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ALKUSANAT
T i la s to k e s k u s  v a h v is t i  a m m a ttilu o k itu k s e n  ensim m äisen  
k e rra n  vuonna 1981 s o v e l le t t a v a k s i  v a l t i o n  t i l a s t o t o i ­
m essa. Se j u l k a i s t i i n  T i la s to k e s k u k s e n  K ä s ik i r j o j a -  
s a r ja s s a  n u m e ro lla  14. K ä s i l l ä  o le v a  u u d is te t tu  ammat­
t i l u o k i t u s  1987 korvaa  vuonna 1981 v a h v is te tu n  v e r s io n .
T ila s to k e s k u k s e n  ta v o it te e n a  on s t a n d a r d i lu o k it u k s ia  
ju lk a is e m a lla  k e h it t ä ä  j a  y h te n ä is tä ä  v a l t i o n  t i l a s t o ­
to im e ssa  s o v e l le t t a v ia  k ä s i t t e i t ä  ja  lu o k it u k s ia ,  l i s ä ­
tä  t i l a s t o j e n  k ä s i t t e e l l i s t ä  s e lk e y t t ä  sekä p a ra n ta a  
e r i  t i l a s t o j e n  v e r t a i lu k e lp o is u u t t a .
A m m a tt ilu o k itu s ta  on n y t  u u d is te t tu  m e lk o is e s t i .  U u d is ­
t e t t u  a m m a tt ilu o k itu s  1987 p e ru stu u  K a n s a in v ä lis e n  
t y ö jä r j e s t ö n  (ILO) j a  P o h jo ism a id en  a n ta m iin  s u o s itu k ­
s i i n  sekä Suomen k a n s a l l i s i i n  e r i t y i s p i i r t e i s i i n .  
U u d is tu s ty ö  on te h ty  T ila s to k e s k u k s e n  j a  ty ö v o im a m in is ­
t e r iö n  y h te is ty ö n ä  s i t e n ,  e t t ä  ty ö v o im a h a llin n o s s a  
v u o d e sta  1987 lä h t ie n  k ä y te t tä v ä  a m m a tt ilu o k itu s  on 
s i s ä l l ö l l i s e s t i  yhdenm ukainen 3 -n u m e ro ta s o lle  saakka  
k ä s i l l ä  o le v a n  a m m a tt i lu o k itu s s ta n d a rd in  k a n ssa .
V a l t io v a r a in m in is t e r iö  on v a h v is ta n u t  e loku u n  21. 
p ä iv ä n ä  1985 h e n k ilö t ie d o t - n im is e n  v a lt io n h a l l in n o n  
s ta n d a rd in  (VHS 1030) v a l t i o n  v i r a s t o i l l e  j a  l a i t o k s i l ­
l e  oh jeen a  n o u d a te t ta v a k s i.  Tähän s ta n d a r d i in  s i s ä l t y y  
a m m a tt it ie to je n  o s a lt a  T i la s to k e s k u k s e n  a m m a tt ilu o k i­
tu s  .
A m m a tt ilu o k itu s ta  k ä y te tä ä n  v a l t i o n  t i la s t o t o im e s s a  a i ­
na s i l l o i n ,  kun t i l a s t o j a  la a d ita a n  h e n k ilö id e n  ammatin 
mukaan. A m m a tt ilu o k itu s ta  s u o s it e l la a n  k ä y te t tä v ä k s i  
myös v a lt io n h a l l in n o n  u lk o p u o le l la  la a d i t t a v is s a  t i l a s ­
t o is s a  j a  tu tk im u k s is s a . A m m a tt ilu o k itu s  m ä ä r ite lm in e e n  
j a  hakusano ineen  v o id a a n  e r i  so p im u ksesta  lu o v u t ta a  
t a r v i t s i j o i l l e  k o n e k ie l is e s s ä  muodossa. A m m a tt ilu o k i­
tu k se n  h akem isto , jo k a  s i s ä l t ä ä  n . 7 800 am m attin im i­
k e t tä ,  ju lk a is t a a n  e r i l l i s e n ä  j a  p id e tä ä n  a ja n  t a s a l l a  
ta rp e e n  mukaan.
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A m m a ttilu o k itu k se n  u u d is tu s ta  on T ila s to k e s k u k s e s s a  
v a lm is t e l lu t  työryhm ä, jo n k a  p u h e e n jo h ta ja n a  on t o im i­
n u t s u u n n i t t e l i j a  P a s i M a rk e lin  j a  s ih t e e r in ä  v s .  
y l ia k t u a a r i  E l l i  P a a k k o la n va a ra .
A m m a tt ilu o k itu s ta  k o s k e v i in  t i e d u s t e lu ih in  v a s ta a  
t y ö v o im a t i la s t o t o im is t o ,  v a ih d e  (90) 58001, PL 770,
00101 H e ls in k i  10. L u o k itu s te n  k e h it tä m is tä  k o s k e v is ta  
a s io i s t a  y le e n s ä  v a s ta a  T i la s to k e s k u k s e s s a  k o o rd in o in -  
t i t o im is t o ,  v a ih d e  (90) 17341, PL 504, 00101 H e ls in k i
10 .
H e ls in g is s ä ,  T i la s to k e s k u k s e s s a , jo u lu k u u s s a  1985
P e r t t i  M a r jo m a a
P a s i M a rk e lin
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1 .  AMMATTILUOKITUKSEN TAUSTAA
K a n s a in v ä lin e n  t y ö jä r j e s t ö  (ILO) j u l k a i s i  vuonna 1958 
ensim m äisen k a n s a in v ä lis e n  a m m a ttilu o k itu k se n  ( I n t e r ­
n a t io n a l  S tan d ard  C l a s s i f i c a t i o n  o f  O c c u p a tio n s , ISCO). 
P o h jo ism a in e n  s o v e llu t u s  (1) s i i t ä  v a lm is t u i  vuonna  
1963. Se n o u d a tta a  h y v in  p i t k ä l l e  ISCO -58:n  ra k e n n e tta  
j a  p e r ia a t t e i t a .  P o h jo ism a in e n  a m m a tt ilu o k itu s  to im i  
Suomen k a n s a l l is e n a  s ta n d a rd in a  m elko p itk ä ä n . T y ö v o i­
m a m in is te r iö  j u l k a i s i  1 9 7 0 - lu v u lla  oman u u d is te tu n  
v e r s io n s a  a m m a tt ilu o k itu k s e s ta . T i la s to k e s k u s  on u u d is ­
ta n u t  a m m a tt ilu o k itu s ta a n  v i im e k s i  vuoden 1980 v ä e s tö ­
j ä  a su n to la ske n n a n  y h tey d e ssä  (2) Se on 3 -n u m e ro ta s o lla  
lä h e s  sam an la inen  k u in  vuoden 1970 v ä e s tö la s k e n n a s s a  ja  
vuoden 1976 a su n to - j a  e lin k e in o tu tk im u k s e s s a  k ä y te t ty  
a m m a tt i lu o k itu s .
P o h jo ism a in e n  ty ö m a rk k in a to im ik u n ta  (NAUT) k ä y n n is t i  
197 0 -lu vu n  lo p u l la  p o h jo ism a ise n  a m m a ttilu o k itu k se n  
u u d is tu s ty ö n , jo n k a  tu lo k s e n a  s y n t y i  vuonna 1982 u u s i 
p o h jo ism a in e n  a m m a ttilu o k itu s  (3) (N YK-82). Se p o h ja u ­
tu u  e d e lle e n  m elko p i t k ä l l e  a lk u p e rä is e e n  ISCO:on  
v u o d e lta  1958. ILO :n  to im e s ta  IS C 0 :a  o l la a n  j ä l le e n  
u u d istam assa  - vo im assa o le v a  v e r s io  on v u o d e lta  1968.(4)
2 .  AMMATTILUOKITUKSEN UUDISTAMINEN
T y ö v o im a m in is te r iö  (TVM) a s e t t i  h u h tik u u s s a  1984 
työryhm än uud istam aan a m m a tt i lu o k itu s ta  (5) työ vo im a ­
h a l l in n o n  t a r p e i t a  v a r te n  P o h jo ism a ise n  ty ö m a rk k in a to i-  
m ikunnan e s ity k s e n  p o h ja lt a  (N YK-82). S y k sy s tä  1984 
lä h t ie n  myös T ila s to k e s k u k s e n  e d u s ta ja t  o v a t o s a l l i s t u ­
n e e t työryhm än työ h ö n . TVM:n j a  T ila s to k e s k u k s e n  
y h t e is t y ö  s a a t i in  päätökseen  tam m ikuussa 1986.
A m m a ttilu o k itu k se n  u u d is tu k s e n  k e s k e is e n ä  t a v o i t t e e ­
na on o l l u t  yhdenm ukaistaa t i la s t o t o im e s s a  ja  t y ö n v ä l i ­
ty k s e s s ä  k ä y t e t t y jä  a m m a tt i lu o k itu k s ia  n i i n  p i t k ä l l e
( 1 )  P o h jo ism a in en  a m m a t t i lu o k it t e lu , S u o m en k ie lin en  l a i t o s  1963, K u lk u la it o s te n  
ja  y le i s t e n  tö id e n  m in is t e r iö
(2) A m m a ttilu o k itu s  1980, T i la s to k e s k u s ,  K ä s ik i r j o j a  Nr 14, H e ls in k i  1981
( 3 )  N o rd isk  y r k e s k la s s i f  i c e r in g ,  NYK 82, R appo rt t i l i  N o rd isk a  M in is t e r r ä d e t , 
Septem ber 1982, N AU T-rapport 1982:10
( 4 )  I n t e r n a t io n a l  S tan dard  C l a s s i f i c a t i o n  o f  O c c u p a tio n s , R e v is e d  e d i t io n  1968, 
I n t e r n a t io n a l  Labour O f f i c e ,  Geneva, T h ir d  im p re ss io n  1978
(5) T y ö v o im a h a llin n o s s a  on k ä y t e t t y  vuonna 1979 u u d is te t t u a  lu o k it u s t a :  
A m m a tt ilu o k itu s , T y ö v o im a h a llin n o n  k ä y ttö ö n  t a r k o i t e t t u  p o h jo ism a ise e n  
a m m a ttilu o k itu k se e n  p e ru s tu v a  u u d is te t t u  l a i t o s ,  TVM 1979
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k u in  m a h d o ll is ta  j a  ta rk o itu k s e n m u k a is ta . K ä s i l l ä  
o le v a  t i la s t o t o im e n  a m m a tt ilu o k itu s  1987 on 3- 
n u m e ro ta s o lle  a s t i  yhdenm ukainen ty ö v o im a h a llin n o n  
a m m a ttilu o k itu k s e n  (1) k a n ssa . J o i t a k in  p ie n iä  e ro ja  
lu o k k ie n  o t s ik o is s a  j a  a m m a ttin im ik k e issä  e s i in t y y .  
L u o k itu k s ie n  y h d e n m u k a is ta m is ta v o ite  j o h t i  v ä is tä m ä ttä  
s i ih e n ,  e t t ä  e n t is e e n  t i la s t o t o im e n  lu o k itu k s e e n  
j o u d u t t i in  tekemään m elko p a ljo n  m u u to ks ia . A j a l l i s e n  
v e r ta i lu k e lp o is u u d e n  tu rv a a m is e k s i lu o k itu s t e n  v ä l i l l e  
on la a d i t t u  ta rk k a  a v a in  ( l i i t e  1 ) . L u o k itu s te n  u u d is ­
ta m isen  syynä on o l l u t  myös te k n in e n  k e h it y s ,  jo k a  
au tom aation  ja  m ik ro p r o s e s s o r ite k n iik a n  k a u tta  v a ik u t ­
ta a  am m attirakenteeseen  lä h e s  k a i k i l l a  a l o i l l a .
K ä s i l l ä  o le v a n  t i la s t o t o im e n  a m m a tt ilu o k itu s  1987:n  
o le e l l is im m a t  e r o t  P o h jo ism a ise e n  a m m a ttilu o k itu k se e n  
(NYK-82) o v a t:
1. NYK-82reen s is ä l t y v ä  e r i l l i n e n  pääryhmä 5 'K a iv o s - ,  
lo u h in ta -  j a  ö ljy n p o r a u s ty ö ' on tä s s ä  y h d is t e t t y  
ISCO-68:n. m u k a is e s t i pääryhmään 6/7/8 'T e o l l in e n  
ty ö , k o n e e n h o ito  y m .'
2 . N Y K -8 2 :ssa  o le v a  ryhmä 26 'Y h t e is k u n n a ll in e n  s e l v i ­
t y s ty ö '  on tä s s ä  s ä i l y t e t t y  e n t is e s s ä  p a ik a s s a a n  e l i  
0 9 :s s ä  (ku ten  I S C O -6 8 :s s a k in ) .
3. NYK-82:n  ryhmä XI 'S o t i la s t y ö '  on s i i r r e t t y  p ä ä ryh ­
mään 9 'P a lv e lu t y ö  y m .' (Pääryhmää X e i  e s i in n y  
la in k a a n  t i la s t o t o im e n  a m m a tt ilu o k itu s  1987:s s a .)
4 . A m m a tt ilu o k itu s  1987:ään on m u odostettu  e r ä i t ä  u u s ia  
2-num erotason ryh m iä , j o i t a  e i  e s i in n y  s e l la i s in a a n  
N Y K -8 2 :ssa . N ä itä  o v a t:
08 K i r j a s t o - ,  a r k is t o -  j a  m useoalan ty ö , in fo rm a a ­
t i k o t  ( jo tk a  o v a t N Y K -82:ssa  a la ry h m is s ä  091 
j a  092),
17 P sy k o lo g in e n  ty ö  (191)
18 H a rra s tu s -  j a  v a p a a -a ik a to im in n a n  o h ja u s  
(osa 1 5 2 :s ta  j a  9 6 1 :s ta )
26 P a n k k i-  j a  v a k u u tu sa la n  ty ö  (292-294)
27 M a tk a ilu a la n  ty ö  (295)
30 M a in o s- j a  m a rk k in o in t ity ö  (311)
33 K auppaedustus- j a  k o n t to r im y y n t ity ö  
( lä h in n ä  313 ja  332)
41 P u u ta rh a - j a  p u is to ty ö  (403, 413)
( 1 )  A m m a tt ilu o k itu s , P o h jo ism a ise e n  a m m a ttilu o k itu k se e n  p e ru s tu v a  u u d is t e t t u  l a i t o s .  
T y ö v o im a m in is te r iö , V a l t io n  P a in a tu sk e sk u s  ( H e ls in k i  1986)
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55 L i ik e n t e e n  jo h to -  j a  p a lv e lu ty ö  (65, 66)
60 K a iv o s -  j a  lo u h in ta ty ö  (50, 51 j a  52)
61 Ö 1 jyn p o ra u sty ö , tu rp e e n n o s to  (53, 599)
63 Maa- j a  v e s ira k e n n u s ty ö  ( lä h in n ä  793 j a  794)
79 R a d io - ,  t v - ,  e lo k u v a -  j a  v id e o te k n in e n  ty ö  (766) 
86 Kum i- j a  m u o v itu o te ty ö  (834, 835)
92 T a r j o i lu t y ö  (914)
V a s ta a v a s t i  v e r ra t tu n a  ISCO -68 :een  o le e l l is im m a t  
e r o t  o v a t:
1. IS C O -6 8 :ssa  k u l je t u s -  j a  l i ik e n n e t y ö  on h a jo i t e t t u  
kolm een e r i  pääryhmään ( le n to k a p te e n it  te k n is e e n ,  
t i e t e e l l i s e e n  jn e  työ h ö n ; t ie to l i ik e n n e a m m a t it  
to im is to ty ö h ö n ; v a r s in a is e t  k u lje tu s a m m a tit  t e o l l i ­
seen ty ö h ö n ).
2. IS C O -6 8 :ssa  on h a l l i n t o -  j a  to im is to ty ö  j a e t t u  kah­
te e n  pääryhm ään.
3 . E r i l l i s t ä  pääryhmää 'P u o lu s tu s v o im a t' e i  e s i in n y  
a m m a tt ilu o k itu s  1987:s s a  la in k a a n , vaan nämä am m atit 
on s i s ä l l y t e t t y  ryhmään 98.
V a ik k a  k a n s a in v ä l is e t  s u o s itu k s e t  j a  lu o k it u k s e t  o v a t­
k in  o l l e e t  u u d is tu k s e n  ta u s ta n a , on k a n s a l l i s e t  ta rp e e t  
j a  in s t i t u t i o n a a l i s e t  o lo t  p y r i t t y  ottam aan e n s i s i j a i ­
s e s t i  huomioon.
L u o k itu k s e e n  on l i s ä t t y  N YK-82:n  m u k a is e s t i ' re s id u a a -  
l i r y h m iä ' ,  jo id e n  k o o d i p ä ä t ty y  numeroon 9. (T o s in  
k a ik k i  ryhm ät, jo id e n  k o o d i p ä ä t ty y  yhdeksään , e iv ä t  
o le  r e s id u a a l i r y h m iä .) N i i t ä  on y le e n s ä  1 - , 2- j a  3-
num erotaso jen  lo p u s s a . R e s id u a a liry h m ä t o v a t 'k a a to -  
lu o k k ia '  s e l l a i s i a  am m atteja v a r te n , j o i t a  e i  v o id a  
s i j o i t t a a  m u ih in  ry h m iin . Y le e n sä  re s id u a a lir y h m ä t  on 
p y r i t t y  saamaan s e l l a i s i k s i ,  e t t ä  n i i h i n  t u l i s i  m ahdol­
lis im m an  vähän ta p a u k s ia . N i ih in  v o id a a n  s i j o i t t a a  
esim . s e l l a i s i a  u u s ia  am m atteja, j o i l l e  lu o k itu k s e s ta  
e i  lö y d y  lu o n te v a a  ryhmää. T i la s t o j e n  la a d in n a s s a  e i  
o le  v ä lt tä m ä tö n tä  k ä y t tä ä  n ä it ä  r e s id u a a lir y h m iä ,  m ikä­
l i  a in e is to o n  e i  s i s ä l l y  n i i h i n  k u u lu v ia  ta p a u k s ia .  
R e s id u a a liry h m ä t p o ik k e a v a t m u is ta  am m attiryh m istä  s i ­
te n , e t t e i  n ä id e n  ryhm ien m äärite lm än  a l l e  o le  y le e n s ä  
m e r k it ty  a m m a ttin im ik k e itä . E s im e rk k in ä  t ä l l a i s e s t a  
ryhm ästä m a in it ta k o o n  m etsätyöhön (44) ku u lu v a  alaryhm ä  
449 'Muut ryhmään 44 k u u lu v a t ' .
L u o k itu k s e n  k ä y t tä jä n  j a  koodauksen k a n n a lta  o le n n a in e n  
parannus uudessa t i la s t o t o im e n  a m m a ttilu o k itu k s e s s a  on 
lu o k itu k s e n  h a kem isto -o san  la a je n ta m in e n . Hake­
m is to , jo k a  a ika isem m in  s i s ä l s i  v a in  2361 am m attin im i­
k e t t ä ,  s i s ä l t ä ä  n y t  n o in  7 800 a m m a tt in im ik k e itä .
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Sam a lla  h akem isto  ju lk a is t a a n  e r i l l i s e n ä  n ite e n ä , (1) 
j o t a  on t a r k o it u s  p i t ä ä  a ja n  t a s a l l a  v u c s i t t a in .
Y h teen ve ton a  v o id a a n  to d e ta , e t t ä  o le e l l is im m a t  
s i s ä l l ö l l i s e t  m uutokset v e r ra t tu n a  vuoden 1980 am m atti- 
lu o k itu k s e e n  o v a t:
1. uuden pääryhmän 'T e rv e y d e n h u o lto , s o s ia a l ia la n  ty ö '  
m uodostaminen (NYK-82:n m u k a is e s t i)  j a
2. e n t is e n  k a iv o s to im in n a n  pääryhmän s i i r t ä m in e n  
pääryhmään 'T e o l l in e n  ty ö , k o n e e n h o ito ' (ISCO -68:n  
m u k a is e s t i).
Tarkem pi v e r t a i l u  lu o k itu s t e n  v ä l i s i s t ä  e r o is t a  on 
e s i t e t t y  l i i t t e e s s ä  1.
3. LUOKITUKSEN RAKENNE JA LUOKITTELUPERIAATTEET
A m m a tilla  t a r k o it e ta a n  s i t ä  ty ö tä ,  jo t a  h e n k ilö  t e ­
kee r iip p u m a tta  hänen k o u lu tu k s e s ta a n , am m attiasem as­
ta a n  t a i  s i i t ä  t o im ia la s t a ,  j o l l a  hän ty ö s k e n te le e .
N iin p ä  k o n e k i r j o i t t a j a ,  jo k a  ty ö s k e n te le e  t e o l l i s u u s ­
la i t o k s e s s a ,  kuu luu  samaan am m attiryhm ään k u in  esim . 
v a l t i o n  v i r a s t o s s a  ty ö s k e n te le v ä  samaa ty ö tä  tekevä  
k o n e k ir j  o i t t a j  a .
Am m atteja lu o k i t e l t a e s s a  p e r ia a t te e n a  on y h d is tä ä  
sa m an laa tu in en  to im in ta  s i t e n ,  e t t ä  k o u lu tu s , am m attia­
sema, v irk a -a se m a  t a i  t o im ia la  e iv ä t  v a ik u ta  ammatin 
lu o k it t e lu u n .  Y h te n ä is tä  e r i  am m attien s a m a n k a lta isu u ­
den a r v io im is p e r u s te t ta  e i  o le  k u ite n k a a n  h e lp p o  lö y ­
tä ä .  Sen v u o k s i lu o k i t t e lu k r i t e e r e in ä  on k ä y t e t ty  mm. 
ty ö n  lu o n n e tta  t e o r e e t t is e s s a  m ie le s s ä , to im in n a n  
t a r k o i t u s t a  (esim : jo h ta a , s u u n n it e l la ,  v a lv o a , o h ja ta ,  
h o ita a ,  j n e . ) ,  ty ö y m p ä r is tö ä , k ä s it e l t ä v ä ä  m a te r ia a l ia  
t a i  t u o t e t t a .  S ik s i  myös k o u lu tu s  j a  t o im ia la  o va t  
e r ä i l t ä  o s in  s e lv ä s t i  v a ik u t ta n e e t  lu o k i t u s r a t k a is u i -  
h i n .
H a l l i n t o -  j a  to im is to ty ö s s ä  on k ä y t e t ty  myös i n s t i t u t i ­
o n a a l is t a  s e k t o r ia  (2) e ro tte le m a a n  v a l t i o n ,  k u n t ie n  ja  
y k s i t y is e n  s e k t o r in  jo h ta v a n  ty ö n  t e k i j ö i t ä .
( 1  ) A m m a tt ilu o k itu s  1987, L i i t e  1, H akem isto , T i la s to k e s k u s ,  K ä s ik i r j o j a  Nr 14 
( H e ls in k i  1987)
(2) I n s t i t u t io n a a l in e n  s e k t o r i lu o k i t u s .  T i la s to k e s k u s ,  K ä s ik i r j o j a  N r 5 
( U u s it tu  l a i t o s ,  H e ls in k i  1984)
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Tarkimman ta so n  e l i  k o lm i-  j a  n e li-n u m e ro ta s o n  a la r y h ­
mät on m uodostettu  s i t e n ,  e t t ä  n i i h i n  ku u lu u  y le e n s ä  
v ä h in tä ä n  100 ta p a u s ta  koko am m atissa to im iv a a  vä e stö ä  
lu o k i t e l t a e s s a .  P o ikkeu ksen  t ä s t ä  m uodostavat e d e l lä  
m a in itu t  r e s id u a a lir y h m ä t ,  jo t k a  p ä ä t ty v ä t  numeroon 
yhdeksän .
L u o k itu s  koostu u  ( s u lu is s a  v a s ta a v a t  lu v u t  v u o d e lta  
1980):
8 pääryhm ästä (9)
85 ryhm ästä (71)
362 a la ryh m ä stä  (3 -n u m e ro ta so ) (332) 
231 a la ry h m ä stä  (4 -n u m e ro ta so ) (115) 
n . 7 800 am m attin im ikkeestä  (2361) 
( e r i l l i n e n  h a k e m is to ) .
Kuhunkin  am m attiryhm ään on l i i t e t t y  m ä ä rite lm ä  
s i ih e n  k u u lu v is t a  t y ö t e h t ä v is t ä  t a i  te h tä v ä k o k o n a isu u k ­
s i s t a .  Ammattiryhmän jä lk e e n  on lu e t e l t u  t y y p i l l i s i ä ,  
tä h ä n  ryhmään k u u lu v ia  a m m a ttin im ik k e itä . K ä y tä n ­
nön s y is t ä  k a ik k ia  m a h d o ll is ia  a m m a ttin im ik k e itä  e i  o le  
tä s s ä  ju lk a is u s s a  e s i t e t t y  -  es im . s e l l a i s i a  a m m a ttin i­
m ik k e itä , j o i t a  e s i in t y y  h y v in  vähän ehkäpä v a in  10-20 
ta p a u s ta . T ä l l a i s i a  n im ik k e itä  v o i  e t s iä  e r i l l i s e s t ä  
h a k e m is to s ta , jo k a  on n im ik k e id e n  su h teen  k a ttavam p i 
k u in  sy s te m a a tt in e n  o sa .
K ä y te t tä e s s ä  k ä s i l l ä  o le v a a  u u tta  a m m a tt i lu o k itu s ta  
1987 j a  so s ioekon om isen  aseman lu o k it u s t a  v u o d e lta  1983 
t u le e  m u is ta a , e t t ä  a m m a ttilu o k k ie n  tu n n u k se t o va t  
m uuttuneet e iv ä tk ä  n ä in  o l l e n  v a s ta a  sosioekon om isen  
aseman lu o k i t u s - j u lk a is u n  l i i t t e e s s ä  m a in it t u ja  koode­
j a .
Y r i t t ä j i e n ,  t y ö n jo h ta j ie n  j a  s o t i la s h e n k i lö s t ö n
lu o k i t t e lu s s a  on e r ik s e e n  m u is te tta v a  seu raavaa :
1. Y r i t t ä j i ä  lu o k i t e l t a e s s a  on e r o te t t a v a  k a k s i e r i  
ta p a u s ta : p ä ä a s ia s s a  y r it y k s e n s ä  h a l l in t o t e h t ä v is s ä
ty ö s k e n te le v ä t  y r i t t ä j ä t  j a  y r it y k s e s s ä ä n  s ä ä n n ö l l i ­
s e s t i  käytännön  ty ö tä  te k e v ä t  y r i t t ä j ä t .  L i i k e y r i ­
ty s te n  j o h t a j i k s i  (211) k a ts o ta a n  a in o a s ta a n  v a r s i ­
n a is e t  h a l l i n n o l l i s e t  jo h t o h e n k i lö t  ( y r i t t ä j ä t  ja  
to im een  p a lk a t u t ) ,  kun ta a s  ta v a ro id e n  t a i  p a lv e lu s ­
te n  tu o ta n to o n  v ä l i t t ö m ä s t i  o s a l l i s t u v a t  y r i t t ä j ä t  
lu e ta a n  ao. a laryhm ään; esim . j a lk in e m e s t a r i t  ja  
s u u t a r i t  samaan alaryhm ään (721). Kaupan j a  m a a n v il­
j e ly n  am m ateissa, j o i s s a  y r i t t ä j ä  t a v a l l i s e s t i  tekee  
sekä h a l l i n n o l l i s t a  e t t ä  k ä y t ä n n ö l l i s t ä  ty ö tä ,  on 
e r ik s e e n  a la ryh m ä t v ä h i t t ä i s -  j a  tu k k u k a u p p ia ita  
(341) j a  m a a n v i l j e l i j ö i t ä  (400) ym. v a r te n .
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2. Työhön o s a l l i s t u v a t  t y ö n jo h ta ja t  lu e ta a n  samaan 
a laryhm ään k u in  saman a la n  t y ö n t e k i j ä t .  Sen s i j a a n  
t y ö n jo h t a ja t ,  jo t k a  jo h ta v a t  ty ö tä  o tta m a tta  osaa  
käytännön  työh ön , s i j o i t t u v a t  useim m iten  e r i  a la r y h ­
mään. Es im . t e o l l is u u d e s s a  to im iv a  ty ö n jo h ta ja ,  jo k a  
e i  o ta  osaa käytännön työh ön , lu e ta a n  ryhmään 00 
T e k n iik a n  a la a n  k u u lu va  ty ö .
3 . S o t i la s h e n k i lö s t ö  lu e ta a n  ryhmään 98 S o t i la s t y ö .  
Tähän lu e ta a n  s i i s  p u o lu s tu s v o im ie n  p a lv e lu k s e s s a  
s o t i la s t y ö t ä  te k e v ä t  h e n k i lö t .  Sen s i j a a n  ne amma­
t i t ,  jo t k a  e iv ä t  o le  lu o n te e lta a n  s o t i l a a l l i s i a ,  
s i j o i t e t a a n  a s ia n o m a is iin  a la ry h m iin ,  es im . s o t i l a s -  
l ä ä k ä r i t  a laryhm ään 101 j a  s o t i l a s p a s t o r i t  a la r y h ­
mään 041 jn e .
4 . A m m a tt ity ö n te k ijä ä  a v u s ta v a t lu e ta a n  samaan ryhmään 
k u in  v a r s in a is e t  t y ö n t e k i j ä t ,  e l l e i  n ä i l l e  o le  
m e r k it ty  omaa ryhmää.
4 .  LUOKITUKSEN KÄYTTÖ
V a lt io v a r a in m in is t e r iö  on v a h v is ta n u t  e lo k u u ssa  1985 
h e n k ilö t ie d o t - n im is e n  v a l t io n h a l l in n o n  s ta n d a rd in  (VHS 
1030) v a l t i o n  v i r a s t o i l l e  j a  l a i t o k s i l l e  oh jeen a  nouda­
t e t t a v a k s i .  Tähän s ta n d a r d iin  s i s ä l t y y  a m m a tt it ie to je n  
o s a lt a  T i la s to k e s k u k s e n  va h v istam a  a m m a tt ilu o k itu s .  
K ä s i l l ä  o l e v a a  a m m a t t i l u o k i t u s t a  s u o s i t e l l a a n  s i i s  
k ä y t e t t ä v ä k s i  -  e i  p e l k ä s t ä ä n  v a l t i o n  t i l a s t o t o i m e s s a  -  
v a a n  y l e e n s ä k i n  v a l t i o n h a l l i n n o s s a  a m m a t t i t i e t o j e n  
l u o k i t t e l u u n .  A m m a tt ilu o k itu s ta  v o id a a n  l u o n n o l l i ­
s e s t i  k ä y t tä ä  m u u a lla k in  la a d i t t a v is s a  t i l a s t o i s s a  ja  
tu tk im u k s is s a .
A m m a tt ilu o k itu k se n  y h te n ä in e n  so v e lta m in e n  e r i  t i l a s ­
t o is s a  m a h d o llis ta a  t i l a s t o j e n  a m m a tt it ie to je n  k e s k i­
n ä is e n  v e r t a i lu n  j a  y h te is e n  k ä y tö n . A m m a tt ilu o k itu s ta  
v o id a a n  k ä y ttä ä  1 - , 2 - ,  3 - t a i  4 -n u m e ro ta s o lla  t i l a s t o n  
t a i  tu tk im u k sen  ta rp e id e n  j a  t i e t o j e n  s a a n t im a h d o l l i­
s u u k s ie n  mukaan.
A m m a tt ilu o k itu s ta  k ä y te t tä e s s ä  t u l i s i  a in a  tu tu s tu a  sen  
ryhm ien j a  a la ry h m ie n  m ä ä r ite lm iin  j a  k u v a u k s iin .  Apuna 
v o id a a n  k ä y ttä ä  a a k k o s e l l i s t a  h a k e m i s t o a ,  jo s  
k y s e is t ä  am m attia e i  lö y d y  s y s te m a a tt is e s ta  o s a s ta .  
L u o k i t u s t a  k ä y t e t t ä e s s ä  o n  m u i s t e t t a v a ,  e t t ä  sam a  
a m m a t t in im ik e  v o i  k u u lu a  u s e i s i i n  e r i  a m m a t t i r y h m i in  
r i i p p u e n  t y ö n  s i s ä l l ö s t ä .  E s im e rk k in ä  m a in it ta k o o n  
s u u n n it t e lu p ä ä l l ik k ö ,  jo k a  v o i  k u u lu a  h y v in k in  moneen
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am m attiryhm ään r i ip p u e n  s i i t ä ,  m i l l ä  a l a l l a  s u u n n it te ­
lu p ä ä l l ik k ö  ty ö s k e n te le e . H akem istossa  t ä l l a i s t e n  
am m attin im ikke id en  perään  on l i s ä t t y  s u lk e i s i i n  täsm en­
n ys , m inkä a la n  ty ö s tä  on kysym ys. A m m attin im ikke id en  
ko o d a u styö ssä  hakem isto  on v ä lttä m ä tö n  a p u v ä lin e .
A m m a tt ilu o k itu s ta  v o id a a n  k ä y t tä ä  myös a m m a tt ita ito je n  
lu o k it t e lu u n .  T ä l l ö in  h e n k i lö i t ä  lu o k i t e l la a n  sen mu­
kaan, m itä  he o sa a v a t teh dä  e ik ä  s i i s  sen mukaan m itä  
he te k e v ä t .  T y ö v o im a h a llin n o s s a  j a  e r i t y i s e s t i  ty ö n v ä ­
l i t y k s e s s ä  tämä ta r k a s te lu ta p a  on v a l l i t s e v a .  Työ tä  
hakeva h e n k ilö  e t s i i  lä h in n ä  s e l l a i s t a  ty ö tä ,  m itä  hän 
osaa ennestään  tehdä  t a i  jo h o n  hän on saan u t k o u lu tu k ­
sen . Sen v u o k s i ty ö n v ä l it y k s e s s ä  k ä y te t tä v ä  a m m a ttilu o ­
k i t u s  on ta rk im m a lla  t a s o l la a n  e r i l a in e n  k u in  k ä s i l l ä  
o le v a  t i l a s t o j e n  la a d in ta a n  t a r k o i t e t t u  a m m a tt ilu o k i­
tu s .  E s im e rk k in ä  m a in it ta k o o n  a in e e n o p e t ta ja t  (032), 
jo t k a  ty ö v o im a h a llin n o n  lu o k itu k s e s s a  on j a o t e l t u  
h u o m a tta v a s ti y k s ity is k o h ta is e m m in  o p p ia in e e n  mukaan 
k u in  t i la s t o t o im e n  a m m a tt ilu o k itu k s e s s a .
N yt k ä y ttö ö n  o te t ta v a  lu o k it u s  on e n s i s i j a s s a  t a r k o i ­
t e t t u  t i l a s t o j e n  la a d in ta a n  e ik ä  s e l la is e n a a n  s o v e llu  
k a ik k ie n  k ä y t t ä j ie n  a n a ly y s i t a r p e is i in .  L u o k itu s  k o o s­
tu u  ta rk im m a lla  t a s o l la a n  (3- j a  4 -n u m e ro ta s o t) m elko  
h o m o g e e n is is ta  ry h m is tä  j a  t a r jo a a  m a h d o llis u u d e t  
r y h m it e l lä  n i i t ä  e r i  ta v o in  karkeamman ta so n  ry h m ik s i.
Vuoden 1985 a su n to - j a  e lin k e in o tu tk im u k s e n  y h tey d e ssä  
T i la s to k e s k u s  o t t i  k ä y ttö ö n  a m m attin im ik ke id en  a u to ­
m a a tt is e n  k o o d a u s jä r je s te lm ä n . Tämä jä r je s t e lm ä  h e lp o t ­
ta a  a ik a a  myöten jo p a  a m m a tt in im ik k e it tä is te n  t ie t o j e n  
s a a m is ta .
4 .1 .  Koodauksessa t a r v i t t a v a t  t ie d o t
Am m attien t ä y d e l l i s t ä  lu o k i t t e lu a  v a r te n  t u l i s i  s e l v i t ­
tä ä  se u ra a v a t t ie d o t :
1. h e n k ilö n  am m attin im ike
2. am m attiin  k u u lu v a t k e s k e is e t  ty ö te h tä v ä t
3 . ty ö p a ik a n  to im ia la
(u s e in  tämä s e lv iä ä  ty ö n a n ta ja n  t a i  y r it y k s e n  n im es­
tä )
4 . o s a s to , to im is to  tm s ., jo s s a  h e n k ilö  ty ö s k e n te le e
5. ammattiasema
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6. ty ö n a n ta ja n  t a i  y r it y k s e n  in s t i t u t io n a a l in e n  s e k t o r i  
( v a l t io ,  k u n ta , y k s ity in e n )
U s e is s a  ta p a u k s is s a  am m attin im ike  t o s in  s a a t ta a  r i i t t ä ä  
ammatin lu o k it t e lu u n  j a  u s e in  käytännön  t i la s t o t y ö s s ä  
s i ih e n  on jo u d u ttu  tyytym ään . K y s e ly lo m a k e tta  l a a d i t t a ­
essa  o l i s i  k u ite n k in  hyvä p it ä ä  m ie le s s ä , e t t ä  p e lk k ä  
am m attin im ikkeen  kysym inen e i  v ä lt t ä m ä ttä  anna r i i t t ä ­
vää t i e t o a  ammatin lu o te t ta v a a n  lu o k it t e lu u n .  Es im e rk ­
k in ä  v o id a a n  m a in ita  ju lk in e n  h a l l i n t o ,  jo s s a  am m atti­
n im ik e  e i  y le e n s ä  k e r ro  p a ljo a  n im ikkeen  ty ö te h tä v ie n  
s i s ä l l ö s t ä .
4 .2 .  A m m a tt ilu o k itu k se n  k ä y tö s s ä  e s i in t y v i ä  on gelm ia
Am m attien lu o k i t t e lu s s a  e s i in t y y  e r i l a i s i a  o n g e lm ia . 
Ehkä y l e i s i n  on se , e t t ä  k ä y te tä ä n  k o v in  y l e i s i ä  
a m m a ttin im ik k e itä  -  kuten  jo h t a ja ,  t o im is t o p ä ä l l i k ­
kö , s u u n n i t t e l i j a ,  t a r k a s t a ja ,  t u t k i j a ,  työ m ies  jn e  - 
jo t k a  e iv ä t  k e r ro  am m atista t a i  a in a ka a n  sen s i s ä l l ö s t ä  
r i i t t ä v ä s t i .  Esim . t u t k i j a  v o i  k u u lu a  e r i  am m attilu o k -  
k i i n  r i ip p u e n  s i i t ä ,  m itä  hän t u t k i i  (esim  te k n is e n  
a la n , b io lo g ia n ,  lä ä k e t ie te e n ,  y h t e is k u n ta t ie te e n ,  
te o lo g ia n  t u t k i j a  t a i  m a r k k in a tu tk i ja ) .
U s e in  t ä y s in  e r i l a i s e n  am m attin im ikkeen  om aavat h e n k i­
l ö t  s a a t ta v a t  teh dä  samaa ty ö tä .  Sen v u o k s i t u l i s i  
t i l a s t o j e n  la a d in n a s s a  t a i  tu tk im u k s is s a  a in a  s e lv i t t ä ä  
am m attin im ikkeen  l i s ä k s i  s i ih e n  k u u lu v a t  keske is im m ät 
t y ö t e h t ä v ä t .
Am m attien s i s ä l t ö  j a  esim . te k n i ik k a  j a  t y ö v ä l in e e t ,  
j o l l a  ty ö tä  tehdään , m uuttuvat n y k y is in  h y v in k in  nope­
a s t i .  Pääsääntönä am m attien lu o k i t t e lu s s a  on se , 
e t t ä  h e n k ilö n  am m atti e i  muutu, v a ik k a  sen v ä l in e e t  
m uuttuvat j a  k e h it t y v ä t  -  e d e l ly t t ä e n ,  e t t ä  ammatin 
p e ru s te h tä v ä  ( fu n k t io )  p ysyy  samana. E s im e r k ik s i  
k o n e k ir jo i t t a j a n  am m atti e i  muutu, v a ik k a  k ir jo it u s k o n e  
k o rv a ta a n  t e k s t i n k ä s i t t e l y l a i t t e e l l a .
Am m attien lu o k i t t e lu  s a a t ta a  jo s k u s  s e k o it tu a  t u t k in t o ­
je n  e l i  saadun k o u lu tu k se n  lu o k it t e lu u n  (k s . lu k u  5 ). 
Ongelma s y n ty y , jo s  h e n k ilö  i lm o i t t a a  am m atikseen  
su o ritta m a n s a  tu tk in n o n , k u ten  es im . ekonom i, merkono­
m i, v a l t .k a n d . ,  f i l . k a n d .  jn e .  S u o r i t e t t u  t u t k in t o  
e i  lä h e sk ä ä n  a in a  kuvaa h e n k ilö n  sen h e t k is t ä  am m attia  
j a  s i ih e n  k u u lu v ia  t y ö t e h t ä v iä .  Es im . in s in ö ö r i ­
k o u lu tu k se n  saan u t h e n k ilö  v o i  to im ia  s e u tu k a a v a tu tk i-  
ja n a  (091), y r it y k s e n  to im itu s jo h ta ja n a  (2111), m y y n ti­
p ä ä l l ik k ö n ä  (331) jn e .  H e n k ilö n  s u o r it ta m a  t u t k in t o
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t u l i s i  p i t ä ä  s e lv ä s t i  e r i l l ä ä n  am m attien lu o k i t t e lu s t a  
v irh e m a h d o llis u u k s ie n  v ä lt t ä m is e k s i .  M ik ä l i  a in e is to o n  
s i s ä l t y y  t i e t o  h e n k ilö n  s u o r it ta m a s ta  tu t k in n o s ta ,  v o i ­
daan s i t ä  k u ite n k in  jo s k u s  k ä y ttä ä  apuna h e n k ilö n  
am m attia lu o k i t e l t a e s s a .  E s im e rk k in ä  a la s t a ,  j o l l a  
am m attin im ikkeet j a  k o u lu tu s n im ik k e e t  o v a t h y v in  l ä h e l ­
l ä  t o i s ia a n  j a  am m attin im ikkeeseen  s i s ä l t y v ä t  te h tä v ä t  
s e lk e ä s t i  j a  y h t e n ä is e s t i  m ä ä r it e l t y jä ,  v o id a a n  m a in ita  
te rv e y d e n h u o lto .
Arvonim en k ä y t tö ä  t u l i s i  -  m ik ä l i  se on m a h d o ll is ta  - 
v ä l t t ä ä  am m attien lu o k i t t e lu s s a ,  koska arvo n im et e iv ä t  
y le e n s ä  k e r ro  h e n k ilö n  ty ö s tä  p a ljo a k a a n .
Palkanm aksussa k ä y te t tä v ä t  n im ik k e e t o v a t p u o le s ta a n  
u s e in  -  e r i t y i s e s t i  j u l k i s e l l a  s e k t o r i l l a  -  ' v i r k a ­
n im ik k e i t ä ' ,  jo id e n  mukaan p a lk k a  m aksetaan. Ne e iv ä t  
a in a  kuvaa h e n k ilö n  t y ö te h tä v iä :  es im . t a r k a s t a ja ,  jo k a  
t o i m i i  jo h t a ja n  a u to n k u lje t ta ja n a  t a i  a tk -  
o p e r a a t to r in a ,  t a i  t u t k i j a  jo k a  t o im i i  k i r j a s t o n h o i t a ­
ja n a .
M ik ä l i  a in e is t o o n  s i s ä l t y y  v ir k a n im ik k e it ä ,  t u l i s i k i n  
saada l i s ä in f o r m a a t io t a  h e n k ilö id e n  t y ö t e h t ä v is t ä ,  j o t ­
t a  v ä l t y t t ä i s i i n  am m attien v i r h e e l l i s e l t ä  l u o k i t t e l u l ­
t a .  K ysym yslom akkeita  s u u n n ite lta e s s a  o l i s i  hyvä ammat­
t i a  ko skeva ssa  kysym yksessä an ta a  e s im e rk k i s i i t ä ,  
m in k ä la is ta  v a s ta u s ta  to iv o ta a n .
Oman e r ity is o n g e lm a n  m uodostavat s e l l a i s e t  v ir k a n im ik ­
k e e t , j o i s s a  on y h d is t e t t y  h y v in k in  e r i l a i s i a  t e h tä v iä  
k u ten  e s im e r k ik s i k e i t t ä j ä - v a h t im e s t a r i ,  v a h t im e s t a r i-  
a u t o n k u lje t t a ja ,  lä m m it t ä jä - k e it t ä jä ,  t a i  jo p a  k e i t ­
t ä j ä - s i i v o o j a  - t a lo n m ie s - v a h t im e s ta r i . P ä ä p e r ia a tte e n a  
t u l i s i  tä s s ä k in  p i t ä ä ,  e t t ä  h e n k ilö n  am m atti m ääräy­
ty y  s i ih e n  k u u lu v ie n  ty ö te h tä v ie n  mukaan. Jos  te h tä v ä t  
o v a t k o v in  e r i l a i s i a ,  am m atti m ä ä r it e l lä ä n  n i id e n  
te h tä v ie n  mukaan, j o i t a  h e n k ilö  p ä ä a s i a l l i s e s t i  h o it a a .
5. AMMATTILUOKITUS JA ERÄÄT MUUT LUOKITUKSET
T i la s to t o im e s s a  k ä y te tä ä n  a m m a ttilu o k itu k s e n  l i s ä k s i  
e r ä i t ä  m u ita  lu o k it u k s ia ,  jo t k a  l ä h e is e s t i  s iv u a v a t  
a m m a tt i lu o k itu s ta . S eu raavassa  e s i t e l l ä ä n  ly h y e s t i  
k e sk e is im m ä t:
T o im ia la lu o k it u s  (1) kuvaa y r i t y s t y y p p is t e n
( 1  ) T o im ia la lu o k it u s ,  1988 T i la s to k e s k u s .  K ä s ik i r j o j a  Nr 4 , ( H e ls in k i  1987)
2 — Ammattiluokitus
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y k s ik ö id e n  -  k u ten  y r i t y s t e n ,  v a l t i o n  v i r a s t o je n  ja  
la i t o s t e n  jn e  -  j a  n i id e n  to im ip a ik k o je n  t a lo u d e l l i s t a  
to im in ta a . K en k iä  v a lm is ta v a  teh d as  t o im i i  e r i  to im ia ­
l a l l a  k u in  esim . o p e tu s ta  an tava  o p p i la i t o s  t a i  v a ik k a ­
pa v i l ja n tu o ta n to o n  e r ik o is t u n u t  m a a t i la .  T o im ia la lu o ­
k i t u k s e l la  lu o k i t e l la a n  s i i s  y r i t y s t y y p p is iä  y k s ik ö it ä  
t a i  sen to im ip a ik k o ja ,  kun ta a s  a m m a tt i lu o k itu k s e lla  
lu o k i t e l la a n  h e n k ilö id e n  tekemää t y ö tä .  K u ite n k in  myös 
h e n k i lö i t ä  v o id a a n  l u o k i t e l l a  t o im ia la n  mukaan s i t e n ,  
e t t ä  h e n k ilö n  t o im ia la  m ä ä r ite l lä ä n  sen y r it y k s e n  t a i  
ty ö n a n ta ja n  mukaan, jo n k a  p a lv e lu k s e s s a  hän on . T ä l lö in  
k ä y te tä ä n  u s e in  te rm iä  e l in k e in o .
K o u lu t u s lu o k it u k s e l la  (1) kuvataan  j a  l u o k i t e l ­
la a n  o p p i la i t o k s is s a  an n e tta v a a  k o u lu tu s ta  e r i t y i s e s t i  
k o u lu tu s a s te e n  -  o p is k e lu v u o s ie n  -  j a  k o u lu tu s a la n  mu­
kaan . T ie ty n  k o u lu tu k se n  saanut h e n k ilö ,  e s im . o ik e u s ­
t ie t e e n  k a n d id a a t t i ,  jo k a  t o im i i  v a l t io n h a l l in n o n  
jo h t o te h t ä v is s ä ,  kuu luu  am m attiluokkaan  2011 e ik ä  
l a i n o p i l l i s e n  a la n  työhön  05.
A m m attiasem alu ok itu s  (2) lu o k i t t e le e  h e n k i lö i t ä  
n ä id e n  ammattiaseman mukaan. T o is e n  p a lv e lu k s e s s a  ty ö tä  
te k e v ä t  p a lk a n s a a ja t  k u u lu v a t e r i  lu okkaan  k u in  esim . 
i t s e n ä is in ä  y r i t t ä j i n ä  -  k u ten  k a u p p ia s  t a i  m a a n v ilje ­
l i j ä  -  ty ö tä  te k e v ä t . A m m a tt ilu o k itu k s e s s a  h e n k ilö n  
ammattiasema e i  p e r ia a t te e s s a  v a ik u ta  s i ih e n ,  m ih in  
am m attiluokkaan  h e n k ilö  k u u lu u . S it e n  esim . p o lk u p y ö r iä  
y r i t t ä j ä n ä  k o r ja a v a  h e n k ilö  kuu luu  samaan am m attiryh ­
mään k u in  to is e n  p a lv e lu k s e s s a  o le v a  p o lk u p y ö r iä  
k o r ja a v a  t y ö n t e k i jä .
Sosioekonom isen  aseman lu o k it u s  (2) lu o k i t t e le e  
ih m is iä  n ä id e n  y h t e is k u n n a l l is e n  aseman mukaan m ahdol­
lis im m an  h o m o g e e n is iin  lu o k k i in .  Sosioekonom inen  asema 
m ä ä r ite l lä ä n  usean e r i  t e k i j ä n  p e r u s t e e l la ,  koska m i­
kään y k s i t t ä in e n  k r i t e e r i  e i  r i i t ä  h e n k ilö n  s o s ia a l is e n  
aseman m ä ä r it t e ly y n .  S osio eko n o m isessa  lu o k itu k s e s s a  
o te ta a n  huomioon myös h e n k ilö n  e läm änva ihe  (p e rh e e n jä ­
sen , o p i s k e l i j a ,  am m atissa to im iv a , e lä k e lä in e n  j n e . ) 
sekä am m atissa to im iv ie n  o s a lt a  am m atti j a  am m attiase­
ma. L is ä k s i  lu o k it u s t a  tä yd en n etä än  ammatin j a  työ n  
lu o n n e tta  k u v a a v i l la  j a o i l l a  ( to im ih e n k ilö -  j a  ty ö n te -  
k i j ä j a k o ) .  L u o k itu k s e s s a  k ä y te tä ä n  ja k o p e ru s te e n a  myös 
to im ia la a  j a  in s t i t u t i o n a a l i s t a  s e k t o r ia .
( 1  ) K o u lu t u s lu o k itu s ,  T i la s to k e s k u s .  K ä s ik i r j o j a  N r 1 , ( H e ls in k i  1984)
( 2  ) Sosioekonom inen  a s e m a - lu o k itu s , a m m a ttiasem a lu o k itu s . T i la s to k e s k u s .  
K ä s ik i r j o j a  Nr 17, ( H e ls in k i  1983)
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Sosioekonom isen  aseman lu o k it u s  j a  a m m a tt ilu o k itu s  o va t  
p e r ia a t te e s s a  i t s e n ä i s iä  lu o k it u k s ia ,  m utta koska  y k s i  
h e n k ilö n  so s ioekon om isen  aseman k e s k e is im m is tä  k r i t e e ­
r e is t ä  on j u u r i  am m atti, n ä it ä  lu o k it u k s ia  k ä y te tä ä n  
u s e in  r in n a k k a in  sam oissa t i l a s t o i s s a  j a  tu tk im u k s is s a .  
Tämän v u o k s i a m m a ttilu o k itu k se n  e r i l l i s e e n  hakem istoon  
on k a i k i l l e  tarkim m an ta s o n  a m m a ttiry h m ille  m ä ä r it e lt y  
n i i t ä  v a s ta a v a  sosioekon om isen  aseman k o o d i.
Sosioekonom isen  aseman lu o k it u s  on e s i t e t t y  l i i t t e e s s ä
2. K ä y te t tä e s s ä  so sioekon om isen  aseman lu o k it u s -  
k ä s ik i r j a a  v u o d e lta  1983, on o te t ta v a  huom ioon, e t tä  
k ä s ik i r j a s s a  v i i t a t a a n  vanhaan vuoden 1980 a m m a ttilu o ­
k itu k s e e n  j a  sen k o o d e ih in , jo tk a  n y t o v a t m uuttuneet. 
Sosioekonom isen  aseman lu o k it u s t a  on t a r k o it u s  u u d is ta a  
lä h iv u o s in a .
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6 .  ENGLISH SUMMARY
The p re s e n t r e v is e d  o c c u p a t io n a l c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  
C e n tr a l S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F in la n d  has been p re p a red  
i n  c lo s e  c o l la b o r a t io n  w ith  th e  M in is t r y  o f  Employment 
o f  F in la n d .  Hence th e  c l a s s i f i c a t i o n s  used in  em ploy­
ment s e r v ic e  and o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  a re  n e a r ly  i d e n t i ­
c a l  down to  th e  3 - d ig i t  l e v e l .  Both  c l a s s i f i c a t i o n s  are  
based on th e  N o rd ic  C l a s s i f i c a t i o n  o f  O ccu p a tio n s  (NYK 
1982) (1) w h ich , in  p r in c ip le ,  i s  co m p ile d  on th e  b a s is  
o f  th e  I n te r n a t io n a l S tan d ard  C la s s i f i c a t i o n  o f  Occupa­
t io n s  (ISCO) p u b lis h e d  by ILO in  1958 ( re v is e d  1968). (2) 
Even ISCO i s  c u r r e n t ly  under r e v is io n .
A lth o u g h  th e  in t e r n a t io n a l  recom m endations and c l a s s i ­
f i c a t i o n s  form  th e  b a s is  o f  th e  p re s e n t  r e v is io n ,  n a t i ­
o n a l needs and in s t i t u t i o n a l  c irc u m s ta n c e s  have been  
g iv e n  p re fe re n c e  in  c o m p ilin g  th e  F in n is h  s ta n d a rd .  
Com plete  c o n v e rs io n  ta b le s  a llo w in g  c o n v e rs io n  to  both  
ISCO-68 and ISCO-88 w i l l  be a v a i la b le  la t e r .
The b a s ic  c l a s s i f i c a t i o n  c r i t e r i o n  in  th e  g ro u p in g  o f  
o c c u p a t io n s  has been th e  ty p e  o f  work perfo rm ed  i r r e s ­
p e c t iv e  o f  e d u c a t io n , s ta tu s  in  employment o r  in d u s t r y .  
S k i l l  le v e l  and s k i l l  s p e c ia l i z a t io n  c r i t e r i a  have been  
used  i m p l i c i t l y  w it h in  th e  m ajor g roups o r  g ro u p s . Ma­
j o r  g roups re p re s e n t  v e ry  broad  f i e l d s  o f  work r a th e r  
th an  s p e c i f i c  ty p e s  o f  work perfo rm ed . S im i la r ly ,  most 
groups c o v e r  a b road  range o f  o c c u p a t io n s . Because i t  
has been v e ry  d i f f i c u l t  in  p r a c t ic e  to  f in d  u n ifo rm  
s im i l a r i t y  c r i t e r i a  o f  th e  work perfo rm ed , th e  d e l in e a ­
t io n  a t  th e  m inor group  le v e l  has been c a r r ie d  out 
u s in g  a number o f  d i f f e r e n t  c r i t e r i a ,  such  as th e  th e o ­
r e t i c a l  n a tu re  o f  th e  jo b , th e  fu n c t io n  o f  th e  work 
( e .g .  to  manage, p la n , s u p e rv is e , d i r e c t ,  be in  charge  
o f  e t c . ) ,  the  work env iron m en t, m a te r ia ls  h an d led , 
goods o r  s e r v ic e s  p roduced  e t c .  In  some ca se s  e d u c a tio n  
( e .g .  in  e n g in e e r in g  o c c u p a t io n s )  and in d u s t r y  ( e .g .  in  
m a n u fa ctu rin g  o c c u p a t io n s )  have had an o b v io u s  in f lu e n ­
ce on th e  c l a s s i f i c a t i o n  s t r u c t u r e .
The id e n t i f i c a t i o n  code o f  th e  F in n is h  s ta n d a rd  con ­
s i s t s  o f  fo u r  d ig i t s  and u ses a d e c im a l system  o f  c o ­
d in g . There  a re  now 8 m ajor g ro u p s , as a g a in s t  th e  e a r ­
l i e r  9 .(3 )  T h is  i s  due to  th e  f a c t  th a t  th e  e a r l i e r
( 1 )  N o rd is k  Y r k e s k la s s i f i c e r in g ,  NYK-82, R a p p o rt t i l l  N o rd isk a  M in is t e r r d d e t , 
Septem ber 1982, N A U T-rapport 1982:10
( 2 )  I n t e r n a t io n a l  S tan d ard  C l a s s i f i c a t i o n  o f  O c c u p a tio n s , R e v is e d  e d i t io n  1968, 
I n t e r n a t io n a l  Labour O f f i c e ,  Geneva, T h ir d  Im p ress io n  1978
(3) C l a s s i f i c a t i o n  o f  O cc u p a tio n s  1980, Handbooks N :o  14, H e ls in k i  1981
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m ajor groups 4, 'M in in g  and Q u a rry in g  Work e t c . ' ,  and 
6/7, 'M a n u fa c tu r in g  and r e la t e d  w o rk ', have been co n so ­
l id a t e d  in t o  one m ajor group  6/7/8. F u r th e r ,  th e  e a r ­
l i e r  m ajor group 9, 'Work and W orkforce  n o t e lsew here  
c l a s s i f i e d ' ,  has been d e le te d , and m i l i t a r y  w ork, w hich  
used to  b e lo n g  to  i t ,  has been removed to  m ajor group  
9, 'S e r v ic e  work e t c . '  A new m ajor group  1, 'H e a lth  
C are  and S o c ia l  W ork ', has been e s ta b lis h e d  in  a c c o r ­
dance w ith  NYK-82 and in  resp on se  to  F in n is h  u se r  
n e e d s .
In  c o n c lu s io n , th e  most im p o rta n t d i f f e r e n c e s  between  
ISCO-68 and th e  F in n is h  s ta n d a rd  are  as fo l lo w s :
1. There  i s  a new m ajor group  1, 'H e a lth  c a re  and s o c i ­
a l  w ork' in  th e  F in n is h  s ta n d a rd , t o  w h ich  th e  v a r i ­
ous m e d ic a l, n u rs in g , t h e r a p e u t ic a l  and s o c ia l  
w e lfa re  o c c u p a t io n s  have been moved from  th e  e a r l i e r  
m ajor groups 0, 6 and 8.
2 . In  ISCO-68 a d m in is t r a t iv e ,  m a n a g eria l and c l e r i c a l  
work has been s p l i t  up in t o  two m ajor g ro u p s , w here­
as in  th e  F in n is h  s ta n d a rd  th e y  have been r e ta in e d  
as one m ajor group  2, 'M a n a g e r ia l, a d m in is t r a t iv e  
and c l e r i c a l  work.
3. In  ISCO-68 t r a n s p o r t  and com m unication  work has been  
s p l i t  up in  two: t r a n s p o r t  and com m unication  s u p e r­
v is o r s  have been t r a n s fe r r e d  to  m ajor group  3, 
' C l e r i c a l  w o rk e rs ',  and t r a n s p o r t  equipm ent o p e ra ­
t o r s  to  m ajor group  7/8/9, 'P ro d u c t io n  and r e la t e d  
w o rkers , t r a n s p o r t  equipm ent o p e ra to rs  and la b o u ­
r e r s  ' .  In  th e  F in n is h  s ta n d a rd  th e se  groups have  
been r e ta in e d  as m ajor group  5 'T r a n s p o r t  and Commu­
n ic a t io n  w o rk '.
4 . There  i s  no s e p a ra te  m ajor group  f o r  armed fo r c e s  in  
th e  F in n is h  s ta n d a rd , m i l i t a r y  o c c u p a t io n s  b e in g  
in c lu d e d  in  m ajor group 9, 'S e r v ic e  work e t c . '
The s t r u c tu r e  o f  th e  F in n is h  c l a s s i f i c a t i o n  system  i s  
as fo l lo w s  (c o rre s p o n d in g  numbers o f  th e  1980 c l a s s i f i ­
c a t io n  in  th e  b r a c k e t s ):
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8 m ajor g roups (9)
85 g roups (71)
362 m inor groups ( 3 - d ig i t  le v e l)  (332) 
231 m inor groups ( 4 - d ig i t  le v e l)  (115) 
about 7800 t i t l e  words (2361)
(s e p a ra te  p u b l ic a t io n )
Each m ajor g roup , group and m inor group  (bo th  3- and 
4 - d ig i t  le v e l)  has a group t i t l e  and a group  d e s c r i p t i ­
on o f  th e  typ e  o f  work p erfo rm ed . In  a d d it io n ,  m inor 
groups a t  th e  most d e t a i le d  (3- o r  4 - d ig i t )  le v e l  con ­
t a in  a l i s t  o f  t y p ic a l  excam ples o f  th e  o c c u p a t io n a l  
t i t l e s  c l a s s i f i e d  under each h e a d in g . An expanded  
a lp h a b e t ic a l  l i s t  o f  about 7 ,800  t i t l e  words i s  p u b l is ­
hed as a s e p a ra te  annex and updated  a n n u a lly  o r  when 
needed.
The fo l lo w in g  exam ple i l l u s t r a t e s  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  
co d in g  scheme:
1 HEALTH CARE AND SOCIAL WORK
10 MEDICAL AND NURSING WORK 101 PHYSICIANS
102 CHIEF NURSES
103 NURSES
1031 Ward n u rses
1032 S p e c ia l is e d  n u rse s
1033 N urses (g e n e ra l)
1034 M idw ives
1035 P u b l ic  h e a lth  n u rses
104 LABORATORY TECHNOLOGISTS, RADIOLOGY TECHNOLO­
GISTS
105 PSYCHIATRIC ATTENDANTS
106 ASSISTANT NURSES, MEDICAL ORDERLIES
1061 A s s is ta n t  n u rs e s , p r a c t i c a l  n u rse s
1062 O r d e r l ie s ,  am bulance a tte n d a n ts
107 CHILDREN'S NURSES
108 TECHNICAL NURSING ASSISTANTS
1081 H o s p ita l  m aids
1082 Ward a s s is t a n t s ,  p a t ie n t  r e c e p t io n is t s
1083 Instrum ent k e e p e rs , t e c h n ic a l  a s s is t a n t s
1084 Ex a m in a tio n s  a s s is t a n t s  ( in  h o s p it a ls  
e t c .  )
109 OTHER MEDICAL AND NURSING WORK
1091 P o d ia t r is t s
1092 C h ir o p r a c to r s ,  n a p ra p a th s  e t c .
11 THERAPEUTICAL WORK 
e t c .
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The m ajor g roups and groups o f  th e  F in n is h  s ta n d a rd  are  
as fo l lo w s :
0 TECHNICAL, SCIEN TIFIC , JURIDICAL, HUMANISTIC AND 
ARTISTIC WORK
00 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING WORK
01 CHEMICAL AND PHYSICAL WORK
02 BIOLOGICAL WORK
03 PEDAGOGIC WORK
04 RELIGIOUS WORK
05 JURIDICAL WORK
06 EDITORIAL AND MASS COMMUNICATION WORK
07 ARTISTIC AND ENTERTAINMENT WORK
08 LIBRARY, ARCHIVAL, MUSEUM AND INFORMATION SERVICE 
WORK
09 OTHER SCIEN TIFIC , HUMANISTIC OR ARTISTIC WORK
1 HEALTH CARE AND SOCIAL WORK
10 MEDICAL AND NURSING WORK ETC.
11 THERAPEUTICAL WORK
12 DENTAL WORK
13 PHARMACEUTICAL WORK
14 VETERINARY, ENVIRONMENTAL AND HEALTH PROTECTION 
WORK
15 SOCIAL WORK
16 CHILD DAY CARE WORK
17 PSYCHOLOGICAL WORK
18 LEISURE-TIME ACTIVITIES GUIDANCE WORK
19 OTHER HEALTH CARE AND SOCIAL WORK
2 MANAGERIAL, ADMINISTRATIVE AND CLERICAL WORK
20 PUBLIC ADMINISTRATION LEADERSHIP WORK
21 ENTERPRISE AND ORGANISATIONAL LEADERSHIP WORK
22 PERSONNEL AND EMPLOYMENT AFFAIRS WORK
23 ECONOMIC PLANNING AND ACCOUNTING WORK
24 SECRETARIAL AND CLERICAL WORK ETC.
25 AUTOMATIC DATA-PROCESSING WORK
26 BANKING AND INSURANCE WORK
27 TRAVEL SERVICE WORK
28 OTHER MANAGERIAL, ADMINISTRATIVE AND CLERICAL WORK
3 COMMERCIAL WORK
30 ADVERTISING AND MARKETING WORK
31 REAL ESTATE, BUSINESS SERVICES AND SECURITIES 
SALES AND BROKERAGE WORK
32 PURCHASING WORK
33 SALES REPRESENTATION AND OFFICE SALES WORK
34 WHOLESALING AND RETAILING WORK
35 OTHER COMMERCIAL WORK
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4 AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING WORK
40 FARMING AND ANIMAL HUSBANDRY WORK
41 HORTICULTURAL WORK
42 GAME PROPAGATION AND HUNTING WORK
43 FISHING WORK
44 FORESTRY AND LOGGING WORK
49 OTHER AGRICULTURAL AND FORESTRY WORK
5 TRANSPORT AND COMMUNICATION WORK
50 SH IP 'S  OFFICERS' WORK
51 DECK AND ENGINE-ROOM CREW'S WORK
52 AIR TRANSPORT WORK
53 LOCOMOTIVE AND RAILCAR OPERATION WORK
54 ROAD TRANSPORT WORK
55 TRAFFIC SUPERVISION AND SERVICE WORK
56 POSTAL AND TELECOMMUNICATION WORK
57 MAIL DELIVERY AND SORTING WORK
59 OTHER TRANSPORT AND COMMUNICATION WORK
6/7/8 MANUFACTURING, MACHINERY OPERATION AND RELATED 
WORK
60 MINING AND QUARRYING ETC. WORK
61 OIL DRILLING AND PEAT HARVESTING WORK
62 BUILDING CONSTRUCTION WORK
63 LAND AND WATER CONSTRUCTION WORK
64 CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL EQUIPMENT OPERATION 
WORK
70 TEXTILE WORK
71 SEWING WORK
72 SHOE AND LEATHER WORK
73 STEEL, METALLURGICAL, FORGING AND FOUNDRY WORK
74 FINE-MECHANICAL WORK
75 ENGINEERING AND STRUCTURAL METAL WORK
76 ELECTRICAL WORK
77 WOOD WORK
78 PAINTING WORK
79 RADIO, TELEVISION, FILM AND VIDEO-TECHNICAL WORK
80 PRINTING AND PHOTOGRAPHIC WORK
81 GLASS, CERAMIC AND CLAY WORK
82 FOOD AND BEVERAGE MANUFACTURING WORK
83 CHEMICAL PROCESSING WORK
84 PULP AND PAPER MAKING WORK
85 RUBBER AND PLASTIC PRODUCT WORK
86 OTHER MANUFACTURING WORK
87 STATIONARY ENGINE AND MOTOR POWER OPERATION WORK 
IN ENERGY AND WATER SUPPLY
88 PACKING, WRAPPING, WAREHOUSING AND STEVEDORING 
WORK
89 MANUAL WORK NEC
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9 SERVICE WORK ETC.
90 PUBLIC SAFETY AND PROTECTION WORK
91 ACCOMMODATION ESTABLISHMENT AND COMMERCIAL AND 
INSTITUTIONAL HOUSEHOLD WORK
92 WAITERING WORK
93 PRIVATE HOUSEHOLD WORK
94 BUILDING CARETAKING AND CLEANING WORK
95 HYGIENE AND PERSONAL CARE WORK
96 LAUNDERING, DRY-CLEANING AND PRESSING WORK
97 PROFESSIONAL SPORTS AND PHYSICAL TRAINING WORK
98 MILITARY WORK
99 OTHER SERVICE WORK
F u r th e r  e x p la n a t io n s  and a s s is ta n c e  in  u s in g  the  
c l a s s i f i c a t i o n  may be o b ta in e d  from  th e  C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F in la n d .
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7 .  A M M A T T I L U O K I T U S
0 TEKNINEN, TIETEELLIN EN , LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA 
TAITEELLINEN TYÖ
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
000 A r k k i t e h d i t , r a k e n n u s a r k k it e h t it
001 R a k e n n u s in s in ö ö r it  j a  - t e k n ik o t
0011 R a k e n n u s in s in ö ö r it
0012 R a k e n n u s te k n ik o t j a  - t y ö n jo h t a ja t
002 S ä h kö vo im a tekn iik a n  i n s in ö ö r i t  j a  te k n ik o t
0021 S ä h kö vo im a tekn iik a n  in s in ö ö r i t
0022 S ä h k ö v o im a te k n iik a n  te k n ik o t  j a  t y ö n jo h ta ja t
003 E le k t r o n i ik a n  j a  t ie t o t e k n i ik a n  in s in ö ö r i t  j a  te k n ik o t
0031 E le k t r o n i ik a n  ja  t ie t o t e k n i ik a n  in s in ö ö r i t
0032 E le k t r o n i ik a n  ja  t ie t o t e k n i ik a n  te k n ik o t  j a  ty ö n jo h ta ja t
004 K o n e in s in ö ö r it  j a  - t e k n ik o t
0041 K o n e in s in ö ö r it
0042 K o n e te k n ik o t ja  - t y ö n jo h t a ja t
005 K e m ia l l i s - t e k n is e n  a la n  in s in ö ö r i t  ja  te k n ik o t
0051 K e m ia l l i s - t e k n is e n  a la n  in s in ö ö r i t
0052 K e m ia l l i s - t e k n is e n  a la n  te k n ik o t  ja  t y ö n jo h ta ja t
006 K a iv o s te k n i ik a n  j a  m e ta llu r g ia n  in s in ö ö r i t  j a  te k n ik o t
0061 K a iv o s te k n i ik a n  ja  m e ta llu r g ia n  in s in ö ö r i t
0062 K a iv o s te k n i ik a n  ja  m e ta llu r g ia n  te k n ik o t  j a  ty ö n jo h ta ja t
007 M u iden  t e k n is t e n  a lo je n  in s in ö ö r i t  j a  te k n ik o t
0071 M u iden  t e k n is t e n  a lo je n  in s in ö ö r i t
0072 M u iden  t e k n is t e n  a lo je n  te k n ik o t  j a  t y ö n jo h ta ja t
008 M a a n m it t a u s in s in ö ö r it  j a  - t e k n ik o t ,  k a r t o i t t a j a t
0081 M a a n m it ta u s in s in ö ö r it
0082 M a a n m itta u s te k n ik o t ja  - t y ö n jo h t a ja t
0083 K a r t o i t t a j a t
009 Muut ryhmään 00 k u u lu v a t
0091 P i i r t ä j ä t  ym.
0092 M it t a u s a p u la is e t
0099 Muut a la ryhm ään  009 k u u lu v a t
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
010 K e m is t it
011 F y y s ik o t
012 L a b o r a n t i t ,  la b o r a t o r io a p u la is e t
013 G e o lo g it  ym.
014 M e te o r o lo g it ,  h y d r o lo g i t  ym.
0141 M e te o r o lo g it ,  h y d r o lo g it ,  t ä h t i t i e t e i l i j ä t
0142 S ä ä te k n ik o t  j a  s ä ä h a v a in n o n te k ijä t  
019 Muut ryhmään 01 k u u lu v a t
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02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 B io l o g i t
022 M a a ta lo u sn e u v o ja t  j a  - t u t k i j a t
0221 M a a ta lo u s - ,  p u u ta rh a -  ja  k a la s tu s a la n  t u t k i j a t  j a  s u u n n i t t e l i j a t
0222 M a a ta lo u s - ,  p u u ta rh a -  ja  k a la s tu s a la n  neuvon ta - ja  v a l i s t u s t y ö
023 M e ts ä ta lo u s n e u v o ja t  j a  - t u t k i j a t
0231 M e t s ä t a lo u s t u t k i j ä t
0232 M e ts ä ta lo u s n e u v o ja t  ja  - v a lv o j a t
029 Muut ryhmään 02 k u u lu v a t
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
030 K o u lu je n  r e h t o r i t
031 Y l i o p i s t o -  j a  k o rk e a k o u lu o p e t ta ja t
0311 P r o f e s s o r i t
0312 L e h t o r i t ,  y l i a s s i s t e n t i t
0313 A s s i s t e n t i t ,  t u n t io p e t t a j a t  ym.
032 A in e e n o p e t ta ja t ,  l e h t o r i t
0321 P e ru sk o u lu n  j a  lu k io n  a in e e n o p e t ta ja t
0322 A m m a t i l l is t e n  o p p i la i t o s t e n  a in e e n o p e t ta ja t
0323 M u iden  o p p i la i t o s t e n  a in e e n o p e t ta ja t
0324 T y ö n o p e t ta ja t  ( a m m a t i l l is e t  o p p i la i t o k s e t )
033 L u o k a n o p e tta ja t
034 E r i t y i s o p e t t a j a t
0341 E r i t y is lu o k a n o p e t t a j a t
0342 Luoka ttom at e r i t y i s o p e t t a j a t
035 L a s t e n ta r h a n o p e t ta ja t  ym.
036 K o u lu t t a j a t
0361 K o u lu t u s p ä ä l l ik ö t
0362 Muut k o u lu t t a j a t  
039 Muut ryhmään 03 k u u lu v a t
0391 P u h e ta id o n  o p e t t a ja t
0392 O p in to - o h ja a ja t  j a  o p in t o s ih t e e r i t
0393 Muut o p e t t a ja t
0399 Muut o p e tu s a la n  t y ö n t e k i j ä t
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
041 P a p it  ym.
0411 P a p it  ( e v . lu t .  j a  o r t o d o k s it )
0412 S a a rn a a ja t ym.
049 U s k o n n o l l i s - s o s ia a l i s e n  työn  t e k i j ä t
05 LAINOPILLINEN TYÖ
051 T u rm io is tu in la k im ie h e t
052 S y y t t ä jä t
053 A s ia n a ja ja t
054 L a i n o p i l l i s e t  a s ia m ie h e t  
059 Muut ryhmään 05 k u u lu v a t
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06 TOIMITTAJAN TYÖ JA JOUKKOVIESTINTÄ
061 T o im it t a j a t
0611 Lehden t o im i t t a j a t  ym.
0612 K u s ta n n u s t o im it t a ja t  ym.
062 O h je lm a to im it t a ja t  ( r a d io ,  t e l e v i s i o )
063 T ie d o t t a j a t
069 Muut ryhmään 06 k u u lu v a t
07 TAIDE- JA VIIHDEALAN TYÖ
071 K i r j a i l i j a t ,  k r i i t i k o t
072 K u v a t a i t e i l i j a t  ym.
073 M u o t o i l i j a t  ym.
0731 T u o t e s u u n n i t t e l i j a t  j a  - t a i t e i l i j a t
0732 M a l l i n t e k i j ä t  ym.
074 V a lo k u v a a ja t ,  e lo k u v a a ja t
075 N ä y t t ä m ö t a i t e i l i j ä t  ym.
0751 N ä y t t e l i j ä t ,  la u s u j a t
0752 T a n s s i j a t ,  k o r e o g r a f i t
0753 L a u la ja t
0754 Muut e s i in t y v ä t  t a i t e i l i j a t
076 M u u s ik o t ,  s ä v e l t ä j ä t
077 O h ja a ja t ,  n ä y ttä m ö m e s ta r it  ym.
0771 O h ja a ja t ,  t e a t t e r in j o h t a j a t  ym.
0772 Muut t a id e -  ja  v i ih d e a la n  t y ö n t e k i j ä t  
079 Muut ryhmään 07 k u u lu v a t
0791 G a l l e r i a n p i t ä j ä t  ym. t a i t e id e n  v ä l i t t ä j ä t  
0799 Muut a la ryhm ään  079 k u u lu v a t
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ, INFORMAATIKOT
081 K i r j a s t o n h o i t a j a t  ym.
0811 K i r j a s t o n h o i t a j a t
0812 Muut k i r j a s t o t y ö n t e k i j ä t
082 A r k is t o n h o i t a j a t ,  m u se o n h o ita ja t  ym.
0821 A r k is t o n -  j a  m u se on h o ita ja t
0822 Muut a r k i s t o -  j a  m u se o ty ö n te k ijä t
083 I n fo rm a a t ik o t
089 Muut ryhmään 08 k u u lu v a t
09 MUU TIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
091 Y h t e is k u n n a l l i s e n  a la n  t u t k i j a t  j a  s u u n n i t t e l i j a t
092 Muut h u m a n is t is e n  j a  lu o n n o n t ie t e e l l i s e n  a la n  t u t k i j a t
093 H a a s t a t t e l i j a t
094 S u h d e to im in ta ty ö n t e k ijä t
0941 Suhdeto im innan  jo h t o h e n k i lö t
0942 Muut s u h d e to im in ta ty ö n  t e k i j ä t
095 J ä r j e s t ö t y ö n t e k i j ä t
096 K ä ä n tä jä t ,  t u l k i t
099 Muut ryhmään 09 k u u lu v a t
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I  TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALAN  TYÖ
10 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ
101 L ä ä k ä r i t
102 Y l i h o i t a j a t
103 S a ir a a n h o it a j a t
1031 O s a s to n h o it a ja t
1032 E r ik o is s a i r a a n h o i t a j a t
1033 S a ir a a n h o it a j a t
1034 K ä t i l ö t
1035 T e r v e y d e n h o ita ja t
104 L a b o r a t o r io h o i t a j a t , r ö n tg e n h o it a ja t
1041 L a b o r a t o r io h o i t a ja t
1042 R ö n tg e n h o ita ja t
105 M ie l i s a i r a a n h o i t a j a t
106 A p u h o it a ja t ,  lä ä k in t ä v a h t im e s t a r i t
1061 A p u h o it a ja t ,  p e r u s h o it a ja t
1062 L ä ä k in t ä v a h t im e s t a r i t , s a i r a a n k u l j e t t a j a t
107 L a s t e n h o it a ja t  ( s a i r a a la )
108 H o ito a  j a  tu tk im u s ta  a vu s ta v a  työ
1081 S a ir a a la - a p u la is e t
1082 O s a s to a v u s t a ja t , v a s ta a n o t to a p u la is e t  ym.
1083 V ä l in e h u o l t a j a t
1084 T u tk im u s a p u la is e t  ( s a i r a a la  ym.)
109 Muut ryhmään 10 k u u lu v a t
1091 J a lk o j e n h o i t a j a t
1092 K i r o p r a k t ik o t , n a p ra p a a t it  ym.
II  TERVEYDENHUOLLON KUNTOUTTAVA TYÖ
111 L ä ä k in t ä v o im is t e l i j a t  ym.
1111 L ä ä k in t ä v o im is t e l i j a t
1112 K u n to h o ita ja t
1113 H ie r o ja t
112 T o im in n a l l in e n  t e r a p ia
1121 T o im in t a t e r a p e u t it
1122 A s k a r t e lu n o h ja a ja t , ty ö n o h ja a ja t
113 P u h e te r a p e u t it
114 R a v it s e m u s te ra p e u t it
119 Muut ryhmään 11 k u u lu v a t
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ
121 H am m aslääkärit
122 H am m asho ita ja t
1221 E r ik o is h a m m a sh o ita ja t
1222 H am m asho ita ja t
129 Muut ryhmään 12 k u u lu v a t
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13 APTEEKKIALAN TYÖ
131 A p te e k k a r i t ,  p r o v i i s o r i t
132 F a rm a s e u t it
133 L ä ä k e t y ö n te k ij ä t  ( a p te e k is s a )
139 Muut ryhmään 13 k u u lu v a t
14 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
141 E lä in lä ä k ä r i t
142 T e rv e y s v a lv o n ta ty ö
1421 Jo h ta v a t  te r v e y s -  j a  t y ö s u o je lu t a r k a s t a ja t
1422 T e r v e y s t a r k a s t a ja t ,  t y ö s u o je lu t a r k a s t a ja t
1423 Y m p ä r is tö n -  j a  lu o n n o n s u o je lu t y ö n t e k ijä t  
149 Muut ryhmään 14 k u u lu v a t
15 SOSIAALIALAN TYÖ
151 S o s ia a l ia la n  l a i t o s t e n  j o h t a j a t
152 S o s ia a l i t a r k k a a ja t  ym. s o s ia a l i a la n  e r i t y i s t y ö n t e k i j ä t
153 S o s ia a l i h o i t a j a t  j a  - t e r a p e u t i t
154 H o i t a j a t ,  o h ja a ja t  ym. s o s ia a l i a la n  la i t o k s i s s a
1541 H o i t a j a t  j a  o h ja a ja t  s o s ia a l i a la n  la i t o k s i s s a
1542 Muut s o s ia a l i a la n  t y ö n t e k i j ä t
155 K o d in h o it a ja t ,  k o t ia v u s t a ja t
1551 K o d in h o it a ja t
1552 K o t ia v u s t a ja t
159 Muut ryhmään 15 k u u lu v a t
16 LASTEN PÄIVÄHOITOTYÖ
161 L a s t e n h o it a ja t  ( p ä iv ä k o d e is s a )
162 L a s te n  p ä iv ä h o id o n  t y ö n t e k i j ä t
1621 P e rh e p ä iv ä h o it a ja t
1622 L a s t e n h o it a ja t  (k o d e is s a )
1629 Muut la s t e n  p ä iv ä h o id o n  t y ö n t e k i j ä t  
169 Muut ryhmään 16 k u u lu v a t
17 PSYKOLOGINEN TYÖ
171 P s y k o lo g it
1711 T e rv e y d e n h u o lto -  j a  k u n to u tu s p s y k o lo g it
1712 Työn j a  am m attien p s y k o lo g it
1713 S o s ia a l i -  j a  k o u lu to im e n  p s y k o lo g it  
179 Muut ryhmään 17 k u u lu v a t
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18 HARRASTUS- JA VAPAA-AIKATOIMINNAN OHJAUS
181 N u o r is o -  ja  r a i t t iu s t o im e n  o h ja a ja t
1811 N u o r is o -  j a  r a i t t iu s t o im e n j o h t a ja t
1812 N u o r is o -  j a  r a i t t iu s t o im e n o h ja a ja t
182 U r h e i lu -  j a  l i ik u n t a t o im e n  o h ja a ja t
1821 U r h e i lu -  j a  l i ik u n t a t o im e n  jo h t a ja t
1822 U r h e i lu -  j a  l i ik u n t a t o im e n o h ja a ja t  
189 Muut ryhmään 18 k u u lu v a t
1891 Loma- j a  v ir k is t y s t o im in n a n  jo h t a ja t
1892 Loma- j a  v ir k is t y s t o im in n a n  o h ja a ja t
19 MUU TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALAN TYÖ YM.
191 A p u v ä lin e id e n  v a lm is t a ja t
1911 O p t ik o t
1912 A p u v ä l in e te k n ik o t
1913 Ham m asteknikot
1919 Muut a la ryhm ään  191 k u u lu v a t 
199 Muut ryhmään 19 k u u lu v a t
2 HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
20 JULKISEN HALLINNON JOHTOTYÖ
201 V a l t io n h a l l in n o n  jo h ta v a t  v irk a m ie h e t
2011 V a l t io n h a l l in n o n  j o h t o t e h t ä v is s ä  to im iv a t  ylemmät t o im ih e n k i lö t
2012 V a l t io n h a l l in n o n  v a lm is t e lu -  ja  e s i t t e ly t e h t ä v i s s ä  to im iv a t  ylemmät 
t o im ih e n k i lö t
202 K u n n a l l i s h a l l in n o n  jo h ta v a t  v irk a m ie h e t
2021 K u n n a l l i s h a l l in n o n  j o h t o t e h t ä v is s ä  to im iv a t  ylemmät t o im ih e n k i lö t
2022 K u n n a l l i s h a l l in n o n  v a lm is t e lu -  ja  e s i t t e ly t e h t ä v i s s ä  to im iv a t  ylemmät 
t o im ih e n k i lö t
209 Muut ryhmään 20 k u u lu v a t
21 LIIKEYRITYSTEN JA JÄRJESTÖJEN JOHTOTYÖ
211 L i i k e y r i t y s t e n  j o h t a j a t
2111 T o im it u s jo h t a ja t  ym.
2112 T e k n is e t  j o h t a j a t
2113 T a lo u s -  j a  h a l l i n t o j o h t a j a t
2114 H e n k i lö s t ö h a l l in n o n  jo h t a j a t
212 J ä r j e s t ö j e n  j a  l i i t t o j e n  jo h t a j a t  
219 Muut ryhmään 21 k u u lu v a t
22 HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMA-ASIAIN HOITO
221 T y ö n v ä l i t y s v i r k a i l i j ä t
222 H e n k i lö s t ö a s io id e n  h o i t a j a t  
229 Muut ryhmään 22 k u u lu v a t
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23 TALOUSHALLINNON SUUNNITTELU- JA TILINPITOTYÖ YM.
231 T a lo u s h a l l in n o n  s u u n n i t t e l i j a t  j a  k u s t a n n u s la s k i jä t
232 T i l i n t a r k a s t a j a t  ym.
2321 T i l i n t a r k a s t a j a t ,  r e v i i s o r i t
2322 L a s k e n ta ta rk k a a ja t ,  t a lo u s ta r k k a a ja t
233 T i l in p i t o h e n k i lö k u n t a
2331 K ir j a n p it o k a m r e e r it  ym.
2332 Muut k i r j a n p i t ä j ä t  ym.
2333 K a s s a n h o ita ja t  ( k o n t t o r i / t o im is t o )
2339 Muu t i l i n p i t o h e n k i lö k u n t a
239 Muut ryhmään 23 k u u lu v a t
24 SIHTEERI- JA TOIMISTOTYÖ
241 S ih t e e r i t ,  k i r j e e n v a ih t a j a t
2411 O s a s to -  j a  t o im is t o s ih t e e r i t
2412 Muut s ih t e e r i t
2413 K ir j e e n v a ih t a j a t
242 T o im is t o t y ö n t e k i jä t
2421 R e k is t e r in p i t ä j ä t ,  t i l a s t o n l a a t i j ä t  ym.
2422 Y l e i s k o n t t o r i s t i t  ym.
2423 T o im is t o a p u la is e t  ym.
243 K o n e k i r j o i t t a j a t ,  t e k s t i n k ä s i t t e l i j ä t  ym.
2431 K o n e k i r j o i t t a j a t ,  t e k s t i n k ä s i t t e l i j ä t
2432 L a s k u t ta ja t
244 T o im is t o v a h t im e s t a r it  ym.
249 Muut ryhmään 24 k u u lu v a t
25 ATK-ALAN TYÖ
251 A t k - p ä ä l l i k ö t , - s u u n n i t t e l i j a t  j a  - o h je lm o ija t
2511 A t k - p ä ä l l ik ö t
2512 A t k - s u u n n i t t e l i j ä t
2513 O h je lm o ija t
2514 A tk - n e u v o ja t  j a  - k o n s u l t i t
252 T ie t o k o n e o p e r a a t t o r i t
253 A t k - k i r j o i t t a j a t  ym.
2531 A t k - k i r j o i t t a j a t
2532 A t k - y h te y s h e n k i lö t  
259 Muut ryhmään 25 k u u lu v a t
26 PANKKI- JA VAKUUTUSALAN TYÖ
261 P a n k k it o im ih e n k i lö t
2611 Pan kk ie n  o s a s to n h o it a ja t  ym.
2612 Muut p a n k k it o im ih e n k i lö t
262 V a k u u tu s to im ih e n k i lö t
2621 O s a s t o p ä ä l l ik ö t ,  a lu e j o h t a ja t
2622 V a h in k o ta r k a s ta ja t
2623 V a k u u tu s a s ia m ie h e t , p i i r i e d u s t a j a t
2624 Muut v a k u u tu s to im ih e n k i lö t
3 — Ammattiluokitus
—  32  —
263 S o s ia a l i v a k u u t u s v i r k a i l i j ä t  
269 Muut ryhmään 26 k u u lu v a t
27 MATKAILUALAN TYÖ
271 M a tk a ilu a s ia m ie h e t  j a  - s i h t e e r i t
272 M a t k a t o im is t o v i r k a i l i j ä t  
279 Muut ryhmään 27 k u u lu v a t
29 MUU HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
291 V e r o v a lm is t e l i j ä t  j a  - t a r k a s t a ja t
292 H u o l i t s i j a t ,  k u l j e t u s s u u n n i t t e l i j ä t
2921 H u o l in t a t y ö n jo h t a ja t , k u l j e t u s p ä ä l l i k ö t
2922 L a iv a u s -  j a  h u o l in t a - a la n  k o n t t o r ih e n k i lö s t ö
2923 T u l l i v i r k a i l i j a t
293 I s ä n n ö i t s i j ä t ,  v a r a s t o n h o it a ja t
2931 I s ä n n ö i t s i j ä t  ym.
2932 V a r a s t o n h o it a ja t  ym.
299 Muut ryhmään 29 k u u lu v a t
3  KAUPALLINEN TYÖ
30 MAINOS- JA MARKKINOINTITYÖ
301 M a in o s -  j a  m a r k k in o in t ip ä ä l l ik ö t , - s u u n n i t t e l i j ä t  j a  - t u t k i j a t
3011 M a in o s -  j a  m a r k k in o in t ip ä ä l l ik ö t
3012 M a in o s -  j a  m a r k k in o in t i s u u n n i t t e l i j a t  j a  - t u t k i j a t
302 M a in o s t o im it t a ja t  j a  muut m a in o sa la n  t y ö n t e k i j ä t
3021 M a in o s t o im it t a ja t  ym.
3022 M a in o s p i i r t ä j ä t
3023 Muut m a in o s ty ö n te k ijä t  
309 Muut ryhmään 30 k u u lu v a t
31 KIINTEISTÖJEN, PALVELUSTEN JA ARVOPAPEREIDEN MYYNTI JA 
VÄLITYS
311 K i in t e ä n  ja  ir ta im e n  om aisuuden v ä l i t t ä j ä t
312 A rv o p a p e re id e n  ja  r a h o it u s p a lv e lu id e n  v ä l i t t ä j ä t  
319 Muut ryhmään 31 k u u lu v a t
32 OSTOTYÖ
321 O s t o p ä ä l l i k ö t , s is ä ä n o s t a ja t  ym.
3211 O s t o p ä ä l l ik ö t
3212 O s t a ja t ,  o s t o a p u la is e t
322 O s to a s ia m ie h e t
329 Muut ryhmään 32 k u u lu v a t
— s a ­
as KAUPPAEDUSTUS- JA KONTTORIMYYNTITYÖ
331 M y y n t ity ö n  jo h to
332 K auppaedu stu styö
3321 M y y n t im ie h e t,  m y y n t ie d u s ta ja t
3322 K a u p p a -a g e n t it
3323 M y y n t in e u v o t t e l i j a t ,  t e k n is e t  m yyjä t ym.
3324 T u o t e - e s i t t e l i j ä t , m y y n t ik o n s u le n t it
333 K o n t to r im y y jä t
339 Muut ryhmään 33 k u u lu v a t
34 TAVAROIDEN MYYNTITYÖ
341 Tukku- j a  v ä h it t ä is k a u p p ia a t
3411 T ukkukaup p iaa t
3412 V ä h it t ä is k a u p p ia a t
342 M y y m ä lä n h o ita ja t  j a  - t a r k a s t a ja t
343 M y y jä t ,  m yym äläkassat
3431 M yy jä t
3432 M yym äläkassat
3439 Muut a la ryhm ään  343 k u u lu v a t
344 H u o lto a s e m a h e n k ilö s tö
3441 Huo ltoasem an h o i t a j a t
3442 Huo ltoasem an m yyjä t j a  k a s sa t
345 T o r ik a u p p ia a t ,  k o t im y y jä t  ym.
349 Muut ryhmään 34 k u u lu v a t
39 MUU KAUPALLINEN TYÖ
399 Muut k a u p a l l is e n  a la n  t y ö n t e k i j ä t
4  MAA- JA  METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUS
40 MAATILATALOUS, ELÄINTENHOITO
400 M a a n v i l j e l i j ä t ,  m e t s ä n v i l j e l i j ä t
401 M a a ta lo u s ty ö n  jo h to
402 K a r j a t a lo u s y r i t t ä j ä t  ym.
403 T u r k is t a r h a a ja t
404 P o ro n o m is ta ja t  j a  - h o i t a j a t
4041 P o ro n o m is ta ja t
4042 P o r o n h o it a ja t
405 M a a t a lo u s ty ö n te k ijä t
406 K o t ie lä in t e n h o i t a j a t
407 T u r k is e lä in t e n h o i t a j a t  ym.
409 Muut ryhmään 40 k u u lu v a t
/
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
410 P u u t a r h a n v i l j e l i j ä t
411 P u u ta rh a ty ö n  jo h to
412 P u u ta rh a ty ö n te k ijä t
419 Muut ryhmään 41 k u u lu v a t
42 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS
421 R i i s t a n v a lv o j a t , m e ts ä s tä jä t  
429 Muut ryhmään 42 k u u lu v a t
43 KALASTUS
431 K a la s t a j a t
432 K a l a n v i l j e l i j ä t
4321 K a la s tu s m e s ta r it
4322 K a la n v i l j e ly s t y ö n t e k i j ä t  
439 Muut ryhmään 43 k u u lu v a t
44 METSÄTYÖ
441 M e ts ä ta lo u s ty ö n  jo h to
442 M e t s ä t y ö n te k ij ä t
4421 M e t s u r i t  ym.
4422 M e ts ä k o n e e n k u lje t ta ja t
443 U i t t o t y ö n t e k i j ä t
449 Muut ryhmää 44 k u u lu v a t
49 MUU MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ 
499 Muut ryhmään 49 k u u lu v a t
5 KULJETU S- JA  LIIKENNETYÖ
50 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
501 K a n s ip ä ä l ly s t ö
5011 K a p te e n it  j a  p eräm iehet
5012 L a iv u r i t  ym.
502 L u o t s i t
503 K o n e p ä ä lly s tö
5031 K o n e p ä ä l l ik ö t
5032 K o n em e s ta r it
509 Muut ryhmään 50 k u u lu v a t
—  34 —
—  35  —
51 KANSI- JA KONEMIEHISTÖN TYÖ
511 K a n s i-  j a  k o n em ieh is tö
5111 K a n s im ie h is tö
5112 K on em ie h is tö
519 Muut ryhmään 51 k u u lu v a t
52 LENTOKULJETUSTYÖ
521 L e n to k o n e e n o h ja a ja t , h e l i k o p t e r i l e n t ä j ä t
5211 L e n to k a p te e n it  j a  -p e räm ieh e t
5212 H e l i k o p t e r i l e n t ä j ä t  ym.
529 Muut ryhmään 52 k u u lu v a t
53 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ
531 V e t u r in - j a  m o o t to r iv a u n u n k u lje t t a ja t
539 Muut ryhmään 53 k u u lu v a t
54 TIELIIKENNETYÖ
540 L in j a -  j a  h e n k ilö a u to n  k u l j e t t a j a t  ym.
541 Kuorm a-auton  j a  e r ik o is a jo n e u v o y h d is t e lm ie n  k u l j e t t a j a t
542 T a v a r a lä h e t i t
549 Muut ryhmään 54 k u u lu v a t
55 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNEPALVELUTYÖ
551 S a ta m a li ik e n te e n  jo h to
5511 S a tam akap te en it j a  - p ä ä l l i k ö t
5512 S a t a m a v i r k a i l i j ä t  j a  a h ta u s ty ö n jo h ta ja t
552 I lm a l i ik e n t e e n  jo h to ,  le n n o n s e lv i t t ä j ä t
5521 L e n n o n jo h ta ja t  ym.
5522 L e n n o n s e lv i t t ä j ä t  ym.
553 L e n t o l i i k e n n e v i r k a i l i j ä t
5531 R a h t i-  j a  l e n t o l i i k e n n e v i r k a i l i j ä t
5532 Kenttäem ännät ja  t a v a r a n k u l j e t t a j a t
554 R a u t a t ie l i ik e n t e e n  jo h to  ym.
5541 A s e m a p ä ä ll ik ö t  ym.
5542 L i ik e n n e o h ja a ja t  ym.
555 Ju n a -  j a  asem am iehet
5551 K o n d u k tö ö r it ,  j ä r j e s t e ly m e s t a r i t  ym.
5552 Asem am iehet ym.
556 T ie l i i k e n t e e n  jo h to
557 T ie -  j a  r a i t io v a u n u l i ik e n t e e n  p a lv e lu ty ö  
559 Muut ryhmään 55 k u u lu v a t
56 POSTI- JA  TIETOLIIKENNETYÖ
561 P o s t i t o im ip a ik a n h o i t a j a t
562 P o s t i -  j a  t e l e l i i k e n t e e n  v i r k a i l i j a t
—  36  —
563 P u h e lu n v ä l it y s h e n k i lö s t ö
564 R a d io s ä h k ö t t ä jä t , r a d io e k s p e d i t ö ö r i t
5641 S ä h k ö t tä jä t
5642 T e l e v i r k a i l i j ä t  ym. v i e s t i t t ä j ä t  
569 Muut ryhmään 56 k u u lu v a t
57 POSTINKANTAJAN YM. TYÖ
571 P o s t in k a n t a ja t  j a  - l a j i t t e l i j a t  ym.
5711 P o s t in k a n ta ja t  j a  - l a j i t t e l i j a t
5712 L e h d e n ja k a ja t
579 Muut ryhmään 57 k u u lu v a t
59 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
591 M a ja k a n v a r t i ja t ,  k a n a v a n h o ita ja t , s a ta m a v a r t i jä t  ym. 
599 Muut ryhmään 59 k u u lu v a t
5991 A ik a t a u lu s u u n n i t t e l i j ä t , l i i k e n n e l a s k i j ä t  ym. 
5999 Muut a la ryhm ään  599 k u u lu v a t
6 / 7 / 8  TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO, K A IV O S- JA  LOUHINTATYÖ SEKÄ 
RAKENNUSTYÖ
60 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
601 K a iv o s t y ö n t e k i j ä t ,  p a n o s ta ja t  ym.
602 R ik a s t u s t y ö n t e k i jä t
603 P o r a a ja t ,  k a i r a a j a t  (m a lm in e ts in tä  ym.) 
609 Muut k a iv o s -  j a  lo u h in t a t y ö n t e k i j ä t
61 ÖLJYNPORAUSTYÖ, TURPEENNOSTO
611 P o ra u s -  j a  t u o t a n t o t y ö n te k i j ä t
612 T u rp e e n n o s ta ja t
619 Muut ryhmään 61 k u u lu v a t
62 TALONRAKENNUSTYÖ YM.
621 K irv e sm ie h e t
622 M u u ra r it
623 R a u d o i t t a j a t , b e t o n i t y ö n t e k i j ä t  ym.
624 T a lo n ra k e n n u s ty ö n te k ijä t
625 L a t t ia n p ä ä l ly s t y s t y ö n t e k i j ä t
626 E r i s t ä j ä t
627 L a s i t t a j a t
629 Muut ryhmään 62 k u u lu v a t
—  37  —
63 MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖ
631 A s f a l t t i - ,  r a t a -  j a  t ie t y ö n t e k i j ä t  
639 Muut ryhmään 63 k u u lu v a t
64 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
641 N o s t u r in k u l j e t t a j a t
642 M aarakennuskone iden  ym. k u l j e t t a j a t
643 T r u k in k u l j e t t a j a t ,  s i i r t o k o n e e n k u l j e t t a j a t  ym.
649 Muut ryhmään 64 k u u lu v a t
70 TEKSTIILITYÖ
701 Lan g an va lm is tu k sen  e s it y ö n  t e k i j ä t
702 K e h rä ä jä t  ym.
703 K u to ja t ,  n e u lo ja t
704 L a ito s m ie h e t  ( t e k s t i i l i t y ö )
705 V i im e is t e ly -  j a  v ä r jä ä m ö ty ö n te k ijä t
706 V a lm is te id e n  t a r k a s t a ja t ,  k a n k a a n ta rk a s ta ja t  
709 Muut ryhmään 70 k u u lu v a t
71 OMPELUTYÖ YM.
711 V a a t t u r i t ,  a t e l j e e -  j a  k o t io m p e l i j a t
712 T u r k k u r it
713 M o d is t i t ,  h a tu n t e k i jä t
714 V e r h o i l i j a t
715 L e ik k a a ja t ,  m a l l im e s t a r i t  ( t e k s t i i l i  j a  v a a te tu s )
716 O m p e lija t  ym. ( v a lm is v a a t e t e o l l is u u s )
719 Muut ryhmään 71 k u u lu v a t
72 JALKINE- JA NAHKATYÖ
721 S u u ta r i t
722 J a lk in e t y ö n t e k i j ä t
723 N a h k a ta r v ik e ty ö n te k ijä t  
729 Muut ryhmään 72 k u u lu v a t
73 TERÄS-, METALLITEHDAS- ,  TAKOMO- JA VALIMOTYÖ
731 S u la t t o -  j a  s u la t u s u u n it y ö n t e k i j ä t
732 L ä m p ö k ä s it t e l i j ä t
733 M e t a l lu r g is e t  m uokkaajat
734 L a n g a n v e tä jä t , p u tk e n v e tä jä t  ym.
735 Sepät
736 V a l im o ty ö n te k i jä t
739 Muut ryhmään 73 k u u lu v a t
—  38  —
74 HIENOMEKAANINEN TYÖ
741 H ienom ekaan iko t
742 K e l lo s e p ä t
743 K u l t a -  j a  hopeasepät
744 K a iv e r t a j a t
749 Muut ryhmään 74 k u u lu v a t
75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 K o n e e n a s e t ta jä t , k o n e is t a ja t  j a  t y ö k a lu n t e k i j ä t
752 K o n e e n a se n ta ja t ym.
753 Koneen- j a  m o o t to r in k o r ja a ja t  ym. h u o l t o t y ö n ie k i j ä t
7531 H u o lt o v a lv o ja t  j a  h u o lt o tö id e n  j o h t a j a t
7532 Koneen- j a  m o o t to r in k o r ja a ja t
7533 H u o lto m ie h e t,  r a s v a a ja t  ym.
7534 L a i t o s a s e n t a ja t  ( e i  t e k s t i i l i t e o l l i s u u d e n )
754 Levysepä t
755 P u t k i  t y ö n t e k i j ä t
756 H i t s a a j a t ,  k a a s u le ik k a a ja t  ym.
757 K on ep a ja -  ja  m e t a l l i t u o t t e id e n  k o k o o ja t
758 P i n t a k ä s i t t e l i j ä t
759 Muut ryhmään 75 k u u lu v a t
76 SÄHKÖTYÖ
761 S ä h k ö a se n ta ja t
762 S äh kökoneenasen ta ja t
763 E le k t r o n i ik k a - a s e n t a j a t
764 P u h e l in -  j a  l i n j a - a s e n t a j a t
765 Sähkö- j a  t e le t e k n is t e n  tu o t t e id e n  k o k o o ja t 
769 Muut ryhmään 76 k u u lu v a t
77 PUUTYÖ
771 Pyö reän  p uu tava ran  k ä s i t t e l i j ä t
772 S a h a ty ö n te k ijä t  ym.
773 V a n e r i-  j a  k u i t u le v y t y ö n t e k i j ä t
775 V e n e e n ra k e n ta ja t ,  v a u n u k o r is e p ä t
776 H uoneka lupuusepät
777 Konepuusepät
778 Puup innan  k ä s i t t e l i j ä t
779 Muut ryhmään 77 k u u lu v a t
78 MAALAUSTYSTYÖ
781 R a ken n u sm aa la r it
782 Muut m a a la r i t  j a  la k k a a ja t  
789 Muut ryhmään 78 k u u lu v a t
—  39  —
79 RADIO-, T V -, ELOKUVA- JA VIDEOTEKNINEN TYÖ
791 R a d io -  j a  t v - t a r k k a i l i j ä t  sekä  ä ä n i t t ä j ä t
792 Muut r a d io -  j a  t v - lä h e t y s la i t t e id e n  sekä e lo k u v a k o n e id e n  j a  ku vanauhu rien  
k ä y t t ä jä t
799 Muut ryhmään 79 k u u lu v a t
80 GRAAFINEN TYÖ
801 F a k t o r i t  j a  p a in o p in n a n  v a lm is t a ja t
8011 F a k t o r i t
8012 P a in o p in n a n  v a lm is t a ja t
802 P a in a ja t
803 K ir j a n s it o m o t y ö n t e k i j ä t
804 V a lo k u v a la b o r a t o r io t y ö n t e k i j ä t  
809 Muut ryhmään 80 k u u lu v a t
81 L A S I- , KERAAMINEN- JA T U L IT Y Ö
811 L a s ih y t t i t y ö n t e k i j ä t  ym.
812 M uovaa ja t (k e ra a m ise t t u o t t e e t )
813 U u n in h o it a ja t  ( l a s i ,  k e ra m iik k a )
814 K o r i s t e l i j ä t , l a s i t t a j a t  
819 Muut ryhmään 81 k u u lu v a t
82 ELINTARVIKETEOLLISUUSTYÖ
821 M y l ly t y ö n t e k i j ä t
822 L e ip u r i t ,  k o n d i i t t o r i t
823 S u k la a -  j a  m a k e is ty ö n te k ijä t
824 Pan im o-, v ir v o it u s ju o m a -  ja  p o lt t im o t y ö n t e k i j ä t
825 S ä i ly k e -  j a  p a k a s t e ty ö n t e k ijä t
826 T e u r a s t a ja t ,  le ik k e le t y ö n t e k i j ä t
827 M e i j e r i t y ö n t e k i j ä t
828 E in e s t y ö n t e k i j ä t
829 Muut ryhmään 82 k u u lu v a t
83 KEMIAN PROSESSITYÖ
831 P r o s e s s in h o i t a j a t  (kem ian p r o s e s s it y ö )
832 K e i t t ä j ä t ,  u u n in h o it a ja t  (kem ian p r o s e s s it y ö )
833 M u rs k a a ja t ,  m y lly n -  ja  k a la n t e r in h o i t a j a t  ( k e m ia l l i s e t  t u o t t e e t )
839 Muut ryhmään 83 k u u lu v a t
84 MASSA- JA PAPERITYÖ
841 P a p e r im a s s a ty ö n te k ijä t
842 P a p e r i t y ö n t e k i j ä t
843 P a p e r it a v a r a t y ö n te k i j ä t  
849 Muut ryhmään 84 k u u lu v a t
—  40  —
85 KUMI- JA MUOVITUOTETYÖ
851 K u m itu o te ty Ö n te k ijä t
852 M u o v itu o te ty ö n te k ijä t
859 Muut ryhmään 85 k u u lu v a t
86 MUU TEOLLINEN TYÖ
860 T u p a k k a ty ö n te k ijä t
861 B e t o n it u o t e t y ö n t e k i j ä t
862 N a h k u r it ,  nahanm uokkaajat
863 S o i t t im e n t e k i j ä t  j a  - v i r i t t ä j ä t
864 K iv i t y ö n t e k i j ä t
865 K o r i -  j a  h a r j a t y ö n t e k i j ä t  
869 Muut ryhmään 86 k u u lu v a t
87 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖ ENERGIANTUOTANNOSSA JA VESIHUOLLOSSA
871 K i in t e id e n  kone id en  ja  m o o t to r ie n  k ä y t t ä jä t
872 Sähkökone iden  k ä y t t ä jä t  
879 Muut ryhmään 87 k u u lu v a t
88 PAKKAUS-, VARASTOINTI- JA AHTAUSTYÖ
881 P a k k a a ja t ,  p a k e t o i j ä t
882 V a r a s t o t y ö n t e k i j ä t
883 A h ta u s - ,  kuorm aus- yms. t y ö n t e k i j ä t  
889 Muut ryhmään 88 k u u lu v a t
89 SEKATYÖ
891 S e k a ty ö n te k ijä t
9  PALVELUTYÖ YM.
90 VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
901 Pa lo m ieh e t
9011 P a lo p ä ä l l ik ö t
9012 P a lo m e s ta r it  j a  p i i r i t a r k a s t a j a t
9013 Pa lo m ieh e t ym.
902 N uohoo ja t
903 P o l i i s i t
9031 K o m is a r io t  j a  y l i k o n s t a a p e l i t
9032 Muut p o l i i s i t
—  41 —
904 T u t t i -  j a  r a j a v a r t i j a t
9041 T u l l i v a lv o n t a -  j a  s a ta m a ta rk a s ta ja t
9042 T u t t i - ,  r a j a -  ja  m e r iv a r t i j a t
905 V a n g in v a r t i j a t  ym.
9051 V a r t io p ä ä l l i k ö t  ym.
9052 V a n g in v a r t i j a t
906 Muut v a r t i j a t  ( s i v i i l i t e h t ä v ä t )
909 Muut ryhmään 90 kuu tu va t
91 MAJOITUSLIIKE- JA SUURTALOUSTYÖ
911 S u u r ta to u k s ie n  h o i t a j a t ,  b a a r in h o i t a ja t  ym.
9111 S u u r ta to u k s ie n  h o i t a j a t
9112 B a a r in h o i t a j a t  ym.
912 K o k it ,  k e i t t ä j ä t ,  kytm äköt
913 K e i t t i ö ä p u t a i s e t , r a v in t o t a - a p u t a is e t  ym.
914 H o t e t t ie n  yms. v a s t a a n o t t o v i r k a i l i j a t  j a  v a h t im e s t a r it  
919 Muut ryhmään 91 kuu tu va t
92 TARJOILUTYÖ
921 H o v im e s ta r it ,  t a r j o i l i j a t  ym.
9211 H o v im e s ta r it
9212 R a v in to la em än n ä t ym.
9213 T a r j o i l i j a t  j a  b a a r im e s ta r it
922 K a h v i lo id e n ,  r u o k a lo id e n  yms. t a r j o i l i j a t  
929 Muut ryhmään 92 k u u lu v a t
93 KOTITALOUSTYÖ
931 T a lo u d e n h o it a ja t ,  k o t ia p u la is e t  
939 Muut ryhmään 93 k u u lu v a t
94 KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ
941 K i i n t e i s t ö t y ö n t e k i j ä t  ym.
942 S i i v o o j a t  ym.
9421 S i iv o u s ty ö n  j o h t a j a t  ym.
9422 S i iv o o j a t  ym.
949 P u h d is t u s t y ö n t e k i j ä t  ym.
95 HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
951 Kam paajat, k a u n e u d e n h o ita ja t , k y lv e t t ä j ä t  ym.
9511 P a r t u r i t ,  kam paajat
9512 K o s m e to lo g it ,  m a n ik y r is t i t
9513 K y lv e t t ä j ä t
959 Muut ryhmään 95 k u u lu v a t
—  42  —
96 PESULA- JA  SILITYSTYÖ
961 P e s u la t y ö n t e k i jä t
9611 P e s u la n h o it a j a t  ym.
9612 P e s i j ä t  ym.
962 P r ä s s ä ä jä t ,  s i l i t t ä j ä t ,  m a n k e lo ija t  ym.
969 Muut ryhmään 96 k u u lu v a t
97 AMMATTIMAINEN URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
971 U rh e i lu v a lm e n ta ja t  j a  - o h ja a ja t ,  u r h e i l i j a t
9711 U rh e i lu v a lm e n ta ja t  j a  - o h ja a ja t
9712 U r h e i l i j a t
979 Muut ryhmään 97 k u u lu v a t
98 SOTILASTYÖ
981 U p s e e r it  ym.
9811 U p s e e r it
9812 T o im iu p s e e r it
9813 S o t i la s t e k n in e n  h e n k i lö s tö
989 Muut ryhmään 98 k u u lu v a t (m l. v ä rv ä ty t )
99 MUU PALVELUTYÖ
991 M a tk u s ta j ie n  p a lv e lu ty ö
9911 P u r s e r i t ,  len toem ännät
9912 M a tk a n jo h ta ja t ,  m atkaoppaat
992 H a u ta u s p a lv e lu ty ö n te k ijä t
9921 H a u ta u s to im is to n h o it a ja t  ym.
9922 Muut h a u ta u s ty ö n te k ijä t  
999 Muut ryhmään 99 k u u lu v a t
9991 B in g o t y ö n t e k i j ä t , p e l in h o i t a j a t  ym.
9999 Muut a la ryhm ään  999 k u u lu v a t
—  43  —
8 .  A M M A T T I L U O K I T U S  M Ä Ä R I T E L M I N E E N
0 TEKNINEN, TIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN 
JA TAITEELLINEN TYÖ
Tähän pääryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t t e k n is t ä ,  l u o n n o n t ie t e e l l i s t ä  t a i  
y h t e i s k u n t a t i e t e e l l i s t ä  tu tk im u s -  j a  s o v e l lu t u s t y ö t ä ,  o p e tu s ty ö tä ,  u sk o n n o l­
l i s t a ,  l a i n o p i l l i s t a ,  t a i  h u m a n is t is ta  ty ö tä ,  k i r j a l l i s t a  t a i  t a i t e e l l i s t a  
ty ö tä .
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  s u u n n it t e le v a t , jo h ta v a t  j a  te k e v ä t t e k n i ik a n  
e r i  a lo je n  tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu - ,  la s k e n ta -  j a  p i i r u s t u s t ö i t ä ,  v a s ta a v a t  
tu o ta n to y k s ik ö id e n  to im in n a s ta ,  t u o t e k e h i t t e ly s t ä  ja  m uusta t e k n is e s t ä  k e h i­
ty k s e s tä ,  s u u n n it t e lu -  j a  r a t io n a l i s o in t i t y ö s t ä  ym ., te k e v ä t  t e k n is t ä  t a r k a s ­
tu s ty ö tä  sekä  k a r t o i t u s - ,  k a r t a n p i i r u s t u s -  j a  m it t a u s t e k n is iä  t e h t ä v iä .  Tähän 
k u u lu v a t  sekä  i n s in ö ö r i t  e t t ä  t e k n ik o t .  K o n s u lt o iv a t  i n s in ö ö r i t  s i j o i t e t a a n  
a la ry h m ie n  a s ia n o m a is i in  e r i l l i s a m m a t t e ih in .
Tähän e i  lu e t a  s e l l a i s t a  t e k n i s e s t i  k o u lu te t tu a  h e n k i lö s t ö ä ,  jo k a  te kee  
es im . h a l l i n n o l l i s t a  ty ö tä  (20, 21) m y y n t i-  j a  m a r k k in o in t i t y ö t ä  (30, 32, 33) 
t a i  o p e tu s a la a n  ku u lu vaa  ty ö tä  (03).
0 0 0  ARKKITEHDIT, RAKENNUSARKKITEHDIT
S u u n n it t e le v a t  y k s i t t ä i s i ä  ra k e n n u k s ia  t a i  rakennusryhm iä ; o s a l l i s t u v a t  asema­
kaavo jen  la a t im is e e n  sekä  a s u in -  j a  v ih e r a lu e id e n  s u u n n it t e lu u n  j a  e n t i s ö i n t i -  
työhön  .
Tähän e i  lu e t a  p u u ta r h a - a r k k it e h t iä  (0221) e ik ä  h u o n eka lu -  j a  s is u s t u ­
s a r k k i t e h t iä  (0731).
ARKKITEHTI MAISEMA-ARKKITEHTI
KAAVOITUSARKKITEHTI RAKENNUSARKKITEHTI
KAUPUNGINARKKITEHTI T0IMIST0ARKKITEHTI
0 0 1  RAKENNUSINSINÖÖRIT JA  -TEKNIKOT
J o h ta v a t  j a  te k e v ä t ta lo n ra k e n n u s -  sekä  t i e -  j a  v e s ir a k e n n u s te k n is t ä  
s u u n n it t e lu - ,  tu tk im u s -  ja  la s k e n ta t y ö t ä ,  v a s ta a v a t  tu o tannon  jo h d o s ta  ja  
t e k n is e s t ä  k e h it y k s e s tä ,  s u u n n it t e lu s t a  sekä  t a r k a s tu s -  j a  r a t io n a l i s o im is -  
t y ö s tä  r a k e n n u s te k n is e l lä  a l a l l a .
—  44  —
Tähän e i  lu e t a  in s in ö ö r iä  j a  te k n ik k o a ,  jo k a  te kee  es im . sähkövo im a tek ­
n i s t ä  t y ö tä  (0 02 ), läm pö- j a  s a n i t e e t t i t e k n i s t ä  t y ö tä  (004) e ik ä  r a k e n n u s p ii i—  
t ä jä ä  (0091)
0011 R a k e n n u s in s in ö ö r it
J o h ta v a t  j a  te k e v ä t ta lo n ra ke n n u k se en  sekä  te id e n ,  s i l t o j e n ,  le n t o k e n t t ie n ,  
v o im a la it o s t e n ,  k an av ie n , v e s i -  j a  v ie m ä r ij o h t o je n  ym. ra ken tam iseen  l i i t t y v ä ä  
tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu -  j a  la s k e n ta t y ö t ä  sekä  v a lv o v a t  ra k e n ta m is ta .
KAUPUNGININSINÖÖRI (RAKENNUS) 
KUNNANINSINÖÖRI (RAKENNUS) 
MAANRAKENNUSINSINÖÖRI 
RAKENNESUUNNITTELIJA 
RAKENNUSINSINÖÖRI 
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
RAKENNUSSUUNNITTELUA 
RAKENNUSTARKASTAJA 
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ ( RAK. IN S .) 
TEHDASSUUNNITTELIJA ( RAK. IN S .) 
T IE -  JA  VESIRAKENNUSINSINÖÖRI 
TU TKIJA  (R A K .IN S .)
0012 R a k e n n u ste k n ik o t j a  - t y ö n jo h t a ja t
V a lv o v a t  j a  s u o r i t t a v a t  t a lo j e n ,  te id e n ,  v e s i - j a  v ie m ä r ij o h t o je n ,  s i l t o j e n ,  
le n t o k e n t t ie n ,  v o im a la it o s te n ,  k anav ien  ym. s u u n n it t e lu - ,  tu o ta n to -  t a i  ra ken ­
n u s ty ö tä  sekä  ty ö n -  j a  m ene te lm än tu tk im ustyö tä ; l a a t i v a t  u r a k k a h in n o it t e lu n  
p e r u s t e it a ;  t o im iv a t  myös t y ö n jo h t a j in a .
Tähän e i  lu e t a  r a k e n n u s p i i r t ä j ä ä  (0091).
ASENNUSTYÖNJOHTAJA (RAKENNUS) RAKENNUSTYÖNJOHTAJA
ENERGIANEUVOJA (RAKENNUS) RAKENNUSURAKOITSIJA
KIINTEISTÖRAKENNUSMESTARI SUUNNITTELUAVUSTAJA (RAKENNUS)
MAANRAKENNUSMESTARI TIEMESTARI
RAKENNUSMESTARI TYÖPÄÄLLIKKÖ (RAKENNUS)
RAKENNUSTEKNIKKO URAKOITSIJA (RAKENNUS)
0 0 2  SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN INSINÖÖRIT JA  TEKNIKOT
J o h ta v a t  j a  te k e v ä t s ä h k öv o im a te k n is te n  tu o t t e id e n  v a lm is tu k s e e n ,  asen tam iseen  
j a  k u n n o ssa p ito o n  l i i t t y v ä ä  tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu - ,  la s k e n ta - ,  t a r k a s tu s - ,  
h u o lt o -  ja  n e u v o n ta te h tä v iä ;  v a s ta a v a t  tuo tannon  jo h d o s ta  sekä  t e k n is e s t ä  
k e h it y k s e s tä  ja  r a t io n a l i s o in t i t y ö s t ä ;  jo h ta v a t  j a  s u u n n it t e le v a t  myös o h ja u s ­
l a i t t e id e n ,  v o im a jo h to je n  ym. a se n n u k s ia  ja  k u n n o ssa p ito a .
0021 S ä h k ö v o im a te k n iik a n  in s in ö ö r i t
J o h ta v a t  s ä h k ö v o im a te k n is te n  k o je id e n ,  k on e id en  j a  l a i t t e i d e n  tu o ta n to a ;  
jo h ta v a t  j a  te k e v ä t  s ä h k ö v o im a te k n is tä  tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu -  j a  la s k e n ta t y ö ­
tä ;  v a s ta a v a t  s ä h k ö v o im a te k n is te n  tu o t t e id e n  t e k n is e s t ä  k e h it y k s e s tä ,  t a r k a s ­
tu k s e s ta ,  a sennu s- t a i  k o r j a u s t ö is t ä  sekä  h u o lt o -  j a  n e u v o n ta ty ö s tä ;  v a s ta a v a t 
u s e in  v o im a la it o s te n  k ä y tö s tä  j a  sähkövoim an ja k e lu s t a .
Tähän e i  lu e t a  la b o r a t o r io in s in ö ö r iä  (010, 011).
ASENNUSINSINÖÖRI
HUOLTO- JA  NEUVONTAPÄÄLLIKKÖ
INSINÖÖRI (SÄHKÖVOIMA)
LINJAINSINÖÖRI (SÄHKÖLAITOS)
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
SÄHKÖINSINÖÖRI 
TU TKIJA  (SÄHKÖVOIMA) 
VOIMA LAITOSINSINÖÖRI 
VOIMAPÄÄLLIKKÖ
0022 S ä h k ö v o im a te k n iik a n  te k n ik o t  j a  t y ö n jo h ta ja t
S u u n n it t e le v a t  j a  v a lv o v a t  s ä h k ö v o im a te k n iik k a a n  k u u lu v ie n  l a i t t e i d e n  (es im . 
m u u n ta jie n , sähkökone iden ) tu o ta n to o n ,  ta rk a s tu k s e e n ,  k ä y ttö ö n ,  h u o lto o n  ja  
neuvontaan  l i i t t y v i ä  te h tä v iä ;  te k e v ä t ty ö n -  ja  m en e te lm än tu tk im u s työ tä  sekä 
to im iv a t  t y ö n jo h ta j in a ;  l a a t i v a t  u r a k a n h in n o it t e lu p e r u s t e it a .
HUOLTO- JA  NEUVONTATEKNIKKO
JOHTOMESTARI
KAAPELITEKNIKKO
KOJEISTOMESTARI
LINJAMESTARI
MAASTOSUUNNITTELIJA
PIIR ITEKNIKKO
RÖNTGENTEKNIKKO
SÄHKÖSUUNNITTELIJA
SÄHKÖTEKNIKKO
SÄHKÖTYÖNJOHTAJA
0 0 3  ELEKTRONIIKAN JA  TIETOTEKNIIKAN INSINÖÖRIT JA  TEKNIKOT
J o h ta v a t  j a  te k e v ä t e le k t r o n i ik k a a n ,  t i e t o -  t a i  t e le t e k n i ik k a a n  l i i t t y v ä ä  
tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu -  j a  la s k e n ta ty ö tä ;  v a s ta a v a t  tu o ta n n o n jo h d o s ta , t e k n i­
s e s tä  k e h it t ä m is e s tä ,  sekä  h u o lt o - ,  n euvon ta  j a  r a t i o n a l i s o in t i t y ö s t ä .
0031 E le k t r o n i ik a n  j a  t ie t o t e k n i ik a n  in s in ö ö r i t
H u o le h t iv a t  e le k t r o n is t e n ,  t i e t o -  t a i  t e le t e k n is t e n  l a i t t e i d e n  j a  k o je id e n  ym. 
v a lm is tu k s e e n ,  asennukseen j a  k o r ja u k se e n  l i i t t y v ä s t ä  tuo tannon  jo h d o s ta  ja  
t u o t e k e h i t t e ly s t ä ;  s u o r i t t a v a t  j a  jo h ta v a t  tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu - ,  la s k e n ta -  
j a  r a t io n a l i s o in t i t y ö t ä .
Tähän e i  lu e t a  la b o r a t o r io in s in ö ö r iä  (010, 011).
ELEKTRONIIKKAINSINÖÖRI
ELEKTRONIIKKASUUNNITTELIJA
KOMPONENTTI-INSINÖÖRI
LENNÄTININSINÖÖRI
PUHELININSINÖÖRI
RADIOINSINÖÖRI
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ (ELEKTR ., 
TELE)
TELEINSINÖÖRI
TIETOKONEINSINÖÖRI
TIETOLIIKENNEINSINÖÖRI
TUOTEKEHITTELIJÄ
TUTKAINSINÖÖRI
VIESTI-INSINÖÖ RI
0032 E le k t r o n i ik a n  j a  t ie t o t e k n i ik a n  te k n ik o t  
j a  t y ö n jo h ta ja t
H u o le h t iv a t  e le k t r o n is t e n ,  t i e t o -  j a  t e le t e k n is t e n  l a i t t e i d e n  j a  k o je id e n  
(e s im . p u h e l in ,  r a d io ,  t v ,  t ie t o k o n e ,  tu tk a )  tu o ta n to o n ,  asennukseen  ja  
k o r ja u k se e n  l i i t t y v ä s t ä  v a lv o n n a s ta ;  s u o r it t a v a t  j a  v a lv o v a t  ty ö n -  ja  
m ene te lm än tu tk im us- sekä  h u o lt o -  j a  n e u v o n ta ty ö tä ;  l a a t i v a t  u r a k k a h in n o it t e lu -  
p e r u s t e i t a  j a  t o im iv a t  t y ö n jo h t a j in a .
—  45 —
—  46  —
ELEKTRONIIKKATEKNIKKO
KESKUSTEKNIKKO
MITTARITEKNIKKO
PUHELINMESTARI
PUHELINTEKNIKKO
RADIOTEKNIKKO
TELETEKNIKKO
TIETOKONEHUOLTOTEKNIKKO 
TIETOKONETEKNIKKO 
TIETOLIIKENNETEKNIKKO 
TUTKATEKNIKKO 
TYÖNJOHTAJA (TELE) 
VIDEOTEKNIKKO (TELE)
VIESTITEKNIKKO (TELE)
0 0 4  KONEINSINÖÖRIT JA  -TEKNIKOT
J o h ta v a t  ja  te k e v ä t  kone-, m e t a l l i -  j a  L V I - a la n  tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu -  ja  
t u o t e k e h i t t e ly t y ö t ä  sekä  v a s ta a v a t  tuo tannon  jo h d o s ta .
0 0 4 1  K o n e i n s i n ö ö r i t
J o h ta v a t  t a i  te k e v ä t  k o n e is i in  j a  m u ih in  m e t a l l i t u o t t e i s i i n  l i i t t y v ä ä  sekä  
L V I - a la n  tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu - ,  t u o t e k e h i t t e ly -  j a  r a t io n a l i s o in t i t y ö t ä ;  
v a s ta a v a t  tu o tannon  jo h d o s ta ;  k a ts a s ta v a t  m o o t to r i-  j a  h in a u sa jo n e u v o ja  sekä 
la i v o j a .
Tähän e i  lu e t a  la b o r a t o r io in s in ö ö r iä  (010, 011).
AUTOINSINÖÖRI LENTOKONEINSINÖÖRI
RATSASTAJA (LAIVAN) LVI-INSINÖÖRI
KATSASTUSMIES (MOOTTORIAJON.) SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
KONEENRAKENNUSINSINÖÖRI TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ
KONEINSINÖÖRI TUOTEKEHITTELIJÄ
LAIVAN RAKENNUSINSINÖÖRI TYÖKALUSUUNNITTELUA
0 0 4 2  K o n e t e k n i k o t  j a  - t y ö n j o h t a j a t
V a lv o v a t  j a  s u o r it t a v a t  k o n e id en , m e t a l l i -  sekä  L V I - a la n  tu o t t e id e n  v a lm is tu s ­
ta  t a i  a sennu s- j a  k o r ja u s -  sekä  h u o lt o -  j a  n eu v o n ta ty ö tä ;  o s a l l i s t u v a t  
t u o ta n to s u u n n it te lu u n  ; te k e v ä t ty ö n -  j a  m ene te lm än tu tk im u s ty ö tä  sekä  la a t iv a t  
u r a k k a h in n o it t e lu p e r u s t e it a ;  k a ts a s ta v a t  m o o t to r ia jo n e u v o ja ;  t o im iv a t  ty ö n jo h -  
t a j  i n a .
KATSASTUSTEKNI KKO 
KEHITYSTEKNIKKO (KONE) 
KONEENRAKENNUSTEKNIKKO 
KONESUUNNITTELIJA (KONETEKNIKKO) 
KONETEKNIKKO
KORJAAMON ESIMIES (KONETEKNIKKO) 
LENTOKONETARKASTAJA
LVI-TEKNIKKO
MENETELMÄSUUNNITTELUA (KONET. ) 
TEHDASSUUNNITTELIJA (KONETEKN.) 
TUOTEKEHITTELIJÄ  (KONETEKN.) 
TYÖNJOHTAJA (KONE) 
TYÖNJÄRJESTELIJÄ  (KONE) 
TYÖNTUTKIJA (KONE)
0 0 5  KEMIALLIS-TEKN ISEN ALAN INSINÖÖRIT JA  TEKNIKOT
V a s ta a v a t k e m ia l l i s t e n  j a  k e m ia l l i s - t e k n is t e n  tu o t t e id e n  v a lm is tu k s e s s a  
tu o tannon  jo h d o s ta  ja  t e k n is e s t ä  k e h it t ä m is e s tä ,  tu tk im u k s e s ta ,  s u u n n it t e lu s t a  
sekä  h u o lt o - ,  n eu von ta - ja  r a t io n a l i s o in t i t y ö s t ä .
—  47  —
0051 K e m ia l l is - t e k n is e n  a la n  in s in ö ö r i t
H u o le h t iv a t  k e m ia l l i s t e n  j a  k e m ia l l i s t e k n is t e n  tu o t t e id e n  (mm. l a s i .  k e ra m iik ­
ka , e l in t a r v ik k e e t ,  massa, p a p e r i,  muovi jn e . )  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v ä s t ä  
tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu -  j a  t u o t e k e h i t t e ly t y ö s t ä  sekä  tu o tannon  jo h d o s ta .
Tähän e i  lu e t a  la b o r a t o r io in s in ö ö r iä  (010, 011).
ASENNUSINSINÖÖRI (KAASUNJAKELU)
HUOLTO- JA  NEUVONTAPÄÄLLIKKÖ
KATALYYTTITUTKIJA
KATSASTUSININÖÖRI
KEHITYSINSINÖÖRI
KEMISTI-INSINÖÖRI
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ
PAPERI-INSINÖÖRI
PROSESSI-INSINÖÖRI
PROSESSISUUNNITTELUA
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ
TUOTEKEHITTELIJÄ
0052 K e m ia l l is - t e k n is e n  a la n  te k n ik o t  j a  t y ö n jo h ta ja t
H u o le h t iv a t  k e m ia l l i s t e k n i s i l l ä  a l o i l l a  tuo tannon  v a lv o n n a s ta ,  s u u n n it t e lu - ,  
la s k e n ta - ,  t a r k a s tu s - ,  ty ö n -  j a  m ene te lm än tu tk im us- sekä  h u o lt o -  j a  neuvon ta ­
ty ö s tä  sekä  l a a t i v a t  u r a k k a h in n o it t e lu p e r u s t e it a  ja  to im iv a t  t y ö n jo h t a j in a .
Tähän e i  lu e t a  la b o r a n t t ia  (012).
ELINTARVIKETEKNIKKO
KEMISTITEKNIKKO
MEIJERITEKNIKKO
PAPERITEKNIKKO
PROSESSITEKNIKKO
PÄIVÄMESTARI
TEKNIKKO
TEKNINEN NEUVOJA
TUOTANTOMESTARI
TYÖNJOHTAJA
TYÖNTUTKIJA
VUOROMESTARI
YLIMESTARI
0 0 6  KAXVOSTEKNIIKAN JA  METALLURGIAN INSINÖÖRIT JA  TEKNIKOT
V a s ta a v a t k a iv o s -  j a  k iv e n lo u h in n a n ,  tu rp e en n o s to n  ym ., ö ljy n p o ra u k s e n ,  t e r ä s -  
j a  m e ta l l is e o s t e n  e ro t ta m is e n  j a  m e t a l l in  v a la m ise n  tu o ta n n o n jo h d o s ta , t e k n i­
s e s tä  k e h it t ä m is e s tä ,  tu tk im u k s e s ta ,  s u u n n it t e lu s t a  j a  tu o ta n t o t a r k a s tu k s e s t a , 
h u o lt o -  j a  n e u v o n ta ty ö s tä  sekä  r a t io n a l i s o in t i t y ö s t ä .
0061 K a iv o s te k n iik a n  j a  m e ta llu r g ia n  in s in ö ö r i t
V a s ta a v a t k a iv o s -  j a  k iv e n lo u h in n a n ,  tu rp e en n o s to n  ym ., ö ljy n p o ra u k s e n ,  t e r ä s -  
j a  m e ta l l is e o s t e n  e ro t ta m is e n  ja  m e t a l l in  v a la m ise n  tu o ta n n o n jo h d o s ta  ja  
t u o t e k e h i t t e ly s t ä ,  tu tk im u k s e s ta ,  s u u n n it t e lu s t a  j a  tu o ta n to t a r k a s tu k s e s t a ,  
h u o lt o -  j a  n eu von ta - sekä  r a t io n a l i s o in t i t y ö s t ä .
Tähän e i  lu e t a  la b o r a t o r io in s in ö ö r iä  (010, 011).
4 — Ammattiluokitus
—  48  —
HUOLTO- JA  NEUVONTAPÄÄLLIKKÖ 
(KAIVOS)
KAIVOSINSINÖÖRI
METALLURGI
PÄÄSUUNNITTELIJA (KAIVOS)
RIKASTUSINSINÖÖRI 
SULATTOINSINÖÖRI 
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ (KAIVOS) 
VALIMOINSINÖÖRI
0062 K a iv o s te k n iik a n  ja  m e ta llu r g ia n  te k n ik o t  j a  t y ö n jo h ta ja t
H u o le h t iv a t  k a iv o s lo u h in t a a n , ö ljy n p o ra u k se e n ,  tu rp e en n o s to on , te rä k s e n  ja  
m e ta l l is e o s t e n  e ro t ta m is e e n ,  v a la m ise en  t a i  muuhun m e ta llu r g is e e n  tu o ta n to o n  
l i i t t y v ä s t ä  v a lv o n ta - ,  s u u n n it t e lu - ,  sekä  t a r k a s tu s - ,  h u o lt o -  ja  n e u v o n ta ty ö s ­
tä  sekä  ty ö n -  j a  m en e te lm ä tu tk im u k s is ta ;  l a a t i v a t  u r a k k a h in n o i t t e lu p e r u s t e i t a  
ja  to im iv a t  t y ö n jo h t a j in a .
GEOTEKNIKKO
HUOLTO- JA  NEUVONTATEKNIKKO (K A I­
VOS)
KAIVOSTEKNIKKO 
KAI VOSTYÖN JOHTAJA
TEKNIKKO (ÖLJYNPORAUS) 
TYÖNJOHTAJA (KAIVOS) 
URAKANHINNOITTELIJA (KAIVOS) 
VALIMOMESTARI (KAIVOS)
007 MUIDEN TEKNISTEN ALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
J o h ta v a t  j a  te k e v ä t t e k s t i i l in v a lm is t u k s e n ,  om pelun, g r a a f is e n  a la n ,  puun- ja  
k iv e n ja lo s tu k s e n  j a  muiden a la r y h m iin  001-006 kuu lum attom ien  t o im ia lo je n  
tu tk im u s - ,  s u u n n it t e lu -  j a  la s k e n ta ty ö tä ;  v a s ta a v a t  tu o ta n n o n jo h d o s ta  ja  
t e k n is e s t ä  k e h it t ä m is e s tä ,  s u u n n it t e lu s t a  j a  ta r k a s tu k s e s ta .
0071 M uiden te k n is te n  a lo je n  in s in ö ö r i t
V a s ta a v a t t e k s t i i l in v a lm is t u k s e n ,  om pelun, g r a a f is e n  a la n ,  puun- j a  k iv e n ja ­
lo s tu k s e n  ja  m uiden a la ry h m iin  001-006 kuu lum attom ien  a lo je n  tu o t t e id e n  
v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v ä s t ä  tu o ta n n o s ta  ja  t e k n is e s t ä  k e h it tä m is e s tä ;  v a s ta a v a t 
tu tk im u k s e s ta ,  s u u n n it t e lu s t a  sekä  tu o t t e id e n  ta r k a s tu k s e s ta  j a  h u o lt o -  ja  
n e u v o n ta ty ö s tä ;  jo h ta v a t  t a i  te k e v ä t tu o t t e id e n  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v ä ä  ty ö n - 
ja  m ene te lm än tu tk im us- sekä  r a t io n a l i s o in t i t y ö t ä ;
Tähän e i  lu e t a  la b o r a t o r io in s in ö ö r iä  (010, 011), t y ö s u o j e lu in s in ö ö r iä  
(1421) e ik ä  s o t i la s t e k n is t ä  h e n k i lö s tö ä  (9813).
INSINÖÖRI (MUUT TEKN. ALAT) 
INSTRUMENTTI-INSINÖÖRI 
INSTRUMENTTISUUNNITTELIJA 
KEHITYSINSINÖÖRI (MUUT TEKN.ALAT) 
KIRJAPAINOINSINÖÖRI 
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI (MUUT TEKN. 
ALAT)
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (MUUT TEKN. ALAT)
PATENTTI-INSINÖÖRI 
SAIRAALAINSINÖÖRI 
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ (MUUT 
TEKN.ALAT) 
TEKSTIILI-IN S IN Ö Ö R I 
TUOTEKEHITTELIJÄ  (MUUT TEKN. 
ALAT)
0072 M uiden te k n is te n  a lo je n  te k n ik o t  j a  t y ö n jo h ta ja t
V a lv o v a t  j a  o h ja a v a t t e k s t i i l in v a lm is t u k s e n ,  om pelun, puun- ja  k iv e n j a lo s t u k ­
sen sekä  muiden a la r y h m iin  001-006 kuu lum attom ien  tu o ta n n o n a lo je n  tu o ta n to a ;  
o s a l l i s t u v a t  tu o ta n to s u u n n it te lu u n  sekä v a s ta a v a t  tu o t t e id e n  t a r k a s tu k s e s ta  
k o k e i lu s t a  ja  tu o t t e id e n  k ä y ttö ä  k o sk e va s ta  h u o lt o -  j a  n e u v o n ta ty ö s tä ;  te k evä t 
t u o t t e id e n  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v ä ä  ty ö n -  j a  m en e te lm än tu tk im us työ tä ; la a t iv a t  
u r a k k a h in n o i t t e lu p e r u s t e i t a  j a  to im iv a t  t y ö n jo h t a j in a .
Tähän e i  lu e t a  f a k t o r ia  j a  k ir ja p a in o t e k n ik k o a  (8011 ), p i i r t ä j ä ä  
(0091 ), k a n k a a n s u u n n it t e l i j a a  (0731) e ik ä  m a l l im e s t a r ia  (715).
HUOLTOMESTARI (SAIRAALA) 
HUOLTOPÄÄLLIKKÖ (K IINTEISTÖ) 
INSTRUMENTTITEKNIKKO (SÄHKÖL.) 
KUNNOSSAPITOMESTARI 
KUTOMAMESTARI 
LA ITESUUN NITTELUA  (MUUT 
TEKN.ALAT)
LAITOSPÄÄLLIKKÖ (MUUT TEKN.ALAT) 
L I IKENNETEKNIKKO 
MAJAKKATEKNIKKO
MITTAUS- JA  SÄÄTÖTEKNIKKO (MUUT 
TEKN.ALAT)
PUUTEKNIKKO
PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO
SAHATEKNIKKO
SAHATYÖNJOHTAJA
SAIRAALATEKNIKKO
TEKSTIILITEKNIKKO  
TEKNIKKO (MUUT TEKN.ALAT) 
TUOTEKEHITTELIJÄ  (MUUT TEKN. 
ALAT)
TYÖNJOHTAJA (MUUT TEKN.ALAT) 
TYÖNOPASTAJA (MUUT TEKN.ALAT) 
TYÖNVALVOJA (MUUT TEKN.ALAT) 
TYÖNTUTKIJA (MUUT TEKN.ALAT) 
TÖ IDENJÄRJESTELIJÄ  (MUUT 
TEKN.ALAT)
VAATETUSTEKNIKKO 
VAATETUSTEKNOLOGI 
VAATETUSTEOLLISUUSTEKNIKKO 
VALMISTUSPÄÄLLIKKÖ (MUUT 
TEKN.ALAT)
VÄR IME STAR I
YLIMESTARI (MUUT TEKN.ALAT)
0 0 8  MAANMITTAUSINSINÖÖRIT JA  -TEKNIKOT, KARTOITTAJAT
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  h o it a v a t  k i i n t e i s t ö j e n  m uodostam iseen 
(m aanjakoon, -m itta u k se e n  j a  k a r to it u k s e e n )  l i i t t y v i ä  kysym yks iä , te k e v ä t 
m it t a u s t e k n is t ä  t y ö tä  sekä l a a t i v a t  j a  p i i r t ä v ä t  k a r t t o j a .
0081 M a a n m it ta u s in s in ö ö r it
V a s ta a v a t  k i i n t e i s t ö j e n  m uodostam isesta  sekä  m u is ta  m a a n m it ta u s to im itu k s is ta  
j a  k a r t o i t u s t y ö s t ä ;  te k e v ä t t i e t e e l l i s t ä  t a i  t e k n is t ä  m it ta u s ty ö tä  g eo d es ia n  
ja  fo to g ram m e tr ia n  a l a l l a ;  v a s ta a v a t  kaupung in  t a i  kunnan k a a v o itu s - ,  m it ta u s -  
j a  k a r t o i t u s t y ö s t ä .
KAAVOITUS INSINÖÖRI 
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ 
KAUPUNGINGEODEETTI
KIINTEISTÖINSINÖÖRI 
MAANMITTAUSINSINÖÖRI
—  49  —
0082 M a a n m itta u s te k n ik o t j a  - t y ö n jo h ta ja t
Tekevä t m aanm ittaukseen, asem akaavojen to te u tta m is e e n  ja  ra k e n n u s to im in ta a n  
l i i t t y v i ä  m a a n m it ta u s te k n is iä  t ö i t ä ;  te k e v ä t m it t a u k s ia  ja  la s k e lm ia  k a iv o s a ­
lu e e s ta ;  te k e v ä t m it t a u k s ia  la iv a n  v e to isu u d e n  s e lv i t t ä m is e k s i .
ILMAKUVATEKNIKKO 
KAAV0ITUSTEKNIKK0 
KAIVOSMITTAAJA 
KIINTEISTÖTEKNIKKO 
LUOTAUSPÄÄLLIKKÖ (MERENMITTAUS)
MITTAUSESIMIES
MITTAUSETUMIES
MITTAUSTEKNIKKO
MITTAUSTYÖNJOHTAJA
SUUNNITTELUAVUSTAJA (MAANMITTAUS)
MAANMITTAUSTEKNIKKO 
0083 K a r t o i t t a j a t
M ä ä r i t t e le v ä t  j a  l a a t i v a t  t a lo u d e l l i s t e n  ja  t o p o g r a a f is t e n  k a r t t o je n  m a te r ia a ­
l i a ;  te k e v ä t jo s k u s  m it ta u s -  j a  muuta k e n t tä ty ö tä ;  te k e v ä t  m e re n m it ta u k s ia  ja  
l a a t i v a t  m e r ik o r t t ie n  a lk u p e r ä is p i i r u s t u k s ia .
KARTOGRAFI
KARTOITTAJA (MYÖS KAIVOS)
KARTTATEKNIKKO
TOPOGRAFI
0 0 9  MUUT RYHMÄÄN 0 0  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  t e k n is t ä  ty ö tä  s u o r i t t a v a t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la r y h m iin .
0091 P i i r t ä j ä t  ym.
L a a t iv a t  kone id en  j a  muiden m e t a l l i t u o t t e id e n ,  s ä h k ö v o im a te k n is te n , e le k t r o ­
n is t e n  j a  t e le t e k n is t e n  k o je id e n ,  kone id en  j a  l a i t t e i d e n  sekä  lä m m ity s - , 
v e d e n k ä y ttö -  j a  i lm a s t o in t i j ä r j e s t e lm ie n  yms. ty ö -  ja  o s a p i i r u s t u k s ia ,  k y tk e n ­
t ä k a a v io i t a  ym s.; l a a t i v a t  a sem akaavo ituksen , ta lo n ra k e n n u k se n  sekä t i e -  ja  
v e s ira k e n n u k se n  t y ö p i i r u s t u k s ia ;  s u o r i t t a v a t  r u t i i n i l u o n t e i s i a  p i i r u s t u s t e h t ä -  
v iä  in s in ö ö r ie n ,  te k n ik o id e n ,  k a r t o i t t a j i e n  t a i  p i i r t ä j i e n  a p u la is in a .
Tähän e i  lu e t a  m a in o s p i i r t ä j ä ä  (3022) e ik ä  k u v a t a i t e i l i j a a  (072).
ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ 
ELEKTRONIIKKAPIIRTÄJÄ 
KARTANPIIRTÄJÄ 
KONEPIIRTÄJÄ 
LV I-P I IR T Ä JÄ  
OPTINEN P IIR TÄ JÄ
PIIRTÄMÖAPULAINEN 
PIIRUSTUSAPULAINEN 
RAKENNUSPIIRTÄJÄ 
SÄHKÖPIIRTÄJÄ 
TASOPIIRTÄJÄ 
TYÖ PIIRTÄJÄ
—  51 —
0092 M it ta u s a p u la is e t
Tekevä t y k s in k e r t a is t a  m it ta u s -  j a  k a r t o i t u s t y ö t ä ;  o s a l l i s t u v a t  a v u s ta ja n a  
k a r t o i t u s -  ja  m itta u s ty ö h ö n .
KARTOITUSAPULAINEN MITTAUSTYÖNTEKIJÄ
MITTAMIES VAAKITSIJA
MITTAUSMIES (MITTAUSAPULAINEN)
0099 Muut a laryhm ään 009 k u u lu v a t
Tähän lu e ta a n  ne t e k n is t ä  t y ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän ammatin h a r j o i t t a j i i n .
TUTKIMUSAPULAINEN (TEKNIIKKA)
—  52  —
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  j a  te k e v ä t k e m ia l l i s t a  j a  f y s i k a a l i s ­
ta  tu tk im u s - ,  t u o t e k e h i t t e ly -  j a  t a r k a s tu s ty ö tä  sekä  g e o lo g is t a ,  m e te o ro lo g is ­
ta  j a  h y d r o lo g is t a  ty ö tä ;  te k e v ä t jo k o  p e ru s tu tk im u s ta ,  t ie t t y y n  kysymykseen 
l i i t t y v ä ä  tu tk im u s ta  ja  k e h it t ä m is tä  t a i  t a v a l l i s t a  la b o r a t o r io t y ö t ä .
Tähän e i  lu e t a  k e m ia l l i s ia  t a i  f y s i k a a l i s i a  a in e i t a  o p e tta v a a
y l i o p i s t o -  j a  k o rk e a k o u lu o p e t ta ja a  (031) e lä in lä ä k ä r iä  (141) e ik ä  s a ir a a la n
la b o r a t o r io h o i t a j a a  (1041).
0 1 0  KEM ISTIT
J o h ta v a t  ja  te k e v ä t k e m ia l l i s t a  tu tk im u s - ,  t u o t e k e h i t t e ly -  j a  t a r k a s tu s ty ö tä ;  
v a s ta a v a t  la b o r a t o r io i s s a  ta p a h tu v a s ta  t e o l l i s u u s k e m ia l l i s t e n  p ro s e s s ie n  
v a lv o n n a s ta ;  s u o r it t a v a t  k o k e it a  sekä  a n a ly s o iv a t  j a  s y n t e t is o iv a t  k e m ia l l i s ­
te n  a in e id e n  y h d is t e lm iä  j a  m ä ä r it t ä v ä t  n i id e n  o m in a is u u k s ia .
BIOKEMISTI RAVINTOKEMISTI
KEMISTI RIKOSKEMISTI
LABORAATTORI (KEMIA) SAIRAALAKEMISTI
LABORATORIOINSINÖÖRI TUOTEKEHITTELYKEMISTI
LABORATORIOPÄÄLLIKKÖ (KEMIA) TU TKIJA  (KEMIA)
0 1 1  FYYSIKOT
T u tk iv a t  f y s i k a a l i s i a  i lm iö i t ä  j a  s o v e lta v a t  f y s i ik a n  t e o r e e t t i s i a  t i e t o j a  
t i e t e e l l i s i i n  j a  t e k n i s i i n  o n g e lm iin ;  jo h ta v a t  j a  te k e v ä t k e h it t ä m is -  ja  
tu o t e t a r k a s tu s t y ö t ä  f y s i k a a l i s i s s a  la b o r a t o r io is s a ;  jo h ta v a t  j a  te k e v ä t  s ä t e i ­
ly ä  j a  sen b i o lo g i s ia  v a ik u tu k s ia  koskevaa tu tk im u s ty ö tä  j a  sen k ä y t tö ä  lä ä k e ­
t i e t e e l l i s e n  tu tk im u ksen  j a  h o idon  (s ä d e h o ito )  p i i r i s s ä .
FYYSIKKO
LABORATORIOINSINÖÖRI (FY S .) 
LABORATORIOPÄÄLLIKKÖ (FY S .) 
SAIRAALAFYYSIKKO
SÄTEILYFYYSIKKO 
TU TKIJA  (FYS IIKKA) 
TUTKIMUSASSISTENTTI ( FYS .)
0 1 2  LABORANTIT, LABORATORIOAPULAISET
Tekevä t o h je id e n  mukaan la b o r a t o r io t y ö t ä  k e m ia l l i s i s s a  ja  f y s i k a a l i s i s s a  ja  
b i o lo g i s i s s a  la b o r a t o r io is s a ;  v o iv a t  la s k e a  t u lo k s e t  j a  k i r j o i t t a a  n i i s t ä  
s e lo n te o t  sekä  v a lm is ta a  l i u o k s ia  ja  p re p a r a a t te ja ;  te k e v ä t t e o l l i s u u s la b o r a -  
t o r i o i s s a  ra a k a - a in e id e n  j a  tu o t t e id e n  t a r k i s t u s -  j a  r u t i in ia n a ly y s e j ä ;  v o iv a t  
o l l a  e r ik o i s t u n e i t a  es im . s a i r a a lo id e n ,  lä ä k ä r ia s e m ie n  j a  te rv e y s k e sk u k s ie n  
k l i i n i s b a k t e r i o l o g i s i i n  tu t k im u k s i in ,  k u d o s v i l j e ly y n  ym.
Tähän e i  lu e t a  s a i r a a la n  la b o r a t o r io h o i t a j a a  (1041) e ik ä  hammaslabo- 
r a n t t ia  (1919).
ELINTARVIKELABORANTTI 
KOEAPULAINEN (LABOR.) 
KÄYTÖNTARKKAILIJA (LABOR.) 
LABORANTTI 
LABORATORIOMESTARI
LAB0RAT0RIOTEKNIKKO 
RÖNTGENKEHITTÄJÄ 
SAIRAALALABORANTTI 
TUTKIMUSLABORANTTI 
TYÖNJOHTAJA ( LABOR.)
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0 1 3  GEOLOGIT YM.
T u tk iv a t  maan ra k e n n e tta ,  k e h i t y s h is t o r ia a  ja  m uodostusta  sekä  k iv e t t y n e i t ä  
o rg a n ism e ja ;  te k e v ä t g e o lo g ia n  ja  g e o fy s i ik a n  a la a n  ku u lu vaa  t y ö tä  p y rk ie n  
s e lv it tä m ä ä n  maan, lä h in n ä  k i in t e ä n  m aankuoren, m erien  j a  ilm akehän  f y s i k a a l i ­
s ia  o lo s u h t e i t a ,  m u tta  myös maan s is ä o s is s a  v a l l i t s e v i a  o lo s u h t e i t a ;  v o iv a t  
o t t a a  o saa  m alm in, muiden m in e r a a l ie s i in t y m ie n  sekä  s u o la k e r ro s tu m ie n  e t s in t ä -  
työhön  sekä  ra k e n n u s to im in ta a  v a r te n  s u o r i t e t t a v i i n  p e ru s ta n  tu t k im u k s i in .
GEOFYYSIKKO SEISMOLOGI
GE0HYDR0L0GI TUTKIJA  (GEOLOGIA)
GEOLOGI TUTKIMUSASSISTENTTI (GEOLOGIA)
KAIVOSGEOLOGI
0 1 4  METEOROLOGIT, HYDROLOGIT YM.
Tekevä t m e te o ro lo g ia n  j a  h y d ro lo g ia n  a la a n  ku u lu vaa  tu tk im u s ty ö tä  sekä  l a a t i ­
v a t s ä ä e n n u s te ita .
0141 M e te o r o lo g it ,  h y d r o lo g it ,  t ä h t i t i e t e i l i j ä t
L a a t iv a t  s ä ä e n n u s te ita  sekä te k e v ä t s ä ä t i e t e e l l i s t ä  tu tk im u s ta  j a  t i l a s t o l l i s ­
ta  t y ö tä  m e te o ro lo g ia n  l a i t o k s i s s a ;  la s k e v a t  v e s im ä ä r iä  j a  v e d e n k o rk e u tta , 
p u to u sk o rk e u k s ia  jn e .  v e s is t ö is s ä  ja  j ä r v is s ä ,  im eytym isen  j a  h a ih tu m ise n  
v ä l i s t ä  su h d e tta ;  ta r k a s ta v a t  v e s iv o im a lo id e n  j a  v e s ia l t a id e n  v e d e n sä ä te ly ä ;  
t u t k iv a t  ta iv a a n k a p p a le id e n  m uodostum ista , k e h i t y s h is t o r ia a  j a  f y y s i s i ä  
o m in a is u u k s ia  sekä  la s k e v a t  n i id e n  asem ia  j a  l i i k k e i t ä .
HYDROLOGI T Ä H T IT IE T E IL IJÄ
METEOROLOGI
0142 S ä ä te k n ik o t  j a  s ä ä h a v a in n o n te k ijä t
K e räävä t j a  v ä l i t t ä v ä t  s ä ä h a v a in to ja  sekä  t u t k iv a t  s ä ä o lo s u h t e it a  j a  a v u s ta v a t 
s ä ä e n n u s te id e n  la a d in n a s s a .
SÄÄASEMANHOITAJA TUTKIMUSAPULAINEN (SÄÄHAVAINNOT)
SÄÄTEKNIKKO
0 1 9  MUUT RYHMÄÄN 0 1  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  kem ian j a  f y s i i k a n  a la n  tu tk im u s ty ö tä  te k e v ie n  h e n k i lö id e n  
tu t k im u s a p u la is e t  sekä  ne k e m ia l l i s t a  ja  f y s i k a a l i s t a  tu tk im u s ty ö tä  te k e v ä t 
h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
TUTKIMUSAPULAINEN (GEOLOGIA) 
TUTKIMUSAPULAINEN (FYS IIKKA)
TUTKIMUSAPULAINEN (KEMIA)
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  te k e v ä t e l o l l i s t e n  o rg a n ism ie n  ana tom iaa , 
f y s io lo g ia a  j a  p e r in n ö l l i s y y t t ä  koskevaa tu tk im u s -  j a  k o k e i lu t y ö t ä  sekä  a n ta ­
v a t m a a n v i l je ly y n ,  m e tsän h o ito on , p u u ta rh a n h o ito o n  j a  k a la s tu k s e e n  l i i t t y v i ä  
n eu vo ja .
Tähän e i  lu e t a  e lä in lä ä k ä r iä .  (141).
0 2 1  BIOLOGIT
T u tk iv a t  k a s v ie n ,  ih m is te n  j a  e lä in t e n  anatom iaan  j a  f y s io lo g ia a n  sekä 
e r i l a i s t e n  o m in a is u u k s ie n  p e r in n ö l l i s y y t e e n  l i i t t y v i ä  i lm i ö i t ä ,  v e s io r g a n is -  
m ien v ä l i s i ä  y h te y k s iä  sekä  lä ä k e a in e id e n  j a  muiden a in e id e n  v a ik u t u k s ia  o rg a ­
n is m e ih in ,  k a la ta lo u d e n  b i o lo g i s ia  e d e l ly t y k s iä  sekä  v a lv o v a t  tu t k im u k s i in  
l i i t t y v i ä  k o k e i lu j a  j a  k e rä ä v ä t j a  l u o k i t t e le v a t  e s in e i t ä  l u o n n o n t i e t e e l l i s i i n  
k o k o e lm iin .
Tähän e i  lu e t a  b io lo g ia ,  jo k a  o p e tta a  y l i o p i s t o s s a  t a i  k o rk e a k o u lu s sa
(0312 ).
BIOLOGI
E LÄ IN T IE T E IL IJÄ
FARMAKOLOGI
FYSIOLOGI
GENEETIKKO
KALASTUSBIOLOGI 
K A S V IT IE TE IL IJÄ  
LIMNOLOGI 
MIKROBIOLOGI 
TUTKIJA  (BIOLOGIA)
HYDROBIOLOGI
0 2 2  MAATALOUSNEUVOJAT JA  -T U T K IJAT
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t m a a ta lo u s - ,  p u u ta rh a -  sekä  k a la s t u ­
s a la n  tu tk im u s -  j a  k o k e i lu t y ö t ä  sekä  n ä id en  a lo je n  n eu vo n ta - ja  v a l i s t u s t y ö t ä ;  
lu o n n o s te le v a t  j a  s u u n n it t e le v a t  p u is t o j a ,  p u u ta rh o ja  jn e .
0 2 2 1  M a a t a l o u s - ,  p u u t a r h a -  j a  k a l a s t u s a l a n  t u t k i j a t  
j a  s u u n n i t t e l i j a t
H a r j o i t t a v a t  k a s v in v i l j e ly ä ,  k a s v in j a lo s t u s t a ,  k a s v in s u o je lu a ,  k a r j a t a lo u t t a  
yms. koskevaa tu tk im u s -  j a  k o k e i lu to im in ta a ;  s u u n n it t e le v a t  p u is t o j a ,  p u u ta r­
h o ja  j a  m u ita  v ih e r a lu e i t a  sekä  e r i l a i s i a  v i l j e l y - ,  p u u ta rh a n h o ito -  j a  k a la s ­
tu s a la n  l a i t o k s i a .
AGRONOMI
KARJATALOUSAGRONOMI 
KASVI NVIL J  E LYAGRONOMI 
KONEAGRONOMI
KOTITALOUSOPETTAJA (KOK.KEITTIÖ) 
MAATALOUSAGRONOMI
MAATALOUSTUTKIJA 
PUUTARHA-AGRONOMI 
PUUTARHA-ARKKITEHTI 
TU TKIJA  (MAATALOUS) 
TUTKIMUSASSISTENTTI (MAATALOUS) 
TUTKIMUSMESTARI (MAATALOUS)
—  54  —
—  55  —
0222 M a a ta lo u s - , p u u ta rh a - j a  k a la s tu s a la n  n eu von ta-  
j a  v a l i s t u s t y ö
V a s ta a v a t m aata louden  e r i  h a a ro je n  n eu von ta -, v a l i s t u s -  j a  t ie d o t u s t y ö s t ä ;  
v o iv a t  o l l a  e r ik o i s t u n e i t a  k a s v in v i l j e ly y n ,  k o t ie lä im i in ,  k o n e e l l is t a m is e e n ,  
v e s i  ta lo u d e n h o ito o n ,  k a la s tu k se e n  t a i  m a a t i la ta lo u te e n ;  te k e v ä t t i e t t y j ä  
k o t ie lä in t e n  h o ito o n  j a  ja lo s tu k s e e n  l i i t t y v i ä  t o im e n p it e it ä .
Tähän e i  t u e ta  t i l a n h o i t a j a n a  (401) t a i  es im . l i ik e - e lä m ä n  p i i r i s s ä  
to im iv a a  ag ronom ia  (es im . 322); tähän  e i  lu e t a  myöskään k a l a n v i l j e l y l a i t o k s i s ­
sa  ty ö s k e n te le v ä ä  k a la s tu s m e s ta r ia  (4321) e ik ä  m u ita  k a la n v i l j e ly la i t o k s e n  
t y ö n t e k i j ö i t ä  (4322)
AGROLOGI
HORTONOMI (NEUVONTATYÖ) 
KALATALOUSKONSULENTTI 
KARJANTARKKAILIJA 
KARJATALOUSNEUVOJA 
KEINOSIEMENTÄJÄ 
KENTTÄTYÖNTEKIJÄ (4H) 
KONEKONSULENTTI (MAATALOUS) 
KONSULENTTI (MAATALOUS)
KOTITALOUSNEUVOJA
MAATALOUSSIHTEERI
MAATALOUSTEKNIKKO
MAITOTALOUSNEUVOJA
4H-NEUV0JA
PIIRIAGROLOGI
PIIRIKONSULENTTI (4H)
PUUTARHAKONSU LENTTI
SALAOJITUSTEKNIKKO
SEMINOLOGI
TARKKAILUKARJAKKO
0 2 3  METSÄTALOUSNEUVOJAT J A  -T U T K IJAT
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t m e t s ä t ie t e e l l i s t ä  tu tk im u s ty ö tä ,  
h a r j o i t t a v a t  m etsänho idon  n e u v o n ta ty ö tä  sekä o t t a v a t  osaa  m e tsäva ro jen  a r v io i -  
m is työhön ; s u o r i t t a v a t  m e ts ä s ty s tä  sekä r i i s t a n h o i t o a  koskevaa  v a lv o n ta a  ja  
neuvon taa .
0231 M e t s ä t a lo u s t u t k ija t
Tekevä t m e tsäa lan  tu tk im u s -  j a  s e lv i t y s t y ö t ä  sekä  n i i h i n  l i i t t y v i ä  k o k e it a  ja  
a r v io iv a t  v a lta k u n n a n  m e tsä va ro ja .
ALUEMETSÄNHOITAJA PIIRIMETSÄNHOITAJA
METSÄNARVOSTELIJA PIIR ITARKASTAJA  (M ETSÄPIIR I)
METSÄNHOIDONTARKASTAJA R11STAPÄÄL LIKKÖ
METSÄNHOITAJA TUTKIJA  (METSÄTALOUS)
0232 M e ts ä ta lo u s n e u v o ja t  j a  - v a lv o ja t
A n ta v a t m e tsän h o ito on , puunhakkuuseen, le im aukseen  ym. l i i t t y v i ä  n euvo ja  ja  
t i e t o j a  sekä apua; a n ta v a t m a a n o m is ta j i l le ,  r i i s t a n h o i t o y h d i s t y k s i l l e  jn e .  
r i i s t a n h o i t o a  j a  m e ts ä s ty s tä  k o s k e v ia  neuvo ja  ja  t i e t o j a .
METSÄINSINÖÖRI METSÄTALOUSNEUVOJA
METSÄNHOIDONNEUVOJA METSÄTEKNIKKO (NEUVONTATYÖ)
METSÄSTYKSENVALVOJA RIISTANHOITOKONSULENTTI
0 2 9  MUUT RYHMÄÄN 0 2  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  b io lo g i s t a  t y ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la r y h m iin .
KENTTÄAPULAINEN (METS.TUTK.TYÖ) TUTKIMUSAPULAINEN (BIOLOGIA)
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  o p e t ta v a t  e r i l a i s i s s a  o p p i la i t o k s i s s a ,  la s t e n ­
t a r h o is s a  ym. t a i  jo h ta v a t  k u r s s i -  j a  k o u lu tu s to im in ta a  y r i t y k s i s s ä  j a  v i r a s ­
t o is s a ;  to im iv a t  o p p i la i t o s t e n  jo h t a j in a  t a i  r e h to r e in a  o p e tu s ty ö n  o h e l la ;  
te k e v ä t  jo s k u s  o p e tu s ty ö n  l i s ä k s i  tu tk im u s ty ö tä ;  a n ta v a t o p in t o ih in  l i i t t y v ä ä  
n e u v o n ta a .
0 3 0  KOULUJEN REHTORIT
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  e r i l a i s i s s a  o p p i la i t o k s i s s a  
o p e tu s to im in ta a ,  u s e in  o p e tu s ty ö n  l i s ä k s i .
Tähän e i  lu e t a  y l i o p i s t o n  ja  ko rk e akou lu n  r e h t o r ia  (2011).
KANSALAISOPISTON REHTORI OPISTON REHTORI
KOTITEOLLISUUSKOULUN REHTORI PERUSKOULUN REHTORI
KOULUNJOHTAJA REHTORI
LUKION REHTORI
0 3 1  Y L IO P IST O - JA  KORKEAKOULUOPETTAJÄT
O p e tta v a t y l i o p i s t o i s s a  j a  k o rk e a k o u lu is s a  lu e n n o im a lla  j a  p it ä m ä l lä  sem inaa­
r e ja  j a  k u r s s e ja  o p p ia in e e n  m e to d iik a s ta ,  o t t a m a lla  v a s ta an  t u t k in t o s u o r i t u k -  
s ia  j a  a n ta m a lla  h e n k i lö k o h t a is t a  o p e tu s ta .
0311 P r o f e s s o r i t
J o h ta v a t  ja  v a lv o v a t  oman t ie t e e n a la n s a  o p e tu s to im in ta a ;  o s a l l i s t u v a t  o p e tu s ­
työn  o h e l la  tu tk im u s ty ö h ö n .
Tähän e i  lu e t a  t u t k im u s p r o fe s s o r ia  (091, 092).
APULAISPROFESSORI PROFESSORI
—  56 —
—  57 —
0 3 1 2  L e h t o r i t ,  y l i a s s i s t e n t i t
O p e tta v a t oman t ie t e e n a la n s a  a in e i t a ,  jo h ta v a t  s e m in a a re ja  sekä  v a lv o v a t  
o p in t o s u o r i t u k s ia  y l i o p i s t o i s s a  t a i  k o rk e a k o u lu is s a .
DOSENTTI OPETTAJA
LEHTORI YLIASSISTENTTI
0 3 1 3  A s s i s t e n t i t ,  t u n t i o p e t t a j a t  ym.
O s a l l i s t u v a t  o p e tu s -  j a  tu tk im u s ty öh ön  y l i o p i s t o i s s a  j a  k o rk e a k o u lu is s a ;  v o i ­
v a t  t o im ia  myös t u n t io p e t t a j in a .
AMANUENSSI TUNTIOPETTAJA
ASSISTENTTI
0 3 2  AINEENOPETTAJAT, LEHTORIT
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t o p e t ta v a t  t e o r e e t t i s i a  t a i  a m m a t i l l i s ia  a in e i t a  
p e ru s k o u lu is s a ,  lu k io i s s a ,  m u issa  y l e i s s i v i s t ä v i s s ä  k o u lu is s a ,  a m m a t i l l i s is s a  
o p p i la i t o k s i s s a  ja  k u r s s e i l l a  sekä  a n ta v a t a in e e ss a a n  käytännön  o p e tu s ta .
0 3 2 1  P e r u s k o u l u n  j a  l u k i o n  a i n e e n o p e t t a j a t
O p e tta v a t t e o r e e t t i s i a  ja  h a r j o i t u s a in e i t a  ( p i i r u s t u s t a ,  m u s i ik k ia ,  v o im is te ­
lu a )  p e ru s k o u lu is s a  j a  lu k io i s s a .
KIELTENOPETTAJA
KOTITALOUSOPETTAJA
KUVAAMATAIDON OPETTAJA
KÄSITYÖNOPETTAJA
LAULUNOPETTAJA
LEHTORI
LIIKUNNANOPETTAJA 
LUKION LEHTORI
MATEMATIIKAN OPETTAJA 
MUSIIKINOPETTAJA 
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 
PERUSKOULUN LEHTORI 
PERUSKOULUN YLÄASTEEN OPETTAJA 
SOITONOPETTAJA 
TEKNISEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
VEISTONOPETTAJA
0 3 2 2  A m m a t i l l i s t e n  o p p i l a i t o s t e n  a i n e e n o p e t t a j a t
O p e tta v a t t e o r e e t t i s i a  t a i  y l e i s a i n e i t a  sekä  a m m a t i l l i s ia  a in e i t a  a m m a t i l l i ­
s is s a  o p p i la i t o k s i s s a .
AMMATTI OPETTAJA
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA
AMMATTIKOULUN OPETTAJA
ATK-OPETTAJA
KAUPPAOPETTAJA
KIRJANPIDON OPETTAJA
KONEOPETTAJA
KOTITALOUSOPETTAJA
KOTITEOLLISUUSOPETTAJA
KÄSITYÖNOPETTAJA
LASTENHOIDON OPETTAJA
LEHTORI
MAATALOUSOPETTAJA 
PUUTARHAOPETTAJA 
RAVINTOTALOUSOPETTAJA 
SAIRAANHOIDON OPETTAJA 
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 
TEKSTIILIO PETTA JA  
VAATETUSALAN AMMATINOPETTAJA 
YLEISAINEIDEN OPETTAJA 
YLIO PETTAJA  
ÄIDINKIELEN  LEHTORI
0323 M uiden o p p i la i t o s t e n  a in e e n o p e t ta ja t
O p e tta v a t t e o r e e t t i s i a  ja  a m m a t i l l i s ia  a in e i t a  k a n s a n o p is to is s a  j a  kan sanko r­
k e a k o u lu is s a ,  ty ö väe n - ja  k a n s a la is o p is t o is s a  sekä  m u issa  y l e i s s i v i s t ä v i s s ä  
k o u lu is s a .
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 
KIELTENOPETTAJA 
K0TITE0LLISUUS0HJAAJA 
KUD0NNAN0PETTAJA
KÄSITYÖNOPETTAJA
MATEMATIIKANOPETTAJA
OMPELUNOPETTAJA
TUNTIOPETTAJA
0324 T y ö n o p e t ta ja t  ( a m m a t i l l is e t  o p p i la i t o k s e t )
A n ta v a t a in e e ss a a n  k ä y t ä n n ö l l i s t ä  o p e tu s ta  a m m a t i l l i s is s a  o p p i la i t o k s i s s a .  
TYÖNOPETTAJA (AMVIAT. OPPI L . )
033 LUOKANOPETTAJAT
O p e tta v a t o p p i l a i l l e  k a ik k ia  t a i  s u u r in t a  osaa  p e ru s k o u lu s s a  o p e t e t t a v is t a  
a in e i s t a  ja  to im iv a t  lu o k a n v a lv o j in a .
ALA-ASTEEN LUOKANOPETTAJA PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA
LUOKANOPETTAJA
0 3 4  ERITYISOPETTAJAT
O p e tta v a t e r i t y i s k o u lu i s s a ,  p e ru s k o u lu je n  e r i t y i s l u o k i l l a ,  vam m aisten o p p i l a i ­
t o k s is s a  sekä  k o u lu -  j a  n u o r is o k o d e is s a ,  e r i t y i s t ä  opetusm enete lm ää k ä y t t ä v is ­
sä  k o u lu is s a  t a i  o p e t u s k l i n i k o i l l a .
0 3 4 1  E r i t y i s l u o k a n o p e t t a j a t
O p e tta v a t e r i t y i s k o u lu i s s a ,  p e ru s k o u lu je n  e r i t y i s l u o k i l l a  t a i  y h te e n s o v it e tu s -  
sa e r i t y is o p e t u k s e s s a ,  vam m aisten o p p i la i t o k s i s s a  sekä  k o u lu -  j a  n u o r is o k o ­
d e is s a  pääosaa o p e t e t t a v is t a  a in e i s t a  t a i  o p e t ta v a t  e r i t y i s t ä  opetusm enete lm ää 
k ä y t t ä v is s ä  k o u lu is s a .
APUKOULUNOPETTAJA KUUROJENKOULUN OPETTAJA
ERITYISLUOKANOPETTAJA TARKKAILULUOKAN OPETTAJA
0 3 4 2  L u o k a t t o m a t  e r i t y i s o p e t t a j a t
O p e tta v a t  o p e t u s k l i n i k o i l l a  lu k e m is -  j a  k i r j o i t u s h ä i r i ö i s t ä  t a i  p u h e h ä ir iö is t ä  
k ä r s iv iä  o p p i l a i t a .
ERITYISOPETTAJA (LUOKATON) PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA
LUKU- JA  KIRJOITUSHÄIR lÖ ISTEN
OPETTAJA
—  58 —
0 3 5  LASTENTARHANOPETTAJAT YM.
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  o h ja a v a t j a  j ä r j e s t ä v ä t  l a p s i l l e  to im in ta a  
p ä iv ä k o d e is s a ,  o sa p ä iv ä ry h m is sä  ja  e s ik o u lu is s a ;  t o im iv a t  p ä iv ä k o t ie n  j o h t a j a ­
na tehden  myös h a l l i n n o l l i s t a  ty ö tä ;  to im iv a t  kuu lovam m aisten  e s ik o u lu n  e s ia s -  
te e n o p e t ta ja n a .
Tähän e i  lu e t a  k eh ity svam m a is ten  la i t o k s e s s a  e ik ä  k o u lu -  j a  n u o r is o k o ­
d is s a  to im iv a a  s o s ia a l ik a s v a t t a j a a  (1541).
ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA 
ESIKOULUNOPETTAJA 
LASTENTERHANJOHTAJA 
LASTENTARHANOPETTAJA 
LEIKKIKOULUN OPETTAJA
PÄIVÄKODIN JOHTAJA
PÄIVÄKOTIOPETTAJA (KOUL. PÄIVÄK.)
SEIMENOPETTAJA
SOSIAALIKASVATTAJA (PÄIVÄKOTI)
0 3 6  KOULUTTAJAT
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  j a  h a r j o i t t a v a t  k o u lu tu s to im in ta a  
sekä  s u u n n it t e le v a t  k u r s s e ja  v i r a s t o i s s a ,  l i i k e y r i t y k s i s s ä  ja  j ä r j e s t ö is s ä ;  
s e lv i t t ä v ä t  o p is k e lu u n  l i i t t y v i ä  kysym yks iä  j a  o s a l l i s t u v a t  k o u lu t u s t i la i s u u k ­
s ie n  jä r je s tä m is e e n .
0 3 6 1  K o u l u t u s p ä ä l l i k ö t
J o h ta v a t  ja  h a r j o i t t a v a t  k o u lu tu s t o im in ta a  sekä  s u u n n it t e le v a t  k u r s s e ja  v i r a s ­
t o is s a ,  l i i k e y r i t y k s i s s ä  j a  j ä r j e s t ö is s ä ;  s u u n n it t e le v a t  j a  j ä r j e s t ä v ä t  h e n k i­
lö s t ö k o u lu t u s t a  y r i t y s t e n ,  v i r a s t o j e n  j a  j ä r j e s t ö j e n  p i i r i s s ä ;  v o iv a t  to im ia  
v a l t a k u n n a l l i s t e n  k o u lu t u s jä r je s t e lm ie n  k e h it t ä jä n ä  ja  s u u n n i t t e l i j a n a  v a l t i ­
o n h a l l in n o s s a .
ATK-KOULUTTAJA 
KONSULTTI (OPETUSTEHTÄVÄT)
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 
KOULUTUSSUUNNITTELIJA
LIIKKEENJOHDON KONSULTTI
MARKKINOINNINKOULUTTAJA
OPETUSPÄÄLLIKKÖ
0 3 6 2  M uut k o u l u t t a j a t
O p e tta v a t v i r a s t o j e n ,  l i i k e y r i t y s t e n  j a  j ä r j e s t ö j e n  k u r s s e i l la ,  jo h ta v a t  
k o u lu t u s t i la i s u u k s ia  sekä  o s a l l i s t u v a t  o p in t o ja  koskevaan neuvon ta työhön ; 
a v u s ta v a t k o u lu tu k se n  ja  k u r s s ie n  jä r je s tä m is e s s ä  ja  o s a l l i s t u v a t  jo s k u s  i t s e ­
k in  ope tukseen ; h o it a v a t  k u r s s is ih t e e r in  t e h tä v iä ;  v a ra a v a t h u o n e is to n , 
h u o le h t iv a t  o p in t o m a t e r ia a l is t a  jn e .
KOULUTTAJA
KOULUTUSKONSULENTTI
KOULUTUSSIHTEERI
KURSSISIHTEERI
OPINTO-OHJAAJA ( J Ä R J . , V I R . ,Y R I T . )
—  59 —
—  60 —
0 3 9  MUUT RYHMÄÄN 0 3  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  muut o p e tu s -  j a  o p in to n e u v o n ta ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
0 3 9 1  P u h e t a i d o n  o p e t t a j a t
O p e tta v a t äänen- j a  p uheenhuo lto a  o p p iv e lv o l l i s u u s k o u lu is s a ,  e r i l a i s i l l a  
k u r s s e i l l a  t a i  y k s it y is o p e t u s t a  an taen .
Tähän e i  lu e t a  p u h e te ra p e u t t ia  (113).
LOGONOMI PUHETAIDON OPETTAJA
0 3 9 2  O p i n t o - o h j a a j a t  j a  o p i n t o s i h t e e r i t
A n ta v a t k o u lu tu s - ,  o p is k e lu -  j a  t y ö e lä m ä t ie to u t t a  e r i l a i s i s s a  o p p i la i t o k s i s s a  
j a  j ä r j e s t ö i s s ä ;  j ä r j e s t ä v ä t  o p in t o r e t k iä  j a  tu tu s tu m is k ä y n te jä  sekä  neuvovat 
o p is k e lu t e k n i ik k a a n  l i i t t y v i s s ä  ky sym yks issä .
OPINTO-OHJAAJA OPINTOSIHTEERI
0 3 9 3  M uut o p e t t a j a t
Tähän lu e ta a n  muut o p e tu s ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
ryhmän 03 a la r y h m iin .
AUTOKOULUN OPETTAJA LIIKENNEOPETTAJA
0 3 9 9  M uut o p e t u s a l a n  t y ö n t e k i j ä t
Tähän lu e ta a n  ne o p e tu s ta  tu k e v is s a  t e h t ä v is s ä  to im iv a t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  ryhmän 03 a la ry h m iin .
KOULUAVUSTAJA
LUOKKA-AVUSTAJA
OPETUSAVUSTAJA
TUNTIAVUSTAJA
—  61 —
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  uskonnon h a r jo it t a m is e e n  l i i t t y v i ä  
t e h t ä v iä  sekä  s e u ra k u n n is sa  e t t ä  n i id e n  u lk o p u o le l la  sekä  te k e v ä t u s k o n n o l l i s -  
s o s i a a l i s t a  ty ö tä .
Tähän e i  lu e t a  t e o lo g is t a  tu tk im u s ty ö tä  te kevää  h e n k i lö ä  (092).
0 4 1  PAPIT YM.
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  h u o le h t iv a t  s eu ra ku n tan sa  u s k o n n o n a s io is ta ;  
jo h ta v a t  ju m a la n p a lv e lu k s ia ,  v ih k iv ä t ,  k a s ta v a t  sekä  s iu n a a v a t  k u o l le e t ;  
h a r j o i t t a v a t  h e n k i lö k o h t a is t a  s ie lu n h o it o a .
Tähän e i  lu e t a  o p e tu s te h tä v is s ä  to im iv a a  p a p p ia  (0 3 ).
0 4 1 1  P a p i t  ( e v . l u t .  j a  o r t o d o k s i t )
P i t ä v ä t  ju m a la n p a lv e lu k s ia ,  k a s t a v a t , v ih k i v ä t , s iu n a a v a t  k u o l le e t ,  h a r j o i t t a ­
v a t h e n k i lö k o h ta is t a  s ie lu n h o it o a ,  s u o r i t t a v a t  muuta p a p p is ty ö tä .
KAPPALAINEN P IIS PA
KIRKKOHERRA ROVASTI
PAPPI SAIRAALALEHTORI
PASTORI SEURAKUNTALEHTORI
0 4 1 2  S a a r n a a j a t  ym .
H u o le h t iv a t  s e u ra ku n tan sa  u s k o n n o n a s io is ta ,  p i t ä v ä t  ju m a la n p a lv e lu k s ia ,  k a s ta ­
v a t ,  v ih k iv ä t ,  s iu n a a v a t  k u o l le e t  sekä  s u o r i t t a v a t  muuta p a p p is ty ö tä  muiden 
u s k o n n o l l is t e n  y h d y sk u n t ie n  k u in  e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n  j a  o r to d o k s is t e n  
p i i r i s s ä .
EVANKELISTA PELASTUSARMEIJAN UPSEERI
JOHTAJA (USKONN. YHDYSKUNTA) SAARNAAJA
0 4 9  USKONNOLLIS-SOSIAALISEN TYÖN TEKIJÄT
S u o r it t a v a t  s o s i a a l i s t a  ty ö tä  s e u ra k u n t ie n ,  m uiden u s k o n n o l l is t e n  y h d y sk u n t ie n  
yms. p a lv e lu k s e s s a ;  to im iv a t  seurakunnan  n u o r is o k e rh o je n  j a  r a a m a t t u p i i r ie n  
v e tä jä n ä  seurakunnan  p a p is to n  apuna sekä  h o it a v a t  es im . m e r im ie s k irk k o je n  
y h te y d e s sä  h u o lto to im in ta a ;  h o it a v a t  s e u ra k u n t ie n  vanhus- j a  s o s ia a l ih u o lt o o n  
l i i t t y v i ä  t e h tä v iä ;  v ä l i t t ä v ä t  a v u s tu k s ia ,  te k e v ä t k o t ik ä y n t e jä  ja  te k e v ä t 
k o d in h o ito o n  l i i t t y v i ä  j ä r j e s t e l y i t ä .
Tähän e i  lu e t a  seurakunnan  la s t e n  p ä iv ä ke rh on  o h ja a ja a  (1629) e ik ä  
d ia k o n is s a - s a ir a a n h o it a ja a  (1033).
DIAKONI
DIAKONISSA
LÄHETYSSIHTEERI
LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ
NUNNA
NUORISODIAKONI 
NUORISOSIHTEERI
NUORISOTYÖNTEKIJÄ
SEURAKUNTAKURAATTORI
SEURAKUNTASIHTEERI
SEURAKUNTASISAR
SEURAKUNTATYÖNTEKIJÄ
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ (PELAST .ARM .)
VELJESKUNNAN JÄSEN (LUOSTARI)
05 LAINOPILLINEN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  r a t k a is e v a t  o i k e u s r i i t o j a  tu o m io is tu im is s a ,  
t o im iv a t  tuom are ina  j a  s y y t t ä j in ä ,  e d u s ta v a t o s a p u o l ia  tu o m io is tu im is s a  t a i  
a n ta v a t  o i k e u d e l l i s i a  kysym yks iä  k o s k e v ia  neuvo ja ; v o iv a t  to im ia  y r i t y s t e n  ja  
v i r a s t o j e n  l a i n o p i l l i s i n a  a s ia n t u n t i j o in a .
Tähän e i  lu e t a  y l e i s t ä  y h t e i s k u n n a l l i s - h a l l i n n o l l i s t a  t y ö tä  te kevää  
h e n k i lö ä  (2 0 ) , y r i t y k s e n  h a l l i n n o l l i s t a  ty ö tä  te kevää  h e n k i lö ä  (2 1 ) , p o l i i s i -  
p ä ä l ly s t ö ä  (20) e ik ä  o i k e u s t i e t e e l l i s t ä  tu tk im u s ty ö tä  te kevää  h e n k i lö ä  (092).
0 5 1  TUOMIQISTUINLAKIMIEHET
T o im iv a t  tu o m io is tu im is s a  (mm. e r ik o is t u o m io is t u im e t ,  ku ten  v a k u u tu s o ik e u s ) ,  
m issä  he jo h ta v a t  o ik e u d e n is tu n to ja ,  v a lm is t e le v a t ,  t u t k iv a t  j a  r a t k a is e v a t  
o ik e u s -  ja  r ik o s t a p a u k s ia  t a i  s u o r it t a v a t  h a l l i n n o l l i s i a  t e h t ä v iä  es im . k ä s i t ­
t e le v ä t  la in h u u d a tu s - ,  k i i n n i t y s -  j a  h o lh o u s a s io i t a .
E S ITTE L IJÄ  (TUOMIOISTUIN) 
HALLINTONEUVOS (TUOMIOISTUIN) 
HALLINTOSIHTEERI (TUOMIOISTUIN) 
HOVIOIKEUDENNEUVOS 
HOVIOIKEUDEN VISKAALI 
KIHLAKUNNANTUOMARI 
KUNNALLISNEUVOSMIES
KÄRÄJÄTUOMARI 
OIKEUSNEUVOSMIES 
PORMESTARI (RAASTUVANOIKEUS) 
PRESIDENTTI (OIKEUSLAITOS) 
TUOMARI (TUOMIOISTUIN) 
VAKUUTUSTUOMARI
0 5 2  SYYTTÄJÄT
J o h ta v a t  r ik o s tu tk im u k s ia ,  to im iv a t  v i r a l l i s i n a  s y y t t ä j in ä  tu o m io is tu im is s a ,  
p ä ä t tä v ä t  u lo s m it t a u k s is t a ,  h ä ä d ö is tä  j a  m u is ta  t o im is t a ;  h o it a v a t  p a i k a l l i s ­
p o l i i s i n  jo h ta m isee n  k u u lu v ia  te h tä v iä ;  to im iv a t  maan s y y t t ä jä to im in n a s ta  
v a s ta a van a  h a l l i t u k s e n  l a i n o p i l l i s e n a  n euvonan ta jana  sekä  v ir k a m ie s te n  v a lv o ­
ja n a .
Tähän e i  lu e t a  p o l i i s i p ä ä l l y s t ö ä  (20).
KAUPUNGINVISKAALI
NIMISMIES
OIKEUSKANSLERI
POLIISIMESTARI 
TOIMIUPSEERI (P O L IIS I)  
TULLIRAJAVISKAALI
—  62 —
—  63 —
A n ta v a t l a i n o p i l l i s i a  n eu vo ja , l a a t i v a t  o i k e u d e l l i s i a  a s i a k i r j o j a ,  n e u v o t t e le -  
v a t  to im e k s ia n ta ja n  la skuu n  t a i  e d u s ta v a t a s ia n o s a is t a  tu o m io is tu im e n  t a i  
v ira n o m a is te n  ede ssä  es im . r ik o s - ,  p e rh e - j a  l i i k e o i k e u d e l l i s i s s a  ky sym yks is ­
sä .
ASIANAJAJA  (LAINOPPINUT) LAKIMIES (ASIANAJAJA)
AS IANA J  A-VARATUOMARI
053 A SIAN AJA JAT
0 5 4  LAINOPILLISET ASIAMIEHET
K ä s i t t e le v ä t  ty ö o ik eu d e n  j a  s o s ia a l i la in s ä ä d ä n n ö n  ym. a la a n  k u u lu v ia  kysymyk­
s iä  ty ö n a n ta ja -  j a  t y ö n t e k i j ä j ä r j e s t ö is s ä  sekä  l a i n o p i l l i s i a  j a  l a i n o p i l l i s -  
k a u p a l l i s i a  kysym yks iä  j ä r j e s t ö i s s ä ,  y r i t y k s i s s ä ,  t a i  j u lk i s e n  h a l l in n o n  
p i i r i s s ä .
Tähän e i  lu e t a  a s ia m ie s tä ,  jo k a  e i  o le  o ik e u s o p p in u t  (059).
ASIAMIES (LAINOPILLINEN)
ASIANVALVOJA (LAINOPILLINEN)
JULKINEN NOTAARI
JU R IS T I (YHTIÖ, PANKKI, YMS.)
KANSLIASIHTEERI
KAUPUNGINLAKIMIES
KAUPUNGINVOUTI
KORVAUSLAKIMIES
LÄÄNINASESSORI 
LAINOPPINUT SIHTEERI 
L IIK E JU R IS T I 
NOTAARI ( JU L K .H A L L .) 
PANKKILAKIMIES 
RAKENNUSLAKIMIES 
VAKUUTUSLAKIMIES 
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA
0 5 9  MUUT RYHMÄÄN 0 5  KUULUVAT
Tähän Lue taan  l a i n o p i l l i s t a  ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m ui­
h in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
A S IO ITS IJA  (E I  LAINOPPINUT) ULOSOTTOAPULAINEN
HAASTEMIES ULOSOTTOMIES
OIKEUDENKÄYNTIASIAMIES
06 TOIMITTAJAN TYÖ JA JOUKKOVIESTINTÄ
Tähän ryhmään k u u lu v a t te k e v ä t t o im it u s t y ö t ä ,  h a n k k iv a t j a  m uokkaavat u u t i s a i ­
n e is t o a ,  te k e v ä t  o h je lm ia  r a d i o l l e  j a  t e l e v i s i o l l e ,  t ie d o t t a v a t  y r i t y s t e n  ja  
v ira n o m a is te n  to im in n a s ta ,  t u o t t e i s t a  j a  p a lv e lu k s is t a  t a i  t o im iv a t  m u issa  
jo u k k o v ie s t in n ä n  am m ateissa; to im iv a t  myös k u s t a n n u s l i ik k e id e n  k i r j a l l i s u u s -  
n e u v o n a n ta j in a  j a  k ie le n t a r k a s t a j in a .
0 6 1  TOIMITTAJAT
H a n k k iv a t j a  muokkaavat u u t is a in e is t o a ,  k i r j o i t t a v a t  a r t i k k e l e i t a  j a  t o im i t t a ­
v a t  a ik a k a u s -  j a  p ä iv ä le h t iä ;  t o im iv a t  myös k u s t a n n u s l i ik k e id e n  k i r j a l l i s u u s -  
n e u v o n ta n ta j i n a .
5 —  Ammattiluokitus
—  64 —
0 6 1 1  L e h d e n  t o i m i t t a j a t  ym.
H a n k k iv a t j a  m uokkaavat u u t is a in e is t o j a ;  te k e v ä t r e f e r a a t t e j a ,  h a a s t a t t e lu ja ,  
r e p o r ta a s e ja  j n e . ,  t y ö s tä v ä t  t e k s t im a t e r ia a le j a  sekä  v a lv o v a t  sanoma- ja  a ik a ­
k a u s le h t ie n  t a i t t o a ;  v o iv a t  o l l a  e r ik o i s t u n e i t a  jo h o n k in  a la a n .
ALUEPÄÄLLIKKÖ
ALUETOIMITTAJA
FREE-LANCE TOIM ITTAJA
JULKAISUPÄÄLLIKKÖ
PÄÄTOIMITTAJA
REPORTTERI
TIETEISTO IM ITTA JA
TOIM ITTAJA
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
TOIMITUSSIHTEERI
ULKOMAANKIRJEENVAIHTAJA
0 6 1 2  K u s t a n n u s t o i m i t t a j a t  ym .
T o im iv a t  k u s t a n n u s l i ik k e id e n  k i r j a l l i s u u s n e u v o j in a ,  lu k e v a t  k ä s i k i r j o i t u k s ia  
j a  m a h d o l l i s e s t i  k ä ä n n e t tä v iä  u lk o m a is ia  k i r j o j a ,  t a r k a s ta v a t  k ä s ik i r j o i t u s t e n  
j a  käännösten  k ie l i a s u a ,  t o im it t a v a t  k u v i t e t t u j a  t e o k s ia  jn e . ;  v o iv a t  o l l a  
e r ik o i s t u n e i t a  k ä s i k i r j o i t u s t e n  a rv o s te le m is e e n .
HAKUTEOKSENTOIMITTAJA KUSTANNUSTOIMITTAJA
0 6 2  OHJELMATOIMITTAJAT (RADIO, TELEVISIO )
S u u n n it t e le v a t  j a  t o im it t a v a t  r a d io -  j a  t e le v is io - o h j e lm ia ,  v a s ta a v a t  n i id e n  
o h ja u k s e s ta ,  s u o r i t t a v a t  h a a s t a t t e lu ja ;  s u u n n it t e le v a t  oh je lm an  s i s ä l l ö n  ja  
e s it y s t a v a n  j a  o va t i t s e  u s e in  mukana oh je lm assa ; t o im iv a t  k u u lu t t a j in a ;  v o i ­
v a t  to im ia  t u o t t a j in a  ja  tu o t t a a  r a d io - ,  t e l e v i s i o -  j a  v id e o - o h je lm ia  h a n k itu n  
a s ia m a t e r ia a l in  p e r u s t e e l la .
OHJELMATOIMITTAJA
RADIOKUULUTTAJA
RADIOTOIMITTAJA
STUDIO-OHJAAJA
TELEVISIOKUULUTTAJA
TV-OHJAAJA 
TV-TO IM ITTAJA  
ULKOMAANKIRJEENVAIHTAJA 
VIDEONAUHOITUSTEN OHJAAJA
0 6 3  TIEDOTTAJAT
J o h ta v a t  t a i  h o it a v a t  y r i t y k s e n  t a i  v i r a s t o n  s i s ä i s t ä  t a i  u lk o i s t a  t ie d o t u s ­
to im in ta a ;  t ie d o t t a v a t  y r i t y s t e n ,  v ira n o m a is te n  ja  j ä r j e s t ö j e n  to im in n a s ta  ja  
p a lv e lu is t a ;  j ä r j e s t ä v ä t  t i e d o t u s t i l a i s u u k s ia  ja  a n ta v a t s u u l l i s t a  t ie t o a ;  
t ie d o t t a v a t  e r i l a i s i s t a  k u lt t u u r it a p a h tu m is t a ,  sekä  kunnan, v a l t i o n  t a i  
j ä r j e s t ö j e n  k u l t t u u r ip a lv e lu i s t a .
KULTTUURISIHTEERI 
LEHDISTÖÄSIAMIES 
TIEDOTTAJA 
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 
TIEDOTUSSIHTEERI
TIEDOTUSTOIMITTAJA 
VIESTINTÄJOHTAJA 
VIESTINTÄKONSULTTI 
V IESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
—  65 —
0 6 9  MUUT RYHMÄÄN 0 6  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  t o im it t a j a n  t a i  jo u k k o v ie s t in t ä t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i 
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
OIKOLUKIJA
07 TAIDE- JA VIIHDEALAN TYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  te k e v ä t t a i t e e l l i s t a  ty ö tä ;  k i r j o i t t a v a t  ja  k ä än tä vä t 
k a u n o k i r j a l l i s u u t t a ,  m aa laava t, m u o to ile v a t ,  s u u n n it t e le v a t  j u lk a is u j e n  t a i t ­
to a , o h ja a v a t j a  e s i t t ä v ä t  n ä y te lm iä ,  la u lu a  ja  t a n s s ia  ym. sekä  s o i t t a v a t  ja  
s ä v e lt ä v ä t  m u s i ik k ia  sekä  to im iv a t  t a id e -  j a  v i ih d e a la n  k r i i t i k k o i n a .
0 7 1  K I R J A I L I J A T ,  KRIITIKOT
K i r j o i t t a v a t  k a u n o k i r j a l l i s i a  te o k s ia ;  k ä ä n tä vä t j a  muokkaavat v i e r a s k i e l i s t ä  
k a u n o k i r j a l l i s t a  t e k s t iä  ä i d i n k i e l e l l e  t a i  p ä in v a s t o in ;  m uokkaavat lu n a s t e t t u ­
j a  k i r j a l l i s i a  t e o k s ia  e s i t t ä m is t ä  v a r te n ;  v a s ta a v a t  k i r j a i l i j a n ,  o h ja a ja n  ja  
n ä y t t e l i j ö id e n  y h t e is t y ö s t ä  es im . e lo ku va a  tu o te t ta e s s a ;  k i r j o i t t a v a t  k i r j a l ­
l i s u u t t a ,  t e a t t e r ia ,  m u s i ik k ia  j a  muuta k u l t t u u r ia  a r v i o i v i a  j a  e s i t t e l e v i ä  
a r t i k k e l e i t a  ja  a r v o s t e lu j a .
Tähän e i  lu e t a  k ie le n k ä ä n tä jä ä  e ik ä  t u lk k ia  (096).
ARVOSTELIJA (TA ID E-, F ILM I-  YM .) KRIITIKKO
DRAMATURGI KÄÄNTÄJÄ (KAUNOKIRJALLISUUS)
K IR JA IL I JA  PAKINO ITSIJA
0 7 2  KUVATAITEILIJAT YM.
T ekevä t t a i t e e l l i s t a  ty ö tä  m a a la u s ta ite e n ,  k u v a n v e is to n , g r a f i i k a n  ym. a l a l l a ;  
te k e v ä t  k i r j o j e n  ym. p a in o tu o t te id e n  g r a a f i s t a  s u u n n it t e lu a  j a  k u v it t a v a t  
k i r j o j a ,  l e h t i ä  ym .; l a a t i v a t  o t s ik o i t a ,  t e k s t e jä  ja  k u v ia  ( la y - o u t ) ;  te k evä t 
m u o t ip i i r r o k s ia  j a  k i r j a n p ä ä l ly k s iä ;  s u u n n it t e le v a t  n ä y ttä m ö la v a s tu k s ia  t a i  
la v a s tu s m a a la u k s ia .
Tähän e i  lu e t a  m a in o s p i i r t ä j ä ä  (3022) e ik ä  e lo k u v a - a r k k i t e h t iä  (0731).
ELOKUVANPIIRTÄJÄ LAVASTAJA
ETSAAJA P ILA P IIR TÄ JÄ
GRAAFIKKO POSLIINIMAA LAAJA
KONSERVAATTORI (M AAL., V E IS T .)  PUKUSUUNNITTELIJA (TEATTERI)
KORISTEMAALARI TAIDEGRAAFIKKO
KUVAAMATAITEILIJA  TAIDEMAALARI
KUVANVEISTÄJÄ TA ITTA JA  (GRAAFINEN TYÖ)
0 7 3  MUOTOILIJAT YM.
M u o to i le v a t  t a i t e e l l i s i a  j a  k ä y t t ö e s in e i t ä  sekä  t e o l l i s u u s t u o t t e i t a ,  l a a t i v a t  
e h d o tu k s ia  h u o n e is to je n  s is u s t a m is e k s i  sekä  e lo k u v ie n  s is ä -  j a  u lk o k u v a u k s ia  
v a r t e n .
0 7 3 1  T u o t e s u u n n i t t e l i j a t  j a  - t a i t e i l i j a t
S u u n n it t e le v a t  j a  m u o to ile v a t  e tu pä ä ssä  s a r j a v a lm is t e is ia  m e t a l l i - ,  l a s i -  t a i  
m u is ta  a in e i s t a  v a lm is t e t t u j a  t a id e -  j a  t e h d a s tu o t t e it a ;  m u o to ile v a t  es im . 
ty ö k a lu ja ,  k o n e ita ,  k o d in k o n e ita  j a  k o r is t e - e s in e i t ä ;  s u u n n it t e le v a t  j u lk i s t e n  
t i l o j e n  j a  y k s i t y i s k o t ie n  s is u s t u k s ia ;  s u u n n it t e le v a t  t e k s t i i l i t u o t t e i d e n  
k u d o n ta -  ja  p a in o ku v io so m m ite lm ia .
DESIGNER
ELOKUVA-ARKKITEHTI 
KANKAANSUUNNITTELIJA 
KERAM IIKKATA ITEILIJA  
KONSERVAATTORI (T E K S T IIL IT )
KO RUTAITEILIJA
LA S IT A IT E IL IJA  
M U O TITA ITE ILIJA  
SISUSTUSARKKITEHTI 
T E K S T IIL IT A IT E IL IJA  
TEOLLINEN MUOTOILIJA 
TUOTESUUNNITTELIJA ( T A I T . )
0 7 3 2  M a l l i n t e k i j ä t  Y’m*
Tekevä t p i i r u s t u k s ia  ja  v a lm is ta v a t  m a l le ja  t a i t e i l i j o i d e n  o h je en  mukaan 
k e ra m iik k a - ,  l a s i - ,  m e t a l l i -  ym. e s in e i t ä  v a r te n .
KERAAMIKKO TAIDEKUTOJA
M ALLINTEKIJÄ  (KERAMIIKKA) TAIDETAKOJA
MUOTOILIJA (T A IT E IL IJA N  TYÖ) TAIDEVALAJA
0 7 4  VALOKUVAAJAT, ELOKUVAAJAT
Kuvaavat v a L o k u v a u s k o n e il la ,  f i lm i - ,  t e l e v i s i o -  j a  v id e o k a m e ro i l la ;  v o iv a t  
e r ik o is t u a  es im . h e n k i lö - ,  m a in os - , e lo k u v a - ,  l e h t i -  t a i  t e la v is io k u v a u k s i in .
Tähän e i  t u e ta  re p ro k u v a a ja a  (8012 ), t e o l l is u u s v a lo k u v a a ja a  (759) e ik ä  
i lm a k u v a te k n ik k o a  (0082).
ELOKUVAAJA 
KAMERAMIES 
LEHTIKUVAAJA
0 7 5  NÄYTTÄMÖTAITEILIJAT YM.
E s i t t ä v ä t  puhe-. L a u lu -  j a  t a n s s io s ia  ym. n ä y t tä m ö llä ,  e lo k u v a n a u h o itu k s is s a ,  
t e le v i s io s s a  t a i  m u issa  t i l a i s u u k s i s s a .
MAINOSKUVAAJA
TV-KUVAAJA
VALOKUVAAJA
—  66 —
—  67 —
0 7 5 1  N ä y t t e l i j ä t ,  l a u s u j a t
E s i t t ä v ä t  p u h e o s ia  es im . t e a t t e r i s s a  t a i  n a u h o itu k s is s a ;  la u s u v a t  ru n o -  ym. 
te o k s ia ;  e s i t t ä v ä t  p a n to m iim i-  j a  n u k k e t e a t t e r ie s i t y k s iä .
LAUSUJA N ÄYTTELIJÄ
NUKKETEATTERINÄYTTELIJÄ PAN TO M IIM ITA ITEILIJA
0 7 5 2  T a n s s i j a t ,  k o r e o g r a f i t
E s i t t ä v ä t  t a n s s io s ia  n ä y t tä m ö e s ity k s is s ä  ym. ; s o v i t t a v a t  b a l e t t i a  n ä y ttä m ö lle ;  
t a n s s iv a t  myös m ode rn ia , k a r a k t e r i - ,  kan san -, j a z z -  t a i  k i lp a t a n s s e ja ;  te k evä t 
k o r e g r a f io i t a .
BALETTITANSSIJA TANSSIJA
KOREOGRAFI TA N S S ITA ITE IL IJA
KILPATANSSIJA
0 7 5 3  L a u l a j a t
E s i t t ä v ä t  o s ia  es im . o o p p e ro is ta  j a  o p e r e t e is t a  sekä  k o n s e r t t i -  j a  k i r k k o la u ­
lu j a ;  e s i t t ä v ä t  k a n s a n la u lu ja ,  is k e lm iä  ym. la u le lm ia ;  la u la v a t  k u o ro is s a  t a i  
o r k e s t e r in  s o l i s t i n a .
ISKELMÄLAULAJA OOPPERALAULAJA
KUOROLAULAJA VOKALISTI
LAULAJA
0 7 5 4  M uut e s i i n t y v ä t  t a i t e i l i j a t
E s i t t ä v ä t  v i i h t e e l l i s t ä  oh je lm aa  v a r ie t e e s s a ,  s ir k u k s e s s a ,  r a v in t o lo i s s a  jn e .  
Tähän lu e ta a n  myös n ä y t t ä m ö t a i t e i l i j ä t , j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ry h ­
män a la r y h m iin .
AKROBAATTI TAIKURI
S IRKU STA ITE ILIJA
0 7 6  MUUSIKOT, SÄVELTÄJÄT
S ä v e ltä v ä t  j a  s o v i t t a v a t  m u s i ik k it e o k s ia ,  jo h ta v a t  o r k e s t e r e it a ,  s o i t t a v a t  
o r k e s t e r e is s a  t a i  te k e v ä t muuta m u s i ik k i in  l i i t t y v ä ä  ty ö tä .
KANTTORIURKURI
KAPELLIMESTARI
KIRKKOMUUSIKKO
KONSERTTIMESTARI (ORKESTERI)
KUORONJOHTAJA
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA
MUUSIKKO
PIAN ISTI
PIANONSOITON OPETTAJA 
RAVINTOLAMUUSIKKO 
SE LLO TA ITE IL IJA  
SÄVELTÄJÄ
SOVITTAJA (M USIIKIN) 
V IU LU T A IT E IL IJA
0 7 7  OHJAAJAT, NÄYTTÄMÖMESTARIT YM.
O h jaava t n ä y te lm iä ,  o o p p e ro ita ,  e lo k u v ia  yms. sekä  v a s ta a v a t  t i e t y i s t ä  t e k n i­
s i s t ä  j a  o r g a n is a t o r i s i s t a  t e h t ä v is t ä  t e a t t e r i e s i t y k s i s s ä  j a  n a u h o itu k s is s a  
ym.
Tähän e i  lu e t a  k u v a n a u h o it ta ja a  (792).
0 7 7 1  O h j a a j a t ,  t e a t t e r i n j o h t a j a t  ym.
O h jaava t t e a t t e r i e s i t y k s i ä  j a  e lo k u v ia ;  te k e v ä t  t a i t e e l l i s e t  r a t k a is u t  ja  
v a l i t s e v a t  muut o s a n o t t a ja t ;  jo h ta v a t  h a r j o i t u k s ia  j a  n a u h o itu k s ia ;  tu o t t a v a t  
t e a t t e r i e s i t y k s i ä  j a  e lo k u v ia .
Tähän e i  lu e t a  d ra m a tu rg ia  (071).
ELOKUVAOHJAAJA
ELOKUVATUOTTAJA
OHJAAJA (NÄYTTÄMÖ)
TEATTERIN JOHTAJA 
TEATTERIOHJAAJA
0 7 7 2  M uut t a i d e -  j a  v i i h d e a l a n  t y ö n t e k i j ä t
H u o le h t iv a t  es im . n ä y ttä m ö v a ru s te id e n  h a n k in n o is ta ,  h u o l lo s t a  j a  h o id o s ta  sekä 
p u v u s to s ta ,  s ä ä te le v ä t  v a lo -  j a  v ä r i t e h o s t e i t a ,  le ik k a a v a t  f i lm ie n  k o h tau k se t 
o h je id e n  mukaan e s it y s jä r j e s t y k s e e n .
ELOKUVAN LEIKKAAJA 
JÄRJESTÄJÄ  (TEATTERI) 
KUVAUSSIHTEERI
NÄYTTÄMÖMESTARI (-JÄR JESTÄ JÄ )
SCRIPTA (TEATTER I, ELOKUVA, TV) 
VALAISTUSMESTARI 
VALAISTUSTEKNIKKO 
VAL0MESTARI
0 7 9  MUUT RYHMÄÄN 0 7  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  t a i t e e l l i s t a  t y ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la r y h m iin .
0 7 9 1  G a l l e r i a n p i t ä j ä t  ym . t a i t e i d e n  v ä l i t t ä j ä t
J o h ta v a t  j a  h o it a v a t  t a i d e g a l l e r i o i t a ;  h a n k k iv a t  t a id e t t a  y r i t y k s i l l e  t a i  
m u i l le  y h t e i s ö i l l e ;  h o it a v a t  t a id e la i t o s t e n ,  o r k e s te r e id e n  yms. h a l l i n n o l l i s i a  
t a i  t ie d o t u s t e h t ä v iä  yms.
GALLERIANPITÄJÄ 
INTENDENTTI (ORKESTERI)
TAIDEGALLERIANPITÄJÄ
TAIDEASIAMIES
0 7 9 9  M uut a l a r y h m ä ä n  0 7 9  k u u l u v a t
Tähän lu e ta a n  ne t a id e -  j a  v i ih d e a la n  t y ö n t e k i j ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la r y h m iin .
—  68 —
KUISKAAJA 
MASKEERAAJA 
MUSIIKKIKUISKAAJA 
NAAMIOIJA 
PUVUSTONHOITAJA
PUVUSTOTYÖNTEKIJÄ 
TARPEISTONHANKKIJA 
TARPEISTONVALMISTAJA (TEATTERI)
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ, INFORMAATIKOT
Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  v a s ta a v a t  y l e i s i s s ä  j a  t i e t e e l l i s i s s ä  k i r j a s ­
t o is s a  sekä  s u u r te n  y r i t y s t e n  k i r j a s t o i s s a  k i r j a l l i s u u d e n  h a n k in n a s ta  ja  
la in a u k s e s t a ;  v a lv o v a t  myös a r k is t o t u t k im u s t a  j a  a r k is t o n h o i t o a  sekä  h u o le h t i ­
v a t  k u l t t u u r i h i s t o r i a l l i s i s s a  j a  ta id e m u s e o is s a  e s in e id e n  n ä y t t e i l le p a n o s t a  ja  
s ä i ly t t ä m is e s t ä .
0 8 1  KIRJASTONHOITAJAT YM.
V a s ta a v a t  y l e i s i s s ä  j a  t i e t e e l l i s i s s ä  k i r j a s t o i s s a  sekä  y r i t y s t e n  k i r j a s t o i s s a  
k i r j a l l i s u u d e n  h a n k in n a s ta  j a  la in a u k s e s t a  sekä  t i e t o p a lv e lu s t a ,  lu e t t e l o i v a t  
j a  l u o k i t t e le v a t  saapuneet te o k se t j a  h o it a v a t  r e f e r a a t t ip a lv e lu a .
0 8 1 1  K i r j a s t o n h o i t a j a t
V a s ta a v a t  k i r j a s t o n  jo h tam isee n  j a  h o ito o n  l i i t t y v i s t ä  t e h t ä v is t ä ;  v a s ta a v a t  
k i r j a l l i s u u d e n  j a  muiden k i r j a s t o t e o s t e n  v a l in n a s t a ,  l u o k i t t e lu s t a  j a  l u e t t e ­
l o i n n i s t a  sekä  v a lv o v a t  k i r j a s t o n  k i r j a lu e t t e l o a  j a  v a s ta a v a t  k i r j o j e n  la in a a ­
m ise s ta ;  a n ta v a t k i r j a s t o n  l a i n a a j i l l e ,  o p i s k e l i j o i l l e  jn e  n eu vo ja .
AUTOKIRJASTONHOITAJA 
KIRJASTOAMANUENSSI 
KIRJASTONHOITAJA 
KIRJASTONJOHTAJA
KUNNANKIRJASTONHOITAJA
LAITOSKIRJASTONHOITAJA
SIVUKIRJASTONHOITAJA
0 8 1 2  M uut k i r j a s t o t y ö n t e k i j ä t
A v u s ta v a t l u o k i t t e l u - ,  l u e t t e l o i n t i - ,  t a r k i s t u s -  j a  m e rk it s e m is -  sekä  t i e t o -  
p a lv e lu t e h t ä v is s ä ;  to im iv a t  k ir j a la in a a m o is s a  j a  lu k u s a le is s a  j ä r j e s t e l y -  
n eu vo n ta -  ja  t o im is t o t e h t ä v is s ä .
Tähän ei lueta in fo rm a a t ik k o a  (083).
KIRJASTOAPULAINEN
KIRJASTOAVUSTAJA
KIRJASTOSIHTEERI
KIRJASTOTYÖNTEKIJÄ 
K IR JASTO VIRKA ILIJA
—  69 —
0 8 2  ARKISTONHOITAJAT, MUSEONHOITAJAT YM.
V a s ta a v a t  a r k i s t o i s s a  a r k is t o n h o id o s t a  j a  a r k is t o tu tk im u k s e s ta ,  lu e t t e l o i v a t  
e s in e i t ä  sekä  a s e t t a v a t  n ä y t e i l l e  j a  h o it a v a t  n i i t ä  k u l t t u u r i h i s t o r i a l l i s i s s a  
m useo issa  j a  ta id e m u se o is s a .
0821 A r k is to n -  j a  m u se o n h o ita ja t
V a s ta a v a t a r k is t o n  h o ita m ise e n  j a  jo h ta m isee n  l i i t t y v i s t ä  t e h t ä v is t ä ;  h u o le h ­
t i v a t  a r k is t o a in e is t o n  k ir ja a m is e s t a ,  jä r je s t ä m is e s t ä  j a  s ä i ly t t ä m is e s t ä ,  
l u e t t e l o in n i s t a ,  r y h m it t e ly s t ä ,  m ih in  l i i t t y y  u s e in  t i e t e e l l i s t ä  ty ö tä ;  v a lv o ­
v a t k u lt tu u r im u is to m e rk k e jä  j a  h u o le h t iv a t  a la n s a  n e u v o n ta ty ö s tä ;  a r v io iv a t  
e s in e id e n  iä n ,  tu n n is t a v a t  m uotokuv ia  ym.
ARKISTOAMANUENSSI
ARKISTOAVUSTAJA
ARKIST0NEUV0S
ARKISTONHOITAJA
ARKISTOSIHTEERI
ASESSORI (VALTIONARKISTO)
MUSEOAMANUENSSI
MUSEOASSISTENTTI
MUSEONHOITAJA
MUSEONJOHTAJA
VALTIONARKISTONHOITAJA
0822 Muut a r k is t o -  j a  m u s e o ty ö n te k ijä t
A v u s ta v a t a r k is t o n h o i t a j a a  a in e is t o j e n  l u e t t e lo in n i s s a ,  k ir ja a m is e s s a  j a  
r y h m it t e ly s s ä  ym .; a v u s ta v a t m u se on h o ita ja a  e s in e id e n  lu o k i t t e le m is e s s a ,  
l u e t t e lo in n i s s a ,  k u n n o ssap id o s sa  ja  n ä y t t e i l le p a n o s s a .
ARKISTOAPULAINEN 
ARKISTO IJA 
ARKISTOJÄRJESTÄJÄ 
ARKISTOMESTARI (V A LT .A R K .) 
ARKISTONEUVOJA
ARKISTO VIRKAILIJA  
KONSERVAATTORI (V ALT .ARK .) 
MUSEOAPULAINEN 
MUSEOAVUSTAJA 
MUSEO-OPAS
0 8 3  INFORMAATIKOT
V a s ta a v a t lä h in n ä  t e k n is e s t ä  t a i  t i e t e e l l i s e s t ä  k i r j a l l i s u u s - ,  a r k i s t o -  t a i  
m uusta t ie t o p a lv e lu s t a ;  h o it a v a t  r e f e r a a t t ip a lv e lu a  j a  te k e v ä t  k i r j a l l i s u u s ­
s e lv i t y k s iä ;  s u u n n it t e le v a t  ja  y l l ä p i t ä v ä t  d o k u m e n to in t i- ,  yms. j ä r j e s t e lm iä  
j a  m ene te lm iä; v o iv a t  ty ö s k e n n e llä  myös v i r a s t o i s s a ,  l a i t o k s i s s a  j a  y r i t y s t e n  
k i r j a s t o i s s a .
DOKUMENTALISTI KIRJALLISUUSPALVELUN HOITAJA
INFORMAATIKKO
0 8 9  MUUT RYHMÄÄN 0 8  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne k i r j a s t o - ,  a r k i s t o -  ym. t y ö n t e k i j ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
—  70 —
—  71 —
09 MUU TIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
Tähän ryhmään lu e ta a n  lu o n n o n t ie t e e l l i s t ä ,  y h t e i s k u n t a t i e t e e l l i s t ä  j a  hum anis­
t i s t a  t y ö tä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän pääryhmän ry h ­
m iin .
0 9 1  YHTEISKUNNALLISEN ALAN TUTKIJAT J A  SUUNNITTELIJAT
Tähän ryhmään lu e ta a n  y h t e is k u n n a l l i s t a  tu tk im u s - ,  s e l v i t y s -  j a  s u u n n it t e lu ­
t y ö tä  te k e v ä t  h e n k i lö t ;  s u u n n it  t e lo v a t  j a  l a a t i v a t  t ie t o s y s te e m e it ä ,  a n a ly s o i­
v a t  t a u lu k k o m a te r ia a l ia  j a  e s i t t ä v ä t  t u lo k s ia ;  te k e v ä t m a te m a a t t is ia  
la s k e lm ia ;  v a s ta a v a t  vakuutusm aksu jen  la s k e n t a p e r u s t e is t a  j a  t i l a s t o l l i s e s t a  
t a r k a s tu k s e s ta  ym s.; te k e v ä t v ä e s tö ä , a su m is ta , e l in k e in o e lä m ä n  ra k e n n e tta  ja  
s i j o i t t u m is t a  koskevaa  tu tk im u s ty ö tä  sekä  muuta y h t e is k u n n a l l i s e n  a la n  t u t k i ­
m ustyö tä .
Tähän e i  lueta te k n is e n  (000 -008 ), kem ian ja  f y s i i k a n  (010 -011 ), b i o lo ­
g ia n  (021, 0221, 0231) e ik ä  h u m a n is t is e n  j a  lu o n n o n t ie t e e l l i s e n  a la n  (092) 
t u t k i j a a  e ik ä  m a rk k in a tu tk ija a  (3012).
TILASTOTUTKIJA 
TUTK IJA  (YHTEISKUNNALL.)
TUTKIMUSASSISTENTTI 
TUTKIMUSPROFESSORI 
TUTKIMUSSIHTEERI 
TYÖNTUTKIJA 
VAKUUTUSMATEMAATIKKO 
VIRASTOTUTKIJA (ESIM . KAUP.HALL.) 
YHTEISKUNTASUUNNITTE L IJA  
YRITYSTUTKIJA
AKTUAARI
ALUESUUNNITTELIJA
EKONOMISTI
KOULUSUUNNITTELIJA
MATEMAATIKKO
SEUTUKAAVATUTKIJA
SOSIOLOGI (TUTKIMUSTYÖ)
SUUNNITTELIJA  (YHT.KUNNALL.)
SUUNNITTELUSIHTEERI
TALOUSSUUNNITTELIJA
TILASTOSUUNNITTELI JA
0 9 2  MUUT HUMANISTISEN J A  LUONNONTIETEELLISEN ALAN TUTKIJAT
Tämän ryhmän h e n k i lö t  t u t k iv a t  h i s t o r i a l l i s i a  i lm i ö i t ä  j a  r a k e n te it a ;  o s a l l i s ­
tu v a t  m u in a is tu t k ij a n a  m useoiden e s in e is t ö n  lu o k i t t e lu u n  j a  ra ke n n u ste n  e n t i ­
s ö i n t i i n ;  l a a t i v a t  jo s k u s  k a r t t o j a  mm. e r i l a i s i s t a  t a l o u d e l l i s i s t a  
to im in n o is t a ;  te k e v ä t s u k u s e lv i t y k s iä  j a  s u k u ta u lu ja ;  t u t k iv a t  k a n s a n p e r in n e t­
tä ,  a r k k i t e h t u u r ia ,  k u v a n v e is to a , m aa lau sta , p i i r u s t u s t a ,  g r a f i ik k a a  ja  t a id e -  
k ä s it y ö t ä ;  k u v a i le v a t ,  l u o k i t t e le v a t  ja  a r v io iv a t  n i i t ä ;  t u t k iv a t  k i e l t e n  
ra k e n n e t ta ,  h i s t o r ia a  j a  s u k u k ie l iä ;  te k e v ä t t e o lo g is t a  tu tk im u s ty ö tä  ja  muuta 
h u m a n is t is e n  j a  lu o n n o n t ie te e n  a la n  tu tk im u s ta .
ARKEOLOGI
ETNOLOGI
HISTORIANTUTKIJA
KAN SATIETEILIJA
K IE L IT IE T E IL I JÄ
M AAN TIETEILIJÄ  
OIKEUSTIETEEN TU TKIJA  
SUKUTUTKIJA
TAIDEHISTORIAN TUTKIJA  
TEOLOGIAN TUTKIJA
0 9 3  HAASTATTELIJAT
S u o r it t a v a t  y h t e is k u n n a l l is e e n ,  lu o n n o n t ie t e e l l i s e e n  j a  h u m a n is t is e e n  sekä  
m a rkk in a tu tk im u ksee n  l i i t t y v i ä  h a a s t a t t e lu ja .
Tähän «1 lu e t a  t o im it t a j a n a  h a a s t a t t e lu ja  s u o r it t a v a a  h e n k i lö ä  (061,
062).
HAASTATTELIJA TILASTOHAASTATT E L I JA
MARKKINATUTKIMUSHAASTATTELIJA TUTKIMUSHAASTATTE L IJA
0 9 4  SUHDETOIMINTATYÖNTEKIJÄT
J o h ta v a t  s u h d e to im in ta a  t a i  t y ö s k e n te le v ä t  m yön te isen  suh tau tu m isen  a ik a a n sa a ­
m is e k s i y r i t y s t ä ,  sen  t u o t t e i t a  t a i  to im in ta a  koh taan .
Tähän e i  lu e t a  t ie d o t t a j a a  (063).
0 9 4 1  S u h d e t o i m i n n a n  j o h t o h e n k i l ö t
J o h ta v a t  y r i t y k s e n  tms. P R - ty ö tä  o le m a tta  m a in o s ta ja  t a i  t o im i t t a j a ;  h o ita v a t  
u s e in  s is ä is e e n  t ie d o tu k s e e n  l i i t t y v i ä  j ä r j e s t e l y i t ä ;  p y r k iv ä t  luomaan e r i  
k ohderyhm issä  p o s i t i i v i s t a  s u h ta u tu m is ta  jo n k in  y r i t y k s e n  t a i  j ä r j e s t ö n  
to im in ta a ,  t u o t t e i t a  j a  p a lv e lu a  koh taan; m uokkaavat t ie d o t u s m a t e r ia a l ia  ja  
a n ta v a t s u u l l i s t a  t ie t o a .
PR-PÄÄLLIKKÖ 
5UHDET0IMINTAPÄÄLLIKKÖ
YHTEISKUNTASUHTEIDEN HOITAJA 
YMPÄRISTÖSUHTEIDEN HOITAJA
0 9 4 2  M uut s u h d e t o i m i n t a t y ö n  t e k i j ä t
H o ita v a t  s u h d e to im in ta a n , m e s su ih in ,  n ä y t t e ly ih in  yms. l i i t t y v i ä  t e h t ä v iä  
y r i t y k s i s s ä  t a i  j ä r j e s t ö i s s ä  ym.
ASIAKASPALVELUN HOITAJA (YR ITYS) NÄYTTELYEMÄNTÄ
KONGRESSIEMÄNTÄ PR-EMÄNTÄ
MESSUEMÄNTÄ PR-SIHTEERI
0 9 5  JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄT
H o ita v a t  j ä r j e s t ö i s s ä  jä s e n te n  e d u n va lv on ta an , k o u lu tu k se e n  ym. l i i t t y v i ä  
j ä r j e s t ö n  t a v o i t t e id e n  m u k a is ia  t e h tä v iä ;  neuvovat j a  o h ja a v a t p u h e e n jo h ta ja n  
apuna j ä r j e s t ö n  käy tännön  to im in ta a  sekä  o s a s to ja  j a  j ä r j e s t ö j ä .
Tähän e i  lu e t a  j ä r j e s t ö n  jo h to a  (212) e ik ä  la k im ie s t ä  (054).
—  72 —
ASIAMIES
JÄRJESTÖOHJAAJA
JÄRJESTÖSIHTEERI
LA JIJO H TAJA  (URHEILU JÄRJ.)
LA JIPÄÄLLIKKÖ  (U RHEILU JÄRJ.)
LIITTOSIHTEERI
LUOTTAMUSMIES (PÄÄTOIMINEN)
PALKKASIHTEERI (ANMATTIYHD.) 
P IIR IS IH TEE R I (PUOLUE) 
SOSIAALISIHTEERI (JÄRJESTÖ) 
TO IM ITS IJA  (ANMATTIYHD.) 
TYÖSUOJ E LUVALTUUTETTU 
VALISTUSSIHTEERI 
VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ
OSASTOSIHTEERI (AMMATTIYHD.)
0 9 6  KÄÄNTÄJÄT, TULKIT
K ään tävä t j a  m uokkaavat v i e r a s k i e l i s t ä  t e k s t iä  ä i d i n k i e l e l l e  t a i  p ä in v a s to in ;  
v o iv a t  o l l a  e r ik o i s t u n e i t a  e r i  a lo je n  t a i  t ie t e id e n  e r i t y i s t e k s t i e n  kään täm i­
seen; k ä ä n tä vä t s u u l l i s e s t i  k e s k u s t e lu ja ,  e s i t e lm iä  ä i d i n k i e l e l t ä  v i e r a a l l e  
k i e l e l l e  t a i  p ä in v a s t o in .
Tähän e i  lu e t a  k a u n o k ir ja l l is u u d e n  k ä ä n tä jä ä  (071).
KIELENKÄÄNTÄJÄ
SIMULTAANITULKKI
SUOMENTAJA
TULKKI
0 9 9  MUUT RYHMÄÄN 0 9  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne muuta t e k n is t ä ,  y h t e i s k u n t a t i e t e e l l i s t ä ,  l a i n o p i l l i s t a ,  huma­
n i s t i s t a  j a  t a i t e e l l i s t a  ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la ry h m iin .
Tähän e i  lu e t a  t e k n i ik a n  a la n  (0099 ), g e o lo g ia n ,  f y s i i k a n  ja  kem ian 
(0 19 ), e ik ä  b io lo g ia n  a la n  tu t k im u s a p u la is t a  (029).
TUTKIMUSAPULAINEN (YH T.KUNTATIET.)
—  73 —
1 TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALAN TYÖ
Tähän pääryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t te rv e y d e n -  ja  s a ir a a n h o it o t y ö t ä ,  
ham m asho itoa lan  j a  a p te e k k ia la n  ty ö tä ,  e lä in lä ä k in t ä t y ö t ä  sekä  y m p ä r is tö n -  ja  
te rv e y d e n s u o je lu ty ö tä ,  s o s ia a l i a la n  ty ö tä ,  la s t e n  p ä iv ä h o it o t y ö t ä ,  p s y k o lo g is ­
ta  t y ö tä  sekä  h a r r a s tu s -  j a  v a p a a -a ik a to im in n a n  o h ja u s ty ö tä .  Tähän pääryhmään 
lu e ta a n  myös lä ä k e t ie t e e l l i n e n  tu tk im u s ty ö .
10 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t d ia g n o o s e ja ,  a n ta v a t h o it o a ,  a v u s ta v a t 
h o id on  a n ta m ise s sa , h o ita v a t  s a i r a i t a  j a  lo u k k a a n tu n e it a  sekä  h o it a v a t  synny­
ty k s iä ;  te k e v ä t myös s a i r a u k s ia  e n n a lta  eh k ä is e v ä ä  k a n s a n te rv e y s ty ö tä .
1 0 1  LÄÄKÄRIT
J o h ta v a t  d ia g n o o s i-  j a  h o it o t y ö t ä  sekä jo h ta v a t  ja  v a s ta a v a t  m u u to in k in  
s a i r a a la n  t a i  te rv ey sk e sku k sen  to im in n a s ta ;  a n ta v a t lä ä k e - ,  k i r u r g i s t a  ja  muu­
ta  h o ito a ;  s u o r i t t a v a t  l ä ä k i n n ä l l i s i ä  t o im e n p it e it ä  e h k ä is tä ä k s e e n  s a ir a u k s ie n  
s y n ty ä  sekä  te k e v ä t l ä ä k e t i e t e e l l i s t ä  tu tk im u s ty ö tä .
Tähän e i  lu e t a  p e lk ä s tä ä n  h a l l i n n o l l i s t a  ty ö tä  te kevää  lä ä k ä r iä  (2 0 ), 
ham m aslääkäriä  (121) e ik ä  e lä in lä ä k ä r iä  (141).
AMANUENSSI ( K L I IN I L L . ) PSYKIATRI
ERIKOISLÄÄKÄRI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
LÄÄKÄRI TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI
OSASTONLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI
1 0 2  YLIHOITAJAT
S u u n n it t e le v a t  j a  jo h ta v a t  käytännön  h o it o t y ö t ä  s a i r a a lo i s s a ,  te rv e y s k e sk u k ­
s is s a  j a  t e r v e y s a s e m il la ;  h o it a v a t  h e n k i lö s t ö a s io i t a  mm. ty ö h ö n o tto a .
JOHTAVA HOITAJA YLIHO ITAJA
JOHTAVA YLIHO ITAJA
1 0 3  SAIRAANHOITAJAT
H o ita v a t  p o t i l a i t a ,  t o te u t ta v a t  lä ä k ä r ie n  m ää räyk s iä , v a s ta a v a t  lä ä k e a in e v a -  
r a s t o s t a  ja  l a i t t e i s t a ,  v a lv o v a t  a la is t e n s a  ty ö tä ;  a n ta v a t a v o h u o llo s s a ,  
k l i n i k o i l l a  j a  m u i l la  v a s t a a n o t o i l la  o h j e it a  j a  neuvo ja  te rv e y d e n h o id o n  k y sy ­
m yks is sä .
Tähän ex lu e t a  s a ir a a n h o it a ja k o u lu n  jo h ta ja a  (030) e ik ä  s a i r a a n h o i t a j a -  
k ou lu n  a in e o p e t ta ja a  (0322).
—  74 —
—  75 —
1 0 3 1  O s a s t o n h o i t a j a t
O h jaava t j a  v a lv o v a t  o s a s t o l la a n  h o it o t o im ia  sekä  v a s ta a v a t  p o t i la id e n  h o id o s ­
ta  j a  lä ä k ä r ie n  m ääräyks ien  n o u d a tta m ise s ta ;  l a a t i v a t  ty ö s u u n n ite lm a t  sekä 
h e n k ilö k u n n a n  ty ö v u o ro t .
OSASTONHOITAJA (SAIRAALA)
1 0 3 2  E r i k o i s s a i r a a n h o i t a j a t
H o ita v a t  p o t i l a i t a  lä ä k ä r in  v a lv o n n a ssa  t a i  i t s e n ä i s e s t i  o m a lla  e r i k o i s a l a l ­
la a n ,  jo k a  v o i o l l a  e s im . p s y k ia t r ia ,  k i r u r g ia ,  a n e s te s ia  t a i  s is ä t a u d i t .
Tähän e i  lu e t a  ä i t i y s h u o l lo n  ja  n a is t e n t a u t ie n  s a ir a a n h o id o s s a  (1034) 
e ik ä  k a n s a n te rv e y s ty ö s s ä  to im iv a a  e r ik o is s a ir a a n h o it a j a a  (1035).
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
1 0 3 3  S a i r a a n h o i t a j a t
H o ita v a t  s a ir a a la n  o s a s t o l la ,  te rv e y sk e sk u k se s sa  t a i  te rv e y s a s e m a lla  p o t i l a i t a  
lä ä k ä r in  v a lv o n n a ssa  t a i  i t s e n ä is e s t i ;  v a s ta a v a t  lä ä k e a in e v a r a s t o is t a ,  k o j e is ­
ta ,  l a i t t e i s t a  ym.
KLINIKKAHOITAJA YÖHOITAJA (S A IR .H O IT .)
SAIRAANHOITAJA
1 0 3 4  K ä t i l ö t
V a s ta a v a t y le e n sä  s y n n y t y k s is tä  s a i r a a lo is s a ;  a v u s ta v a t lä ä k ä r e i t ä  synn y ty k ­
s is s ä ;  v a s ta a v a t  p o t i la id e n  h o id o s ta  n a is t e n t a u t ie n -  j a  s y n n y t y s o s a s t o i l la ;  
ty ö s k e n te le v ä t  ä i t i y s -  j a  la s te n n e u v o lo is s a  e n n a lt a  eh kä is e vä n  ä i t iy s h u o l lo n  
sekä  g y n e k o lo g is te n  te r v e y s ta r k a s tu s te n  p a r is s a ;  neuvovat vanhem pia ja  a n ta va t 
e h k ä is y v a l i s t u s t a .
ERIKOISSAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ TERVEYDENHOITAJA (ÄITIYSHUOLTO)
KÄTILÖ
1 0 3 5  T e r v e y d e n h o i t a j a t
V a s ta a v a t te rv e y s k e s k u k s is s a ,  k o u lu is s a ,  y l i o p i s t o i s s a ,  t y ö p a ik o i l l a  yms. 
t e r v e y s t a r k a s tu k s is t a .
KOULUTERVEYDENHOITAJA
TERVEYDENHOITAJA
TYÖTERVEYSHOITAJA
1 0 4  LABORATORIOHOITAJAT, RÖNTGENHOITAJAT
Tekevä t e r i l a i s t a  t e k n is t ä  t a i  h o it o a  p a lv e le v a a  tu tk im u s ty ö tä ,  o t t a v a t  
e s im e r k ik s i  n ä y t t e i t ä  s a i r a a lo is s a ,  te rv e y s k e s k u k s is s a  j a  t e r v e y s a s e m il la .
1041 L a b o r a t o r io h o i t a ja t
T eke vä t l a b o r a t o r io t y ö t ä  s a i r a a la la b o r a t o r io i s s a  ym s.; o t t a v a t ,  t u t k iv a t  ja  
a n a ly s o iv a t  n ä y t t e i t ä ;  t i l a s t o i v a t  t u lo k s ia ,  v a lm is ta v a t  l i u o k s ia  ja  o s in  
h u o lta v a t  in s t ru m e n t te ja .
Tähän e i  lu e t a  la b o r a t o r io s s a  ty ö s k e n te le v ä ä  s a i r a a la la b o r a n t t ia  e ik ä  
n ä y t t e e n o t ta ja a  (012).
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA LABORATORIOHOITAJA
1042 R ö n tg e n h o ita ja t
Tekevä t rö n tg e n tu tk im u k s ia ;  v a s ta a v a t  sädeho idon  t e k n is e s t ä  to te u t ta m is e s ta ,  
h u o le h t iv a t  r ö n t g e n la i t t e i s t o s t a  sekä v a s ta a v a t  l ä p iv a la i s u s t a  ja  ku v ien  
k e h it t ä m is e s tä .
Tähän e i  lu e t a  la b o r a t o r io s s a  ty ö s k e n te le v ä ä  r ö n tg e n k e h it t ä jä ä  e ik ä  
r ö n tg e n la b o r a n t t ia  (012).
ERIKOISRÖNTGENHOITAJA RÖNTGENHOITAJA
RADIOLOGIAN ERIKOISSAIRAANHOITAJA
1 0 5  MIELISAIRAANHOITAJAT
O s a l l i s t u v a t  p s y k ia t r i s t e n  p o t i la id e n  h o ito o n  ja  a k t iv o im is e e n .
Tähän e i  lu e t a  p s y k ia t r ia n  e r ik o is s a ir a a n h o it a j a a  (1032).
MIELISAIRAANHOITAJA
1 0 6  APUHOITAJAT, LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT
H o ita v a t  j a  a v u s ta v a t s a i r a a la la i t o s t e n  p o t i la id e n  h o id o s s a  sekä  o t t a v a t  osaa  
e r i  o s a s t o i l l a  s u o r it e t t a v a a n  r u t i in i t y ö h ö n .
1061 A p u h o ita ja t ,  p e r u s h o ita ja t
S u o r i t t a v a t  p o t i la a n  p e ru s h o ito o n  l i i t t y v i ä  t e h t ä v iä  s a i r a a lo i s s a  ja  te rv e y s ­
k e s k u k s is s a  yms.
APUHOITAJA PERUSHOITAJA
—  76 —
—  77 —
1 0 6 2  L ä ä k i n t ä v a h t i m e s t a r i t ,  s a i r a a n k u l j e t t a j a t
K u l j e t t a v a t  s a i r a i t a  j a  o s a l l i s t u v a t  en s ia vu n  an tam iseen  p o l i k l i n i k o i l l a ,  
le ik k a u s -  j a  t e h o - o s a s t o i l la  sekä  v ä l in e is t ö n  ja  l a i t t e i d e n  h u o l t o t e h t ä v i in .
Tähän e i  lu e t a  p a lo m ie s - s a ir a a n k u lj e t t a ja a  (9013).
AMBULANSSINKULJETTAJA 
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
1 0 7  LASTENHOITAJAT (SA IR A A LA )
H o ita v a t  j a  h u o lta v a t  s a i r a i t a  la p s ia  e r i l a i s i s s a  l a i t o k s i s s a  sekä  a v u s ta v a t 
s a i r a a lo i s s a  la s t e n  j a  v a s ta s y n ty n e id e n  h o id o s sa .
Tähän e i  lu e t a  p ä iv ä k o d in  la s t e n h o i t a j a a  (161) e ik ä  la s t e n  s a ir a a n h o i­
toon  e r ik o is t u n u t t a  e r ik o is s a ir a a n h o it a j a a  (1032).
LAITOSLASTENHOITAJA LASTENHOITAJA ( LAITOS)
1 0 8  HOITOA J A  TUTKIMUSTA AVUSTAVA TYÖ
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t a v u s ta v a t lä ä k ä r e i t ä  j a  h o i t a j i a  tu tk im u k s is s a  sekä 
p o t i la id e n  h o id o s sa .
Tähän e i  lu e t a  la b o r a t o r io a p u la is t a  (012).
1 0 8 1  S a i r a a l a - a p u l a i s e t
Tekevä t s a i r a a la s s a  j a  te rv e y sk e sk u k se s sa  e r i l a i s i a  t ö i t ä ,  jo t k a  e iv ä t  suo raan  
l i i t y  p o t i la a n  h o ito o n ,  es im . s i iv o a v a t  h u o n e ita .
OSASTOAPULAINEN (SAIRAALA) SAIRASKOTIAPULAINEN
SAIRAALA-APULAINEN
1 0 8 2  O s a s t o a v u s t a j a t ,  v a s t a a n o t t o a p u l a i s e t  ym.
T y ö s k e n te le v ä t  s a i r a a lo id e n  j a  te rv e y s k e sk u s te n  o s a s t o i l l a  j a  t o im is t o is s a  
sekä  y k s i t y i s lä ä k ä r ie n  v a s t a a n o t o i l la ;  h o it a v a t  a j a n t i l a u k s ia  j a  p u h t a a k s ik ir ­
j o i t u s t a ,  a r k i s t o i n t i a ,  p o t i la id e n  o h ja u s ta  j a  neuvon taa .
SAIRAANKU LJ ETTÄJA 
SAIRAANKULJ ETUSMESTARI
AULAEMÄNTÄ
OSASTOAVUSTAJA
POLIKLINIKKAEMÄNTÄ
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 
VASTAANOTTOAPULAINEN (LÄÄKÄRIN) 
VASTAANOTTOAVUSTAJA (TERV .KESK.)
1 0 8 3  V ä l i n e h u o l t a j a t
H u o lta v a t  s a i r a a la n  yms. v ä lin e h u o lto k e s k u k s e s s a ,  le ik k a u s s a l i s s a  j a  p o l i k l i ­
n i k a l l a  in s t ru m e n t te ja .
VÄLINEHUOLTAJA VÄLINEHU0LT0APULAINEN
1 0 8 4  T u t k i m u s a p u l a i s e t  ( s a i r a a l a  y m . )
A v u s ta v a t h o it o a  j a  tu tk im u s ta  te k e m ä llä  e r i l a i s t a  l ä ä k e t i e t e e l l i s - t e k n i s t ä  
t y ö tä  s a i r a a lo i s s a  t a i  v a s ta a v is s a .
Tähän e i  lu e t a  s ä ä h a v a in to te h tä v is s ä  to im iv a a  tu t k im u s a p u la is t a  (0142 ), 
g e o lo g ia n ,  f y s i ik a n  j a  kem ian tu t k im u s a p u la is ta  (0 19 ), b io lo g ia n  a la n  tu tk im u ­
s a p u la is t a  (029) e ik ä  y h t e is k u n t a t ie t e id e n  a la n  t u t k im u s a p u la is t a  (099).
KUULONTUTKIJA 
0BDUKTI0APULAINEN 
PREPARAATTORI
RÖNTGENAPULAINEN 
TUTKIMUSAPULAINEN (SAIRAALA)
1 0 9  MUUT RYHMÄÄN 1 0  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne te rv e y d e n -  j a  s a ir a a n h o it o t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
1 0 9 1  J a l k o j e n h o i t a j a t
H o ita v a t  j a lk o j a  ja  a n ta v a t l i i k u n n a l l i s t a  k u n to u tu s ta ;  a n ta v a t  lä ä k ä r in  
o h je id e n  mukaan myös s a ir a u k s ie n  ja  vammojen j ä l k ih o i t o a  sekä  ih o s a ir a u k s ie n  
p a ik a l l i s h o i t o a  m enete lm inään  mm. l i i k e -  ja  lä ä k e h o id o t ,  h ie r o n t a ,  k y lv y t  sekä 
p in ta lä m p ö h o id o t .
JALKOJENHOITAJA
1 0 9 2  K i r o p r a k t i k o t ,  n a p r a p a a t i t  ym.
Tähän lu e ta a n  ne h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m ien  
am m atte ih in  es im . h e n k i lö t ,  jo t k a  e iv ä t  o le  l a i l l i s t e t t u j a  lä ä k ä r e i t ä  t a i  
s a i r a a n h o i t a j i a  vaan h a r j o i t t a v a t  v a ih t o e h t o is ia  h o ito m u o to ja ,  j o i t a  e i  v a r s i ­
n a i s e s t i  lu e t a  te rv e y d e n -  ja  s a ir a a n h o ito ty ö h ö n .
HOMEOPAATTI
KIROPRAKTIKKO
KUPPARI
LUONTAISPARANTAJA
NAPRAPAATTI
VYÖHYKETERAPEUTTI
—  78 —
—  79 —
11 TERVEYDENHUOLLON KUNTOUTTAVA TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  a n ta v a t p o t i l a i l l e  l i i k u n t a -  j a  t y ö te r a p ia  
puhe-, ra v it s e m u s -  yms t e r a p ia a  sekä  h ie r o n ta a .
1 1 1  LÄÄKINTÄVOIMISTELIJAT YM.
A n ta v a t l i i k u n t a t e r a p ia a ,  h ie r o n ta a  j a  v a s ta a va a  h o it o a ,  y le e n s ä  osana lä ä k in ­
n ä l l i s t ä  k u n to u tu s ta .
1 1 1 1  L ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a t
A n ta v a t l i i k e -  j a  l i i k u n t a t e r a p ia a ,  f y s i k a a l i s t a  yms. h o ito a ;  o p e t ta v a t  apuvä­
l in e id e n  k ä y ttö ä ;  a v u s ta v a t l i ik u n ta k y v y t t ö m ie n  k u n to u tu s ty ö s sä ;  a n ta v a t 
h e n g it y s -  j a  r e n t o u tu s h a r jo it u s t a ;  v o iv a t  o l l a  e r ik o i s t u n e i t a  es im . n e u r o lo g i­
aan, sydän - ja  v e r is u o n i t a u t e ih in  jn e .
ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA LIIKUNTATERAPEUTTI
FYSIOTERAPEUTTI LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
1 1 1 2  K u n t o h o i t a j a t
T o im iv a t  yhdessä  lä ä k in t ä v o im is t e l i j a n  kanssa; a v u s ta v a t p o t i l a i t a  h a r j o i t u k ­
sen a ik a n a ;  a n ta v a t h ie r o n ta a  j a  muuta h o ito a .
KUNTOHOITAJA KUNTOUTTAJA
KUNTOUTUSHOITAJA SAIRASVOIMISTELIJA
1 1 1 3  H i e r o j a t
A n ta v a t h ie r o n ta a ,  läm pö- j a  muuta v a s ta a va a  h o ito a ;  ty ö s k e n te le v ä t  lä h in n ä  
t e rv e id e n  ih m is te n  kanssa  vammojen ja  s a ir a u k s ie n  e n n a lt a  e h k ä is e m is e k s i.
HIEROJA URHEILUHIEROJA
LYMFAHIEROJA
1 1 2  TOIMINNALLINEN TERAPIA
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  o h ja a v a t k u n to u te t ta v ie n  ih m is te n  t o im in to ­
j a  es im . lä ä k in n ä l l i s e n  kun tou tu ksen  yh te yd e ssä .
1 1 2 1  T o i m i n t a t e r a p e u t i t
A r v io iv a t  e r i l a i s i a  t o im in t a h ä ir iö t ä ;  l a a t i v a t  h o it o - o h je lm ia ,  s u u n n it t e le v a t  
j a  t e e t t ä v ä t  l i i k u n t a -  j a  t o im in t a h a r j o i t u k s ia ;  o p e t ta v a t  p o t i l a i l l e  p ä i v i t ­
t ä i s i ä  t o im in to ja ;  a r v io iv a t  a p u v ä lin e id e n  ta rp e e n , s o v i t t a v a t  a p u v ä l in e i t ä  ja 
o p e t ta v a t  n i id e n  k ä y ttö ä  sekä  v a lm is ta v a t  y k s i l ö l l i s i ä  a p u v ä l in e i t ä .
ERIKOISTOIMINTATERAPEUTTI TOIMINTATERAPEUTTI
6 —  Ammattiluokitus
—  80 —
1 1 2 2  A s k a r t e l u n o h j a a j a t ,  t y ö n o h j a a j a t
T o im iv a t  l a i t o k s i s s a  k u n to u tu s ty ö s s ä ;  o s a l l i s t u v a t  ty ö k y k y is y y d e n  m ä ä r it tä m i­
seen , kun to u tu k sen  s u u n n it t e lu u n  j a  to te u tu k se e n ;  h a n k k iv a t t a r v e a in e i t a  ja  
l a i t t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  h a r r a s tu s -  j a  v a p a a -a ik a to im in n a n  o h ja a ja a  (1892).
ASKARRUTTAJA TEKNILLINEN OHJAAJA (SOSIAALIALA)
ASKARTELUNOHJAAJA TYÖNOHJAAJA (ASKARTELU-)
ASKARTELUTYÖNOHJAAJA TYÖTERAPEUTTI
KÄSITYÖNOHJAAJA (SOSIAALIALA) ULKOTYÖNOHJAAJA (SOSIAALIALA)
1 1 3  PUHETERAPEUTIT
H o ita v a t  s a i r a a lo is s a ,  te rv e y s k e s k u k s is s a ,  k a s v a tu s n e u v o lo is s a  j a  y k s it y is a m -  
m a t in h a r jo it t a ja n a  h e n k i lö i t ä ,  j o i l l a  on p u h e v ik o ja ,  t a v o it t e e n a  puhe- ja  
ä ä n ih ä ir iö id e n  pa ran tam inen  j a  koko k i e l e l l i s e n  i lm a is u n  k e h it tä m in e n ,  vammaan 
sop eu ttam in en  sekä  s o s ia a l is e e n  kanssakäym iseen  va lm entam inen  y h t e is t y ö s s ä  
muiden a s ia n t u n t i j o id e n  kanssa .
Tähän e i  lu e t a  p u h e ta id o n  o p e t t a ja a  (0391 ).
ERIKOISPUHETERAPEUTTI PUHETERAPEUTTI
1 1 4  RAVITSEMUSTERAPEUTIT
V a s ta a v a t t e r v e e l l i s t e n  ru o k a v a l io id e n  la a t im is e s t a ,  l a a t i v a t  e r i l a i s i a  
d ie e t t e j ä  sekä  a n ta v a t ru o k a v a lio o n  l i i t t y v i ä  neuvo ja ; s o v i t t a v a t  yh teen  
r a v in t o l ä ä k e t i e t e e l l i s e t  j a  r u o k a v a l io t a lo u d e l l i s e t  kysym ykset s a i r a a lo i s s a  ja  
l a i t o k s i s s a ;  s u u n n it t e le v a t  p o t i la id e n  ta rp e e t  huomioon o t ta e n  a t e r io id e n  
koostum ukset; a n ta v a t ru o k a v a lio o n  l i i t t y v i ä  n euvo ja .
DIEETIKKO RAVITSEMUSSUUNNITTELIJA
RAVINTONEUVOJA RAVITSEMUSTERAPEUTTI
RAVITSEMUSNEUVOJA RUOKAVALIOASIANTUNTIJA
1 1 9  MUUT RYHMÄÄN 1 1  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne e r i l a i s t a  t e r a p e u t t is t a  h o it o a  a n ta v a t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
MUSIIKKITERAPEUTTI TAIDETERAPEUTTI
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h o it a v a t  ham pa ita  t a i  a v u s ta v a t h o it o ty ö s s ä .
Tähän e i  lu e t a  ham m asteknikkoa (1913) e ik ä  h am m a s la b o ran ttia  (1919).
1 2 1  HAMMASLÄÄKÄRIT
T u tk iv a t  j a  h o it a v a t  ham paiden j a  suun s a ir a u k s ia ;  v o iv a t  o l l a  e r ik o i s t u n e i t a  
ham paiden o ik o m is h o ito o n ,  k l i i n i s e e n  ham m ashoitoon, s u u k ir u r g ia a n  t a i  hammas-
h u o lto o n .
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI
HAMMASKIRURGI
HAMMASLÄÄKÄRI
1 2 2  HAMMASHOITAJAT
A v u s ta v a t ham m aslääkäriä  p o t i la id e n  ham m asho ito työssä  ja  tu tk im u k se s sa ; 
h u o le h t iv a t  h o i t o v ä l in e is t ä ;  te k e v ä t t o im is t o t ö i t ä .
1 2 2 1  E r i k o i s h a m m a s h o i t a j a t
A n ta v a t lä ä k ä r in  o h je id e n  mukaan h o ito a ;  p o is t a v a t  hammaskiveä; k i i l l o t t a v a t  
ham pa ita  sekä  o t t a v a t  rö n tg e n k u v ia ;  a n ta v a t p o t i l a i l l e  t i e t o a  e n n a lt a  e h k ä is e ­
v ä s tä  ham m ashoidosta.
ERIKOISHAMMASHOITAJA
1 2 2 2  H a m m a s h o i t a j a t
A v u s ta v a t ham m aslääkäriä  tu tk im u k se s sa  ja  h o id o s sa ;  v a lm is ta v a t  ta r v e a in e e t ;  
h u o lta v a t  h o i t o v ä l in e is t ö n  sekä h u o le h t iv a t  v a r a s t o is t a ;  p it ä v ä t  p o t i l a s k i r j a a  
j a  h u o le h t iv a t  t o im is t o t ö is t ä .
HAMMASHOITAJA
HANMASHOITOAPULAINEN
KOULUHAMMASHOITAJA
VASTAANOTTOAVUSTAJA
1 2 9  MUUT RYHMÄÄN 1 2  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne ham m asho itoa lan  ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
13 APTEEKKIALAN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  to im in ta a  a p te e k e is s a  sekä  v a lm is ta ­
v a t j a  myyvät lä ä k k e i t ä  ja  m u ita  a p t e e k k it a v a r o it a  a p te e k e is s a ,  s a i r a a lo i s s a  
t a i  lä ä k e tu k k u k a u p o is s a .
Tähän e i  lu e t a  fa rm a k o lo g ia  (021) e ik ä  lä ä k e te h ta a n  lä ä k e t y ö n te k i j ä ä  
(839).
1 3 1  APTEEKKARIT, PRO VIISO RIT
H u o le h t iv a t  a p te e k in  jo h d o s ta ;  v o iv a t  om is ta a  a p te e k k io ik e u d e t ; v o iv a t  
o s a l l i s t u a  lä ä k k e id e n  v a lm is tu k s e e n  j a  ta rk a s tu k se e n ;  s u o r it t a v a t  j a  v a lv o v a t  
o s t o j a  j a  m yyn tiä .
APTEEKKARI PROVIISORI
1 3 2  FARMASEUTIT
Myyvät j a  v a lm is ta v a t  lä ä k k e i t ä  lä ä k ä r ie n  r e s e p t ie n  mukaan; v ä l i t t ä v ä t  t ie t o a  
lä ä k k e is t ä  l ä ä k ä r e i l l e  j a  a s ia k k a i l le ;  v o iv a t  v a s ta ta  s iv u a p te e k in  to im in n a s ­
ta ;  v o iv a t  to im ia  s a ir a a la n  t a i  te rv e y sk e sk u k se n  k e s k u s lä ä k e v a ra s to n  h o i t a j i ­
na.
APTEEKINHOITAJA (SAIRAALA) 
FARMASEUTTI
LÄÄKEVARASTONHOITAJA 
SAIRAALAFARMASEUTTI
1 3 3  LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (A PT E E K ISSA )
Tekevä t a p te e k e is s a  avu s ta vaa  ty ö tä ;  o t t a v a t  v a s ta an  t a v a r o i t a ,  h in n o i t t e le v a t  
j a  a v u s ta v a t  lä ä k k e id e n  v a lm is tu k s e s s a ;  v o iv a t  myydä k ä s ik a u p p a lä ä k k e itä ;  v o i ­
v a t  t o im ia  a v u s ta v is s a  t e h t ä v is s ä  myös s a i r a a lo id e n  lä ä k e h u o l lo n  y k s ik ö is s ä  ja  
lä ä k e tu kku ka u p a ssa .
Tähän e i  lu e t a  lä ä k e te h ta a n  t y ö n t e k i j ä ä  (839).
FARMANOMI
LÄÄKETYÖNTEKIJÄ (APTEEKKI)
TEKNILLINEN APULAINEN (APTEEKKI) 
TEKNINEN APTEEKKIAPULAINEN
1 3 9  MUUT RYHMÄÄN 1 3  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne a p te e k k ia la n  t y ö tä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
—  82 —
—  83 —
14 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h u o le h t iv a t  k o t i -  j a  le m m ik k ie lä in te n  
te rv e y d e n -  j a  s a ir a a n h o it o t y ö s t ä  sekä v a s ta a v a t  t e r v e y s v a lv o n ta -  j a  ym p ä r is -  
tö n s u o je lu ty ö s tä .
1 4 1  ELÄINLÄÄKÄRIT
V a s ta a v a t k o t i -  j a  le m m ik k ie lä in te n  te rv e y d e n -  j a  s a ir a a n h o id o s ta  sekä  v a lv o ­
v a t  j a  ta r k a s ta v a t  e lä in k u n n a s ta  p e r ä is in  o le v ie n  e l in t a r v ik k e id e n  la a tu a .
ELÄINLÄÄKÄRI
JOHTAVA ELÄINLÄÄKÄRI
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI
LABORATORIOELÄINLÄÄKÄRI
LÄÄNINELÄINLÄÄKÄRI 
PIENELÄINKLINIKAN LÄÄKÄRI 
SOTILASELÄINLÄÄKÄRI 
TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI
1 4 2  TERVEYSVALVONTATYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a lv o v a t  a s u n to je n , ty ö p a ik k o je n ,  e l i n t a r v i k ­
k e id e n  s ä i l y t y s -  j a  m y y n t i t i lo j e n  sekä  p ih o je n  ja  t o n t t ie n  t e r v e y d e l l i s i ä  o lo ­
ja ;  v a lv o v a t  m yy täv ien  e l in t a r v ik k e id e n  la a tu a ,  k ä y ttö v ed en  s a a n t i in  ja  
v ie m ä r ö in t i in  l i i t t y v i ä  l a i t t e i t a  sekä  h ä v it t ä v ä t  t u h o la is ia .
1 4 2 1  J o h t a v a t  t e r v e y s -  j a  t y ö s u o j e l u t a r k a s t a j a t
J o h ta v a t  j a  v a lv o v a t  te rv e y s -  ja  ty ö s u o je lu ty ö t ä .
ELINTARVIKEHYGIENIKKO TERVEYSVALVONTAKEMISTI
JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA TYÖSUOJELUINSINÖÖRI
JOHTAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
TERVEYSINSINÖÖRI VASTAAVA TERVEYSTARKASTAJA
TERVEYSYLITARKASTAJA
1 4 2 2  T e r v e y s t a r k a s t a j a t ,  t y ö s u o j e l u t a r k a s t a j a t
V a s ta a v a t j o l l a k i n  o s a - a lu e e l la  te r v e y s -  j a  ty ö s u o je lu la in s ä ä d ä n n ö n  n o u d a tta ­
m ise s ta ;  te k e v ä t t a r k a s tu k s ia  t y ö p a ik o i l la ;  ta r k a s ta v a t  t o n t t e j a ,  p ih o ja ,  
k o m p o s to in t ia ,  e l in t a r v ik k e id e n  m yyn tiä ; o va t jo s k u s  p ie n te n  ty ö p a ik k o je n  
t y ö y m p ä r is t ö n t a r k a s ta j in a .
ALKOHOLITARKASTAJA 
AMMATTIEN TERVEYSTARKASTAJA 
ASUNTOJENTARKASTAJA 
ELINTARVIKEKATSASTAJA 
LIHANTARKASTAJA 
MAIDONKATSASTAJA (KUNTA) 
NÄYTTEENOTTAJA (TERVEYSTARK.) 
TARKASTAJA (ASUNNOT YM .)
TERVEYSTARKASTAJA 
TERVEYSTEKNIKKO 
TYÖSUOJELUN PIIR ITARKASTAJA  
TYÖSUOJELUSUUNNITTELIJA 
TYÖSUOJ E LUTARKASTAJA 
TYÖSUOJE LUTERVEYSTARKASTAJA 
TYÖSUOJELUTEKNIKKO 
TYÖ LÄISTARKASTA J  A
1423 Y m p ä r is tö n - j a  lu o n n o n s u o je lu ty ö n te k ijä t
Tekevä t k u n n is s a  ja  lu o n n o n s u o je lu j ä r je s t ö is s ä  y m p ä r is tö n -  ja  lu o n n o n s u o je lu -  
ty ö tä  onge lm ien  s e lv i t t ä m is e k s i  j a  e h k ä is e m is e k s i.
LUONNONSUOJ ELUINSINÖÖRI 
LUONNONSUOJELUTARKASTAJA 
YMPÄRISTÖHYGIENIKKO 
YMPÄRISTÖNSUOJELUINSINÖÖRI
YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI
YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA
YMPÄRISTÖNSUOJELUTARKASTAJA
1 4 9  MUUT RYHMÄÄN 1 4  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne e lä in lä ä k in t ä h u o l lo n  t y ö tä  te k e v ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m ui­
h in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
15 SOSIAALIALAN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  s o s ia a l i a la n  l a i t o k s i a  j a  te k e v ä t 
n i i s s ä  e r i l a i s t a  a s ia k a s ty ö tä ;  te k e v ä t s o s i a a l i s i a  s e lv i t y k s iä ;  a n ta v a t  h e n k i­
lö k o h t a is t a  h u o lto a ;  ty ö s k e n te le v ä t  s o s ia a l i s e n  kun tou tu k sen  p a r is s a .
Tähän e i  lu e t a  e r ä i t ä  h a l l i n n o l l i s e n  s o s ia a l i t y ö n  am m attien h a r j o i t t a ­
j i a  es im . s o s ia a l i j o h t a j a a  (2021).
1 5 1  SO SIAALIALAN  LAITOSTEN JOHTAJAT
T o im iv a t  s o s ia a l i t o im e n  l a i t o s -  ja  a v o h u o llo n  e r i  t o im in ta y k s ik ö id e n  jo h t o -  ja  
h a l l i n t o t e h t ä v i s s ä  (es im . la s t e n - ,  n u o r is o -  j a  k o u lu k o t ie n ,  k e h ity sv a m m a la i­
to s te n ,  k u n n a l l i s -  j a  v a n h a in k o t ie n ,  p a lv e lu t a lo j e n ,  t y ö la i t o s t e n ,  h u o l t o l o i ­
den, h o it o k o t ie n  j n e . ) .
A-KLIN IKAN  JOHTAJA 
ENSIKODIN JOHTAJA 
INVALIDIEN PÄIVÄKESKUKSEN JOHTAJA 
KEHITYSVAMMALAITOKSEN JOHTAJA 
KOULUKODIN JOHTAJA 
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 
LASTENKODIN JOHTAJA 
NUORISOKODIN JOHTAJA
OPPILASKODIN JOHTAJA 
PAV-HOITOKODIN JOHTAJA 
TURVAKODIN JOHTAJA 
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA 
VANHAINKODIN JOHTAJA 
VANHUSTEN PAVELUTALON JOHTAJA 
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA
—  84 —
—  85 —
1 5 2  SOSIAALITARKKAAJAT YM. SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT
T y ö s k e n te le v ä t  kunnan s o s ia a l i t o im e n  p a lv e lu k s e s s a  t a i  s o s ia a l i t o im e n  l a i t o k ­
s is s a ;  jo h ta v a t ,  s u u n n it t e le v a t  j a  v a lv o v a t  s o s ia a l i a la n  ty ö tä ;  te k e v ä t  s o s i ­
a a l i s i a  s e l v i t y k s i ä  j a  r a p o r t t e ja  sekä  se u ra a v a t m uuto in  s o s ia a l i a la n  
k e h it y s tä ;  a u t t a v a t  t o im e n p it e i l lä ä n  t a l o u d e l l i s e s t i  j a  m u u lla  t a v a l la  avun ja  
h u o l lo n  t a r v i t s i j o i t a ;  a n ta v a t n euvo ja  s o s i a a l i s i s s a  k y sym yks issä  sekä  te k evä t 
s o s i a a l i s t a  k u n to u tu s ty ö tä .
HUOLTOTARKASTAJA (SOS.HUOLTO) 
JOHTAVA KODINHOITAJA 
KEHITYSVAMMAHUOLLON TARKKAAJA 
LASTENHUOLLONTARKASTAJA 
LASTENVALVOJA 
NUORISOHUOLTAJA 
PAV-TARKKAAJA 
PERHEHOIDON TARKASTAJA
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA
SOSIAALIHUOLTAJA
SOSIAALISIHTEERI
SOSIAALITARKKAAJA
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
VAMMAISHUOLLON TARKKAAJA
YHDYSKUNTATYÖNTEKIJÄ
1 5 3  SOSIAALIHOITAJAT J A  -TERAPEUTIT
T y ö s k e n te le v ä t  s a i r a a lo is s a ,  te rv e y s k e s k u k s is s a  j a  m ie le n t e r v e y s t o im is t o is s a ,  
k o u lu is s a  a s ia k k a id e n  t a lo u d e l l i s t e n  ja  s o s ia a l i s t e n  onge lm ien  k o r ja a m is e k s i.
KOULUKURAATTORI SOSIAALINEUVOJA
LAITOSKURAATTORI SOSIAALIOHJAAJA
MUSTALAISKURAATTORI SOSIAALITERAPEUTTI (A -K LIN . YM)
SOSIAALIHOITAJA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ (SAIRAALA)
1 5 4  HOITAJAT, OHJAAJAT YM. SOSIAALIALAN LA IT O K SISSA
T o im iv a t  i t s e n ä i s e s t i  t a i  a v u s ta v in a  t y ö n t e k i j ö in ä  e r i  l a i t o k s i s s a  j a  a v o h u o l­
lo s s a  h u o l le t t a v ie n  o h ja u s - ,  h u o lt o - ,  h o i t o -  ja  v a lv o n ta te h tä v is s ä .
Tähän e i  lu e t a  vam m aisten k o u lu -  j a  lu o k k a - ,  o p e tu s -  j a  tu n t ia v u s t a ja a  
(0399 ).
1 5 4 1  H o i t a j a t  j a  o h j a a j a t  s o s i a a l i a l a n  l a i t o k s i s s a
T o im iv a t  e r i  l a i t o k s i s s a  j a  a v o h u o llo s s a  h u o l le t t a v ie n  h o i t o -  ja  o h ja u s te h tä ­
v is s ä  .
AVOHUOLLON OHJAAJA NUORISOHUOLLON OHJAAJA
HOITAJA (SOSIAALIALA) OHJAAJA (ESIM . LASTENKOTI)
INVALIDIHUOLLON OHJAAJA PAV-OHJAAJA
KASVATTAJA-HOITAJA (SOSIAALIALA) SOSIAALIKASVATTAJA
KEHITYSVAMMAHOITAJA VAJAAMIELISHOITAJA
KEHITYSVAMMAISTEN OHJAAJA VANHUSTENHUOLLON OHJAAJA
LASTENHUOLLON OHJAAJA VASTAAVA HOITAJA (SOS.ALA)
LÄHIKASVATTAJA
1 5 4 2  M uut s o s i a a l i a l a n  t y ö n t e k i j ä t
T o im iv a t  s o s ia a l i a la n  e r i  l a i t o k s i s s a  h u o l le t t a v ie n  l a i t o s t e n  sekä  a s u n t o lo i ­
den h o i t o - ,  v a lv o n ta -  j a  h u o lt o te h t ä v is s ä ;  to im iv a t  myös e r i l a i s t e n  o p p i l a i ­
to s te n  a s u n to lo id e n  h o i t o -  j a  v a lv o n ta te h tä v is s ä .
ASUNTOLA-APULAINEN 
HOITOAPULAINEN (ESIM. VANH. KO TI) 
LAITOSAPULAINEN
OPPILASASUNTOLANHOITAJA 
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 
YÖVALVOJA (SOSIAALIALA)
LASTENKOTIAPULAINEN 
1 5 5  KODINHOITAJAT, KOTIAVUSTAJAT
T y ö s k e n te le v ä t  k u n t ie n  p a lv e lu k s e s s a  j a  a u t t a v a t  t i l a p ä i s e s t i  p e rh e is s ä ,  j o i s  
sa s a ira u d e n  t a i  muun syyn t a k ia  t a r v i t a a n  u lk o p u o l i s t a  apua; a u t ta v a t  vanhuk 
s iä  j a  i n v a l id e j a  k o t i t a lo u s t e h t ä v is s ä  sekä  jo s k u s  myös lä ä k ä r in  t a i  
s a ir a a n h o it a ja n  jo h d o l la  h u o le h t iv a t  s a ir a a n h o id o s ta  k o d e is s a .
1 5 5 1  K o d i n h o i t a j a t
H o ita v a t  t a lo u t t a  j a  l a p s ia  p e rh e is s ä ,  j o i s s a  s a ira u d e n  t a i  muun syyn  t a k ia  
t a r v i t a a n  t i l a p ä i s e s t i  u lk o p u o l is t a  apua; v o iv a t  lä ä k ä r in  t a i  s a ir a a n h o it a ja n  
jo h d o l la  h u o le h t ia  s a ir a a n h o id o s ta  k o d e is s a .
KODINHOITAJA KOTISISAR
1 5 5 2  K o t i a v u s t a j a t
Tekevä t van h u k s ie n  j a  vam m aisten k o d e is s a  sekä p a lv e lu t a lo is s a  j a  v a s ta a v is s a  
l a i t o k s i s s a  k o t i t a lo u s t y ö t ä ;  s i iv o a v a t ,  l a i t t a v a t  ruokaa , käyvä t kaupassa  jn e
KOTIAVUSTAJA
1 5 9  MUUT RYHMÄÄN 1 5  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne s o s ia a l i t y ö n  am m attien h a r j o i t t a j a t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
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16 LASTEN PÄIVÄHOITOTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h o it a v a t  la p s ia  p ä iv ä k o d e is s a ,  e s ik o u lu is s a  ja  
v a s ta a v is s a  l a i t o k s i s s a  sekä ko tona .
1 6 1  LASTENHOITAJAT (PÄIVÄKODEISSA)
H o it a v a t  la p s ia  mm. p ä iv ä k o d e is s a  j a  i l t a p ä iv ä k o d e is s a .
Tähän e i  lu e t a  s a i r a a la s s a  to im iv a a  la s t e n h o i t a j a a  (107).
LASTENHOITAJA (PÄ IVÄK .) LASTENTARHAHARJOITTELIJA
1 6 2  LASTEN PÄIVÄHOIDON TYÖNTEKIJÄT
H o ita v a t  j a  k a s v a t ta v a t  la p s ia  j a  n u o r im p ia  k o u lu la i s ia  p ä iv ä k o d e is s a ,  s e u ra ­
kunnan t a i  m u issa  p ä iv ä k e r h o is s a  t a i  k o d e is s a  sekä  o h ja a v a t la s t e n  l e i k k i ä  ja  
t o im in ta a  l e i k k i k e n t i l l ä .
1621 P e rh e p ä iv ä h o ita ja t
O tta v a t  la p s ia  p ä iv ä h o ito o n  k o t i in s a ;  v o iv a t  o l l a  jo k o  k u n n a l l i s i a  t a i  y k s i ­
t y i s i ä  p e r h e p ä iv ä h o it a j ia .
PERHEPÄIVÄHOITAJA
1622 L a s t e n h o it a ja t  (k o d e issa )
T y ö s k e n te le v ä t  y k s it y is k o d e is s a  teh tävänään  la s t e n  p ä iv ä h o it o .
Tähän e l  lu e t a  k o t ia p u la i s t a  (9 31 ).
LASTENHOITAJA (YKSITYISKO TI) SAIRASTUNEEN LAPSEN PÄIVÄHOITAJA
1629 Muut la s t e n  p ä iv ä h o id o n  t y ö n t e k i jä t
Tähän lu e ta a n  ne la s t e n h o i t o h e n k i lö t , j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän 
a la ryhm än  am m attien h a r j o i t t a j i i n .
PÄIVÄKERHON OHJAAJA 
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 
SEIMIAPULAINEN
1 6 9  MUUT RYHMÄÄN 1 6  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne p ä iv ä h o id o n  am m attien h a r j o i t t a j a t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m ui­
h in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
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ERITYISAVUSTAJA (PÄIVÄKOTI) 
LASTENHOITOAPULAINEN 
LASTENTARHA-APULAINEN 
LEIKINOHJAAJA (LEIKKIPUISTO )
17 PSYKOLOGINEN TYÖ
1 7 1  PSYKOLOGIT
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t ,  h o it a v a t  j a  k u n to u tta v a t  h e n k i lö i t ä ,  j o i l l a  
on p s y y k k is iä ,  s o s i a a l i s i a  t a i  m u ita  onge lm ia ; t u t k iv a t  p s y y k k is iä  o m in a isu u k ­
s ia ,  ty ö y m p ä r is tö n  yms. v a ik u tu k s ia  ja  a n ta v a t a m m a tin v a lin n a n o h ja u s ta .
1 7 1 1  T e r v e y d e n h u o l t o -  j a  k u n t o u t u s p s y k o l o g i t
T o im iv a t  d ia g n o s t is is s a  j a  p s y k o t e r a p e u t t is is s a  t e h t ä v is s ä  mm. s a i r a a lo i s s a  ja  
te rv e y s k e s k u k s is s a  sekä  myös i t s e n ä i s in ä  t e r a p e u t te in a .
KLIIN INEN  PSYKOLOGI PSYKOTERAPEUTTI (PSYKOLOGI)
NEUROPSYKOLOGI TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI
1 7 1 2  T y ö n  j a  a m m a t t i e n  p s y k o l o g i t
A n ta v a t am m a tin v a lin ta a n , h e n k i lö v a l in t a a n  jn e .  l i i t t y v i ä  n euvo ja ; ty ö s k e n te ­
le v ä t  ih m ise n  j a  ty ö y m p ä r is tö n  sop e u ttam ise n  h y v ä k s i.
AMMATINVALINTAPSYKOLOGI TYÖPSYKOLOGI
HENKILÖSTÖHALLINTOPSYKOLOGI
1 7 1 3  S o s i a a l i -  j a  k o u l u t o i m e n  p s y k o l o g i t
T y ö s k e n te le v ä t  k o u lu is s a  j a  k a s v a tu s -  ym. n e u v o lo is s a  sop eu tum isonge lm ien  ja  
p s y y k k is te n  onge lm ien  p a r is s a ;  a n ta v a t p erheneuvon taa  sekä  to im iv a t  k a s v a tu s -  
j a  tu tk im u s te h tä v is s ä .
Tähän e i  lu e t a  o p e tu s te h tä v is s ä  to im iv a a  p s y k o lo g ia  (0 3 ) .
KASVATUSNEUVOLAPSYKOLOGI PERHENEUVOLAPSYKOLOGI
KOULUPSYKOLOGI VANKILAPSYKOLOGI
1 7 9  MUUT RYHMÄÄN 1 7  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne p s y k o lo g is e n  työn  t e k i j ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän 
ryhmän a la r y h m iin .
PERHENEUVOJA PERHETERAPEUTTI
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18 HARRASTUS- JA VAPAA-AIKATOIMINNAN OHJAUS
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  o h ja a v a t r a i t t i u s - ,  l i i k u n t a -  j a  vapaa- 
a ik a t o im in t o ja  k u n t ie n ,  j ä r j e s t ö j e n  tms. p a lv e lu k s e s s a .
1 8 1  NUORISO- J A  RAITTIUSTOIMEN OHJAAJAT
O h jaava t r a i t t i u s -  j a  n u o r is o ty ö t ä  k u n t ie n ,  j ä r j e s t ö j e n  yms p a lv e lu k s e s s a .  
Tähän e i  lu e t a  seurakunnan  n u o r is o ty ö n  o h ja a ja a  (049).
1 8 1 1  N u o r i s o -  j a  r a i t t i u s t o i m e n j o h t a j a t
J o h ta v a t  j a  s u u n n it t e le v a t  k u n t ie n  y l lä p itä m ä ä  n u o r is o -  j a  r a i t t i u s t o i n t a .  
NUORISOTOIMENJOHTAJA RAITTIUSTOIMENJOHTAJA
1 8 1 2  N u o r i s o -  j a  r a i t t i u s t o i m e n o h j a a j a t
T ekevä t kunnan, j ä r j e s t ö n  t a i  muun va s ta avan  y l lä p it ä m ä ä  n u o r is o -  ja  r a i t t i u s ­
t y ö tä  .
Tähän e i  lu e t a  seurakunnan  n u o r is o ty ö n  o h ja a ja a  (049).
NUORISOKERHON OHJAAJA NUORISOTALOISÄNTÄ
NUORISO-OHJAAJA RAITTIUSSIHTEERI
NUORISOSIHTEERI RAITTIUSTOIMEN OHJAAJA
1 8 2  URHEILU- J A  LIIKUNTATOIMEN OHJAAJAT
O h jaava t u r h e i lu -  j a  l i i k u n t a t o in t a  k u n n is s a , j ä r j e s t ö i s s ä  tms.
Tähän e i  lu e t a  am m attim a ista  u r h e i lu -  j a  l i i k u n t a t y ö t ä  (9 7 ).
1 8 2 1  U r h e i l u -  j a  l i i k u n t a t o i m e n  j o h t a j a t
J o h ta v a t  j a  s u u n n it t e le v a t  k u n t ie n  y l lä p it ä m ä ä  u r h e i lu -  j a  l i i k u n t a t o in t a .  
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA URHEILUTOIMENJOHTAJA
1 8 2 2  U r h e i l u -  j a  l i i k u n t a t o i m e n o h j a a j a t
O h jaava t k u n t ie n ,  j ä r j e s t ö j e n  tms. y l lä p itä m ä ä  u r h e i lu -  j a  l i i k u n t a t o in t a ;  
j ä r j e s t ä v ä t  k i l p a i l u j a  ja  u rh e ilu ta p a h tu m ia .
Tähän e i  lu e t a  e r i l a i s t e n  l i i k u n t a -  j a  u rh e ilu m u o to je n  o p e t t a ja a  e ik ä  
va lm e n ta ja a  (971).
LIIKUNTATOIMENOHJAAJA
LIIKUNTASIHTEERI
URHEILUTOIMENOHJAAJA
URHEILUSIHTEERI
1 8 9  MUUT RYHMÄÄN 1 8  KUULUVAT
Tähän a la ryhm ään  lu e ta a n  ne h a r r a s tu s -  j a  v a p a a -a ik a to im in n a n  o h ja a ja t ,  j o i t a  
e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
1 8 9 1  L o m a- j a  v i r k i s t y s t o i m i n n a n  j o h t a j a t
J o h ta v a t  j a  s u u n n it t e le v a t  k u n t ie n  y l lä p it ä m ä ä  lom a- j a  v i r k is t y s t o im in t a a .  
KULTTUURITOIMENJOHTAJA VAPAA-AIKATOIMEN JOHTAJA
1 8 9 2  L o m a-  j a  v i r k i s t y s t o i m i n n a n  o h j a a j a t
O h jaava t k u n t ie n ,  j ä r j e s t ö j e n  tms y l lä p it ä m ä ä  v a p a a -a ik a -  j a  v i r k i s t y s t o im in ­
ta a .
ASKARTELUNOHJAAJA VAPAA-AIKASIHTEERI
HARRASTUSOHJAAJA VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA
KULTTUURIOHJAAJA
19 MUU TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALAN TYÖ YM.
Tähän lu o ta a n  ne te rv e y d e n h u o llo n  j a  s o s ia a l i a la n  t y ö tä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  j o i  
t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän pääryhmän ry h m iin .
1 9 1  APUVÄLINEIDEN VALMISTAJAT
S u u n n it t e le v a t ,  v a lm is ta v a t ,  s o v i t t a v a t  j a  h u o lta v a t  e r i l a i s i a  p o t i la id e n  ja  
a s ia k k a id e n  h o id o s s a  t a r v i t t a v i a  a p u v ä l in e i t ä  j a  k o j e i t a  sekä  myyvät n i i t ä .
1 9 1 1  O p t i k o t
T y ö s k e n te le v ä t  i t s e n ä is in ä  l i i k k e e n h a r j o i t t a j i n a  t a i  t y ö n t e k i jö in ä ;  te k e v ä t 
n ä ö n ta rk a s tu k s ia ;  s o v i t t a v a t  j a  h u o lta v a t  s i lm ä -  j a  p i i l o l a s e j a ;  e s i t t e le v ä t  
j a  m yyvät myös m u ita  o p t i s i a  t u o t t e i t a  sekä  k o r ja a v a t  n i i t ä .
OPTIKKO OPTIKKOMESTARI
1 9 1 2  A p u v ä l i n e t e k n i k o t
S u u n n it t e le v a t ,  s o v i t t a v a t ,  v a lm is ta v a t  j a  k o r ja a v a t  r a a ja p r o te e s e ja ,  o r to p e ­
d i s i ä  a p u v ä l in e i t ä  j a  m u ita  apuneuvo ja  p r o te e s ip a jo je n ,  k e s k u s s a ir a a lo id e n  ta  
k u n to u tu s la i t o s t e n  p a lv e lu k s e n s a .
APUNEUVOTEKNIKKO 
APUVÄLINEIDEN VALMISTAJA
APUVÄLINETEKNIKKO
1913 Ham m asteknikot
V a lm is ta v a t  y le e n s ä  ham m aslääkärien  to im e k s ia n n o s ta  h a m m a s la b o ra to r io is s a  
p r o te e s e ja ,  o ik o m is k o je it a ,  s i l t o j a  tms.
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO HAMMASTEKNIKKO
HAMVIASKERAAMIKKO
1919 Muut a laryhm ään 191 k u u lu v a t
Tähän lu e ta a n  ne a p u v ä lin e id e n  v a lm is t a ja t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän 
a la ryhm än am m atte ih in .
HANMASLABORANTTI HAMMASTYÖNTEKIJÄ
HANMASTEKNIKKOAPULAINEN
1 9 9  MUUT RYHMÄÄN 1 9  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  te rv e y d e n -  ja  s a ir a a n h o it o t y ö t ä  j a  s o s ia a l i a la n  ty ö tä  te k e v ä t 
h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
Tähän e i  lu e t a  vam m aisten o p e tu s -  t a i  t u n t ia v u s t a ja a  yms. (0399).
VAMMAISTEN AVUSTAJA VIITTOMAKIELEN TULKKI
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2 HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t y h te isk u n n a n  h a l l i n t o e l i n t e n  jä s e n in ä  
j u lk is e e n  h a l l in t o o n  j a  la in s ä ä d ä n tö ö n  sekä  sen s o v e lta m is e e n  l i i t t y v i ä  t e h tä ­
v iä ;  v a s ta a v a t  y h te is k u n ta a  ja  k a n s a la is ia  k o sk e v ie n  p ä ä tö s te n  to im eenpanosta ; 
jo h ta v a t  v a l t i o n ,  k u n t ie n  sekä  y k s i t y i s i ä  l i i k e y r i t y k s i ä ;  te k e v ä t  h e n k i lö s t ö ­
h a l l in n o n  ty ö tä ,  t a lo u s h a l l in n o n  s u u n n it t e lu -  j a  t i l i n p i t o t y ö t ä ,  s ih t e e r i t y ö ­
tä ,  a t k - a la n  t y ö tä  sekä  p a n k k i- ,  v a k u u tu s -  ja  m a tk a ilu a la n  t y ö tä  t a i  muuta 
h a l l i n t o -  j a  t o im is t o t y ö t ä .
20 JULKISEN HALLINNON JOHTOTYO
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t y h t e is k u n t a e l in t e n  to im in ta a  k o sk e v ia  
s u u n n ite lm ia  j a  p ä ä tö k s iä  ja  m u ita  j u lk is e e n  h a l l in t o o n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä ;  
k ä s i t t e le v ä t  e r i l a i s t e n  l a k i -  j a  a s e tu s te k s t ie n ,  o h je -  j a  jo h to s ä ä n tö je n  ym. 
l a a t im is t a  k o s k e v ia  kysym yks iä , v a lm is t e le v a t  a s i o i t a  sekä  h u o le h t iv a t  
y h t e i s k u n n a l l i s - h a l l i n n o l l i s t e n  p ä ä tö s te n  to im eenpanoon l i i t t y v i s t ä  
o r g a n is o in t i - ,  jo h t o -  j a  v a lv o n t a t e h t ä v is t ä .
Tähän e i  lu e t a  v ir k a m ie s tä ,  jo k a  s u o r it t a a  oman a la n s a  e r ik o is k o u lu t u s ­
ta  v a a t iv ia  m u ita  k u in  h a l l i n n o l l i s i a  t e h t ä v iä ,  es im . k a a v o it u s p ä ä l l ik k ö ä  
(0081 ), k o u lu tu s p ä ä l l ik k ö ä  (0362), t ie d o t u s p ä ä l l ik k ö ä  (0 63 ), y l i l ä ä k ä r i ä  (101) 
j a  r e v i i s o r i a  (2321 ).
2 0 1  VALTIONHALLINNON JOHTAVAT VIRKAMIEHET
T o im iv a t  eduskunnan, v a lt io n e u v o s to n  a lu e -  t a i  k u n n a l l i s h a l l in n o n  h a l l i n t o e ­
l i n t e n  jä s e n in ä  j a  s i t e n  m ääräävät j a  p ä ä ttä v ä t  la in s ä ä d ä n n ö s tä  sekä  la k ie n  ja  
a s e tu s te n  s o v e lta m is e s ta .
2011 V a lt io n h a l l in n o n  jo h t o te h t ä v is s ä  to im iv a t  
ylemmät t o im ih e n k i lö t
T o im iv a t  eduskunnan, v a lt io n e u v o s to n  t a i  muiden v a l t i o n  h a l l i n t o e l i n t e n  jä s e ­
n in ä  ja  s i t e n  m ääräävät j a  p ä ä ttä v ä t  la in s ä ä d ä n n ö s tä  sekä  la k ie n  j a  a s e tu s te n  
s o v e lta m is e s ta ,  to im iv a t  v a l t i o n  k e s k u s v ir a s t o je n  sekä  v a l t io n  a lu e h a l l in n o n  
jo h ta v in a  v ir k a m ie h in ä  teh tävänään  jo h ta a  ja  v a lv o a  y lem p ien  v ira n o m a is te n  
p ä ä tö s te n  to im eenpanoa; h o it a v a t  u lk o a s ia in h a l l in n o n  a l a l l a  y h te yd en p id o n  
u lk o v a l t o ih in .
BUDJETTINEUVOS
ESITTELIJÄNEUVOS
HALLINTOJOHTAJA
HALLITUSNEUVOS
JOHTAJA
KANSANEDUSTAJA
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ
KEHITYSYHTEISTYÖNEUVOS
LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS
LÄHETYSTÖNEUVOS
LÄÄNINNEUVOS
MAAHERRA
MINISTERI
NEUVOTTELEVA VIRKAMIES 
OPETUSNEUVOS
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (M IN IS T ., 
KESKUSVIR.)
P IIR IPÄÄLLIKKÖ
PO LIIS IY L IJO H TA JA
PRESIDENTTI
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PÄÄJOHTAJA
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
SUURLÄHETTILÄS
TULLINEUVOS
ULKOASIAINNEUVOS
VALTIOSIHTEERI 
VEROJOHTAJA 
VIRASTON PÄÄLLIKKÖ 
YLIJOHTAJA  
YLIOPISTON REHTORI
VALTAKUNNANSOVITTELIJA
2 0 1 2  V a l t i o n h a l l i n n o n  v a l m i s t e l u -  j a  e s i t t e l y t e h t ä v i s s ä  
t o i m i v a t  y l e m m ä t  t o i m i h e n k i l ö t
T o im iv a t  v a l t i o n  k e s k u s h a ll in n o n  ( m in is t e r iö t ,  k e s k u s v ir a s t o t ,  v a l t i o n  l a i t o k ­
s e t )  sekä  lä ä n in -  j a  p i i r i h a l l i n n o n  p i i r i s s ä ;  te k e v ä t h a l l i n n o l l i s t a  t a i  
y h t e i s k u n t a p o l i i t t i s t a  s e l v i t y s -  j a  v a lm is t e lu t y ö t ä ;  v a lm is t e le v a t ,  t a r k a s t a ­
v a t ,  s u u n n it t e le v a t  t a i  e s i t t e le v ä t  a s io i t a .
APULAISLUO TSIPIIR lPÄÄLLIKKÖ
BUDJETTISIHTEERI
E S ITTE L IJÄ
FINANSSISIHTEERI
HALLINNOLLINEN AVUSTAJA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
HAL LINTOTARKASTAJA
HALLITUSSIHTEERI
HENKIK IRJO ITTAJA
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ
KANSAINVÄLISTEN ASIAIN  SIHTEERI
KAUPALLINEN SIHTEERI
KEHITYSYHTEISTYÖSIHTEERI
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ
KOULUTOIMENTARKASTAJA
LAINSÄÄDÄNTÖSIHTEERI
LUO TSIPIIR lPÄÄLLIKKÖ
LÄÄNINSIHTEERI
PANKKITARKASTAJA
PELASTUSTARKASTAJA
PIIR ITARKASTAJA
PÄÄLLIKKÖ (PO LIIS ITO IM I)
SUUNNITTELUSIHTEERI
TALOUSPÄÄLLIKKÖ
TALOUSSIHTEERI
TARKASTAJA
TEOLLISUUSSIHTEERI
TULLIJOHTAJA
TULLISIHTEER I
TYÖVOIMATOIMISTON JOHTAJA
ULKOASIAINSIHTEERI
VAKUUTUSSIHTEERI
VANKEINHOIDONTARKASTAJA
VEROTUSSIHTEERI
YLITARKASTAJA
YRITYSASIAMIES
MERENKULUNTARKASTAJA 
METSÄTALOUDEN TARKASTAJA 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (LÄ Ä N .H A LL .)
2 0 2  KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT VIRKAMIEHET
Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  te k e v ä t  k u n n a l l i s h a l l in n o n  e l in t e n  to im in ta a  
k o sk e v ia  s u u n n ite lm ia  j a  p ä ä tö k s iä ,  k ä s i t t e le v ä t  e r i l a i s t e n  o h je -  j a  jo h to -  
säännös ten  ym. la a t im is t a  k o s k e v ia  kysym yks iä , v a lm is t e le v a t  a s i o i t a  sekä  
h u o le h t iv a t  k u n n a l l i s h a l l i n n o l l i s t e n  p ä ä tö s te n  to im eenpanoon l i i t t y v i s t ä  
o r g a n is o in t i - ,  j o h t o -  ja  v a lv o n t a t e h t ä v is t ä .
—  93 —
—  94 —
2 0 2 1  K u n n a l l i s h a l l i n n o n  j o h t o t e h t ä v i s s ä  t o i m i v a t  
y l e m m ä t  t o i m i h e n k i l ö t
T o im iv a t  pääto im enaan  k u n n a l l i s t e n  h a l l i n t o e l i n t e n  jä sen e n ä , te k e v ä t  p ää tö k ­
s iä ,  o r g a n is o iv a t  j a  jo h ta v a t  t a i  to im eenpanevat v a l t i o v a l l a n  t a i  m uiden v i r a  
n om a is ten  t o im e n p it e i t ä .
HALLINTOJOHTAJA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ
KAUPUNGINJOHTAJA
KAUPUNGINSIHTEERI
KAUPUNKISUUNNITTE LUPÄÄL LIKKÖ
KOULUTOIMENJOHTAJA
KUNNANJOHTAJA
OSASTOPÄÄLLIKKÖ
SOSIAALIJOHTAJA
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
TALOUSJOHTAJA
TALOUSPÄÄLLIKKÖ
TOIMITUSJOHTAJA
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ
2 0 2 2  K u n n a l l i s h a l l i n n o n  v a l m i s t e l u -  j a  e s i t t e l y t e h t ä v i s s ä  
t o i m i v a t  y l e m m ä t  t o i m i h e n k i l ö t
Tekevä t k u n n a l l i s h a l l in n o s s a  omaan to im ia la a n s a  l i i t t y v ä ä  h a l l i n n o l l i s t a  
s e l v i t y s -  j a  v a lm is t e lu t y ö t ä  sekä  p ä ä tö k s iä ;  v a lm is t e le v a t ,  s u u n n it t e le v a t  ja  
e s i t t e l e v ä t  a s i o i t a .
ASUNTOSIHTEERI
ELINKEINOASIAMIES
ELINKEINOSIHTEERI
HALLINTOSIHTEERI
HALLINTOSUUNNITTELIJA
KANSLIANOTAARI
KANSLIASIHTEERI
KAUPUNGINKAMREERI
KOULUSUUNNITTELIJA
KOULUTOIMEN SIHTEERI
KULUTTAJA-ASIAIN  SIHTEERI
KUNNANKAMREERI
KUNNANSIHTEERI
MAATALOUSELINKEINOASIAMIES
MAATALOUSSIHTEERI
SUUNNITTELUSIHTEERI
SUUNNITTELUSIHTEERI-
ELINKEINOASIAMIES
TALOUS- JA  SUUNNITTELUSIHTEERI
TALOUSSIHTEERI
TALOUSSUNNITTELIJA
TARKASTAJA
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
VEROASIAMIES (KUNTA)
YRITYSASIAMIES (KUNTA)
2 0 9  MUUT RYHMÄÄN 2 0  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne j u lk i s e n  h a l l in n o n  jo h t o t y ö t ä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o i 
da lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
HINTATARKASTAJA HINTATARKASTAJIEN ESIMIES
21 LIIKEYRITYSTEN JA JÄRJESTÖJEN JOHTOTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h u o le h t iv a t  y r i t y s t e n  h a l l in n o s t a  j a  jo h d o s ta ,  
jo h ta v a t  j ä r j e s t ö j e n  to im in ta a ,  v a lm is te le v a t  a s i o i t a  sekä  to im eenpanevat 
y r i t y k s e n  h a l l i n n o l l i s e t  p ä ä tö k s e t .
Tähän e i  lu e t a  m a in os- j a  m a r k k in o in t ip ä ä l l ik k ö ä  (3011 ), m y y n t ip ä ä l l ik ­
köä (331) e ik ä  p s t o — j a  h a n k in ta p ä ä l l ik k ö ä  (3211 ).
2 1 1  LIIKEYRITYSTEN JOHTAJAT
V a s ta a v a t  e r i  a lo je n  y r i t y s t e n  h a l l in n o s t a ,  v a lm is t e le v a t  a s i o i t a  sekä  
to im eenpanevat y r i t y s t e n  h a l l i n n o l l i s e t  p ä ä tö k se t;  to im iv a t  y r i t y s t e n  y lim pänä  
jo h to n a .
2 1 1 1  T o i m i t u s j o h t a j a t  ym.
V a s ta a v a t p a lk a t t u in a  jo h t a j in a  t a i  i t s e n ä is in ä  y r i t t ä j i n ä  y r i t y k s e n  to im innan  
jo h ta m is e s ta .
Tähän e i  lu e t a  it s e n ä is e n ä  y r i t t ä j ä n ä  to im iv a a  tu k k u -  j a  v ä h it t ä is k a u p -  
p ia s t a  (341) t a i  v u o k ra u s li ik k e e n  o m is ta ja a  (349) e ik ä  myöskään m a a ta lo u sa la n  
y r i t t ä j ä ä  (400).
ALUEJOHTAJA
APULAISJOHTAJA
HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA 
HALLIPÄÄLLIKKÖ (MYYMÄLÄ, MARKET) 
HOTELLINJOHTAJA 
JOHTAJA
JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA 
KIRJAPAINON JOHTAJA 
KUSTANTAJA (K IRJAN) 
LAIVANVARUSTAJA 
L IIKEN NÖ ITS IJÄ
LIIKKEENJOHTAJA
MARKETPÄÄLLIKKÖ
PAIKALLISJOHTAJA
PANKINJOHTAJA
PÄÄJOHTAJA
RAVINTOLANJOHTAJA
SAHANJOHTAJA
TAVARATALONJOHTAJA
TEHTAANJOHTAJA
TOIMITUSJOHTAJA
YLIJOHTAJA
2 1 1 2  T e k n i s e t  j o h t a j a t
J o h t a v a t ,  s u u n n it t e le v a t  ja  k o o rd in o iv a t  y r i t y k s e n ,  j u lk i s e n  l i i k e l a i t o k s e n  
t a i  n i id e n  o s a s to je n  t e k n is t ä  ty ö tä .
HUOLINTAPÄÄLLIKKÖ
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ (YR IT .TEKN . TYÖ)
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ
LABORATORION JOHTAJA
LIIKENNEJOHTAJA
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (TEKN. OSASTO)
PAIKALLISJOHTAJA  (TEKN. TYÖ)
TEKNILLINEN JOHTAJA
TEKNINEN JOHTAJA
TEKNISEN TOIMISTON PÄÄLLIKKÖ
TUOTANTOJOHTAJA
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ
TUOTANTOTEKNINEN JAOSTOPÄÄLLIKKÖ
TUOTEKEHITTELYJOHTAJA
TUOTEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ
TUOTESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
TYÖNTUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ
TYÖPÄÄLLIKKÖ
VALMISTUSPÄÄLLIKKÖ
7 —  Ammattiluokitus
2113 T a lo u s -  j a  h a l l in t o j o h t a j a t
J o h t a v a t ,  s u u n n it t e le v a t  j a  k o o rd in o iv a t  y r i t y k s e n ,  j ä r j e s t ö n ,  j u lk i s e n  l i i k e ­
la i t o k s e n  t a i  sen o sa s to n  h a l l i n t o a ,  t a lo u s h a l l i n t o a ,  t i l i n p i t o a  sekä  la s k e n ­
t a t o in t a .
BUDJ ETTIPÄÄLLI KKÖ 
HALLINTOJOHTAJA 
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 
HALLINTO-OSASTON PÄÄLLIKKÖ 
HR-PÄÄLLIKKÖ
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ (YR IT.HALLINTO)
KASSAPÄÄLLIKKÖ
KAUPALLINEN JOHTAJA
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 
LASKENTATOIMENJOHTAJA 
LUOTTOPÄÄLLIKKÖ 
OSASTONJOHTAJA (YR IT . HALL.) 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (Y R IT .H A L L .)  
RAHOITUSJOHTAJA 
RAVINTOLATOIMENPÄÄLLIKKÖ 
TALOUSJOHTAJA
KUSTANNUSLASKENTAPÄÄLLIKKÖ 
2114 H e n k ilö s tö h a ll in n o n  jo h t a ja t
J o h ta v a t  j a  s u u n n it t e le v a t  y r i t y k s e n ,  j ä r j e s t ö n  t a i  j u lk i s e n  l i i k e l a i t o k s e n  
h e n k i lö s t ö h a l l i n t o a .
HENKILÖKUNNAN PÄÄLLIKKÖ 
HENKILÖSTÖJOHTAJA 
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
HENKILÖSTÖSUUNNITTELUA
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ
SOSIAALIPÄÄLLIKKÖ
TYÖSUHDEPÄÄLLIKKÖ
2 1 2  JÄRJESTÖJEN  JA  LIITTOJEN  JOHTAJAT
V a s ta a v a t  k a u p a l l i s t e n ,  a m m a t i l l is t e n  t a i  a a t t e e l l i s t e n  j ä r j e s t ö j e n  to im in n a s ­
ta ;  h u o le h t iv a t  j ä r j e s t ö j e n  j a  l i i t t o j e n  h a l l in n o s t a  ja  työn  jo h ta m is e s ta  sekä 
n e u v o t t e lu -  j a  t ie d o t u s t y ö s t ä .
Tähän a i  lu e t a  j ä r j e s t ö n  t a lo u s jo h t a ja a  (2113 ), r a h a s to n h o ita ja a  (2333) 
e ik ä  j ä r j e s t ö n  t o im i t s i j a a ,  j ä r j e s t ö s ih t e e r i ä  t a i  a s ia m ie s tä  (095).
APULAISJOHTAJA
JOHTAJA
JÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJA
JÄRJESTÖJOHTAJA
JÄRJESTÖPÄÄLLIKKÖ
P IIR IJO H TA JA  
PUHEENJOHTAJA 
PUOLUESIHTEERI 
PÄÄSIHTEERI (JÄRJESTÖ) 
TOIMINNANJOHTAJA (JÄRJESTÖ)
2 1 9  MUUT RYHMÄÄN 2 1  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  s e l l a i s e t  y r i t y s t e n  j a  j ä r j e s t ö j e n  jo h t o t y ö t ä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  
j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
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22 HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMA-ASIAIN HOITO
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h o it a v a t  t y ö n v ä l i t y s t ä  sekä  ty ö h ö n o tto o n  ja  
h e n k i lö s t ö h a l l in t o o n  l i i t t y v i ä  t e h t ä v iä  v a l t io n h a l l in n o s s a ,  vam m ais- j a  m u issa 
j ä r j e s t ö i s s ä  t a i  y r i t y k s i s s ä  t a i  to im iv a t  i t s e n ä i s in ä  k o n s u lt t e in a .
Tähän e l  tueta y r i t y k s e n  h e n k i lö s t ö a s io is t a  v a s ta a va a  jo h t a ja a  ja  
p ä ä l l ik k ö ä  (2114) e ik ä  työn  j a  am m attien p s y k o lo g ia  (1712).
2 2 1  TYÖNVÄLITYSVIRKAILI JAT
Tähän lu e ta a n  ty ö v o im a to im is to is s a  sekä es im . v a m m a is jä r je s tö is s ä  j a  - y h d is ­
t y k s is s ä  t y ö n v ä l i t y s -  j a  t y ö h ö n s i j o i t u s t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ;  to im iv a t  
ty ö v o im a to im is to je n  h o i t a j in a  t a i  a s ia k a s p a lv e lu s s a ,  v ä l i t t ä v ä t  t y ö p a ik k o ja  ja  
a u t t a v a t  työvo im an  h an k in n a ssa ; t ie d o t t a v a t  k o u lu tu s m a h d o l l is u u k s is t a ,  t a lo u ­
d e l l i s e s t a  tu e s ta  jm s. a s ia k k a i l le ;  v a s ta a v a t  jo s k u s  i t s e n ä i s e s t i  t ie t y n  y k s i ­
kön ty ö n jo h d o s ta  j a  to im in n a s ta .
ERIKOISTYÖVOIMANEUVOJA TYÖVOIMANEUVOJA
JOHTAVA TYÖVOIMANEUVOJA TYÖVOIMATOIMISTON HOITAJA
KUNTOUTUSNEUVOJA 
TOIMIALASIHTEERI (TYÖVOIMATOIM.)
2 2 2  HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT
H o ita v a t  ty övo im a- j a  h e n k i lö s t ö a s io i t a ;  h o it a v a t  i s o i s s a  y r i t y k s i s s ä  ty ö h ö ­
n o tto o n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä ;  h o it a v a t  e r i l a i s i a  es im . ty ö su h tee n  e h t o ih in ,  
ty ö s o p im u k s iin ,  te rv e y d e n h u o lto o n , lo m i in ,  v ir k a v a p a u k s i in ,  h u o n e jä r j e s t e ly i -  
h in  ym. l i i t t y v i ä  h e n k i lö s t ö a s io i t a  ty ö n a n ta ja n  e d u s ta j in a  y r i t y k s i s s ä  ja  
j u lk i s h a l l in n o s s a ;  to im iv a t  myös i t s e n ä i s in ä  h e n k i lö s t ö h a l l in n o n  k o n s u lt t e in a .
Tähän e i  lu e t a  h e n k i lö s t ö h a l l in n o n  jo h ta ja a  j a  p ä ä l l ik ö ä  (2114) e ik ä  
työn  j a  am m attien p s y k o lo g ia  (1712).
TYÖHÖNOTTAJA
TYÖSUHDESIHTEERI
2 2 9  MUUT RYHMÄÄN 2 2  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne h e n k i lö s t ö -  j a  t y ö v o im a -a s io it a  h o it a v a t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
—  97 —
HENKI LÖSTÖASIAINHOITAJA 
HENKILÖSTÖKONSULTTI 
HENKILÖSTÖSIHTEERI
23 TALOUSHALLINNON SUUNNITTELU- JA TILINPITOTYÖ YM.
Tähän lu e ta a n  t a lo u s h a l l in n o n  la s k e n ta - ,  s u u n n it t e lu -  j a  t i l i n p i t o t y ö t ä  sekä 
t a r k a s tu s -  ja  k i r j a n p i t o t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t .
Tähän e i  lu e t a  t a lo u s h a l l in n o n  jo h ta ja a  e ik ä  p ä ä l l ik k ö ä  (2113 ).
2 3 1  TALOUSHALLINNON SUUNNITTELIJAT J A  KUSTANNUSLASKIJAT
S u u n n it t e le v a t  j a  k o o rd in o iv a t  j u lk i s e n  l i i k e l a i t o k s e n ,  y r i t y k s e n  t a i  sen 
o sa s to n  la s k e n ta to im e n  ja  h a l l i n n o l l i s e n  s e lv i t y s t y ö n  p i i r i i n  k u u lu v ia  te h tä ­
v iä ,  la s k e v a t  k u s ta n n u k s ia ,  k ä s i t t e le v ä t  t i l a u k s i a  j a  h in n o i t t e le v a t  t u o t t e i ­
ta .
BUDJ ETTISUUNNITTE L IJA  
HALLINTOSUUNNITTELIJA 
HALLINNON RATIONALISOIJA 
KUSTANNUSLASKIJA 
LASKENTAEKONOMI 
LASKENTAMERKONOMI
LASKENTATOIMENSUUNNITTELIJA
RAHOITUSSUUNNITTELUA
TALOUSHALLINNON SUUNNITTELIJA
TALOUSSIHTEERI
TARJOUSLASKIJA
URAKANHINNOITTELIJA
2 3 2  TILINTARKASTAJAT YM.
T a rk a s ta v a t  v ira n o m a is te n ,  y r i t y s t e n  j a  j ä r j e s t ö j e n  t i l i n p i t o a  j a  ta lo u d e n h o i­
to a  sekä  a n ta v a t s i ih e n  l i i t t y v i ä  n euvo ja .
2 3 2 1  T i l i n t a r k a s t a j a t ,  r e v i i s o r i t
T a rk a s ta v a t  es im . v i r a s t o j e n ,  y r i t y s t e n ,  l a i t o s t e n  j a  j ä r j e s t ö j e n  t i l i n p i t o a  
j a  h a l l i n t o a ,  te k e v ä t ta rk a s tu k s e e n  l i i t t y v ä n  s u u n n it t e lu ty ö n ,  v a s ta a v a t  
t a r k a s tu k s e s ta  sekä  a n ta v a t neuvo ja  k i r j a n p i t o -  j a  t i l in p ä ä tö s k y s y m y k s is s ä .
HTM -TILIM IES
KAUPUNGINREVIISORI
KAUPUNKITARKASTAJA
KHT-TILINTARKASTAJA
KUNNANREVIISORI
KUSTANNUSTUTKIJA (R E V IS .LAITOS)
LÄÄNINREVIISORI
REVIISORI
TALOUSTARKASTAJA
TILINTARKASTAJA
2 3 2 2  L a s k e n t a t a r k k a a j a t ,  t a l o u s t a r k k a a j a t
S u o r it t a v a t  t i l i n t a r k a s t u s t y ö t ä  t i l i n t a r k a s t a j i e n  j a  r e v i i s o r i e n  apuna, 
t a r k a s ta v a t  t u lo -  j a  m e n o to s it t e e t , k ir ja n p id o n ,  t i l i t ,  k a s sa t jn e .
LASKENTATARKKAAJA 
REVISIOAPULAINEN
TALOUSTARKKAAJA
2 3 3  TILINPITOHENKILÖKUNTA
H u o le h t iv a t  ta lo u d e n h o ito o n  l i i t t y v ä s t ä  t i l i n p i d o s t a  j a  p a lk a n la s k e n n a s ta  sekä 
v a r a s t o k ir ja n p id o s t a .
2 3 3 1  K i r j a n p i t o k a m r e e r i t  ym .
V a s ta a v a t y r i t y k s e n ,  la i t o k s e n  t a i  v i r a s t o n  ta lo u d e n h o id o s ta  j a  k i r j a n p id o s t a .
KAMREERI (TALOUDENHOITAJA)
KIRJANPITOKAMREERI
KVESTORI
LÄÄNINKIRJANPITÄJÄ
PALKKASIHTEERI
PÄÄKIRJANPITÄJÄ 
TALOUDENHOITAJA 
TALOUSASIAINHOITAJA 
TALOUSSIHTEERI (P Ä Ä K IR JA N P IT .) 
T ILITOIM ISTONHOITAJA
2 3 3 2  M uut k i r j a n p i t ä j ä t  ym .
H u o le h t iv a t  y r i t y k s e n ,  la i t o k s e n  t a i  v i r a s t o n  t i l i n p i d o s t a ;  v ie v ä t  k i r j o i h i n  
t i l i t a p a h t u m a t  j a  te k e v ä t t a s e i t a  j a  la s k e lm ia ,  v a lm is ta v a t  k i r j a n p i d o l l i s i a  
e r i t t e l y i t ä ;  v o iv a t  o l l a  e r ik o i s t u n e i t a  t i l i n p i d o n  jo h o n k in  a la a n ,  es im . 
l i i k e - ,  r e s k o n t r a - ,  v a r a s to -  t a i  p a lk k a k ir ja n p it o o n ;  l a a t i v a t  p a lk k a l i s t a t ,  
h u o le h t iv a t  v e ro -  j a  muiden vähennysten  t i l i t t ä m i s e s t ä .
BUDJ ETTIAPULAINEN
KIRJANPITOAPULAINEN
K IR JANPITÄ JÄ
KONEKIRJANPITÄJÄ
PALKANLASKIJA
PALKKAKIRJANPITÄJÄ
RESKONTRANHOITAJA
TALOUSVIRKAILIJA
T IL IN P IT Ä JÄ
TUNTIKIRJURI
VARASTOKIRJANPITÄJÄ
2 3 3 3  K a s s a n h o i t a j a t  ( k o n t t o r i / t o i m i s t o )
H u o le h t iv a t  y r i t y k s e n ,  v i r a s t o n ,  j ä r j e s t ö n  t a i  y h d is ty k s e n  r a h a l i ik e n t e e s t ä  ja  
k a s sa n h o id o s ta ;  o t t a v a t  v a s ta an  j a  s u o r i t t a v a t  m aksu ja, h o it a v a t  k a s s a k ir j a n -  
p i t o a ,  la s k e v a t  j a  m aksavat p a lk k o ja ,  t i l i t t ä v ä t  v e r o n p id ä ty k s iä  jn e .
Tähän e i  lu e t a  es im . p an k in  (261), p o s t in  (562), myymälän (3432) t a i  
r a v in t o la n  k a s s a n h o ita ja a  (9213 ).
KASSANHOITAJA (KONTTORI) PALKKAUKSENHOITAJA
LÄÄNINKASSANHOITAJA RAHASTONHOITAJA (YHD ., J Ä R J .)
2 3 3 9  Muu t i l i n p i t o h e n k i l ö k u n t a
Tähän lu e ta a n  ne t i l i n p i t o t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän a la ryhm än  am m attien h a r j o i t t a j i i n .
LIPPUKASSA
KASSANHOITAJA (TEATTERI)
RAHASTAJA (MAKSUJENPERIJÄ)
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2 3 9  MUUT RYHMÄÄN 2 3  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne k i r j a n p i t o t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la r y h m iin .
LUOTONVALVOJA 
LUOTTOTIETOTUTKIJA 
MAKSUJ ENPERIJÄ 
OSAMAKSUNEUVOTTELIJA 
PANTTILAINAUSKONTT. V IR K A IL IJA
PERIMISKONSULTTI 
PERINTÄKONSULTTI 
PER INTÄKÄSITTELIJÄ  
T ILIPALVELUN  HOITAJA 
ULOSOTTOVIRKAILIJA
24 SIHTEERI- JA TOIMISTOTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t e r i l a i s t a  s ih t e e r in t y ö t ä ,  h o it a v a t  
k i r j e e n v a ih t o a ,  t e k s t in k ä s i t t e ly ä  sekä  m u ita  y l e i s i ä  t o im is t o p a lv e lu t e h t ä v iä .
Tähän e i  lu e t a  la in o p p in u t t a  s ih t e e r iä  (054), h e n k i lö s t ö s ih t e e r iä  
(2 22 ), p a lk k a s ih t e e r iä  (2332 ), m y y n t is ih t e e r iä  (333 t a i  311), t u o t e s ih t e e r iä  
(3 33 ), m a r k k in o in t i- ,  m a in os- , m ed ia -, y h te y s -  j a  t r a f f i c - s i h t e e r i ä  (3023), 
m a in o s to im is to je n  p i i r t ä m ö -  j a  t u o t a n t o s ih t e e r iä  (3023 ), k u l j e t u s - ,  h u o l in t a -  
j a  l a iv a u s s ih t e e r iä  (2922 ), o s t o -  ja  h a n k in t a s ih t e e r iä  (3212 ), P R - s ih t e e r iä  
(0942 ), t y ö v o im a p i i r in  t o im ia la s ih t e e r iä  (2 21 ), t i l a s t o s i h t o e r i ä  (2421 ), a tk -  
s ih t e e r i ä  (2532 ), a m m a t t iy h d is t y s l i ik k e e n  o s a s t o s ih t e e r iä  (095) e ik ä  
s u u n n it t e lu -  j a  t u t k im u s s ih t e e r iä  (091).
2 4 1  SIHTEERIT, KIRJEENVAIHTAJAT
H o ita v a t  k ir j e e n v a ih t o a ,  v a lm is t e le v a t  k o k o u k s ia  j a  m a tko ja , v a s ta a n o t ta v a t  
p u h e lu it a  j a  a s ia k k a i t a  sekä  s u o r i t t a v a t  a r k i s t o i n t i -  j a  k o n e k ir j o i t u s t e h t ä -  
v iä .
2411 O s a s to -  j a  t o im is t o s ih t e e r i t
T y ö s k e n te le v ä t  j u lk i s h a l l in n o n  t a i  y r i t y s t e n  p a lv e lu k s e s s a ;  h o it a v a t  e r i t y y p ­
p i s i ä  t o im is t o t e h t ä v iä  ja  h e n k i lö s t ö a s io i t a ;  v a lm is t e le v a t  k o k o u k s ia  j a  t o im i­
v a t n i i s s ä  s ih t e e r e in ä ;  k i r j o i t t a v a t  k i r j e i t ä ,  m u is t io i t a  ym. a s ia k i r j o j a ;  
h o it a v a t  a r k i s t o i n t i a ,  m a t k a jä r j e s t e ly i t ä  ym.
JAOSTOSIHTEERI TOIMISTOSIHTEERI
OSASTOSIHTEERI
2412 Muut s ih t e e r i t
K i r j o i t t a v a t  k i r j e i t ä ,  m u is t io i t a  ym. a s i a k i r j o j a  s a n e lu n  t a i  a n n e t tu je n  
e r i t y i s o h j e id e n  mukaan; a v u s ta v a t jo h t a ja a  p u h e lu ja  j a  v i e r a i t a  v a s ta a n o te t t a ­
essa ; to im iv a t  jo s k u s  kokousten  s ih t e e r e in ä .
—  100
ASIAKASSIHTEERI 
HOTELLISIHTEERI 
JOHDONSIHTEERI 
JOHTAJAN SIHTEERI 
MATKASIHTEERI
SIHTEERI
TEKNINEN SIHTEERI
YKSITYISSIHTEER I
YLEISSIHTEER I
2 4 1 3  K i r j e e n v a i h t a j a t
H o ita v a t  y r i t y s t e n  u lkom aan- t a i  ko tim aan  k ir je e n v a ih t o a ;  o t t a v a t  u s e in  p ik a -  
k i r j o i t u k s e l l a  v a s ta a n  s u o m e n k ie lis e n  k i r j e t e k s t in ,  jo n ka  k ään tä vä t v i e r a a l l e  
k i e l e l l e ;  s u o r it t a v a t  m u ita k in  k ä ä n n ö s te h tä v iä .
Tähän e i  lu e t a  le h t ie n  (0611), ra d io n  j a  TV:n  u lk o m a a n k ir je e n v a ih ta ja a  
(062).
AKATEEMINEN SIHTEERI 
KIRJEENVAIHTAJA
2 4 2  TOIMISTOTYÖNTEKIJÄT
S u o r it t a v a t  e r i l a i s i a  t ö i t ä  j u lk i s h a l l in n o n  t a i  y k s i t y i s i s s ä  k o n t t o r e is s a ,  
k a n s l io is s a  t a i  t o im is t o is s a .
2 4 2 1  R e k i s t e r i n p i t ä j ä t ,  t i l a s t o n l a a t i j a t  ym .
H o ita v a t  e r i l a i s i a  j u lk i s h a l l in n o n  t a i  y r i t y s t e n  m a n u a a l is e s t i  t a i  a t k i l l a  
y l l ä p id e t t ä v iä  l u e t t e l o i t a ,  r e k i s t e r e i t ä ,  t ie d o s t o ja  t a i  t ie t o k a n t o ja ;  l a a t i ­
v a t o h je id e n  mukaan t i l a s t o j a ;  koodaavat tu tk im u s - ,  t i l a s t o -  j a  r e k i s t e r i a i -  
n e is t o j a .
K IRJAAJA  
KOODAAJA 
MERKITSIJÄ  
RAPORTOIJA 
REKISTERINHOITAJA 
REKISTERISELVITTÄJÄ  
TIEDOSTONHOITAJA 
TILASTOAPU LAINEN
2 4 2 2  Y l e i s k o n t t o r i s t i t  ym .
S u o r it t a v a t  k o n t t o r e is s a ,  k a n s l io i s s a  t a i  t o im is t o is s a  e r i l a i s i a  te h tä v iä ,  
jo id e n  suu ruus  t a i  lu o n n e  e i  m a h d o l l is t a  t i e t t y i h i n  t e h t ä v i in  e r ik o is t u m is t a ;  
h o it a v a t  k i r j a n p i t o a  j a  k ir j e e n v a ih t o a ,  k i r j o i t t a v a t  la s k u ja  j a  t i la u s m ä ä rä y k -  
s iä ;  v o iv a t  v a s ta ta  a s ia k a s p a lv e lu s t a  sekä  p a n k k i- ,  j a  p o s t ia s io id e n  t o im i t t a ­
m ise s ta .
KIRJEENVAIHTAJA-SIHTEERI
ULKOMAANKIRJEENVAIHTAJA
TILASTONHOITAJA
TILASTONLAATIJA
TILASTONPITÄJÄ
TILASTOSIHTEERI
TONTTIKIRJANHOITAJA
VARASTOKORTIST0NH0ITAJA
VARASTOREKISTERINPITÄJÄ
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APULAISKANSLISTI
ASIAKASPALVELUKONTTORISTI
ILMOITUSKONTTORISTI
KANSLIANHOITAJA
KANSLISTI
KONTTORI EMÄNTÄ
KONTTORISTI
KONTTORITOIMIHENKILÖ
KONTTORITYÖNTEKIJÄ
KONTTORIVIRKAILIJA  
OSASTOKONTTORISTI 
PIIRIKONTTORISTI 
TEHDASKONTTORISTI 
TEKNINEN KONTTORISTI 
TOIMENTAJA (KANSLISTI) 
VARUSTAMOVIRKAILIJA 
YLEISKONTTORISTI
2 4 2 3  T o i m i s t o a p u l a i s e t  ym .
Tekevä t e r i l a i s t a  avu s ta vaa  to im is t o t y ö t ä  k o n t t o r e is s a ,  t o im is t o is s a  ja  
k a n s l io is s a  ym s.; h o it a v a t  k o n e k i r j o i t u s - ,  m o n is tu s - ,  p o s t i t u s - ,  a r k i s t o i n t i -  
yms. t e h tä v iä ;  te k e v ä t r u t i in in o m a is ia  la s k u t o im it u k s ia  es im . ta r k a s ta v a t  
la s k u ja .
JAKELUAPULAINEN (POSTITUS)
KANSLIA-APULAINEN
KONEPOSTITTAJA
KONTTORIAPULAINEN
KONTTORIHARJOITTELIJA
K 0 P I0 IT S IJA
LASKENTA-APULAINEN
LASKUAPULAINEN
MONISTAJA
POSTITTAJA (KONTTORI)
TOIMISTOAPULAINEN
TO IM ISTOVIRKAILIJA
TOIMITUSAPULAINEN
VALOKOPISTI (TOIMISTO YMS)
VIRASTOAPULAINEN
2 4 3  KONEKIRJOITTAJAT, TEKSTINKÄSITTELIJÄT YM.
S u o r it t a v a t  p u h t a a k s ik ir j o i t u s -  j a  la s k u t u s t e h t ä v iä .
2 4 3 1  K o n e k i r j o i t t a j a t ,  t e k s t i n k ä s i t t e l i j ä t
K i r j o i t t a v a t  p u h ta a k s i k o n se p te ja  t a i  s a n e lt u ja  a s i a k i r j o j a ,  k i r j e i t ä ,  m u is t i ­
o i t a  yms. k i r j o i t u s k o n e e l la  t a i  t e k s t i n k ä s i t t e l y l a i t t e e l l a .
KONEKIRJOITTAJA TEKSTINKÄSITTELIJÄ
SANOJENKÄSITTELIJÄ
2 4 3 2  L a s k u t t a j a t
K i r j o i t t a v a t  p u h ta a k s i j a  ta r k a s ta v a t  la s k u ja  sekä  s u o r i t t a v a t  m u ita  la s k u tu k ­
seen l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
KONELASKUTTAJA LASKUTUSAPULAINEN
LASKUTTAJA SÄHKÖLASKUTTAJA
2 4 4  TOIMISTOVAHTIMESTÄRIT YM.
L a j i t t e l e v a t  ja  ja k a v a t  y r i t y k s e n  t a i  la i t o k s e n  p o s t in ,  t ie d o t u k s e t  ja  pake­
t i t ,  lä h e t t ä v ä t  lä h te v ä n  p o s t in ,  s u o r it t a v a t  lä h e t in  t e h tä v iä ;  o s a l l i s t u v a t  
t o im is t o n  o p a s tu s - ,  n eu vo n ta -, v a s ta a n o t to -  j a  jä r je s t y k s e n p i t o t e h t ä v ie n  h o i­
to on .
Tähän e i  T u e ta  s äh kö san o m a täh e tt iä  (542).
KERROSVAHTIMESTARI (TO IM ., V I R . ) 
LÄHETTI (TO IM .. V IR .)
SISÄLÄHETTI (TO IM ., V IR .)  
TOIMISTOLÄHETTI
VAHTIMESTARI (TO IM .. V IR .)  
VIRASTOMESTARI 
VIRASTOVAHTIMESTARI 
YLIOPISTON VAHTIMESTARI
TOIMI STOVAHTIMESTARI
2 4 9  MUUT RYHMÄÄN 2 4  KUULUVAT
Tähän Tuetaan  ne s ih t e e r i -  j a  t o im is t o t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  
Tukea m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
25 ATK-ALAN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  a tk - y k s ik ö n  t y ö tä ,  s u u n n it t e le v a t  ja  
k e h it t ä v ä t  t ie t o j e n k ä s i t t e ly j ä r j e s t e lm iä  sekä l a a t i v a t  a u to m a a tt is e n  t ie t o j e n  
k ä s i t t e ly n  o h je lm ia ,  te k e v ä t y r i t y s t e n  ja  h a l l i n t o e l i n t e n  r a t io n a l i s o im is t y ö -  
tä .
2 5 1  ATK-PÄÄLLIKÖ T, -SUUNNITTELIJAT JA  -OHJELMOIJAT
V a s ta a v a t  a t k - o r g a n is a a t io s s a  y k s ik ö n  jo h ta m is e s ta ,  s u u n n it t e lu s t a  t a i  k ä y tö s  
tä ;  s u u n n it t e le v a t  t ie t o s y s te e m e ih in  s i s ä l t y v ie n  a tk - s y s te e m ie n  lu o m isen  ja  
k ä y ttö ö n s a a tta m is e n  t a i  n i id e n  h u o lta m ise n  j a  te s ta a m isen ; l a a t i v a t  t ie t o k o ­
n e i l l a  s u o r it e t t a v a a  a in e is t o n  k ä s i t t e ly ä  v a r te n  o h je lm a t sekä  o s a l l i s t u v a t  
n i id e n  s u u n n it t e lu u n  j a  te s ta u k se e n .
2511 A t k - p ä ä l l i k ö t
J o h ta v a t  j a  o r g a n is o iv a t  a tk - y k s ik ö n  ty ö tä ;  v a s ta a v a t  o h je lm ie n  s u u n n it t e lu s t  
j a / t a i  t ie to k o n e id e n  k ä y tö s tä .
ATK-JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 
ATK-JÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ 
ATK-KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
ATK-PÄÄLLIKKÖ
ATK-SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ (ATK) 
MENETELMÄPÄÄLLIKKÖ (ATK) 
SYSTEEMIPÄÄLLIKKÖ (ATK)
2512 A t k - s u u n n i t t e l i j a t
S u u n n it t e le v a t  j a  k e h it t ä v ä t  t i e t o j e n k ä s i t t e ly j ä r j e s t e lm iä ;  te k e v ä t e r i l a i s i a  
r a t k a is u m a l le ja  t ie t o j ä r j e s t e lm ie n  t o im in ta v a ih to e h d o is t a  sekä  o s a l l i s t u v a t  
uuden t a i  m uutetun t ie t o j ä r j e s t e lm ä n  t e s t a u k s i in  j a  k ä y ttö ö n o tto o n ;  la a t iv a t  
o h je lm o ija n  ty ö ssään  ta r v it s e m a t  kuvaukse t o h je lm ie n  t o im in t a p e r ia a t t e is t a  ja  
o va t y le e n s ä  v a s tu u s s a  a tk - s y s te e m in  t o te u tu k s e s ta  ja  te s ta u k s e s ta ;  s u u n n it t e  
le v ä t  t ie t o j e n  ta l le n ta m is e e n  t a r v i t t a v a t  m enetelm ät sekä  o s a l l i s t u v a t  t i e t o -  
s y s te em ien  k ä y ttö ö n o tto o n ;  o p a s ta v a t t ie to s y s te e m ie n  h y v ä k s ik ä y t tö ä .
—  103 —
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AJOSUUNNITTELIJA (ATK) 
ATK-KÄYTÖNSUUNNITTELIJA 
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA 
ERIKOISSUUNNITTELIJA (ATK) 
JÄRJESTELMÄSUUNNITTELUA (ATK) 
KÄYTÖNSUUNNITTELIJA (ATK) 
LAITTEISTOSUUNNITTELUA (ATK) 
OHJELMISTOSUUNNITTELUA (ATK) 
OHJELMOINNIN SUUNNITTELUA (ATK)
OPEROINTIPÄÄLLIKKÖ (ATK) 
SUUNNITTELUA (ATK) 
SYSTEEMISUUNNITTELUA (ATK) 
TEKNINEN SUUNNITTELUA (ATK) 
TESTAUSSUUNNITTELIJA (ATK) 
TIEDOSTONSUUNNITTELIJA (ATK) 
TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELIJA 
TUTKIJA  (ATK)
2513 O h je lm o ija t
S u u n n it t e le v a t  j a  k e h it t ä v ä t  t ie t o k o n e e l la  sen o m a lla  k i e l e l l ä  e r i l a i s i a  
o h je lm ia ;  o p a s ta v a t  m u ita  koneen k ä y t t ä j iä  oh je lm an  t o im in t a p e r ia a t t e is s a ;  
o s a l l i s t u v a t  s y s t e e m is u u n n it t e l i j ä n  kanssa  e r i l a i s t e n  t ie d o s t o je n  s y ö t tä m i­
seen .
ATK-TESTAAJA 
KÄYTÖNOHJELMOIJA (ATK) 
OHJELMOIJA (ATK) 
SOVELLUSOHJELMOIJA (ATK)
SYSTEEMIOHJELMOIJA (ATK) 
TIETOKONEOHJELMOIJA 
VANHEMPI OHJELMOIJA (ATK)
2514 A tk -n e u v o ja t  j a  - k o n s u l t i t
T u tk iv a t  a t k - k ä y t t ä j ie n  t o i v e i t a  j a  v a a t im u k s ia ;  la s k e v a t  j a  s e u ra a v a t k u s ta n ­
n u k s ia  ja  r e s u r s s e ja ;  v a ik u t t a v a t  te k n ik k a a  ja  m ene te lm iä  k o s k e v i in  p ä ä tö k ­
s i i n ;  e s i t t e l e v ä t  a t k - l a i t t e i t a  ja  k o u lu t t a v a t  a s ia k k a i t a  käyttäm ään n i i t ä .
ASIAKASNEUVOJA (ATK) ATK-NEUVOJA
ATK-KONSULTTI SOVELLUTUSNEUVOJA (ATK)
2 5 2  TIETOKONEOPERAATTORIT
T o im iv a t  t ie to k o n e e n  j a  sen o h e is la i t t e id e n  k ä y t t ä j in ä ;  k ä s i t t e le v ä t  t ie t o k o ­
n e e l le  t u le v a t  a in e i s t o t ,  a l o i t t a v a t  j a  k e s k e y ttä v ä t  t ie to k o n e e n  to im innan ; 
v a lv o v a t  l a i t t e i d e n  kun toa  j a  t a r k k a i le v a t  a jo j a  j a  n i id e n  t u lo k s ia ;  v o iv a t  
o s a l l i s t u a  t ie to k o n e e n  k u n n o s s a p ito -  j a  k o r ja u s t ö ih in .
AJONSELVITTÄJÄ (ATK) 
A JONVALMISTELIJA  (ATK) 
ARKISTONHOITAJA (ATK) 
A TK -JÄR JESTELIJÄ  
ATK-KONEPÄÄLLIKKÖ 
ATK-KÄS ITTELIJÄ  
A TK -S ELV ITTELIJÄ  
ATK-VALM ISTELIJA
KONSOLIOPERAATTORI (ATK) 
KÄYTÖNJÄRJESTELIJÄ (ATK) 
NAUHA-ARKISTONHOITAJA (ATK) 
OPERAATTORI (ATK) 
PÄÄOPERAATTORI (ATK) 
TALTIOARKISTONHOITAJA (ATK) 
TIETOKONEOPERAATTORI
2 5 3  Ä TK -K IR JO IT T A JA T  YM.
H u o le h t iv a t  p e r u s t ie t o je n  t a l le n n u k s e s ta  a t k ; I le  sekä  y h te y d e n p id o s ta  a tk -  
y k s ik ö n  ja  a tk :n  k ä y t t ä j ie n  v ä l i l l ä .
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2 5 3 1  A t k - k i r j o i t t a j a t
V ie v ä t  p e r u s t ie t o a  a t k - t ie d o s t o ih in  t a i  suo raan  t ie to k o n e id e n  m u is t i in  sekä 
h o it a v a t  a u to m a a t t is ia  t i e t o j e n k ä s i t t e l y l a i t t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  t e k s t i n k ä s i t t e l i j ä ä  (2431), p a in o ta lo n  t e k s t i n k i r j o i t t a -  
ja a  (801) e ik ä  h e n k i lö ä ,  jo k a  muiden ty ö te h tä v ie n s ä  o h e l la  r e k i s t e r ö i  t i e t o j a  
p ä ä t t e e l lä  (2421).
ATK -K IR JAAJA  
ATK-K IR JO ITTA JA  
ATK-TALLENTAJA 
ATK-TARKASTAJA 
A TK -V IR K A IL IJA
2 5 3 2  A t k - y h t e y s h e n k i l ö t
H u o le h t iv a t  y h te y d e n p id o s ta  a tk - y k s ik ö n  j a  a tk :n  k ä y t t ä j ie n  v ä l i l l ä  sekä 
e r i l a i s i s t a  t ie t o j e n k ä s i t t e ly - y k s ik ö n  t o im is t o t e h t ä v is t ä .
ATK-KONTTORISTI ATK-SIHTEERI
ATK-M ATERIAALINKÄSITTELIJÄ  ATK-TOIMIHENKILÖ
ATK-POSTITTAJA ATK-YHTEYSHENKILÖ
2 5 9  MUUT RYHMÄÄN 2 5  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne a t k - a la n  t y ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la r y h m iin .
26 PANKKI- JA VAKUUTUSALAN TYÖ
Tähän lu e ta a n  p a n k k i-  j a  v a k u u tu sa la n  ty ö tä  te k e v ä t t o im ih e n k i lö t .
Tähän e i  lu e t a  a rv o p a p e r i-  j a  r a h o it u s p a lv e lu je n  v ä l i t y s t o im in t a a  
(312).
2 6 1  PANKKITOIMIHENKILÖT
S u o r it t a v a t  y l e i s t ä  p a n k k ity ö tä  ja  a s ia k a s p a lv e lu a  p an kk ien  e r i  o s a s t o i l l a ;  
h o it a v a t  lu o tto a n o m u k s ia ,  t a l l e t u k s ia ,  n o t a r i a a t t i -  j a  n e u v o n ta p a lv e lu it a .
2 6 1 1  P a n k k i e n  o s a s t o n h o i t a j a t  ym.
V a s ta a v a t pankk ien  h a a ra k o n tto re id e n  j a  e r i  o s a s to je n  to im in n a s ta .
LAVISTAJA (ATK)
MAGNEETTINAUHANKIRJOITTAJA (ATK) 
PÄÄTEKIRJO ITTAJA (ATK)
TALLENTAJA (ATK)
Tähän e i  lu e t a  p a n k in jo h ta ja a  (2111).
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KAMREERI (PANKKI) 
KONTTORIN ESIMIES 
KONTTORINHOITAJA 
KONTTORINJOHTAJA
OSASTOPÄÄLLIKKÖ 
PANKINKAMREERI 
PROKURISTI (PANKKI) 
SÄÄSTÖPANKIN TARKASTAJA
2612 Muut p a n k k ito im ih e n k ilö t
K ä s i t t e le v ä t  e r i l a i s i a  p a n k k ia s io i t a  a s ia k a s p a lv e lu s s a  t a i  e r i  o s a s t o i l l a .
Tähän e i  lu e t a  muiden a rv o p a p e r i-  j a  r a h o it u s p a lv e lu id e n  v ä l i t y s t o im in ­
ta a  e ik ä  muun r a h o i t u s la i t o k s e n  t o im ih e n k i lö ä  (312).
KASSATOIMIHENKILÖ PANKKITOIMIHENKILÖ
LUOTTONEUVOTTELIJA PAN KKIV IRKAILIJA
PALVELUNEUVOJA SÄÄSTÖKASSANHOITAJA
PANKKIHARJO ITTELIJA  TOIMIHENKILÖ
PANKKINEUVOJA
262 VAKUUTUSTOIMIHENKILÖT
J o h ta v a t  v a k u u tu s y h t iö id e n  ty ö tä  e r i  o s a s t o i l l a  j a  a l u e i l l a ;  la s k e v a t  vakuu­
tu sm aksu ja , te k e v ä t r i s k i -  j a  v a h in k o a r v io in t e j a ,  myyvät v a k u u tu k s ia  j a  neuvo­
v a t  a s ia k k a i t a  v a k u u tu s a s io is s a .
2621 O s a s t o p ä ä l l ik ö t ,  a lu e jo h t a ja t
J o h ta v a t  to im in ta a  v a k u u tu s y h t iö id e n  e r i  o s a s t o i l l a ;  o h ja a v a t j a  k o o rd in o iv a t  
v a k u u tu s te n  m y y n t i-  j a  m a r k k in o in t it o im in t a a  a lu e e l la a n .
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ ALUEMYYNTIJOHTAJA
OSASTOPÄÄLLIKKÖ HANKINTATARKASTAJA
ALUEJOHTAJA KENTTÄPÄÄLLIKKÖ
2622 V a h in k o ta rk a s ta ja t
K ä s i t t e le v ä t  o n n e tto m u u k s iin  l i i t t y v i ä  k o r v a u s a s io it a ;  t u t k iv a t  p a lo - ,  m urto­
ja  k o la r i v a u r i o i t a  t a i  o v a t m u u lla  ta v o in  e r ik o i s t u n e i t a .
AUTOVAHINKOTARKASTAJA VAHINKOARVIOIJA
TEKNILLINEN TARKASTAJA VAHINKOTARKASTAJA
2623 V a k u u tu sa s ia m ie h e t, p i i r i e d u s t a j a t
O rg a n is o iv a t  työn  v a k u u t u s p i i r is s ä ,  h a n k k iv a t v a k u u tu k s ia  sekä  h o it a v a t  a s ia ­
k a s p a lv e lu a .
ALUESIHTEERI 
ALUETARKASTAJA 
ASIAMIES
PAIKALLISTARKASTAJA 
PIIR IED USTAJA  
P IIR IJO H TA JA  
PIIRIKONTTORINJOHTAJA
2624 Muut v a k u u tu s to im ih e n k ilö t
La skeva t vakuu tu sm aksu ja , r i s k i -  j a  v a h in k o a r v io i t a .  L a a t iv a t  v a k u u tu s k ir jo ja  
sekä  a n ta v a t Lau sun ton sa  v a h in g o is t a .
RISKINARVIO IJA  VAHINKOKÄSITTELIJÄ (VAK.LAITOS)
TAR IFFIN LASK IJA
2 6 3  SOSIAALIVAKUUTUSVIRKAILIJAT
K ä s i t t e le v ä t  y le is e e n  s o s ia a l i t u r v a a n  l i i t t y v i ä  v a k u u tu s - ,  e lä k e - ,  
s a ir a u s p ä iv ä r a h a -  ja  ty ö t tö m y y s k o rv a u s a s io ita ;  v a s ta a v a t  ty ö e lä k e k a s s o je n  ja  
k a n s a n e lä k e la it o k s e n  p a ik a l l i s t o im is t o j e n  to im in n a s ta ;  to im iv a t  e lä k e s ä ä t iö i ­
den ja  v a s ta a v ie n  k a s so je n  v i r k a i l i j o i n a .
ASIAMIES (SAIRAUSKASSA)
ELÄKEKASSAVIRKAILIJA 
ELÄKEKÄSITTELIJÄ  
ELÄKENEUVOJA 
ER IKO ISSELV ITTELIJÄ  
E S ITTE L IJÄ  (KELA)
2 6 9  MUUT RYHMÄÄN 2 6  KUULUVAT
Tähän Lue taan  ne p a n k k i-  j a  v a k u u tu sa la n  ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o i ­
da lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
27 MATKAILUALAN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  ja  h u o le h t iv a t  m a tk a ilu n e d is tä m is -  
t y ö s tä  t a i  t y ö s k e n te le v ä t  m a tk a to im is to is s a .
2 7 1  MATKAILUASIAMIEHET J A  -SIHTEERIT
T o im iv a t  es im . kunnan m a tk a i lu e l in k e in o n  e d is t ä m is e k s i ,  neuvovat m a t k a i l i j o i ­
ta ,  h o it a v a t  m a tk a ilu n  P R - ty ö tä  ja  la a t iv a t  m a t k a i lu r e i t t e j ä .
PIIR IM YYNTIPÄÄLLIKKÖ
P IIR IPÄÄLLIKKÖ
PIIR ITARKASTAJA
VAKUUTUSASIAMIES
YR ITYSPIIR lED USTA JA
YRITYSVAKUUTUSTARKASTAJA
ETUUSKASITTELIJA (SOS.VAK.) 
PIIR IÄS IAM IES  (KELA) 
SAIRAUSKASSANHOITAJA 
SAIRAUSKASSAVIRKAILIJA 
SAIRAUSVAKUUTUSVIRKAILIJA 
SOSIAALIVAKUUTUSVIRKAILIJA
MATKAILUESIMIES
MATKAILUPÄÄLLIKKÖ
MATKAILUSIHTEERI (KUNTA) 
M ATKAILUVIRKAILIJA
—  107 —
—  108
2 7 2  MATKATOIMISTOVIRKAILIJAT
S u u n n it t e le v a t  m a tkao h je lm ia  ja  a n ta v a t n euvo ja  m atko jen  s u u n n it t e lu s s a ,  myy­
v ä t  j a  v a ra a v a t m a tko ja , k i r j o i t t a v a t  l i p p u j a  j a  h o it a v a t  y h te y k s iä  u lk o m a i­
s i i n  m a t k a n jä r je s t ä j i in .
Tähän e i  lu e t a  m a tk a n jo h ta ja a  e ik ä  m atkaopasta  (9912).
INCOMING-VIRKAILIJA  M YYN TIV IRKA ILIJA
JAOSVASTAAVA OSASTONHOITAJA
LIIKEM ATKAVIRKAILIJA  PAIKANVARAUSVIRKAILIJA
LIPUNKIRJO ITTAJA  TOIMISTONHOITAJA
MATKAOHJELMIEN SUUNNITTELIJA TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
MATKATOIMISTON ESIMIES TYÖRYHMÄN ESIMIES
MATKATOIMISTOVIRKAILIJA
2 7 9  MUUT RYHMÄÄN 2 7  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne m a tk a ilu -  j a  m a tk a to im is to ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
29 MUU HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
Tähän ryhmään lu e ta a n  ne h a l l i n t o -  j a  to im is t o t y ö n  am m attien h a r j o i t t a j a t ,  
j o i t a  e i  o le  v o i t u  lu k e a  m u ih in  pääryhmän 2 ry h m iin .
2 9 1  VEROVALMISTELIJAT J A  -TARKASTAJAT
H o ita v a t  y k s it y is e n  h e n k ilö n  t a i  y r i t y k s e n  v e ro tu k se e n  l i i t t y v i ä  s e l v i t y s - ,  
ta r k a s tu s -  j a  v a lm is t e lu t e h t ä v iä ;  neuvovat j a  o p a s ta v a t v e ro ja  k o s k e v is s a  
ky sym yks issä .
Tähän e i  lu e t a  v e ro jo h ta ja a  (2011) e ik ä  v e r o t u s s ih t e e r iä  (2012).
ENNAKONTARKASTAJA VEROSIHTEERI
METSÄVEROSIHTEERI VEROTARKASTAJA
VANHEMPI VEROVALMISTELIJA VEROVALMISTELIJA
VERO ESITTELIJÄ  VERO VIRKAILIJA
2 9 2  H UOLITSIJAT, KULJETUSSUUNNITTELIJAT
V ä l i t t ä v ä t  j a  s u u n n it t e le v a t  e r i  t o im e k s ia n ta j ie n  t a i  t ie t y n  y r i t y k s e n  la skuun  
ta v a r a k u l je t u k s ia ;  h u o le h t iv a t  n i i h i n  l i i t t y v i s t ä  t e h t ä v is t ä  ku ten  t u l la u k s e s ­
ta  ja  v a r a s t o in n is t a  sekä v a s ta a v a t  y r i t y k s e n  s is ä i s e s t ä  m a t e r ia a l i -  j a  tu o te -  
k ä s i t t e ly s t ä .
Tähän e i  lu e t a  t i e l i i k e n t e e n  v ä l i t ö n t ä  jo h to a  C556).
2921 H u o l in ta t y ö n jo h t a ja t ,  k u l j e t u s p ä ä l l ik ö t
S u u n n it t e le v a t  j a  j ä r j e s t ä v ä t  t o im e k s ia n ta j ie n  la skuu n  e r i  k u l j e t u s v ä l i n e i l l ä  
h o id e t t a v a a  t a v a r a n k u lje t u s ta ;  v a s ta a v a t es im . t e o l l i s u u s - ,  t a i  l i i k e n n e y r i ­
ty k sen  t a i  k a u p a l l is e n  y r i t y k s e n  ta v a ra n k u lje tu k s e e n  l i i t t y v ä s t ä  s u u n n it t e lu s ­
ta .
Tähän e i  lu e t a  t i e l i i k e n t e e n  v ä l i t ö n t ä  jo h to a  (556)
EKSPEDITÖÖRI (TAVARANKULJETUS) KULJETUSSUUNNITTELIJA
HUOLINTATYÖNJOHTAJA LAIVAUSPÄÄLLIKKÖ
HUOLITSIJA  RAHTAUSPÄÄLLIKKÖ
JAKELUPÄÄLLIKKÖ TUONTIHUOLITSIJA
KULJETUSPÄÄLLIKKÖ V IEN TIHU O LITS IJA
2922 L a iv a u s -  j a  h u o l in t a - a la n  k o n t t o r ih e n k i lö s t ö
V ä l i t t ä v ä t  ra h ta u s ta ,  a lu k se n  m yyn tiä , la iv a n  ra k e n n u sta  ja  k o r ja u s ta  sekä 
m e r iv a k u u tu s ta  k o sk e v ia  sop im uks ia ; to im iv a t  h u o l i t s i j a n  a s iam ieh en ä  v i e n t i -  
j a  t u o n t i t a v a r o id e n  t u l l i k ä s i t t e l y s s ä ;  ova t v a ru s ta ja n  a s iam ie h en ä  satam assa; 
p it ä v ä t  y h te y t t ä  v ir a n o m a is i in ,  h in a u s y h t iö ih in  j a  t a v a r a n h a n k k i jo ih in ; 
h u o le h t iv a t  m ak su is ta  j a  p e r iv ä t  ra h d in .
AUTORAHTAAJA LAIVAMEKLARI
HUOLINTA-APULAINEN LAIVANSELVITTÄJÄ
HUOLINTA-ASIOIDEN HOITAJA LAIVANSUORIJA
HUOLINTA-AVUSTAJA LAIVAUSKONTTORISTI
HUOLINTAKONTTORISTI LAIVAUSSIHTEERI
HUOLINTASIHTEERI LASKIJA  (SATAMATYÖ)
HUOLINTAVIRKAILIJA  LINJARAHTAAJA
HUOLITSIJANAPULAINEN RAHTAAJA (LA IV A -)
JAKELUAPULAINEN RAHTAUSMEKLARI
JAKELUKONTTORISTI TALLYMAN
KEIKKAPAPEREIDEN K IR JO ITTA JA  TA R IFF IO IJA
KULJ ETUSKONTTORISTI TOIMITUSTEN VALVOJA
KULJETUSSIHTEERI WATERCLERK
2923 T u l l i v i r k a i l i j a t
T o im iv a t  t u l l i v e r o n  m ä ä r it t e ly y n  l i i t t y v i s s ä  yms. tu l la u k s e n  t o im is t o t e h t ä v is ­
sä  .
Tähän e i  lu e t a  t u l l i v a r t i j a a  (904).
LUOVUTUSVALVOJA TU LL ITA R IFF IO IJA
TULLIASIAM IES TULLITARKASTAJA
TULLIEKSPEDITÖÖRI TULLIVEROTARKASTAJA
TU LLIK IR JUR I TU LL IV IR K A IL IJA
TULLIKONTTORISTI TULLIYLITARKASTAJA
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2 9 3  ISÄ N N Ö IT SIJÄ T , VARASTONHOITÄJÄT
H o ita v a t  a s u in k i i n t e i s t ö j ä  sekä  muuta k i in t e ä ä  j a  i r t a i n t a  o m a isu u tta .
2931 I s ä n n ö i t s i j ä t  ym.
V a s ta a v a t  k i i n t e i s t ö j e n  h o id o s ta  j a  u s e in  myös s i ih e n  l i i t t y v ä s t ä  t i l i n p i d o s t a  
ja  v u o k ra a m ise s ta .
Tähän e i  lu e t a  y r i t y k s e n  h a l l i n t o t e h t ä v i s s ä  to im iv a a  i s ä n n ö i t s i j ä ä  
( 211 1  ).
ISÄNNÖITSIJÄ (ASUINKIINTEISTÖ) KIINTEISTÖSIHTEERI
ISÄNNÖITSIJÄ (SAIRAALA) KIINTEISTÖTARKASTAJA
KIINTEISTÖN ISÄNNÖITSIJÄ TOIMITUSJOHTAJA (K IIN T .H O IT .)
KIINTEISTÖAVUSTAJA
2932 V a r a s t o n h o ita ja t  ym.
H o ita v a t  v a r a s to ja ;  jo h ta v a t  v a r a s to n h o it o ty ö tä  sekä  v a s ta a v a t  in v e n t o in n e is t a  
j a  t i l i n p i d o s t a .
Tähän e i  lu e t a  v a r a s t o t y ö n t e k i jä ä  (882).
AINESVARAAJA TARVIKEVARASTON HOITAJA
AUTOTALLIMESTARI TAVARANTARKASTAJA
AUTOVARIKON PÄÄLLIKKÖ VAATEHUOLTAJA
HALLIESIM IES  (VARASTO, S Ä IL .)  VAATEVARASTONHOITAJA
HALLIMESTARI (VARASTO) VARASTOESIMIES
KALUSTONHOITAJA VARASTOMESTARI
KESKUSVARASTONHOITAJA VARASTONHOITAJA
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA VARASTONTARKASTAJA
LÄHETTÄMÖN ESIMIES VARASTOPÄÄLLIKKÖ
LÄHETTÄMÖNHOITAJA VARASTOTARKKAILIJA
MATERIAALINHOITAJA VARASTONVALVOJA
OSAVARASTONHOITAJA TILIVARASTONHOITAJA
POLTTOAINEASEMAN HOITAJA VILJAVARASTONHOITAJA
2 9 9  MUUT RYHMÄÄN 2 9  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne h a l l i n t o -  j a  t o im is t o t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
ASUNNONVÄLITTÄJÄ (KUNNALL.) 
OPISKELIJA-ASUNTOJEN VÄLITTÄJÄ
VUOKRA-ASIAMIES 
VUOKRA-ASUNTOJEN VÄLITTÄJÄ
—  110
3 KAUPALLINEN TYÖ
Tähän pääryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t m a inos- j a  m a r k k in o in t i t y ö t ä ,  
v ä l i t t ä v ä t  k i i n t e i s t ö j ä ,  a rv o p a p e re ita  ja  p a lv e lu k s ia ,  h a r j o i t t a v a t  o s t o -  ja  
m y y n t ity ö tä ,  kaup p aed u stu s- j a  m y y n t in e u v o t te lu ty ö tä  t a i  muuta k a u p a l l i s t a  
ty ö tä .
30 MAINOS- JA MARKKINOINTITYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t m a inos- j a  m a r k k in o in t i t y ö t ä  m a inos­
t o im is t o is s a ,  m u issa  y r i t y k s i s s ä  ja  l a i t o k s i s s a  sekä j u lk i s e n  h a l l in n o n  
p i i r i s s ä .
Tähän e i  lu e t a  s u h d e to im in ta ty ö tä  te k e v iä  h e n k i lö i t ä  C094).
3 0 1  MAINOS» J A  MARKKINOINTIPÄÄLLIKÖT, -SUUNNITTELIJAT  
J A  -TU TKIJAT
J o h t a v a t ,  s u u n n it t e le v a t  ja  o h ja a v a t m a inos- j a  m a r k k in o in t i t y ö t ä  m a in o s to i­
m is t o is s a  ja  m u issa  y r i t y k s i s s ä  sekä  j u lk i s e n  h a l l in n o n  p i i r i s s ä ;  s u u n n it t e le ­
v a t m a in os- j a  m a rk k in o in t ik a m p a n jo ita  sekä te k e v ä t m a rk k in a tu tk im u s ta .
3 0 1 1  M a i n o s -  j a  m a r k k i n o i n t i p ä ä l l i k ö t
V a s ta a v a t m a in o s to im is t o is s a  t a i  y r i t y s t e n  m a r k k in o in t io s a s t o i l la  yms. m ainon­
n a s ta  j a  m y y n n in e d is tä m ise s tä ;  p it ä v ä t  y h te y t t ä  a s ia k k a i s i in ;  s u u n n it t e le v a t  
m a in oskam p an jo ita  j a  v a lv o v a t  n i id e n  to te u tu m is ta .
DM-PÄÄLLIKKÖ
ILMOITUSPÄÄLLIKKÖ
LUOVA JOHTAJA (M AIN .TO IM .)
MAINOSPÄÄLLIKKÖ
MARKKINOINTIJOHTAJA
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ
MEDIAJOHTAJA
MENEKINEDISTÄMISPÄÄLLIKKÖ 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (M AIN .TO IM .) 
SALES PROMOTION PÄÄLLIKKÖ 
SUUNNITTELUJOHTAJA (M AIN .TO IM .) 
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ (M AIN .TO IM .) 
YHTEYSJOHTAJA 
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ
MEDIAPÄÄLIIKKÖ
3 0 1 2  M a i n o s -  j a  m a r k k i n o i n t i s u u n n i t t e l i j a t  j a  - t u t k i j a t
S u u n n it t e le v a t  m a in os- j a  m a rk k in o in t ik a m p a n jo ita ,  v a l i t s e v a t  v ä l in e e t ;  te k e ­
v ä t m a rk k in a tu tk im u s ta .
MAINOSVÄLINESUUNNITTELIJA
MARKKINATUTKIJA
MARKKINOINTISUUNNITTELIJA
MARKKINOINTITUTKIJA 
MEDIASUUNNITTELIJA 
MEDIATUTKIJA
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8 —  Ammattiluokitus
—  112 —
3 0 2  MAINOSTOIMITTAJAT J A  MUUT MAINOSALAN TYÖNTEKIJÄT
O s a l l i s t u v a t  m a in o s to im is to n  t a i  y r i t y k s e n  m a rk k in o in t io s a s to n  yms. mainoskam­
p a n jo id e n  v a lm is ta m is e e n ;  la a t i v a t  i lm o i t u k s ia ,  m a in o k s ia  j a  muuta m a rk k in o in ­
t im a t e r ia a l i a  t e k s t i t t ä m ä l lä ,  p i i r t ä m ä l lä  t a i  m u ita  m ene te lm iä  k ä y ttä e n ; 
h o it a v a t  y h te y d e n p ito a  a s ia k k a i s i in  j a  m a in o s v ä l in e is i in  sekä  h o it a v a t  e r i l a i ­
s ia  m a inostyöhön  l i i t t y v i ä  j ä r j e s t e ly t e h t ä v iä .
3021 M a in o s t o im it t a ja t  ym.
L a a t iv a t  i lm o i t u s -  ja  m a in o s te k s te jä  sekä  is k u la u s e i t a  sanoma- ja  a ik a k a u s le h ­
t i i n ,  e s i t t e i s i i n  j a  m u ih in  m a in o s v ä l in e is i in ;  h a h m o tte le v a t m a in os ten  ja  
i lm o it u s t e n  lu o n n o k se t ja  o h ja a v a t m a inosten  v i s u a a l i s t a  to te u tu s ta .
AD (MAINOSTOIM.)
ART DIRECTOR (MAINOSTOIM.) 
COPYWRITER (MAINOSTOIM.) 
ILMOITUSSUUNNITTELIJA 
MAINONNAN SUUNNITTELIJA 
MAINOSTOIMITTAJA
MARKKINOINTINEUVOJA 
MENEKINEDISTÄJÄ
TEKSTISUUNNITTELIJA  (M AIN .TO IM .) 
VISUAALINEN SUUNNITTELIJA (MAIN .) 
YHTEYSMIES
YHTEYSTOIMITTAJA (M AIN .TO IM .)
3022 M a in o s p i i r t ä jä t
Tekevä t a s ia k k a a n  t i la a m ia  lu o n n o k s ia  p a in o tu o t te e n  k u v it t a m is e k s i  sekä  
v a lm is ta v a t  p a in e t t a v a k s i  t a r k o i t e t t u j a  a lk u p e r ä i s p i i r r o k s ia .
AD-ASSISTENTTI 
ILM O ITUSPIIRTÄJÄ  (MAINOS) 
JU L IS TE P IIR TÄ JÄ  (MAINOS) 
LAYOUT-PIIRTÄJÄ  (MAINOS) 
MAINOSGRAAFIKKO
MAINOSPIIRTÄJÄ 
PASTE-U P-P IIRTÄ JÄ  (MAINOS) 
PUHTAAKSI P I IRTÄJÄ  (MAINOS) 
V IIM E IS T E L IJÄ  (MAINOS)
3023 Muut m a in o s ty ö n te k ijä t
O s a l l i s t u v a t  m a in o s to im is t o is s a  ja  m a r k k in o in t io s a s t o i l la  m a inos- j a  m a rk k i­
n o in t i t e h t ä v ie n  käytännön  to te u tta m is e e n ;  h o it a v a t  tu o ta n to v a ih e e s s a  y h te y k s iä  
a s ia k k a i s i i n  sekä  h o it a v a t  t o im is t o t e h t ä v iä .
MAINONNANHOITAJA
MAINOSASSISTENTTI
MAINOSHANKKIJA
MAINOSHOITAJA
MAINOSKONSULENTTI
MAINOSMIES
MAINOSSIHTEERI
MARKKI NOINTIASSISTENTTI
MARKKINOINTISIHTEERI
MEDIAOSTAJA
MEDIASIHTEERI
PIIRTÄMÖSIHTEERI (M AIN .TO IM .) 
TRAFFIC-SIHTEERI 
TUOTANTOSIHTEERI (M AIN .TO IM .) 
YHTEYSASSISTENTTI 
YHTEYSSIHTEERI
3 0 9  MUUT RYHMÄÄN 3 0  KUULUVAT
Tähän a la ryhm ään  lu e ta a n  m a inos- j a  m a r k k in o in t i t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  
e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
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31 KIINTEISTÖJEN, PALVELUSTEN JA ARVOPAPEREIDEN MYYNTI 
JA VÄLITYS
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h a r j o i t t a v a t  k i i n t e i s t ö j e n ,  a s u n to je n ,  a rvop a ­
p e re id e n  ja  r a h o it u s p a lv e lu id e n  sekä muiden v a s ta a v ie n  l i ik e - e lä m ä n  p a lv e lu je n  
o s to a ,  m yyn tiä  j a  v ä l i t y s t ä  sekä  k o n s u l t o in t ia .
Tähän e i  lu e t a  v a k u u tu s a s ia m ie h iä  e ik ä  v a k u u tu s ta r k a s ta j ia  (262)
3 1 1  KIINTEÄN J A  IRTAIMEN OMAISUUDEN VÄLITTÄJÄT
V ä l i t t ä v ä t  k i i n t e i s t ö j ä ,  a s u n to ja  ym. v a s ta a va a  o m a isu u tta  sekä  s u o r i t t a v a t  
m u ita  k i in t e ä n  j a  ir ta im e n  om aisuuden m y y n t i in ,  o s too n  j a  a rv io im is e e n  l i i t t y ­
v iä  p a lv e lu i t a .
ARV IO IJA  (OMAISUUDEN) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ
ARVIOMISMIES MYYNTIEDUSTAJA (K IIN T .V Ä L .)
ASUNTOMYYJÄ MYYNTINEUVOTTELIJA (K IIN T .V Ä L .)
KIINTEISTÖEDUSTAJA MYYNTISIHTEERI (K IIN T .V Ä L .)
3 1 2  ARVOPAPEREIDEN JA  RAHOITUSPALVELUIDEN VÄLITTÄJÄT
V ä l i t t ä v ä t  a rv o p a p e re ita  p ö r s s is s ä  sekä m u issa  r a h o i t u s la i t o k s i s s a  ja  s i j o i t u ­
s y h t iö is s ä ;  te k e v ä t r a h o it u s -  ja  s i j o i t u s t o im in t a a n  l i i t t y v ä ä  k o n s u l t o in t i t y ö ­
tä  .
Tähän ei luäta v a r s in a is t a  p a n k k ito im ih e n k i lö ä  (261).
DEALER PÖRSSIMEKLARI
ARVOPAPEREIDENVÄLITTÄJÄ RAHOITUSKONSU LTTI
PÖRSSIASIAMIES SIJOITUSNEUVOJA
3 1 9  MUUT RYHMÄÄN 3 1  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h ­
m iin .
HUUTOKAUPANPITÄJÄ
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32 OSTOTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a s ta a v a t j a  h u o le h t iv a t  k a u p a l l i s i s s a  ja  
t e o l l i s u u s y r i t y k s i s s ä ,  l a i t o k s i s s a  ym. tu o t t e id e n ,  t a r v ik k e id e n  j a  ra a ka - 
a in e id e n  s is ä ä n o s t o s ta .
321 OSTOPÄÄLLIKÖT, SISÄÄNOSTAJAT YM.
V a s ta a v a t y r i t y k s i s s ä  yms. tu o t t e id e n ,  m a te r ia a l ie n  ym. s is ä ä n o s t o s ta ;  t o im i­
v a t y r i t y k s i s s ä  t u o t t e id e n  j a  m a te r ia a l ie n  o s t a j in a  jä l le e n m y y n t iä  v a r te n .
3 2 1 1  O s t o p ä ä l l i k ö t
V a s ta a v a t  m a te r ia a l ie n  ja  tu o t t e id e n  s is ä ä n o s t o s ta  y r i t y k s i s s ä  ym.
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ OSTOPÄÄLLIKKÖ
OSTOJOHTAJA
3 2 1 2  O s t a j a t ,  o s t o a p u l a i s e t
O s ta v a t y r i t y k s i l l e  t u o t t e i t a  j a  m a t e r ia a l ia  o le m a lla  k i r j a l l i s e s t i  j a / t a i  
h e n k i lö k o h t a is e s t i  y h te yd e s sä  t o im i t t a j i i n ;  s u o r it t a v a t  y r i t y k s i s s ä  yms. 
tu o t t e id e n  o s too n  ja  m a t e r ia a l ih a n k in t o ih in  l i i t t y v i ä  a v u s ta v ia  t e h tä v iä .
HANKINTASIHTEERI OSTOSIHTEERI
OSTAJA SISÄÄNOSTAJA
OSTOASSISTENTTI
322 OSTOASIAMIEHET
T o im iv a t  jo n k in  k a u p a l l is e n  t a i  t e o l l i s u u s y r i t y k s e n  r a a k a - a in e h a n k k ijo in a  
o s ta m a lla  t u o t t e i t a  suoraan  t u o t t a j i l t a .
HANKINTA-ASIAMIES OSTOASIAMIES
KARJANOSTAJA
329 MUUT RYHMÄÄN 32 KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne o s t o t y ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän 
ryhmän a la r y h m iin .
33 KAUPPAEDUSTUS- JA KONTTORIMYYNTITYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a s ta a v a t  jo n k in  tuo te ryhm än , tu o t te e n  t a i  
p a lv e lu id e n  m yynn is tä  j a  m yyn tity ö n  o r g a n is o in n is t a ;  h a r j o i t t a v a t  jo k o  i t s e ­
n ä is in ä  y r i t t ä j i n ä  t a i  t e o l l is u u d e n ,  tu k k u l i ik k e e n ,  y r i t y k s e n  yms. p a lv e lu k ­
se s sa  ta v a ro id e n  t a i  p a lv e lu id e n  tukkum yyn tiä  v ä h i t t ä i s k a u p p ia i l l e  t a i  
s u u r k u lu t t a j i l l e ;  v ä l i t t ä v ä t  ta v a ro id e n  o s to a  ja  m yyn tiä  v i e n t i -  j a  t u o n t i -  
m a r k k in o i l la ;  to im iv a t  m y y n t ite h tä v is s ä  k o n t t o r e is s a  ym. o le m a lla  k i r j a l l i s e s ­
t i  t a i  h e n k i lö k o h t a is e s t i  y h te yd e s sä  a s ia k k a i s i in .
3 3 1  MYYNTITYÖN JOHTO
V a s ta a v a t k a u p a l l i s t e n ,  t e o l l i s u u s y r i t y s t e n  t a i  j u lk i s e n  h a l l in n o n  t u o t t e id e n  
j a  p a lv e lu s te n  m yynn is tä  ja  m yyn tity ön  o r g a n is o in n is t a  ko tim aahan  t a i  u lk o ­
m a i l le ;  jo h ta v a t  y r i t y k s e n  m yyn tio sa s to n  to im in ta a  ja  v a s ta a v a t  s u u r is t a  
k a u p o is ta .
ALUEMYYNTI PÄÄLLIKKÖ 
LEVIKKIPÄÄLLIKKÖ 
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ 
PIIR IM YYNTIPÄÄLLIKKÖ
TUONTIPÄÄL LIKKÖ 
TUOTEPÄÄLLIKKÖ
TUOTERYHMÄPÄÄLLIKKÖ 
V IENTIPÄÄLLIKKÖ
3 3 2  KÄUPPAEDUSTUSTYÖ
V ä l i t t ä v ä t  jo k o  i t s e n ä i s in ä  y r i t t ä j i n ä  t a i  t e o l l is u u d e n ,  m a a h a n tu o n t i l i ik k e e n  
yms. p a lv e lu k s e s s a  t u o t t e i t a  j ä l l e e n m y y j i l l e  t a i  s u u r k u lu t t a j i l l e ;  e s i t t e le v ä t  
edustam iaan  t u o t t e i t a  myynnin e d is tä m is e k s i;  to im iv a t  myös v i e n t i -  j a  t u o n t i -  
m a r k k in o i l la .
3 3 2 1  M y y n t i m i e h e t ,  m y y n t i e d u s t a j a t
Käyvät myymässä tu k k u l i ik k e e n  t a i  t e o l l i s u u s la i t o k s e n  e d u s ta j in a  t a v a r o i t a  
(u se im m iten  t u k u t t a in )  t a i  p a lv e lu i t a  jä l le e n m y y j ie n  sekä  s u u r k u lu t t a j ie n  lu o ­
na .
ALUE-EDUSTAJA
EDUSTAJA (TEHDAS, TUKKUK.)
JAKELUEDUSTAJA
KAUPPAEDUSTAJA
KENTTÄMYYJÄ
LÄÄKE-ES ITTELIJÄ
MYYNTIEDUSTAJA (TEHDAS, TUKKUK.) 
MYYNTIMIES (TEHDAS. TUKKUK.) 
PIIR IED USTAJA  (TEHDAS, TUKKUK.) 
TEHTAAN EDUSTAJA 
TEOLLISUUSMYYJÄ 
TUKKUMYYJÄ
3 3 2 2  K a u p p a - a g e n t i t
V ä l i t t ä v ä t  a g e n t u u r i l i i k k e e s t ä  ta v a ro id e n  t a i  p a lv e lu s te n  o s to a  j a  m yyn tiä  
p ä ä a s i a l l i s e s t i  v i e n t i -  j a  t u o n t im a r k k in o i l la ;  to im iv a t  k i in t e ä s t ä  m y y n t ip a i­
k a s ta ;  a g e n t u u r i l i i k e  e i  v a r a s t o i  v ä l i t t ä m iä ä n  t a v a r o i t a  e ik ä  o m is ta  n i i t ä .
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AGENTTI
AGENTUURILIIKKEEN HARJOITTAJA
TUONTIAGENTTI 
VIENTIAGENTTI
MYYNTIAGENTTI (TUKKUMYYNTI)
3 3 2 3  M y y n t i n e u v o t t e l i j a t ,  t e k n i s e t  m y y j ä t  ym .
T o im iv a t  t e o l l i s u u d e n  t a i  muun k a u p a l l is e n  y r i t y k s e n  m y y n t io s a s to l la  o le m a lla  
k i r j a l l i s e s t i  t a i  h e n k i lö k o h t a is e s t i  y h te y d e s sä  a s ia k k a is i in ;  k ä yvä t m yyn ti­
n e u v o t t e lu l t a  ta v a ro id e n  t a i  p a lv e lu s te n  m yym iseks i j ä l l e e n m y y j i l l e  j a  suu rku ­
l u t t a j i l l e ;  myyvät e r i l a i s i a  t e k n is iä  l a i t t e i t a  sekä  a v u s ta v a t  m y y n t ie d u s ta j ia  
t e k n is t ä  a s ia n tu n te m u s ta  v a a t iv ie n  l a i t t e i d e n  m y y n t ite h tä v is s ä ;  t o im iv a t  myös 
v i e n t i -  j a  t u o n t im a r k k in o i l la .
MYYNTI-INSINÖÖRI 
MYYNTINEUVOTTELIJA 
MYYNTITEKNIKKO 
TEKNINEN MYYJÄ
VIENTIEKONOMI
VIENTI-INSINÖÖRI
VIENTIM IES
VIENTIM YYJÄ
VIENTIASSISTENTTI
3 3 2 4  T u o t e - e s i t t e l i j ä t ,  m y y n t i k o n s u l e n t i t
E s i t t e le v ä t  edustam iaan  t u o t t e i t a  y r i t t ä e n  saada a s ia k k a id e n  o s to h a lu n  h e rä ä ­
mään jo k o  a s ia k k a id e n  lu o n a , m y y n n in e d is t ä m is t i la is u u k s is s a  t a i  t a v a r a t a lo i s ­
sa .
E S IT T E L IJÄ  (MYYMÄLÄ) 
KONSULENTTI (MYYMÄLÄ) 
MYYNTIKONSU LENTTI
MYYNTINÄYTTELYNHOITAJA 
PIIRIKONSULENTTI (MYYNTITYÖ) 
TUO TE-ES ITTELIJÄ
3 3 3  KONTTORIMYYJÄT
T o im iv a t  y r i t y s t e n  m y y n t io s a s t o i l la  o t ta e n  va s ta a n  t i l a u k s ia ;  myyvät t u o t t e i t a  
p u h e l im it s e  sekä  h o it a v a t  m yyn tityöhön  l i i t t y v ä ä  t o im is t o t y ö t ä .
ALUEMYYJÄ 
KONTTORIMYYJÄ 
LEHTITILAUSMYYJÄ 
MYYNTI FAKTORI 
MYYNTIKONTTORISTI 
MYYNTISIHTEERI 
P IIR IM YY JÄ
PUHELINMYYJÄ
TARJOUSMYYJÄ
TILAUSTEN HANKKIJA 
TILAUSTEN VASTAANOTTAJA
TUOTESIHTEERI
VARASTOMYYJÄ
3 3 9  MUUT RYHMÄÄN 3 3  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne kaup p aed u stu s- ja  k o n t to r im y y n t it y ö t ä  te k e v ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
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34 TAVAROIDEN MYYNTITYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  to im iv a t  jo k o  y k s i t y i s y r i t t ä j i n ä  e r i l a i s i s s a  
k a u p a l l i s i s s a  y r i t y k s i s s ä  t a i  myyvät t u o t t e i t a  p a l k a l l i s i n a  t y ö n t e k i jö in ä .
3 4 1  TUKKU- JA  VAHITTÄISKAUPPXAAT
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  h a r j o i t t a v a t  l i i k e t o im in t a a  i t s e n ä i s in ä  
y r i t t ä j i n ä  m yym ällä t u o t t e i t a  tu k ku - ja  v ä h it t ä is k a u p a s s a .
3 4 1 1  T u k k u k a u p p ia a t
H a r j o i t t a v a t  i t s e n ä is in ä  y r i t t ä j i n ä  l i i k e t o im in t a a  m yym ällä  t u o t t e i t a  j ä l le e n  
m y y j i l l e ,  t e o l l i s u u s l a i t o k s i l l e  t a i  s u u r k u lu t t a j i l l e .
KAUPPIAS (TUKKUKAUPPA) 
LIIKKEENHARJOITTAJA (TUKKUKAUPPA)
TUKKUKAUPPIAS
3 4 1 2  V ä h i t t ä i s k a u p p i a a t
H a r j o i t t a v a t  i t s e n ä i s in ä  y r i t t ä j i n ä  ta v a ro id e n  v ä h it t ä is m y y n t iä  p ä ä a s ia L L is e s  
t i  y k s i t y i s i l l e  k u l u t t a j i l l e .
KAUPPIAS (VÄH.KAUPPA) 
KIOSKIKAUPPIAS
LIIKKEENHARJOITTAJA (VÄH.KAUPPA) 
VÄHITTÄISKAUPPIAS
3 4 2  MYYMÄLÄNHOITAJAT JA  -TARKASTAJAT
V a s ta a v a t p a l k a l l i s i n a  t y ö n t e k i jö in ä  v ä h it tä ism y y m ä lä n  yms. to im in n a s ta  t a i  
suu reh ko ssa  l i i k k e e s s ä  jo n k in  o sa s to n  h o id o s ta .
JAOSTONHOITAJA (MYYMÄLÄ)
KIOSKINHOITAJA
LIIKKEENHOITAJA
MYYMÄ LÄAUTONHOITAJA
MYYMÄLÄESIMIES
MYYMÄLÄNHOITAJA
MYYMÄLÄNTARKASTAJA 
MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ 
OSASTONHOITAJA (MYYMÄLÄ) 
PIKATUKUN HOITAJA 
VAIHTOAUTOPÄÄLLIKKÖ 
VALVONTATARKASTAJA (MYYMÄLÄ)
3 4 3  MYYJÄT, MYYMALAKASSAT
Myyvät t u o t t e i t a  t a v a r a t a lo is s a ,  m yym ä lö issä  t a i  m u issa  m y y n t i t i lo i s s a  p ä ä a s i 
a l l i s e s t i  y k s i t y i s i l l e  k u l u t t a j i l l e  sekä p a lv e le v a t  a s ia k k a i t a  a n ta m a lla  
a r t i k k e l e i t a  k o s k e v ia  t i e t o j a  ja  neuvom a lla  n i id e n  k ä y ttö ä .
Tähän e i  lu e t a  y k s i t y i s y r i t t ä j ä ä  (341).
3 4 3 1  M y y jä t
Myyvät e r i l a i s i a  t u o t t e i t a  t a v a r a t a lo is s a ,  k a u p o is s a , k io s k e is s a  ym. m y y n t it i-  
l o i s s a .
ALKON MYYJÄ 
AUTOMYYJÄ 
ELINTARVIKEMYYJÄ 
HUONEKALUMYYJÄ 
JALKINEMYYJÄ 
KANGASMYYJÄ 
KAUPPA-APU LAINEN 
KEMIKALIOMYYJÄ 
KIOSKIMYYJÄ 
KIRJAKAUPAN MYYJÄ 
KODINKONEMYYJÄ 
KUKKAKAUPAN MYYJÄ 
LIHAMESTARI 
LIHAMYYJÄ
3 4 3 2  M y y m ä lä k a s s a t
V a s ta a n o t ta v a t  maksun a s ia k k a id e n  o s ta m is ta  t u o t t e is t a ;  v o iv a t  o s a l l i s t u a  
m yyn tityöhön ; to im iv a t  its e p a lv e lu m y y m ä lä s s ä  k a s s a l la .
KASSAMYYJÄ VÄLINTAMYYMÄLAN KASSA
MYYMÄLÄKASSA
LIIKEAPULAINEN 
LIIKETYÖN TEKIJÄ  
LV I-M YYJÄ
MAATALOUSKONEMYYJÄ (VÄH. KAUPPA)
MYYJÄ (VÄH ITTÄIS-)
MYYMÄLÄAPULAINEN
RAUTAKAUPAN MYYJÄ
SÄHKÖTARVIKEMYYJÄ
TEKSTIIL IM YYJÄ
TRAKTORIMYYJÄ
URHEILUTARVIKEMYYJÄ
VALMISVAATEMYYJÄ
VALOKUVAUSTARVIKEMYYJÄ
VARAOSAMYYJÄ
3 4 3 9  M uut a la r y h m ä ä n  3 4 3  k u u l u v a t
Tähän lu e ta a n  ne m yym ä lö issä  yms. m y y n t i-  t a i  a s ia k a s p a lv e lu t y ö t ä  te k e v ä t ,  
j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
ASIAKASNEUVOJA (MYYMÄLÄ) MYYMÄLÄNEUVOJA
ASIAKASPALVELUAPULAINEN (MYYMÄLÄ) MYYMÄLÄOPAS
MYYMÄLÄEMÄNTÄ TAVARATALOEMÄNTÄ
3 4 4  HUOLTOASEMAHENKILÖSTÖ
Myyvät h u o lt o a s e m il la  p o l t t o a in e t t a ,  ö l j y ä ,  a u t o t a r v ik k e i t a  sekä  o s a l l i s t u v a t  
y k s in k e r t a i s i i n  h u o l t o t ö ih in .
Tähän e i  lu e t a  h u o lto k o r ja a m o lla  ty ö s k e n te le v ä ä  a s e n ta ja a  (753).
3 4 4 1  H u o lto a s e m a n  h o i t a j a t
T o im iv a t  huo ltoasem an  e s im ieh en ä  j a  v a s ta a v a t  s i e l l ä  s u o r i t e t t a v i s t a  t ö is t ä ;  
it s e n ä is e n ä  y r i t t ä j ä n ä  ( d i i l e r i n ä )  h o it a v a t  y h te y d e t is ä n t ä y h t iö ö n  j a  h a n k k i­
v a t  m yytävät t u o t t e e t .
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BENSIINIASEMAN HOITAJA 
HUOLTAMONHOITAJA 
HUOLTOASEMAN ESIMIES
HUOLTOASEMAN HOITAJA 
LIIKKEENHARJOITTAJA (HUOLTAMO)
3442 Huoltoasem an m yyjä t j a  k a s s a t
Myyvät h u o lto a s e m a lla  b e n s i in iä ,  ö l j y ä  ym. p o l t t o n e s t e t t ä ;  k e rä ä v ä t maksut 
a s ia k k a i l t a  sekä h o it a v a t  huo ltoasem an ka ssan h o id on  j a  r a h a l i ik e n t e e n .
BENSIIN IN  MYYJÄ
HUOLTAMOEMÄNTÄ
HUOLTAMOMYYJÄ
HUOLTAMON KASSA 
HUOLTOASEMAN KASSA 
HUOLTOASEMAN MYYJÄ
3 4 5  TORIKAUPPIAAT, KOTIMYYJÄT YM.
Myyvät ilm a n  k i in t e ä t ä  to im ip a ik k a a  (u lk o n a , t o r i l l a  t a i  o v e lt a  o v e l le )  
e r i l a i s i a  t u o t t e i t a  ku ten  h ed e lm iä , k u k k ia ,  m a k k a ro ita ,  j ä ä t e lö ä  j a  v a a te ta v a -  
r o i t a ;  o t t a v a t  e d u s ta j in a  v a s ta an  k i r j o j e n ,  k o t i t a lo u s k o n e id e n  yms. ta v a ro id e n  
t i l a u k s ia .
Tähän e i  lu e t a  k io s k ik a u p p ia s t a  (3412) e ik ä  k io s k im y y jä ä  (3431 ).
JÄÄTELÖMYYJÄ 
KALAKAUPPIAS (TORI)
KATSOMOMYYJÄ
KIRJAEDUSTAJA
KULKUKAUPPIAS
LEHTIMYYJÄ 
MYYJÄ (KIERTÄVÄ) 
NAKKIKIOSKIMYYJÄ 
TORIKAUPPIAS 
TORIMYYJÄ
3 4 9  MUUT RYHMÄÄN 3 4  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne m y y n t ity ö tä  te k e v ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän 
a la r y h m iin ,  sekä  e r i l a i s t a  v u o k ra u s to im in ta a  h a r j o i t t a v a t  h e n k i lö t .
AUTOVUOKRAAMON HOITAJA 
LIIKKEENHARJOITTAJA (VUOKR.LIIKE)
VIDEOVUOKRAUSLIIKKEEN HOITAJA 
VUOKRAAJA
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39 MUU KAUPALLINEN TYÖ
Tähän lu e ta a n  k a u p a l l i s i s s a  t a i  m y y n n in e d is tä m is te h tä v is s ä  t o im iv a t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän pääryhmän ry h m iin .
3 9 9  MUUT KAUPALLISEN ALAN TYÖNTEKIJÄT
Tähän lu e ta a n  k a u p a l l i s t a  ty ö tä  te k e v ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän 
ryhmän a la r y h m iin .
MANNEKIINI
SOMISTAJA
TEKSTAAJA
VALOKUVAMALLI
4 MÄÄ- JA HETSÄTALOUSTYÖ, KALASTUS
Tähän pääryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  j a  te k e v ä t m a a n v i l je ly y n ,  e lä in t e n  
ka sva tu k se en  ja  h o ito o n ,  p u u ta rh a n h o ito o n , m e tsän h o ito o n , k a la n v i l j e ly y n ,  
r i i s t a n h o i t o o n  sekä  m e tsä s tyk seen  ja  k a la s tu k se e n  l i i t t y v i ä  t ö i t ä .
40 MAATILATALOUS, ELAINTENHOITO
Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  v a s ta a v a t  m a a ta lo u s -  j a  k o t i e lä in y r i t y s t e n  
h o id o s ta ;  te k e v ä t e r i l a i s i a  m a a ta lo u s tö it ä  sekä  k a s v a t ta v a t  j a  h o it a v a t  e l ä i ­
m iä.
4 0 0  M AA N V ILJE LIJÄ T , M ETSÄN VILJELIJÄT
V a s ta a v a t  o m is ta ja n a  t a i  v u o k ra a ja n a  m a a t i la n  h o id o s ta ,  j o l l o i n  t i l a a n  v o i 
k u u lu a  p e l lo n  l i s ä k s i  k a r ja a  j a  m etsää.
EMÄNTÄ (MAATILA) 
ISÄNTÄ (MAATILA) 
M AAN VILJELIJÄ
MAATALOUSYRITTÄJÄ
M ETSÄNVILJELIJÄ
P IE N V IL JE L IJÄ
4 0 1  MAATALOUSTYÖN JOHTO
V a s ta a v a t p a lk a t tu n a  t y ö n te k ijä n ä  m a a n v i l j e ly s -  j a  k a r j a t a lo u s y r i t y s t e n  
h o id o s ta  j a  ty ö n jo h d o s ta .
Tähän e i  lu e t a  m a a ta lo u s tu tk ija a  (0221) j a  - k o n s u le n t t ia  (0222 ).
KARJAMESTARI (MAATILA) 
MAATALOUSHARJOITTELIJA 
MAATALOUSKIRJANPITÄJÄ 
MAATALOUSTYÖNJOHTAJA
SIKALAMESTARI
TALLIMESTARI
TILANHOITAJA
TYÖMESTARI (MAATILA)
4 0 2  KARJATALOUSYRITTÄJÄT YM
H a r j o i t t a v a t  k a r j a t i l a l l a  tms. y r i t t ä j ä n ä  k o t ie lä in t e n  k a s v a tu s ta .
KANALANHOITAJA (YR ITTÄJÄ) 
KARJATALOUSYRITTÄJÄ 
KARJATILAN EMÄNTÄ 
KARJATILAN ISÄNTÄ
LAMMASFARMARI
MEHILÄISTENKASVATTAJA (YR ITTÄJÄ) 
SIKALANHOITAJA (YR ITTÄJÄ)
4 0 3  TURKISTARHAAJAT
V a s ta a v a t it s e n ä is e n ä  y r i t t ä j ä n ä  k e t tu je n ,  m in kk ien  t a i  m uiden t u r k is e lä in t e n  
k a s v a t ta m is e s ta  sekä  a la n  y r i t y s t e n  ta lo u d e n h o id o s ta ;  v o iv a t  to im ia  myös 
p a lk a t t u in a  t y ö n jo h t a j in a  t u r k is t a r h o is s a .
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KETTUTARHURI (-FARMARI) TURKISTARHAAJA
MINKKITARHURI (-FARMARI)
4 0 4  PORONOMISTAJAT JÄ  -H OITAJAT
V a s ta a v a t i t s e n ä is e n ä  y r i t t ä j ä n ä  t a i  p a lk a t tu n a  t y ö n te k ijä n ä  p o ro je n  h o id o s ta  
j a  t e u ra s tu k s e s ta .
4041 P o ro n o m is ta ja t
V a s ta a v a t  i t s e n ä is e n ä  y r i t t ä j ä n ä  p o ro je n  h o id o s ta  ja  te u r a s tu k s e s t a .  
POROISÄNTÄ POROJENKASVATTAJA
4042 P o ro n h o ita ja t
H o ita v a t  j a  te u ra s ta v a t  p o ro ja  p a lk a t t u in a  t y ö n t e k i jö in ä .
POROJENHOITAJA POROMIES
4 0 5  MAÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT
Tekevä t p a lk a n sa a ja n a  t a i  a vu s tavana  p e rh een jä senenä  e r i l a i s i a  käytännön  
m a a ta lo u s tö it ä ;  k ä y t tä v ä t  t r a k t o r ia  j a  m u ita  m o o t t o r ik ä y t t ö is iä  m aa ta lo u sko ­
n e i t a  j a  h u o lta v a t  n i i t ä .
ETUMIES (MAATILA) 
KONEENHOITAJA (MAATALOUS) 
KULJETTAJA (MAATALOUS) 
MAATALOUSKONEEN KULJETTAJA
MAATALOUSMIES 
MAATALOUSTYÖLÄINEN 
TRAKTORINAJAJA (MAATALOUS) 
VILJANKUIVAAMOTYÖLÄINEN
4 0 6  KOTIELÄINTENHOITAJAT
T ekevä t p a lk a n sa a ja n a  t a i  a vu s tavana  p e rh een jä senenä  k o t ie lä in t e n  ka sva tu k seen  
j a  h o ito o n  l i i t t y v ä ä  käy tännön  ty ö tä ;  h o it a v a t  j a  ly p s ä v ä t  le h m iä , h o ita v a t  
h e v o s ia ,  s ik o j a ,  la m p a ita ,  k an o ja  ja  muuta s i i p i k a r j a a ;  te k e v ä t myös maata­
lo u s lo m itu k s e e n  l i i t t y v ä ä  ty ö tä .
Tähän e i  lu e t a  ra v iv a lm e n ta ja a ,  o h ja s ta ja a  (971) e ik ä  k o t ie lä in t a lo u d e n  
t y ö n jo h ta ja a  (401).
ELÄINTENHOITAJA (KOTI-)
ETUMIES (KARJANHOITO)
HEVOSTENHOITAJA
KANANHOITAJA
KARJAKKO
KARJANHOITAJA
MAATALOUSLOMITTAJA
NAVETTA-APULAINEN
REHUMESTARI
S IIPIKARJANHO ITAJA
SIANHOITAJA
SIKALATYÖNTEKIJÄ
TALLIM IES
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4 0 7  TURKISELÄINTENHOITAJAT YM.
H o ita v a t  p a lk a n sa a ja n a  t a i  a vu s tavana  pe rh een jä senenä  t u r k is t a r h o is s a  k e t t u ja ,  
m in kke jä  j a  m u ita  t u r k is e lä im iä .
MINKINHOITAJA TURKISTARHATYÖNTEKIJÄ
TURKISELÄINHOITAJA
4 0 9  MUUT RYHMÄÄN 4 0  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne m a a t i la ta lo u d e n  j a  e lä in t e n h o i t o t e h t ä v is s ä  t o im iv a t  h e n k i lö t ,  
j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin ;  tähän  lu e ta a n  myös p ie n e ­
l ä i n k l i n i k a l l a  t a i  e lä in lä ä k ä r in  v a s t a a n o to l la  e lä im iä  h o it a v a t  h e n k i lö t .
AKVAARIOKALOJEN HOITAJA 
ELÄINTENHOITAJA (EL.TARHA, S IR K .) 
ELÄINTENHOITAJA (P IEN ELÄ IN K LIN .) 
VASTAANOTTOAVUSTAJA ( ELÄINLÄÄK.)
KOE-ELÄINTENHOITAJA (TUTK. LAITOS) 
KOIRANKASVATTAJA 
LEMMIKKIELÄINTEN KASVATTAJA 
TRIMMAAJA
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h o it a v a t  jo k o  i t s e n ä i s in ä  y r i t t ä j i n ä  t a i  
p a lk a t t u in a  t y ö n t e k i jö in ä  p u u ta rh a -a la n  y r i t y s t ä  j a  t o im iv a t  p u is t o j e n  h o i t o ­
t e h t ä v is s ä .
4 1 0  PUUTARHANVXL JE L IJÄ T
V a s ta a v a t o m is ta j in a  t a i  v u o k ra a j in a  p u u ta rh a - j a  i s t u t u s y r i t y k s i s t ä ;  v o iv a t  
o l l a  e r ik o i s t u n e i t a  es im . k u kk ien  v i l j e l y y n ,  m a r ja n v i l j e ly y n ,  h e r k k u s ie n iv i l -  
j e ly y n  t a i  t a im iv i l j e ly y n ;  v a s ta a v a t  y k s i t y i s y r i t t ä j i n ä  k o r is te p u u ta rh o je n ,  
p u is t o j e n ,  hau tausm a iden  jn e .  ra k e n ta m ise s ta  j a  h o id o s ta .
Tähän e i  lu e t ä  m a is e m a -a rk k ite h t iä  (000).
HED ELM ÄVILJELIJÄ
KASVIHUONEPUUTARHURI
KAUPPAPUUTARHURI
M ARJAN VILJELIJÄ
PUUTARHANRAKENTAJA
PUUTARHAVILJELIJÄ  
PUUTARHURI (KAUPPA) 
T A IM IV IL JE L IJÄ  
V IH AN NESV ILJELIJÄ  
VIHERRAKENTAJA
4 1 1  PUUTARHATYÖN JOHTO
V a s ta a v a t p a lk a t t u in a  t y ö n t e k i jö in ä  p u u ta rh a y r ity k s e n  t a i  p u is t o j e n  h o id o s ta  
sekä  n i i s s ä  s u o r it e t t a v ie n  tö id e n  jo h d o s ta .
APULAISPUUTARHURI 
HAUTAUSMAANHOITAJA (ESIM IES)
KASVINJALOSTUSESIMIES 
KAUPUNGINPUUTARHURI 
PIIR lPUUTARHURI 
PUISTONHOITAJA (ESIM IES)
PUISTOMESTARI 
PUISTOPUUTARHURI 
PUI STOTYÖN J  OHTA J  A
4 1 2  PUUTARHATYÖNTEKIJÄT
T ekevä t p a lk a n s a a j in a  p u u ta r h a n v i l je ly y n  l i i t t y v ä ä  käytännön  ty ö tä ;  te k e v ä t 
e r i l a i s i a  m a a tö itä ,  v i l j e l e v ä t ,  i s t u t t a v a t ,  le ik k a a v a t  j a  r u is k u t t a v a t ;  h o i t a ­
v a t  j a  u u d is ta v a t  p u is t o j a  j a  h au tau sm a ita .
HAUTOJEN HOITAJA 
KASVIHUONETYÖNTEKIJÄ 
KASVINHOITAJA 
MANSIKANPOIMIJA 
PUISTOESIMIES 
PUISTOTYÖNTEKIJÄ
4 1 9  MUUT RYHMÄÄN 4 1  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne p u u ta rh a - j a  p u is to ty ö n  am m atit, j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la r y h m iin .
42 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a lv o v a t  m e ts ä s ty s a lu e it a ,  h o it a v a t  r i i s t a a  
sekä  m e tsä s tä vä t p e to e lä im iä  j a  muuta r i i s t a a .
Tähän e i  lu e t a  r i i s t a n h o i t o k o n s u le n t t ia  (0232) e ik ä  e r ä p o l i i s i a  (9032 ).
4 2 1  RIISTAN VALVO JAT, METSÄSTÄJÄT
V a lv o v a t  m e ts ä s ty s -  j a  r i i s t a m a i t a ;  m e tsä s tä v ä t p e t o e lä im iä ,  e d is t ä v ä t  r i i s t a ­
kannan kasvua , j ä r j e s t ä v ä t  r i i s t a n a j o j a  ja  v a lv o v a t  k a la s t u s t a .
ERÄVALVOJA METSÄSTÄJÄ
ERÄVARTIJA RIISTANHOITAJA
HYLKEENPYYTÄJÄ RIISTANVALVOJA
KALASTUKSENVALVOJA
4 2 9  MUUT RYHMÄÄN 4 2  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne r i i s t a n h o id o n  j a  m etsä s tyksen  t y ö n t e k i j ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
PUUTARHAHARJOITTELIJA
PUUTARHAMESTARI
PUUTARHANHOITAJA (ESIM IES)
PUUTARHATEKNIKKO
PUUTARHATYÖNJOHTAJA
PUUTARHURI
PUUTARHURI-OHJAAJA (LAITOS)
SEURAKUNTAPUUTARHURI
YLIPUUTARHURI
PUUTARHA-APU LAIN EN 
PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 
TAIMITARHAESIMI ES 
TAIMITARHATYÖNTEKIJÄ 
VIHERRAKENNUSTYÖNTEKIJÄ
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43 KALASTUS
Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  p y yd y s tä v ä t k a lo j a  ja  m u ita  v e s ie lä im iä  sekä  
v i l j e l e v ä t  k a lo ja .
Tähän e i  lu e t a  k a la s t u s b io lo g ia  (021) e ik ä  k a la t a lo u s k o n s u le n t t ia  
(0 2 2 2 ) .
4 3 1  KALASTAJAT
P y y d y s tä v ä t k a la a ,  s im p u k o ita  j a  ä y r i ä i s i ä  i t s e n ä i s in ä  y r i t t ä j i n ä  t a i  p a lk a t ­
tu in a  t y ö n t e k i jö in ä .
KALASTAJA TROOLIKALASTAJA
4 3 2  KA LAN VILJE LIJÄT
J o h ta v a t  j a  te k e v ä t e r i l a i s i a  k a la n v i l j e ly y n  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
4 3 2 1  K a l a s t u s m e s t a r i t
J o h ta v a t  k a la n v i l j e ly y n  l i i t t y v i ä  t ö i t ä  k a l a n v i l j e l y l a i t o k s i s s a ;  i s t u t t a v a t  
k a lo ja  v e s i s t ö ih in .
KALANKASVATTAJA KALASTUSMESTARI
KALAN V ILJELIJÄ
4 3 2 2  K a l a n v i l j e l y s t y ö n t e k i j ä t
S u o r it t a v a t  e r i l a i s i a  k a la n v i l j e ly y n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
HAUTOMONHOITAJA KALANKULJETUSTEN HOITAJA
KALAHAUTOMON TYÖNTEKIJÄ RUOKINNANHOITAJA
4 3 9  MUUT RYHMÄÄN 4 3  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne k a la s tu k se e n  l i i t t y v ä ä  ty ö tä  s u o r it t a v a t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
44 METSÄTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  s u o r it t a v a t  e s im ie h in ä  t a i  t y ö n t e k i jö in ä  
e r i l a i s i a  m etsänhakkuuseen , m e tsänho ito on  ja  p u u ta va ra n m itta u k se en  l i i t t y v i ä  
te h tä v iä .
4 4 1  METSÄTÄLOUSTYÖN JOHTO
V a s ta a v a t p a lk a t tu n a  t y ö n te k ijä n ä  m etsän hakkuuseen, m e tsän h o ito o n , m e ts ä n v il-  
je ly k s e e n ,  u i t t o o n  ja  puu tava ran  m itta u k see n  l i i t t y v i e n  tö id e n  j ä r j e s t e ly s t ä ,  
jo h ta m is e s ta  j a  v a lv o n n a s ta .
Tähän e i  lu e t a  m e tsä ta lo u sn e u v o ja a  (0232), m e ts ä n h o ita ja a  (0231), 
p u u ta v a ra n m it ta a ja a  (4421) e ik ä  käytännön  työhön  o s a l l i s t u v a a  ty ö n jo h ta ja a  
(442, 443).
ALUETEKNIKKO (METSÄTALOUS) 
ALUETYÖNJOHTAJA (METSÄTALOUS)
HAKKUUTYÖNJOHTAJA 
ISTUTUSTYÖNJOHTAJA 
KORJUUTYÖNJOHTAJA 
LEIMAUSTYÖNJOHTAJA 
METSÄHARJOITTE L IJA  
METSÄNVARTIJA
METSÄPIIRIM IES
METSÄTYÖNJOHTAJA 
MITTAUSPÄÄLLIKKÖ 
P IIR IE S IM IES  (METSÄTALOUS) 
PIIRIMETSÄTEKNIKKO 
PIIR ITYÖNJOHTAJA (METSÄTALOUS) 
TYÖNJOHTAJA (METSÄTALOUS) 
U ITTO PIIR IN  ESIMIES 
UITTOTARKASTAJA 
UITTOTYÖNJOHTAJA
METSÄTEKNIKKO 
4 4 2  METSÄTYÖNTEKIJÄT
S u o r it t a v a t  m etsänhakkuuta , h o it a v a t  m etsää sekä  s u o r it t a v a t  m u ita  m e ts ä tö itä .
4 4 2 1  M e t s u r i t  ym .
S u o r it t a v a t  e r i l a i s i a  m etsänhakkuseen, m e tsän h o ito on  yms. l i i t t y v i ä  t ö i t ä .
APULAISTYÖNJOHTAJA (METSÄTYÖ) 
APUTYÖNJOHTAJA (METSÄTYÖ) 
HEVOSMIES (METSÄTYÖ)
JAKOMIES (METSÄTYÖ)
LEIMAUSMIES
METSURI
METSÄAJOMIES (HEVOS) 
METSÄNHAKKAAJA
METSÄNHOITOTYÖNTEKIJÄ
METSÄNISTUTTAJA
METSÄTYÖMIES
METSÄTYÖNTEKIJÄ
MITTAMIES
PUUT AVARANMITTAAJ A
PYSTYMITTAAJA (METSÄTYÖ)
TARKISTUSMITTAAJA (PUUTAVARAN)
4 4 2 2  M e t s ä k o n e e n k u l j e t t a j a t
K u l j e t t a v a t  m e ts ä t r a k to r ia  sekä  k ä y t tä v ä t  m u ita  m etsänko rju u seen  l i i t t y v i ä  
k o n e ita ;  v o iv a t  to im ia  y r i t t ä j i n ä  t a i  p a lk a n s a a j in a .
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KONEKUORIJA (METSÄTYÖ) 
METSÄAJOMIES (TRAKTORI) 
METSÄKONEENKULJETTAJA
METSÄKONEURAKOITSIJA 
METSÄTRAKTORINKU LJ ETTAJA 
URAKOITSIJA (METSÄKONE)
4 4 3  UITTOTYÖNTEKIJÄT
T o im iv a t  e r i l a i s i s s a  t e h tä v is s ä  u i t t o t y ö m a i l la ;  u i t t a v a t  p yö reää  puu ta va ra a  
v e s is t ö is s ä ;  o s a l l i s t u v a t  u s e in  u it t o k a u s ie n  v ä l ia ik o in a  v ä y l ie n  perkaam iseen  
sekä  n i id e n  k u n n o s s a p ito -  j a  u u d is ra k e n n u sty öh ö n ; l a j i t t e l e v a t  p uu tava raa  
e r o t t e lu t y ö m a i l la .
EROTTELUTYÖNTEKIJÄ UITTOTYÖNTEKIJÄ
4 4 9  MUUT RYHMÄÄN 4 4  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne m e ts ä ty ö n te k ijä t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän 
a la r y h m iin .
49 MUU MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ
Tähän lu e ta a n  ne maa- ja  m e ts ä ta lo u s -  t a i  k a la s t u s t y ö t ä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  j o i
ta  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän pääryhmän ry h m iin .
4 9 9  MUUT RYHMÄÄN 4 9  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne maa- j a  m e ts ä ta lo u s -  t a i  k a la s t u s t y ö t ä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  j o i
ta  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
Tähän e i  lu e t a  puu ta rham arjan  p o im ija a  (412).
JÄKÄLÄNNOSTAJA 
KOIVUNMAHLAN UUTTAJA 
KÄPYJEN PO IM IJA
METSÄMARJOJEN PO IM IJA  
SIENIEN PO IM IJA
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9 —  Ammattiluokitus
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5 KULJETUS- JÄ LIIKENNETYÖ
Tähän pääryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  j a  v a lv o v a t  e r i  l i i k e n t e e n a lo j e n  
t y ö tä  sekä  s u o r i t t a v a t  k u lje tu k s e e n  ja  l i ik e n t e e s e e n  sekä  p o s t i -  j a  t i e t o l i i ­
k en tee seen  l i i t t y v ä ä  ty ö tä .
50 MERI PÄÄLLYSTÖTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a s ta a v a t  a lu k se n  n a v ig o in n is t a  ja  ty ö n jo h d o s ­
ta ,  lu o ts a a v a t  a lu k s ia  sekä v a s ta a v a t  a lu k se n  k u l j e t u s -  j a  apukone iden  k ä y tö s ­
tä .
Tähän e i  lu e t a  r a d io s ä h k ö t t ä jä ä  (5641).
5 0 1  KANSIPÄÄLLYSTÖ
J o h ta v a t  t ö i t ä  k a n n e l la  j a  k o m e n t o s i l la l la ,  s u u n n it t e le v a t  j a  v a lv o v a t  
la s t a u s -  j a  p u rk u ty ö tä  sekä  v a s ta a v a t  m a tk u s ta j ie n ,  m ie h is tö n ,  a lu k se n  ja  l a s ­
t i n  t u r v a l l i s u u d e s t a .
5 0 1 1  K a p t e e n i t  j a  p e r ä m i e h e t
T o im iv a t  a lu k se n  ko rk e im p in a  e s im ie h in ä ;  v a s ta a v a t  m a tk u s ta j ie n ,  m ie h is tö n ,  
a lu k s e n  ja  l a s t i n  t u r v a l l i s u u d e s t a ;  v a s ta a v a t  a lu k se n  n a v ig o in n is t a  ja  o h jau k ­
s e s ta ;  to im iv a t  k a n s im ie h is tö n  t y ö n jo h t a j in a .
ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
KAPTEENI (LAIVASSA)
LAIVANPÄÄLLIKKÖ
5 0 1 2  L a i v u r i t  ym .
T o im iv a t  s is ä v e s ia lu k s is s a  ja  m u issa  p ie n is s ä  a lu k s is s a  p ä ä l l ik k ö n ä .
LAIVURI LOSSIALUKSENKULJETTAJA
LAUTTA-ALUKSEN KULJETTAJA
5 0 2  LUOTSIT
T y ö s k e n te le v ä t  lu o t s ia s e m i l l a  j a  sa tam issa ;  o p a s ta v a t a lu k s ia  l u o t s a u s v ä y l i l l ä  
s i s ä -  j a  u lk o s a a r is t o s s a ,  s i s ä v e s is t ö is s ä  j a  t o is in a a n  myös s a t a m a - a lu e i l la .
Tähän e i  lu e t a  l u o t s ip i i r i p ä ä l l i k k ö ä  e ik ä  a p u l a i s l u o t s i p i i r i p ä ä l l i k k ö ä  
( 2 0 1 2 ) .
MERIKAPTEENI 
PERÄMIES (LAIVA) 
YLIPERÄMIES
KANAVALUOTSI
LINJALUOTSI
LUOTSAUSPÄÄLLIKKÖ
LUOTSIKUTTERINHOITAJA 
SATAMALUOTSI 
SATAMAVALVOJA (LUOTSI)
LUOTSI 
5 0 3  KONEPÄÄLLYSTÖ
V a s ta a v a t a lu k se n  kone id en  ja  muun te k n is e n  v a ru s tu k se n  k ä y tö s tä ,  h u o l lo s t a  ja  
h o id o s ta .
5031 K o n e p ä ä ll ik ö t
V a s ta a v a t  koneosaston  p ä ä l l ik k ö n ä  a lu k se n  k o n e e l l is e n  j a  s ä h k ö te k n is e n  
l a i t t e i s t o n  k ä y tö s tä  ja  h u o l lo s t a ;  to im iv a t  myös a lu k se n  p a lo p ä ä ll ik k ö n ä .
KONEPÄÄLLIKKÖ (LAIVA)
5032 K o n e m e sta r it
V a s ta a v a t  v a h t i -  j a  p ä iv y s ty s v u o ro s s a  o l le s s a a n  a lu k se n  k o n e e l l i s e n  ja  sähkö­
te k n is e n  l a i t t e i s t o n  k ä y tö s tä ;  to im iv a t  ko n em ieh is tö n  t y ö n jo h t a j in a .
KONEMESTARI (LAIVA) YLIKONEMESTARI (LAIVA)
5 0 9  MUUT RYHMÄÄN 5 0  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  m e r ip ä ä l ly s t ö t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la ry h m iin .
51 KANSI- JA KONEMIEHISTÖN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  t y ö s k e n te le v ä t  m e r ip a ä l ly s tö n  johdon  a la i s in a  
k a n n e l la  j a  a lu k se n  konehuoneessa.
Tähän e i  lu e t a  la iv a n  sä h k öa se n ta ja a  (761) e ik ä  työ s tö kon ee n  k ä y t tä jä ä  
(751).
5 1 1  K A N SI- JA  KONEMIEHISTÖ
T o im iv a t  p ie n te n  a lu s t e n  k u l j e t t a j i n a ,  h o it a v a t  v a r t i o in t i t e h t ä v iä  tä h y s ty s -  
j a  ru o r im ie h in ä  sekä  s u o r i t t a v a t  a lu k s e l la  k u n n o s s a p ito -  j a  m u ita  te h tä v iä .
5111 K a n s im ie h is tö
H o ita v a t  v a r t i o in t i p a l v e lu a  tä h y s ty s -  t a i  ru o r im ie h in ä  sekä  te k e v ä t e r i l a i s i a  
k u n n o s s a p ito - ,  p u h d is tu s -  j a  k o r ja u s t ö i t ä ;  o s a l l i s t u v a t  myös la s t a u s -  j a  
p u rk a u s ty ö h ö n .
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KANSIKORJAUSMIES (LAIVA) 
KANSIMIES 
LAIVAKIRVESMIES 
MATRUUSI
PUMPPUMIES (LAIVA) 
PUOLIMATRUUSI 
PURSIMIES 
RUORIMIES
MERIMIES 
5112 K o n em ieh is tö
H o ita v a t  j a  k o r ja a v a t  m o o t to r ia lu k s e n  k o n e ita  ja  l a i t t e i t a ;  t o im iv a t  konevah- 
t im ie h in ä  j a  h o it a v a t  koneen v a lv o n ta -  j a  h u o lt o ty ö t .
ALIKONEMESTARI 
APULÄMMITTÄJÄ 
DONKEYMIES
KONEENKÄYTTÄJÄ
KORJAUSMIES
LÄMMITTÄJÄ
MOOTTORIMIES
V O IT E L U A
KONEVAHTIMIES
5 1 9  MUUT RYHMÄÄN 5 1  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne k a n s i-  j a  k on em ieh is tö n  t y ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o i 
da lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
52 LENTOKULJETUSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  o h ja a v a t j a  n a v ig o iv a t  s i v i i l i k ä y t ö s s ä  o le v ia  
le n t o k o n e it a  j a  h e l ik o p t e r e i t a .
Tähän e i  lu e t a  len toem än tää  ja  s t u e r t t i a  (9911).
5 2 1  LENTOKONEENOHJAAJAT, HELIKOPTERILENTÄJÄT
V a s ta a v a t le n to k o n e e n  o h ja u k s e s ta  h e n k i lö -  j a  t a v a r a l i ik e n t e e s s ä  sekä  e r ik o i s  
k o n e i l l a ,  h u o le h t iv a t  t e k n is i s t ä  l a i t t e i s t a  matkan a ik a n a  ja  t o im iv a t  lennono  
p e t t ä j in ä .
5211 L e n to k a p te e n it  j a  -p e rä m ie h e t
V a s ta a v a t Len tokon e id e n  o h ja u k s e s ta  s i v i i l i L i i k e n t e e s s ä .
AMMATTILENTÄJÄ (S IV .- I L M .)
LENNONOPETTAJA
LENTOKAPTEENI
LENTOPERÄMIES 
LIIKENNELENTÄJÄ 
PERÄMIES (LENTO-)
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5212 H e l ik o p t e r i le n t ä j ä t  ym.
V a s ta a v a t h e l ik o p t e r in  t a i  p ienkoneen  o h ja u k s e s ta .
ANSIOLENTÄJÄ (ESIM . PÖLYTYS) LENTÄJÄ (PIENKONE)
HELIKOPTERILENTÄJÄ PIENKONEEN KULJETTAJA
ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ
5 2 9  MUUT RYHMÄÄN 5 2  KUULUVAT
Tähän Lue taan  ne L e n t o k u lje tu s ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  Lukea 
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
53 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  k u l j e t t a v a t  ju n ia ,  k is k o a u to ja  ja  muuta 
h e n k i lö -  j a  t a v a r a n k u lje t u s k a lu s to a  r a u t a t e i l l ä  sekä m a a n a la is e l la  r a d a l la .
5 3 1  VETURIN- JA  MOOTTORIVAUNUNKULJETTAJAT
K u l je t t a v a t  j u n ia  ja  m o o t to r iv a u n u ja  r a u t a t e i l l ä  sekä  m a a n a la is e l la  r a d a l la ;  
v a s ta a v a t  t u r v a l l i s u u d e s t a  matkan a ik a n a .
Tähän e i  lu e t a  r a it io v a u n u n k u l je t t a j a a  (540).
KISKOAUTONKULJETTAJA 
KONEAPULAINEN (V ET ., MOOTT.VAUNU)
METROJ UNANKULJ ETTAJA 
MOOTTORIVAUNUNKU LJ ETTAJA
5 3 9  MUUT RYHMÄÄN 5 3  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne v e t u r in -  j a  m o o t t o r iv a u n u n k u lje t t a ja t , j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
VETURIMIES 
VETURINHOITAJA 
VETURINKULJETTAJA 
VETURINLÄMMITTÄJÄ
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54 TIELIIKENNETYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  k u l j e t t a v a t  t i e - ,  k a tu -  j a  r a i t i o v a u n u l i i k e n ­
te e s s ä  h e n k i lö -  ja  ta v a ra k u lje tu k s e e n  t a r k o i t e t t u j a  a jo n e u v o ja .
5 4 0  L IN JA - JA  HENKILÖAUTONKULJETTAJAT YM.
K u l j e t t a v a t  t i e l i i k e n t e e s s ä  h e n k i lö k u lje tu k s e e n  t a r k o i t e t t u j a  a jo n e u v o ja , 
v a s ta a v a t  t u r v a l l i s u u d e s t a  matkan a ik a n a  sekä  v a lv o v a t  kuorm aus- j a  p u rkau s- 
t ö i t ä  j a  o s a l l i s t u v a t  n i i h i n  t a r v i t t a e s s a ;  h o it a v a t  t a r v i t t a e s s a  lip u n m yyn n in  
j a  ta rk a s tu k s e n  sekä  k ä s i t t e le v ä t  r a h t it a v a r a a .
AMMATTIAUTOILIJA C H EN K .LIIK .) 
A U TO IL IJA  C H EN K .LIIK .) 
AUTONKULJETTAJA CH EN K .LIIK .) 
HENKILÖAUTONKULJETTAJA 
HENKILÖVUOKRA-AUTOILIJA
LINJA-AUTONKU L J ETTAJA 
RAITIOVAUNUNKULJETTAJA 
TAKSIAUTO ILIJA  
TAKSINKULJETTAJA 
VUOKRA-AUTOILIJA C H EN K .LIIK .)
5 4 1  KUORMA-AUTON JA  ERIKOISAJONEUVOYHDISTELMIEN KULJETTAJAT
K u l j e t t a v a t  a m m a t t ik u l je t t a j in a  a u t o i l l a  e r i l a i s t a  ta v a ra a ,  s o ra a , ra k e n n u sa i­
n e i t a  ym .; k u l j e t t a v a t  a jo n e u v o y h d is te lm iä  t a v a r a l in j a -  j a  t i l a u s l i i k e n t e e s s ä  
sekä  h o it a v a t  k u l j e t u k s ia  u lk o m a il le ;  o s a l l i s t u v a t  t a r v i t t a e s s a  la s t a u s - j a  
p u rk a u s t ö ih in .
AJONEUVONKULJETTAJA (TA V A R A L IIK .) 
AJONEUVOYHDISTELMÄNKULJETTAJA 
AMMATTIAUTOILIJA (TAVARALIIK .) 
AU TO ILIJA  (TAV ARALIIK .) 
AUTOLÄHETTI 
HINAUSAUTONKULJ ETTAJA 
JAKELUAUTONKULJETTAJA 
JÄTEAUTONKULJETTAJA
KUORIMA-AUTOILIJA 
KUORIMA-AUTONKULJETTAJA 
IMYYMÄLÄAUTONKU L J  ETTAJA 
PAKETTIAUTONKULJETTAJA 
POSTIAUTONKULJETTAJA 
REKKA-AUTONKULJETTAJA 
SÄILIÖAUTONKULJETTAJA 
YHDISTELMÄAJONEUVOKULJETTAJA
5 4 2  TAVARALÄHETIT
K u l j e t t a v a t  t a v a r o i t a ,  t ie d o t u k s ia  yms p o lk u p y ö r ä l lä ,  m o p e d il la  t a i  m o o t to r i­
p y ö r ä l lä  t a i  k ä s i r a t t a i t a  k ä y ttä e n  t a i  m u u lla  ta v o in ;  k u l j e t t a v a t  j a  k an ta va t 
p ä ä a s ia s s a  a s e m il la  j a  s a ta m issa  m a tk a ta v a ro ita .
Tähän e i  lu e t a  t o im is t o lä h e t t iä  (244).
LÄHETTI (MOPO, POLKUPYÖRÄ YMS.) POLKUPYÖRÄLÄHETTI
MOPEDILÄHETTI TAVARALÄHETTI
MOOTTORIPYÖRÄLÄHETTI ULKOLÄHETTI
5 4 9  MUUT RYHMÄÄN 5 4  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  t i e l i i k e n n e -  ym ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
55 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNEPALVELUTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  e r i  l i i k e n n e a lo j e n  ty ö tä ;  h u o le h t iv a t  
m a tk u s ta j ie n  p a lv e lu s t a  ja  ta v a ro id e n  h u o l lo s t a  le n t o - ,  m a a li ik e n n e -  ja  ra u ta ­
t ie a s e m i l la .
551 SATAMALIIKENTEEN JOHTO
V a s ta a v a t s a ta m a -a lu e id e n  l i i k e n t e e s t ä  j a  jo h ta v a t  l i i k e n n e - ,  a h ta u s -  ja  
p u rk a u s ty ö tä  sa ta m is s a .
5511 S a ta m a k a p te en it j a  - p ä ä l l i k ö t
V a s ta a v a t  k a ik e s ta  satam assa  ta p a h tu v a s ta  to im in n a s ta ;  v a lv o v a t  j a  jo h ta v a t  
sa tam assa  te h tä v ä ä  ty ö tä  ja  l i i k e n n e t t ä  sekä  v a s ta a v a t  t y ö t u r v a l l is u u d e s t a .
APULAISSATAMAKAPTEENI 
APU LA ISSAT AMAPÄÄ L L I  KKÖ 
KAPTEENI (SATAMA) 
SATAMAKAPTEENI
SATAMAMESTARI 
SATAMAPÄÄLLIKKÖ 
TERMINAALIN ESIMIES 
TERMINAALIPÄÄLLIKKÖ
5512 S a t a m a v ir k a i l i j a t  j a  a h ta u s ty ö n jo h ta ja t
V a s ta a v a t k u l j e t u s t i la u s t e n  t o im it t a m is e s ta  sekä  jo h ta v a t  la s t a u s -  ja  p u rkau s- 
t ö i t ä  s a ta m iss a .
AHTAUSLIIKKEEN ESIMIES 
AHTAUSTEKNIKKO 
AHTAUSTYÖNJOHTAJA 
LASTINVALVOJA
LIIKENTEENJOHTAJA ( LAIVAYHT.) 
SATAMATYÖNJOHTAJA 
SATAMAVIRKAILIJA 
TYÖTURVALL.TARKKAILIJA  (SATAMA)
552 ILMALIIKENTEEN JOHTO, LENNONSELVITTÄJÄT
J o h ta v a t  le n t o l i i k e n n e t t ä  sekä  te k e v ä t ty ö n jo h to -  ja  s u u n n it t e lu t e h t ä v iä ,  j o t ­
ka l i i t t y v ä t  l i i k e n t e e n  v a lv o n ta a n  j a  m a tk u s ta ja p a lv e lu u n .
5521 L e n n o n jo h ta ja t  ym.
V a lv o v a t  j a  jo h ta v a t  le n t o l i ik k e n n e t t ä  le n t o k e n t ä l lä  j a  i lm a t i la s s a .
LENNONJOHTAJA
LENNONJOHTOTARKASTAJA
LENNONNEUVOJA
LENNONNEUVONTAPÄÄLLIKKÖ
LENNONVARMENNUSPÄÄLLIKKÖ 
LENTOASEMAN PÄÄLLIKKÖ 
LENTOTOIMINNAN JOHTAJA
5522 L e n n o n s e lv it t ä jä t  ym
V a lv o v a t  l i i k e n n e t t ä  le n t o k e n t ä l lä ;  r e k is t e r ö iv ä t  lä h d ö t  j a  la s k e u tu m is e t;  
la s k e v a t  sa a p u m isa ja t j a  te k e v ä t l e n t o a ik a t a u lu ih in  t a r v i t t a v a t  m uutokse t;
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t o im it t a v a t  le n t o a  v a r te n  e s i t i e t o j a  es im . s ä ä o lo s u h te is t a ;  v o iv a t  jo h ta a  suu­
ren  s e lv ity s ry h m ä n  ty ö tä .
LENNONJOHDON AVUSTAJA
LENNONSELVITTÄJÄ
LENNONVALMISTELIJA
STARTTIMESTARI ( LEN TO LIIK .) 
TYÖTURVALLISUUSTARKKAILIJA 
(L E N T O L IIK .)
5 5 3  LENTOLIIKENNEVIRKAILIJAT
H u o le h t iv a t  m a tk u s ta j ie n  p a lv e lu s t a  sekä  ta v a ro id e n  h u o l lo s t a  l e n t o t o im is t o i s ­
sa  j a  le n t o a s e m il la .
Tähän e i  lu e t a  len toem än tää  ja  s t u e r t t i a  (9911).
5531 R a h t i-  j a  l e n t o l i i k e n n e v i r k a i l i j a t
H u o le h t iv a t  m a tk u s ta j ie n  p a lv e lu s t a  le n to a s e m a lla  j a  le n t o t o im is t o s s a ,  t a r k a s ­
ta v a t  m a tk a lip u t  sekä  h u o le h t iv a t  ra h t im ä ä rä y s te n  s u o r it t a m is e s t a .
K IR JAA JA  (LENTOASEMA) 
KO NESELVITYSVIRKAILIJA  (KSV) 
KUORMAUSPÄÄLLIKKÖ (LENTOAS.) 
KUORMAUSTYÖN ESIM IES (LENTOAS.) 
LENTOTOIMISTOVIRKAIL IJA  
LENTO VIRKAILIJA  
LIIKENNEVALVOJA (LEN TO LIIK .) 
MATKUSTAJASELVITYSVIRKAILIJA 
PÄÄLLIKKÖVIRKALIJA  (LEN TO LIIK .)
RAHTIKIRJURI (LEN TO LIIK .) 
RAH TISELV .V IRK A ILIJA  (LENTOL.) 
RAH TIV IRKA ILIJA  (LEN TO LIIK .) 
RAMP-ESIMIES
REITTITARKASTAJA (LEN TO LIIK .) 
S IIRTYVÄ  V IR K A IL IJA  (LEN TO LIIK .) 
T IL IT Y S V IR K A IL IJA  (LEN TO LIIK .) 
VUOROPÄÄLLIKKÖ (LEN TO L IIK .)
5532 Kenttäem ännät ja  t a v a r a n k u l je t t a ja t
H u o le h t iv a t  m a tk u s ta j ie n  p a lv e lu s t a  le n t o a s e m il la ,  o p a s ta v a t j a  k u l j e t t a v a t  
m a tk u s ta j ia  sekä  h u o le h t iv a t  m a tk a ta va ro id e n  j a  ruoan  k u l je t u k s e s t a  le n t o a s e ­
m a lla  .
CATERING-MIES RAMP-TYÖNTEKIJÄ
KENTTÄEMÄNTÄ TAVARANKULJETTAJA (LENTOAS.)
RAHTAAJA (LENTOASEMA)
5 5 4  RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO YM.
S u o r it t a v a t  r a u ta te id e n  p i i r i h a l l i n n o n  l i i k e n n e o s a s t o is s a  v a lv o n ta - ,  jo h t o -  ja  
t o im is t o t e h t ä v iä  r a u t a t ie a s e m i l la .
Tähän e i  lu e t a  v a l t io n r a u t a t e id e n  p a lv e lu k s e s s a  ty ö s k e n te le v ä ä  h a l l i n ­
t o jo h t a ja a  (2113 ), h e n k i lö s t ö a s ia in h o i t a j a a  (222) e ik ä  t i l i n t a r k a s t a j a a  
(2321 ).
5541 A s e m a p ä ä llik ö t  ym.
V a s ta a v a t t ie t y n  l i ik e n n e a lu e e n  to im in n a s ta ;  jo h ta v a t  j a  v a lv o v a t  ty ö s k e n te ly ä  
r a u t a t ie a s e m i l la  j a  ja k a v a t  ty ö te h tä v iä .
APULAISASEMAPÄÄLLIKKÖ
ASEMAPÄÄLLIKKÖ
LIIKENNEALUEENPÄÄLLIKKÖ 
LIIKENNETARKASTAJA (VR)
5542 L i ik e n n e o h ja a ja t  ym.
T o im iv a t  a s e m il la  e r i l a i s i s s a  v a lv o n ta - ,  jo h t o -  j a  t o im is t o t e h t ä v is s ä ;  v a s ta a ­
v a t  l i ik e n t e e n v a lv o n n a s t a  j a  ju n a -  j a  m e t r o li ik e n te e n  o h j a i lu s t a ;  h o ita v a t  
p o ik k e u s t i la n t e is s a  yhdessä  l i ik e n n e t a r k a s t a ja n  kanssa  m ää räyks iä  a ik a t a u lu -  
m u u to k s is ta ,  u u d e l le e n j ä r j e s t e ly is t ä  ja  y l im ä ä r ä is i s t ä  v u o r o is t a .
ASEMAMESTARI (VR) 
ASEMANHOITAJA (VR) 
JUNAOHJAAJA 
JUNASUORITTAJA 
JÄRJESTELYMESTARI 
KAUKO-OHJAAJA (VR) 
K IRJUR I (VR) 
LIIKENNEASIAMIES (VR) 
LIIKENNEMESTARI (VR)
LIIKENNEOHJAAJA (VR, METRO) 
L IIKEN N EV IRKA ILIJA  (VR) 
LIPUNMYYJÄ (VR) 
RAUTATIEKIRJURI 
RAUTATIEVIRKAILIJA  
RAUTATIEVIRKAMIES 
TOIM ISTOVIRKAILIJA  (VR) 
VAUNUNTARKASTAJA (VR) 
VETURIMESTARI
555 JUNA- JA ASEMAMIEHET
T a rk a s ta v a t  l i p p u j a  j a  v a s ta a v a t  ju n is s a  jä r j e s t y k s e s t ä  j a  m a tk u s ta j ie n  
v i ih t y v y y d e s t ä  sekä  te k e v ä t e r i l a i s i a  j ä r j e s t e ly t e h t ä v iä  t a v a r a - a s e m il la  ja  
r a t a p ih a l l a .
5551 K o n d u k tö ö r it , j ä r j e s t e ly m e s t a r i t  ym.
T o im iv a t  ju n is s a  ja  r a t a p i h o i l l a  p ä ä l ly s t ö t e h t ä v is s ä ;  v a s ta a v a t  l ip p u j e n  
t a r k a s tu k s e s ta  sekä j ä r je s t y k s e s t ä ;  a n ta v a t m a t k u s t a j i l l e  t i e t o a  es im . a ik a ­
t a u lu i s t a  j a  l i ik e n n e y h t e y k s is t ä ;  v a s ta a v a t  m atka- j a  k i i t o t a v a r a s t a ;  to im iv a t  
v a ih t o t ö id e n  j ä r j e s t ä j in ä  ja  v a lv o j in a  s u u r i l l a  r a t a p i h o i l l a  sekä  to im iv a t  
v a u n u n ta rk a s ta j ie n  ja  - v o i t e l i j o i d e n  e s im ieh en ä .
AJOMESTARI (VR) 
JU N A IL IJA  
KONDUKTÖÖRI 
KUORMAUSMESTARI (VR) 
LIIKENNE-ESIM IES  (VR) 
RAHASTAJA (VR)
RATAPIHAKONDUKTÖÖRI 
TAVARASÄILYTYKSENHOITAJA (VR) 
VAIHDEMIESTEN ESIMIES 
VAUNUMESTARI (VR) 
VARIKONPÄÄLLIKKÖ (VR)
YLIKONDUKTÖÖRI
5552 Asemamiehet ym
S u o r it t a v a t  e r i l a i s i a  t e h tä v iä  r a t a p ih a l la  j a  j ä r j e s t e ly l i i k e n t e e s s ä ;  ty ö sk e n ­
t e le v ä t  myös m a tk a ta v a ra k ä s it te ly s s ä  t a v a r a s u o j is s a  j a  m u issa  y le is ö n p a lv e lu -  
t e h t ä v is s ä .
—  135 —
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ASEMAMIES
ASETINLAITEMIES
JUNAMIES
JUNANLÄHETTÄJÄN APULAINEN 
LAITEMIES (VR)
TKA-KULJETTAJA  
VAIHDEMIES (VR) 
VARIKKOTYÖNTEKIJÄ (VR) 
VAUNUMIES 
VR-ASEMAMIES
5 5 6  TIELIIKENTEEN JOHTO
V a s ta a v a t t i e l i i k e n n e y r i t y s t e n  sekä  muiden y r i t y s t e n  om ien ja k e lu o s a s to je n  
L i ik e n t e e n  jo h d o s ta  j a  m uusta s i ih e n  L i i t t y v ä s t ä  ty ö s tä ;  jo h ta v a t  L in j a -  
au toasem ia  ja  ta v a ra -a sem ia ;  jo h ta v a t  h e n k i lö -  j a  t a v a r a l i ik e n n e t t ä  es im . 
p a ik a l l i s l i i k e n n e y r i t y k s e n ,  l in j a - a u t o y r i t y k s e n ,  ta k s iy h d is t y k s e n  t a i  muun 
y r i t y k s e n  k u l j e t u s o s a s t o l la .
Tähän e i  lu e t a  h u o l in ta ty ö n jo h ta ja a  (2921).
A JO JÄR JES TELIJÄ
AJOMESTARI
AUTOESIMIES
KULJETUSESIMIES
KULJETUSTEKNIKKO
KULJETUSTENHOITAJA
KUORMAUSTYÖN ESIMIES
LIIKENNE-ESIM IES
LIIKENNEMESTARI
LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ
LIIKENNETARKASTAJA
LIIKENTEENHOITAJA (KULJETUS)
LINJA-AUTOASEMANHOITAJA
LINJATARKASTAJA
MATKAHUOLTOTOIMISTONHOITAJA
POSTIAUTOASEMANHOITAJA
TAVARA-ASEMANHOITAJA
5 5 7  T IE - JA  RAITIOVAUNULIIKENTEEN PALVELUTYÖ
Tekevä t l i i k e n n e -  j a  r a h ta u s ty ö tä  es im . l in j a - a u t o a s e m i l la  j a  t a v a r a - a s e m il la  
sekä  s u o r i t t a v a t  m u ita  t i e - ,  r a i t io v a u n u -  ja  m a a n a la is -  j a  v e s i l i ik e n t e e s e e n  
l i i t t y v i ä  p a lv e lu -  j a  t a r k i s t u s t e h t ä v iä .
L IIKEN N EV IRKA ILIJA  ( T I E L I I K . ) 
LINJA-AUTONRAHASTAJA 
LIPPUTARKASTAJA 
MATKAHUOLTOVIRKAILIJA
RAHASTAJA (LIN JA-AUTO , R A IT IO V .) 
RAH TIV IRKA ILIJA  (M A A N T IE L IIK .) 
RAITIOVAUNUNRAHASTAJA 
TAVARASÄILYTYKSENHOITAJA ( T I E L . )
5 5 9  MUUT RYHMÄÄN 5 5  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  r a h a s tu s - ,  l i i k e n n e -  j a  k u l j e t u s t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
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56 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t ,  v a lv o v a t  j a  s u o r i t t a v a t  p o s t i - ,  
le n n ä t in - ,  p u h e l in - ,  r a d io -  j a  muuhun t ie t o l i i k e n t e e s e e n  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
Tähän e i  lu e t a  p o s t in  h a l l in t o v ir k a m ie s t ä  (211).
5 6 1  POSTITOIMIPAIKANHOITAJAT
V a lv o v a t  j a  jo h ta v a t  p o s t i -  j a  le n n ä t in la i t o k s e n  l i n j a h a l l i n n o s s a  p o s t i l i i k e n ­
te eseen  sekä  p u h e l in -  j a  le n n ä t in l i ik e n t e e s e e n  l i i t t y v ä ä  ty ö tä .
Tähän e i  lu e t a  p o s t i -  j a  t e le la i t o k s e n  p i i r i p ä l l i k k ö ä  (2011) e ik ä  
p i i r i t a r k a s t a j a a  (2012).
APULAISKONTTORINHOITAJA
KONTTORIESIMIES
KONTTORINHOITAJA
PO STI- JA  LENNÄTINKONTTORIN
HOITAJA
POSTIASEMÄNHOITAJA 
POSTIKONTTORINPÄÄLLIKKÖ 
POSTINHOITAJA 
POSTITOIMISTONHOITAJA
5 6 2  P O S T I- J A  TELELIIKENTEEN V IR K A IL IJA T
H o ita v a t  p o s t in  j a  p u h e l in p a lv e lu y k s ik ö id e n  a s ia k a s p a lv e lu -  j a  m u ita  te h tä v iä ;  
t o im iv a t  suu ren  to im ip a ik a n  es im . ja k e lu k e sk u k se n  e r i l l i s y k s i k ö n  e s im ieh en ä  ja  
ty ö n jo h ta ja n a ;  h o it a v a t  p o s t i t o im is t o is s a  k a s s a n h o ita ja n  t e h tä v iä ;  v a s ta a v a t  
jo s k u s  k i r j a t t u j e n  lä h e ty s te n  k ä s i t t e ly s t ä .
EKSPEDITÖÖRI
KIRJURI
KONTROLLÖÖRI
LIIKENNETARKASTAJA
OSASTOESIMIES
POSTI ESIMIES
POSTIMAKSUKONEIDEN VALVOJA 
POSTIMERKKIEN MYYJÄ
POSTIMIESTEN ESIMIES
POSTIN KASSANHOITAJA
POSTIPALVE LUAUTONHOITAJA
POSTITARKASTAJA
PO STIV IRKA ILIJA
POSTIVIRKAMIES
PUHELINTARKASTAJA
5 6 3  PUHELUNVÄLITYSHENKILÖSTÖ
V ä l i t t ä v ä t  p u h e lu it a  p o s t i -  j a  p u h e l in a s e m il la ;  h o it a v a t  es im , jo n k in  y r i t y k ­
sen t a i  la i t o k s e n  p u h e lin k e s k u s ta ;  v a s ta a n o t ta v a t  p u h e lu it a  j a  h ä ly t y k s iä  
es im . h ä ly ty s k e s k u k s is s a  sekä  h o it a v a t  muuta l a n g a l l i s t a  t ie d o n v ä l i t y s t ä ;  
h o it a v a t  p u h e l in p ä iv y s t y s tä ,  p u h e lin n e u v o n ta a , h e r ä ty s tä  j a  p u h e lu jo n o a .
Tähän e i  lu e t a  r a d io p u h e lu je n  v ä l i t t ä j ä ä  (5642).
HÄLYTYSKESKUKSENHOITAJA PUHELINPÄIVYSTÄJÄ
HÄLYTYSKESKUSPÄIVYSTÄJÄ PUHELINVAIHTEENHOITAJA
PUHELINASEMANHOITAJA PUHELINVALVOJA
PUHELINKESKUKSENHOITAJA PUHELINVIRKAILIJA
PUHELINPALVELUN ESIMIES PUHELUNVÄLITTÄJÄ
PUHELINPALVELUNHOITAJA VAIHTEENHOITAJA (PUHELIN)
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5 6 4  RADIOSÄHKÖTTÄJÄT, RADIOEKSPEDITÖÖRIT
L ä h e t tä v ä t  j a  o t t a v a t  v a s ta a n  L a n g a l l i s i a  j a  la n g a tto m ia  t ie d o t u k s ia  sekä 
h o it a v a t  e r i  k ä y t t ä j ie n  t i e t o l i i k e n n e v ä l i n e i t ä .
5 6 4 1  S ä h k ö t t ä j ä t
L ä h e t tä v ä t  j a  v a s ta a n o t ta v a t  t ie d o t u k s ia  r a d io p u h e l im e l la  l a i v o i l l a ,  p o l i i s i -  
r a d io a s e m il la ,  i lm a i lu v ie s t ia s e m i l l a  sekä  i lm a t ie t e e n  l a i t o k s e l l a  yms. sekä 
p i t ä v ä t  y l l ä  aseman ja  r a d io p u h e l im e l la  v a ru s te tu n  ku lkuneuvon  v ä l i s i ä  y h te y k ­
s iä  .
APULAISVIESTIPÄÄLLIKKÖ
LAIVASÄHKÖTTÄJÄ
LENNONVARMENNUSSÄHKÖTTÄJÄ
RADIOSÄHKÖTTÄJÄ
RAUTATIESÄHKÖTTÄJÄ
SÄHKÖTTÄJÄ 
V IESTIOHJAAJA 
V IESTIPÄÄLLIKKÖ  
VIESTIVALVOJA 
V IEST ITTÄ JÄ  (LENTOKENTTÄ)
5 6 4 2  T e l e v i r k a i l i j a t  ym . v i e s t i t t ä j ä t
V ä l i t t ä v ä t  sähkösanom ia k o t i -  j a  u lk o m a is i l le  v a s t a a n o t t a j i l l e ;  tähän  lu e ta a n  
myös ne r a d io s ä h k ö t t ä jä t  j a  r a d io l i ik e n t e e n  h o i t a j a t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän a la ryhm än am m attien h a r j o i t t a j i i n .
KAUKOKIRJOITTAJA 
LENNÄTINVIRKALIJA 
PUHELUNVÄLITTÄJÄ (RADIO) 
RADIOPUHELIMENHOITAJA 
TELEAPULAINEN 
TE LEAUTONKULJETTAJA 
TELEFAXIN  HOITAJA
TELEKSINHOITAJA
TELEASIAINHOITAJA
TELETARKKAILIJA
TELEVALVOJA
TELEV IR K A IL IJA
TELEVÄLITTÄJÄ
VERKOSTONHOITAJA (ATK)
569 MUUT RYHMÄÄN 56 KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  p o s t i - ,  le n n ä t in - ,  p u h e l in -  j a  r a d io l i ik e n n e t y ö t ä  te k e v ä t  h e n k i­
l ö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
57 POSTINKANTAJAN YM. TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  l a j i t t e l e v a t  j a  ja k a v a t  p o s t ia  sekä  to im iv a t  
lu p a t a r k a s t a j in a  j a  m i t t a r in lu k i j o in a .
Tähän e i  lu e t a  t o im is t o v a h t im e s t a r ia  (244), jo k a  h u o le h t i i  p o s t in j a k e ­
lu s t a  y r i t y k s e n ,  v i r a s t o n  tms. s i s ä l l ä .
5 7 1  POSTINKANTAJAT JA  -L A JIT T E L IJA T  YM.
J a k a v a t ,  l a j i t t e l e v a t  j a  k u l j e t t a v a t  p o s t ia  sekä  to im iv a t  t y ö n jo h to t e h tä v is s ä .
5711 P o s t in k a n ta ja t  j a  - l a j i t t e l i j a t
L a j i t t e l e v a t  ja  ja k a v a t  p o s t ia  v a s t a a n o t t a j i l l e  j a  h o it a v a t  p o s t in k u l j e t u k s ia ;  
o t t a v a t  v a s ta a n  lä h te v ä ä  p o s t ia ;  v o iv a t  h o it a a  l i s ä k s i  m aa se u d u lla  a p te e k k ia ­
s i o i t a ,  m ak su te h tä v iä  yms.
AUTOPOSTIMIES 
KIRJEENKANTAJA 
POSTIAPULAINEN 
POSTINJAKAJA 
POSTINKULJETTAJA
5712 L e h d e n ja k a ja t
H o ita v a t  s an om a le h tie n  v a rh a is ja k e lu n ;  l a j i t t e l e v a t  a lu e e n  le h d e t ,  ja k a v a t  
i lm a i s l e h t i ä ,  m a in o k s ia  yms.
LEHDENJAKAJA 
MAINOSTENJAKAJA
5 7 9  MUUT RYHMÄÄN 5 7  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  lu p a t a r k a s t a ja t  j a  m i t t a r in lu k i j a t  ym. s e l l a i s e t  h e n k i lö t ,  j o i t a  
e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
PO STIN LA JITTELIJA
SÄHKÖSANOMANKANTAJA
YLIPOSTIM IES
VASTAANOTTOAPULAINEN (POSTI)
SANOMALEHDENJAKAJA 
VARHAISJAKAJA (LEHDET)
M ITTARINLUKIJA  (SÄHKÖ, KAASU 
YMS. )
PYSÄKÖINTIMITTARIN TARKASTAJA 
TV-LUPIEN  TARKASTAJA
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59 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
Tähän lu e ta a n  ne k u l j e t u s -  j a  l i i k e n n e t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  tämän pääryhmän ry h m iin .
5 9 1  MAJAKANVARTIJAT, KANAVANHOITAJAT, SÄTAMAVARTIJAT YM.
V a s ta a v a t m a jako iden  ja  m a ja k k a la iv o je n  m e r k in a n t o la i t t e id e n  k ä y tö s tä  ja  
h u o l lo s t a ,  a vaava t j a  s u lk e v a t  k anav ien  j a  s i l t o j e n  s u lk u p o r t i t ,  h u o le h t iv a t  
l o s s i l i i k e n t e e s t ä  j a  ty ö s k e n te le v ä t  s a ta m iss a  v a lv o n ta -  j a  j ä r j e s t e ly t e h t ä v i s -  
sä .
Tähän e i  lu e t a  la u t t a - a lu k s e n  ja  lo s s ia lu k s e n  k u l j e t t a j a a  (5012).
KANAVANHOITAJA 
LAUTANKULJETTAJA 
LAUTTURI
LOSSINKULJETTAJA 
MAJAKKAVARTIJA 
MAJAKKAMESTARI 
NOSTOSILLANHOITAJA 
RADIOMAJAKKAMESTARI
RADIOMAKAKKAVARTIJ A
SATAMA-AVUSTAJA
SATAMA-JÄRJESTÄJÄ
SATAMAVARTIJA
SILLANHOITAJA
SILTANOSTURINKULJETTAJA
S ILTAVARTIJA  (NOSTO- JA  KÄÄNTÖ)
SULKUMESTARI
VARTIJA  (KANAVA, SATAMA, SILTA)
5 9 9  MUUT RYHMÄÄN 5 9  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne k u l j e t u s -  j a  l i i k e n n e t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin  .
5991 A ik a t a u lu s u u n n i t t e l i j a t ,  l i i k e n n e l a s k i j a t  ym.
S u u n n it t e le v a t  j a  l a a t i v a t  e r i l a i s i a  a ik a t a u lu j a ,  m ä ä r it t e le v ä t  a jo a ik o ja  ja  
- r e i t t e j ä  ym.
AIKATAULUNLASKIJA 
AIKATAULUNSUUNNITTELIJA 
LIIKENNESIHTEERI
LIIKENNELASKIJA  
TUTKIMUSAPULAINEN (LIIKENNE) 
TUTKIMUSAVUSTAJA (LIIKENNETURVA)
5999 Muut a laryhm ään 599 k u u lu v a t
Tähän lu e ta a n  ne k u l j e t u s -  j a  l i i k e n n e t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  tämän ryhmön a la ry h m ien  am m attien h a r j o i t t a j i i n .
LIIKENNEMERKKIHUOLTAJA RATAVARTIJA
PUOMINHOITAJA
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6/7/8 TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO, KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 
SEKÄ RAKENNUSTYÖ
Tähän pääryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t t e o l l i s t a  v a lm is tu s ty ö tä ,  asennus- 
k o r ja u s -  ja  h u o lt o ty ö tä ,  v a r a s to -  j a  p akkau s ty ö tä ;  k ä y t tä v ä t  ty ö k o n e it a  sekä 
k i i n t e i t ä  k o n e ita  ja  l a i t t e i t a ;  t y ö s k e n te le v ä t  ta lo n ra k e n n u k se n  ja  maa- ja  
v e s ira k e n n u k se n  am m ateissa; ty ö s k e n te le v ä t  k a iv o s ty ö n  ja  lo u h in n a n  am m ateissa 
n o s ta v a t  j a  k ä s i t t e le v ä t  t u r v e t t a  t a i  t y ö s k e n te le v ä t  ö ljy n p o ra u k se n  am m ateis­
sa . Pääryhmään lu e ta a n  myös n s . k ä s ity ö a m m a t it .
Tähän e i  lu e t a  t e o l l i s u u d e n  ty ö n jo h ta ja a ,  jo k a  e i  o s a l l i s t u  v a r s in a i ­
seen v a lm is tu s ty ö h ö n  C00).
60 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t k a iv o s ty ö h ö n , k iv e n lo u h in ta a n ,  r ä jä y ­
ty s ty ö h ö n  j a  savennostoon  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
6 0 1  KAIVOSTYÖNTEKIJÄT, PANOSTAJAT YM.
P o ra a v a t,  r ä j ä y t t ä v ä t  j a  ty ö s k e n te le v ä t  m u issa  k a iv o s ty ö n  ja  k iv e n lo u h in n a n  
am m ateissa; te k e v ä t k a iv o s r a k e n te it a  sekä s u o r i t t a v a t  maa- ja  v e s ir a k e n n u s tö i 
h in  l i i t t y v i ä  p o ra u k s ia  ja  r ä j ä y t y k s iä .
Tähän e i ; l i i e t ä  k iv ih io m o n  t a i  muuta k iv e n ja lo s tu k s e n  t y ö n t e k i jä ä  (864) 
e ik ä  m a lm in e ts in tä ä n  l i i t t y v ä ä  p o ra u s -  j a  k a ir a u s ty ö tä  (603).
KAIVOSLOUHIJA
KAIVOSMIES
KAIVOSPORARI
KAIVOSRAKENNUSTYÖNTEKIJÄ 
KAIVOSTYÖLÄINEN 
KALLIOPORARI 
KIVENLOUHIJA 
K IILAM IES  (LOUHINTA) 
KIVIPORAAJA
KIVITYÖMIES (LOUHINTA) 
KONEPORAAJA (LOUHINTA) 
LATURI (LOUHINTA) 
LOUHIMOTYÖNTEKIJÄ 
PANOSTAJA (LOUHINTA) 
PORARI (LOUHINTA) 
RUSNARI (LOUHINTA) 
RÄJÄYTTÄJÄ (LOUHINTA) 
YLIPANOSTAJA (LOUHINTA)
6 0 2  RIKASTUSTYÖNTEKIJÄT
M u rskaava t, l a j i t t e l e v a t  j a  s e u lo v a t  malmeja sekä  s e u lo v a t  h y lk y k iv iä  yms. 
Tähän e i  lu e t a  m e ta l l in p u h d is t a j a a  (731).
ANODISOIJA 
K IV EN LA JITTE L IJA  
L A J IT T E L I JA  (R IK .TYÖ ) 
MURSKAAJA (R IK .TYÖ ) 
MURSKAAMOMIES 
MURSKAIMENHOITAJA
PROSESSINHOITAJA (R IK .TYÖ )
PUHDISTAJA (R IK .TYÖ ) 
PUMPPUMIES (R IK .TYÖ ) 
RIKKIMIES (R IK .TYÖ ) 
VAAHDOTTAJA (R IK .TYÖ )
—  141 —
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6 0 3  PORAAJAT, KAIR AAJAT (MALMINETSINTÄ Y M .)
H o ita v a t  k a iv o n p o ra u s -  j a  s y v ä k a ir a u s k o n e ita  ennen k a ik k e a  maa- j a  k i v i l a j i e n  
tu tk im u k se s sa ;  s u o r it t a v a t  p it k ä r e ik ä p o r a u s ta  k a iv o k s is s a ;  a s e n ta v a t ja  h o i t a ­
v a t e d e l lä m a in i t t u j a  k o n e ita  sekä  v o iv a t  a sen ta a  p u t k i jo h t o ja .
Tähän e i  lu e t a  maa- ja  v e s ira k e n n u s ty ö n  p o ra a ja a  (601).
KAIRAAJA 
KAIRAUSESIMIES 
KAIVONPORAAJA 
KONEKAIRAAJA
LAAKAPORAAJA 
SYVÄKAI RAAJA 
SYVÄPORAAJA 
TIMANTTI KAI RAAJA
6 0 9  MUUT K A IV O S- JA  LOUHINTATYÖNTEKIJÄT
Kuorm aavat j a  k u l j e t t a v a t  m alm ia, h i i l t ä ,  k a lk k ia ,  savea j a  k iv e ä  ym. l i i k e n ­
n e v ä y lie n  v a rte e n ;  m urskaavat s e p e l iä ,  p u n n its e v a t  kuorm ia , o t t a v a t  n ä y t t e i t ä  
j a  te k e v ä t muuta k a iv o s -  j a  lo u h in t a t y ö t ä ,  j o t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  k a iv o s -  
j a  lo u h in ta ty ö n  ry h m iin .
Tähän  e i  lu e t ä  r ik a s tam on  h ienom urska im en h o i t a ja a  (602).
KAUHAKUORMAA J  ANKU L J  ETTAJA
KIVENMURSKAAJANHOITAJA
KONELASTAAJA
KUORMAAJA
KU0RMAUSK0NEENH0ITAJA 
LAJITTELUKONEENHOITAJA (SORA) 
LASTAAJA
MALMINETSIJÄ 
MYLLÄRI (KALKKITEHDAS) 
NÄYTTEENOTTAJA 
RÄNNILASTAAJA 
RAAPPAAJA
SEPELINMURSKAIMENHOITAJA
VAIHDEMIES
61 ÖLJYNPORAUSTYÖ, TURPEENNOSTO
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h o it a v a t  p o r a u s la i t t e i t a  ja  pumppaavat ö l j y ä  
sekä  n o s ta v a t t u r v e t t a .
6 1 1  PORAUS- JÄ  TUOTANTOTYÖNTEKIJÄT
T y ö s k e n te le v ä t  ö ljy n p o ra u k se n  j a  -pumppauksen am m ateissa; h o it a v a t  syväpo rauk - 
s e s sa  j a  ö ljynpum ppauksessa  k ä y t e t t ä v iä  l a i t t e i t a .
TUOTANTOTYÖNTEKIJÄ (ÖLJYNTUOT.) ÖLJYNPORAAJA
6 1 2  TURPEENNOSTAJAT
Tekevä t tu rp e e n n o s to s s a  e r i  t y ö v a ih e it a  k ä s in  t a i  k o n e e l l i s e s t i .
TURPEENNOSTAJA TURVETYÖNTEKIJÄ
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6 1 9  MUUT RYHMÄÄN 6 1  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne ö ljy n p o ra u s -  j a  tu rp e e n n o s to ty ö tä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  ö ljy n p o ra u k se n  j a  tu rp e en n o s ton  am m atte ih in .
62 TALONRAKENNUSTYÖ YM.
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  t y ö s k e n te le v ä t  m uuraus-, b e t o n in v a lu -  j a  puu­
työn  am m ate issa, e r i s t ä v ä t  j a  la s i t t a v a t  sekä  te k e v ä t muuta k ä s i t y ö p a in o i t -  
t e i s t a  ta lo n ra ke n n u k se en  j a  muuhun raken tam iseen  l i i t t y v ä ä  ty ö tä .
6 2 1  KIRVESMIEHET
Tekevä t t a lo n -  t a i  muun rake n n u sto im in n an  p u u tö itä ;  te k e v ä t  m u o t t i la u d o it u k -  
s ia ,  p y s t y t t ä v ä t  puurungon, a s e n ta v a t s e in ä -  j a  k a t to e le m e n t te jä ;  v e r h o i le v a t  
u ik o -  ja  s is ä s e in ä t  p a n e le i l la  t a i  l e v y i l l ä ,  l i s t o i t t a v a t , a s e n ta v a t ik k u n o it a  
ja  o v ia ;  p y s t y t t ä v ä t  t e h d a s v a lm is t e is ia  p u u ta lo ja ;  k o r ja a v a t  k i i n t e i s t ö j ä .
Tähän e i  lu e t a  k a iv o s r a k e n ta ja a  (601), la iv a k ir v e s m ie s t ä  (5111) e ik ä  
k a lu s t e a s e n ta ja a  (776).
ELEMENTTIASENTAJA 
HIRSIRAKENTAJA 
KALUSTEASENTAJA 
KIRVESMIES (RAKENNUS) 
KIRVESMIES (TEO LL.K IIN T . KORJ.)
KOKOONPANIJA (PUUTALOT) 
LAUDOITTAJA 
MITTAKIRVESMIES 
RAKENNUSPUUSEPPÄ 
TELINEASENTAJA (KIRVESMIES)
6 2 2  MUURARIT
M uuraavat s e in iä ,  ra kennu sten  ru n k o ja , s a v u p i ip p u ja  jn e , ;  p u h d is ta v a t  p in t o ja  
sekä  te k e v ä t la a t t a t y ö t ä ;  p ä ä l ly s t ä v ä t  s e in iä  ja  l a t t i o i t a  k e r a m iik k a la a t o i l la  
j a  lu o n n o n k iv i l a a t o i l l a .
K IPSILEVYASENTAJA PUHDISTAJA (LAASTILLA)
LAATOITTAJA RAPPARI
LAATTAMIES TASOITEMIES
MUURARI TASOITTAJA
PIIPPUMUURARI TEOLLISUUSMUURARI
6 2 3  RAUDOITTAJAT, BETONITYÖNTEKIJÄT YM.
R a u d o it ta v a t  ta lo n ra k e n n u s ty ö m a il la  b e to n ira k e n n e lm ia  p i i r u s t u s t e n  ja  te rä s b e -  
to n in o rm ie n  mukaan j a  te k e v ä t s e m e n t t i l a t t i o i t a  ym.
Tähän e i  lu e t a  s e l l a i s t a  k iv ie n  j a  ra k e n n u se le m e n tt ie n  a s e t t a ja a ,  jo k a  
e i  t y ö s k e n te le  ta lo n ra k e n n u s ty ö m a a lla  (6 31 ), e ik ä  b e t o n i-  j a  e l e m e n t t i t e o l l i -  
suuden t y ö n t e k i jä ä .  (861).
10 —  Ammattiluokitus
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ASETTAJA (BETONI-, KIVEN-) 
BETONIMIES (TAL .R AK .) 
BETONIMYLLÄRI (TA L .R AK .) 
BETONINHIOJA (TAL .R AK .) 
BETONIRAUDOITTAJA 
BETONIRUISKUTTAJA (TAL .RAK .) 
BETONIVALURI (TA L .R AK .) 
ELEMENTTIHITSAAJA (TAL .R AK .) 
ELEMENTTIRAUDOITTAJA (TAL .R AK .)
ELEMENTTISAUMAAJA (TA L .R A K .) 
GRANIITTIMUURARI 
MOSAIIKKITYÖNTEKIJÄ 
SEMENTTIMIES (TA L .R A K .) 
SEMENTTITYÖMIES (TA L .R A K .) 
SEMENTTITYÖNTEKIJÄ (TAL .R AK .) 
VALAJA (BETONI-) 
V IIM E IS T E L IJÄ  (BETONI-)
6 2 4  TALONRÄKENNUSTYÖNTEKIJÄT
Tekevä t ta lo n ra k e n n u k se e n , -k o r ja u k se e n  j a  pu rkam iseen  L i i t t y v i ä  e r i l a i s i a  
a p u tö it ä ;  p u rkava t la u d o it u k s ia  ja  t e l i n e i t ä ;  k a n ta va t j a  k ä r rä ä v ä t  rakennus­
t a r v ik k e i t a  sekä  te k e v ä t m u ita  t e h tä v iä  ra k e n n u s ty ö m a il la .
Tähän e i  lu e t a  r a k e n n u s s iiv o o ja a  (9422).
KÄRRÄÄJÄ (T A L . RAK.) 
RAKENNUSAPUTYÖMIES 
RAKENNUSTYÖMIES 
SEKATYÖMIES (T A L . RAK.)
APUTYÖMIES (TA L .R A K .) 
KANTAJA (TA L .R A K .) 
KORJAUSMIES (TAL .R AK .) 
KÄRRÄRI (TA L .R A K .)
6 2 5  LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT
K i in n i t t ä v ä t  p a ik o i l l e e n  L inoLeum - j a  m uov im a tto ja , pehm eitä  m a tto ja , p a rk e t ­
t e j a  jn e .  sekä  k ä s i t t e le v ä t  p u u la t t io i t a .
KORKKIMATON K IIN N ITTÄ JÄ  MATTOASENTAJA
LATTIAMIES MATTOMIES
LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ PARKETTIASENTAJA
LATTIANTEKIJÄ  PARKETTIMIES
MATONPANIJA
6 2 6  E R ISTÄJÄT
E r is t ä v ä t  k a t t i l o i t a ,  s ä i l i ö i t ä ,  t u u le t u s j ä r j e s t e lm iä  j a  p u t k is t o j a  läm m ö ltä , 
k y lm y y d e ltä ,  k o s te u d e lt a  j a  ä ä n i l t ä  sekä  e r is t ä v ä t  j a  p ä ä l ly s t ä v ä t  t a lo j a .
BITUMIERISTÄJÄ LÄMPÖERISTÄJÄ
ERISTYSASENTAJA MUOVIERISTÄJÄ
ERISTYSPELTISEPPÄ PELTISEPPÄ  (ER ISTYS-)
ERISTYSTYÖNTEKIJÄ PUTKIERISTÄJÄ
ERISTÄJÄ (Ä ÄN I-, R A K .- , PUTK I-) RUISKUERISTÄJÄ
HUOPAKATONTEKIJÄ TEOLLISUUSERISTÄJÄ
KATTOERISTÄJÄ ULKOPINTAERISTÄJÄ
LV I-E R lS TÄ JÄ
6 2 7  LA SITT A JÄT
L e ik k a a v a t  ja  a s e n ta v a t l a s i a  r a k e n n u k s i l la  ik k u n o ih in ,  k e h y k s i in  jn e .  sekä 
te k e v ä t  e r i  t i l o i h i n  la s is i s u s t u k s ia ;  h io v a t  ja  p o ra ava t sekä  te k e v ä t muuta 
la s in t y ö s t ö ä ;  a s e n ta v a t t u u l i l a s e j a ,  ik k u n o it a  jn e .  k u lk u n e u v o ih in .
Tähän e i  lu e t a  la s in t y ö s t ö ä  l a s i v e r s t a i l l a  (811).
AUTON LASITTAJA 
LASIMESTARI 
LASINLEIKKAAJA 
LASITTAJA
LÄMPÖLASINASENTAJA
RAKENNUSLASITTAJA
SILOLASIMESTARI
TAIDELASIMESTARI
LÄMPÖLASIMESTARI 
6 2 9  MUUT RYHMÄÄN 6 2  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne ta lo n ra k e n n u s ty ö n  am m atit, j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän 
ryhmän a la r y h m iin .
Tähän e i  lu e t a  ta lo n ra k e n n u s ty ö n  a p u te h tä v is s ä  to im iv a a  t y ö n te k i jä ä  
(624).
KAIVONKAIVAJA (RAKENNUS)
KATTOASENTAJA
MITTAMIES (RAKENNUS)
PURKU-URAKOITSIJA
RAKENNUSURAKOITSIJA
REMONTTIMIES
SISÄKATTOASENTAJA
SÄLEKAIHTIMENASENTAJA
TELINEASENTAJA
TELINEMIES
TELINETYÖNTEKIJÄ
TURVALLISUUSMIES
URAKOITSIJA (RAKENNUS)
63 MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t maa- ja  v e s ira k e n n u sa la a n  kuu lu vaa  
t i e - ,  r a t a -  ym. ty ö tä .
6 3 1  A S F A L T T I- ,  RATA- J A  TIETYÖNTEKIJÄT
R aken tava t j a  k o r ja a v a t  t e i t ä ,  k a tu ja ,  v ih e r a lu e i t a  ym.; v a lm is ta v a t  a s f a l t t i -  
massaa j a  te k e v ä t t i e - ,  r a t a -  j a  a s f a l t t i t ö i t ä ;  ra k e n ta v a t j a  k o r ja a v a t  
v ie m ä r i- ,  v e s i j o h t o - ,  k au ko läm p ö kan ava ra ken te ita  ym s.; ra k e n ta v a t  j a  k o r ja a v a t  
s i l t o j a ,  p a t o j a , l a i t u r e i t a  ym .; ty ö s k e n te le v ä t  maa- j a  v e s ira k e n ta m is e n  
k u n n o s s a p it o te h tä v is s ä .
Tähän e i  lu e t a  t ie n p ä ä lly s ty s k o n e e n  k u l j e t t a j a a  (642).
ASFALTTIMIES
ASFALTTITYÖLÄINEN
ASFALTTITYÖMIES
ASFALTTITYÖNTEKIJÄ
KADUNLASKIJA
KATURAKENNUSTYÖMIES
KATUTYÖNTEKIJÄ
KAIVUTYÖNTEKIJÄ
KATTAJA
KOLAMIES
KUNNOSSAPITOMIES
KUNNOSSAPITOTYÖMI ES
KUNNOSSAPITOTYÖNTEKIJÄ 
LASKIJA  (ASFALTTITYÖ) 
MAANRAKENNUSTYÖNTEKIJÄ 
PERÄMIES (ASFALTTITYÖ) 
RAIDEMIES
RATA-AUTONKU L J ETTAJA
RATAMIES
RATATYÖLÄINEN
RATATYÖNTEKIJÄ
RATATYÖVAUNUNKULJETTAJA
TIETYÖMIES
VAAKAAJA
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6 3 9  MUUT RYHMÄÄN 6 3  KUULUVAT
Tähän Tuetaan  ne maa- ja  v e s ir a k e n n u s ty ö tä  te k e v ä t h e n k iT ö t ,  j o i t a  e i  v o id a  
Tukea m u ih in  tämän ryhmän a T a ryh m iin .
NARUMIES (SULKELTAJAN MERKINANTA- 
JA )
SUKELTAJA (MAA- JA  VESIRAK.)
TURVALLISUUSMIES (MAA- JA  VES I­
RAK.)
64 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
Tähän ryhmään kuuTuvat h e n k iT ö t k ä y t tä v ä t  j a  h uoT tava t e r i T a i s i a  k i i n t e i t ä  
m o o t to r e it a  j a  k u T je t u s T a i t t e i t a  sekä k ä y t tä v ä t  n o s t u r e i t a  j a  s i i r t o T a i t t e i t a ,  
ra k e n n u sk o n e ita ,  t r u k k e ja  j a  m u ita  ty ö k o n e it a  ja  k u T je tu s v ä T in e it ä .
6 4 1  NOSTURINKULJETTAJAT
H o ita v a t  e r i l a i s i a  n o s t u r e i t a  sekä  m u ita  ta v a ro id e n  ja  ra a k a - a in e id e n  n o s to ­
l a i t t e i t a .
AUTONOSTURINKULJETTAJA
JUNANSIIRTOVINTTURIN KÄYTTÄJÄ
KRAANAAJA
NOSTURINHOITAJA
NOSTURINKULJETTAJA
NOSTURINKÄYTTÄJÄ
RAKENNUSNOSTURINHOITAJA 
SATAMANOSTURINKULJETTAJA 
S I LTANOSTURINKULJETTAJA 
TELFERINHOITAJA
TORNINOSTURINKULJ ETTAJA 
VINSSIMIES
6 4 2  MAARAKENNUSKONEIDEN YM. KULJETTAJAT
K u l je t t a v a t  maa- j a  v e s ira k e n n u s k o n e ita ,  p u h ta a n a p ito k o n e ita  ja  v a s ta a v ia  
t y ö k o n e it a .
T ä h ä n :e i lu e t a  m aata louskoneen  k u l j e t t a j a a  (405) e ik ä  m etsäkoneenku l­
j e t t a j a a  (4422).
JUNTANKÄYTTÄJÄ (MAA- JA  VESIRAK.)
JYRÄNKULJETTAJA
KAIVINKONEENKULJETTAJA
KAIVINKONEENKÄYTTÄJÄ
KAIVINKONEURAKOITSIJA
KONEENKULJETTAJA
KONEMIES (MAA- JA  VESIRAK.)
KONEURAKOITSIJA (MAA- JA  V ES IR .)
KUORMAAJANKULJETTAJA
KUORMAUSKONEENHOITAJA
LAKAISUKONEENKÄYTTÄJÄ
LUMENTEKOKONEENHOITAJA
MAANRAKENNUSKONEENKULJETTAJA
MAANRAKENNUSURAKOITSIJA
MAANSIIRTOKONEENKULJETTAJA
MAANSIIRTOURAKOITSIJA
PUHTAANAPITOKONEENKULJETTAJA 
PUSKUKONEENKULJETTAJA 
PUSKUTRAKTORINKULJETTAJA 
PYÖRÄKONEENKULJETTAJA 
PYÖRÄKUORMAAJANKULJETTAJA 
RAITEENTUKEMISKONEENKULJETTAJA 
RAIVAUSTRAKTORINKULJETTAJA 
RAKENNUSKONEENHOITAJA 
RUOPPAUSKONEENHOITAJA 
RUOPPAUSMESTARI 
SALAOJITUSURAKOITSIJA 
TE LAKETJ UTRAKTORI NKU L J ETTAJA 
TIEHÖYLÄNKULJETTAJA 
TIEJYRÄNKULJETTAJA 
TIENPÄÄLLYSTYSKONEENKULJETTAJA 
TRAKTORINKULJETTAJA (RAKENNUS)
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TYÖKONEURAKOITSIJA (MAA- JA  V ES I- URAKOITSIJA (MAA- JA
RAK.) VESIRAK.KONEET)
6 4 3  TRUKINKULJETTAJAT, SIIRTOKONEENKULJETTAJAT YM.
K u l j e t t a v a t  ta v a ro id e n  ja  r a a k a - a in e id e n  k u lje tu k s e e n  k ä y t e t t ä v iä  t r u k k e ja  ja  
v a s t a a v a n la is ia  k u l j e t u s l a i t t e i t a  sekä  h o it a v a t  s i i r t o l a i t t e i t a .
KULJETTAJA  (TRUKKI, S IIRTO LAITE) 
KULJETINMIES
KULJETUSMIES (TRUKKI, S IIR TO L .) 
KULJETUSTYÖNTEKIJÄ (TRUKKI, 
SIIRTO LAITE)
KÖYSIRADANKULJ ETTAJA 
SIIRTOLAITTEENHOITAJA
SIIRTOMIES
TEHDASVETURINKULJETTAJA 
TRAKTORINKULJETTAJA (TEO LL.LA IT ) 
TRUKINKULJETTAJA 
TYÖKONEENKULJETTAJA (SIIRTOKONE) 
VETURINKULJETTAJA (KAIVOS YM)
6 4 9  MUUT RYHMÄÄN 6 4  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne ta v a ra a  k ä s i t t e le v ä t  j a  k o n e ita  k ä y t tä v ä t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
70 TEKSTIILITYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t la n g an , k an ka id en , t r ik o o k a n k a id e n  ja  
n e u le id e n  v a lm is tu k s e e n  kuu lu vaa  ty ö tä .
7 0 1  LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖN TEKIJÄT
L a j i t t e l e v a t  v i l l a a ,  p u u v i l la a ,  p e l la v a a ,  k e in o k u itu a  ym. k u i t u ja ;  s e k o i t t a ­
v a t ,  k a rs ta a v a t  j a  e s ik e h rä ä v ä t  sekä  te k e v ä t m u ita  keh räyksen  e s iv a lm is t e lu l ­
ta ;  h o it a v a t  k o n e t ta ,  jo s s a  p u u v i l la s t a  j a  m uusta k u i t u m a t e r ia a l is t a  
p o is t e ta a n  epäpuh taude t sekä  k o n e ita ,  j o i s s a  k u i t u m a t e r ia a l i  ava ta an  ja  
p u h d is te ta a n  t a i  h ah tu va t v e ny te tä ä n  ja  ohennetaan .
Tähän e i  lu e t a  t e k o k u itu je n  v a lm is ta ja a  (839).
AVAUSKONEENKÄYTTÄJÄ
ESIKEHRÄÄJÄ
KAMPAKONEENHOITAJA
KARSTAAJA
KUIDUNSEKOITTAJA
L A JIT T E L IJA  ( LANGANVALM.MATER.) 
PES IJÄ  (KUITUJEN)
SEKOITTAJA (KUITUJEN)
VENYTYSKONEENHOITAJA
V ILLAN PES IJÄ
7 0 2  KEHRÄÄJÄT YM.
H o ita v a t  lan g an  k e h ru u -, k e r ta u s -  , r u l l a u s -  ja  p u o la u s k o n e ita .
Tähän e i  lu e t a  t e k o k u itu je n  v a lm is ta ja a  (839).
ETUNAINEN (KEHRÄÄMÖ) 
KEHRÄÄJÄ
KEHRÄÄMÖTYÖNTEKIJÄ 
KELAAJA (LANGAN) 
KERTAAJA (KEHRÄÄMÖ) 
KERTAUSKONEENHOITAJA 
KIHARTAJA
KIIN N ITTÄ JÄ  (KEHRÄÄMÖ)
LANGANTARKASTAJA 
LANGANTARKISTUSKONEEN HOITAJA 
L IIT T Ä JÄ  (KEHRÄÄMÖ)
PUOLAAJA 
RENGASKEHRÄÄJÄ 
SITO JA (KEHRÄÄMÖ)
VYYHTIJÄ
7 0 3  KUTOJAT, NEULOJAT
H o ita v a t  k an ka id en , t r ik o o n e u lo s te n  yms. v a lm is tu k s e e n  k ä y t e t t ä v iä  kutom a- ja  
m u ita  k o n e ita ;  l a i t t a v a t  la ng an  ku tom iskun toon  sekä  te k e v ä t n e u lo n ta a n  l i i t t y ­
v iä  t e h t ä v iä  es im . m u o to ilu a  j a  p a r s im is ta ;  k u to v a t ,  n e u lo v a t  j a  v ir k k a a v a t  
myös k ä s in .
Tähän e i  lu e t a  o m p e lu ty ö n te k ijä ä  (71).
APUKUTOJA 
KANKAANKUTOJA 
KETLAAJA (SUKKATEHDAS)
KONEKUTOJA 
KONENEULOJA 
KONESOLMIJA (KUTOMO)
KOTIKUTOJA 
KUTOJA (KANGASPUUT)
KUTOMAKONEENHOITAJA 
KÄSINNEULOJA
LIIMAKONEENHOITAJA (KUTOMO)
LOIMAAJA 
LUOJA (KUTOMO)
MALLITYÖNTEKIJÄ 
MATONKUTOJA 
MUOTOILIJA (NEULETYÖ) 
NAUHANKUTOJA 
N IIS ITTÄ JÄ
PARSIJA  (NEULOMISTYÖ) 
PATTERINTÄYTTÄJÄ (KUTOMO) 
PUNOJA (KUTOMO) 
PYÖRÖKONENEULOJA 
SAUMAAJA (NEULOMISTYÖ) 
SOLMUA
TEKSTIILIKUTO JA  
YHDISTÄJÄ (KUTOMO)
7 0 4  LAITOSMIEHET (T E K ST IIL IT Y Ö )
A s e t t a v a t  j a  h u o lta v a t  k e h ru u -, kutom a-, neu lom a-, v ir k k a u s -  sekä  m u ita  
t e k s t i i l i k o n e i t a .
Tähän e i  lu e t a  muiden t e o l l i s u u d e n a lo je n  ja  l a i t o s t e n  la i t o s a s e n t a ja a  
(7534 ).
ASETTAJA TEKSTIILIKONEENASETTAJA
KONEENASETTAJA TEKSTII LILAITOSMIES
LAITOSMIES
7 0 5  V IIM E IST E L Y - JA  VÄRJÄÄMÖTYÖNTEKIJÄT
H o ita v a t  k an ka id en , la n k o je n  j a  muiden t e k s t i i l i e n  p o l t t o - ,  p a in a tu s - ,  
k y l l ä s t y s - ,  n u k it u s - ,  p e su -, v a lk a is u - ,  v ä r j ä y s - ,  k u iv a u s - ,  v a n u tu s -  j a  m u ita  
v i im e is t e ly k o n e it a .
Tähän e i  lu e t a  v i l l a n p e s i j ä ä  (701).
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EROTTELIJA  (TE K S T .TEO LL .) 
HARJAAJA (TEKST.TEO LL.) 
HÖYRYTTÄJÄ (TEKST .TEO LL.) 
KALANTERINHOITAJA (TEKST .TEO LL.) 
KANKAANPAINAJA 
KARSTAAJA (T E K S T .V IIM .) 
KREPPAAJA (TEK S T .V IIM .) 
KUIVAUSKONEENHOITAJA 
(TEK S T .TEO LL .)
KUTISTAJA (TEKST .TEO LL.) 
KUTISTUSKONEENHOITAJA 
(TE K S T .TEO LL .)
KYLLÄSTÄJÄ (TEKST .TEO LL.)
LIIMAKONEENKÄYTTÄJÄ 
LIIMAPRÄSSÄÄJÄ (TEKST .TEO LL.) 
M ALLIPAINAJA  (TEKST .TEO LL.) 
NUKITTAJA (TEKST .TEO LL.)
PES IJÄ  (LANGAT JA  KANKAAT) 
POLTTOKONEENHOITAJA 
(TEK S T .TEO LL .)
PRÄSSÄÄJÄ (TEKST .TEO LL.) 
R IK ITTÄ JÄ  (TEKST .TEO LL.) 
SCHABLONIPAINAJA (TEKST.TEO LL.) 
S IL IT T Ä JÄ  (TEKST .TEO LL.) 
SUKKAMUOTOILIJA 
TARKASTAJA (TEKST.VÄRJÄYS) 
T EK S T IIL IPA IN A JA  
VALKA IS IJA  (TEKST .TEO LL.) 
VANUTTAJA (TEKST.TEO LL.) 
V IIM E IS T E L IJÄ  (TEKST.TEO LL.) 
V Ä L IS IL IT T Ä JÄ  (TEKST.TEO LL.) 
VÄRINTEKIJÄ  (TEKST .TEO LL.) 
VÄRJÄÄJÄ (TEKST .TEO LL.)
7 0 6  VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAANTARKASTAJAT
T a rk a s ta v a t  k a n k a ita  ja  t e k s t i i l e j ä  v a lm is tu k s e n  y h te yd e s sä  sekä  m e rk it s e v ä t  
v ir h e e t ;  om pe levat k u d o n ta k u v io ih in  p u u ttu v a t la n g a t  sekä  v a ih ta v a t  v ä ä rä t 
la n g a t .
KANKAANKORJAAJA
KANKAANTARKASTAJA
KUDOKSENTARKASTAJA
LA JIT T E L IJA
L IIT T Ä JÄ
NEULOSTARKASTAJA
NOPPAAJA
PARSIJA (KANKAIDEN/TEKST. VALM .)
PLYYSÄÄJÄ
PUHDISTAJA
SUKKATARKASTAJA
TARKASTAJA
7 0 9  MUUT RYHMÄÄN 7 0  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne t e k s t i i l i t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la r y h m iin .
HIUSTYÖNTEKIJÄ (HATTUTEHDAS) NYPLÄÄJÄ
HUOPATOSSUTEHTAAN TYÖNTEKIJÄ PUNOJA (PUNOKSET YM .)
KONEENHOITAJAN APULAINEN SEKOITTAJA (HUOVAN VALM .)
(TEKST.TYÖ) VERKONPAIKKAAJA
LANGANKULJETTAJA VERKONPAULOITTAJA
NAUHANLEIKKAAJA VERKONTEKIJÄ
NYÖRINPUNOJA V IIKKAAJA  (TEKST.TEO LL.)
—  150 —
71 OMPELUTYÖ YM.
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a lm is ta v a t  j a  k o r ja a v a t  om m eltu ja  t u o t t e i t a  
kan kaa s ta , n ah a s ta  ja  v a s t a a v is t a  a in e is t a  sekä  pehm ustavat ja  v e r h o i le v a t  
h u o n e k a lu ja , a u to ja  ym.
Tähän e i  lu e t a  ja lk in e n e u lo j a a  (722) e ik ä  n ah an o m p e lija a  (716).
7 1 1  VAATTURIT, ATELJEE- JA  KOTIOMPELIJAT
V a lm is ta v a t  j a  k o r ja a v a t  v a a t t e i t a  t i la u k s e s t a  a s ia k k a a l le  t a i  t y ö s k e n te le v ä t  
v a lm is v a a t e t e o l l is u u d e s s a  v a a t t u r e in a  j a  m it ta p u k u o m p e lijo in a .  Myös v a a te tu s -  
l i i k k e id e n  k o r ja u s o m p e li jä t  lu e ta a n  tähän .
Tähän e i  lu e t a  v a lm is v a a t e te o l l is u u d e n  o m p e lija a  (716).
ATELJEEOM PELIJA
KORJAUSOMPELIJA
KOTIOMPELIJA
MALLIOMPELIJA
MITTAPUKUOMPELIJA
NAISTENVAATTURI
OMPELIJA (RÄÄTÄLIN LIIKE)
PUKUOMPELIJA
RÄÄTÄLI
TAKKIOMPELIJA
VAATTURI
VAATTURIMESTARI
7 1 2  TURKKURIT
V a lm is ta v a t ,  u u d is ta v a t  j a  k o r ja a v a t  t u t k is v a a t t e i t a ;  l a j i t t e l e v a t  j a  le ik k a a -  
v a t tu rk is n a h k a a ;  lu o n n o s te le v a t  j a  l a a t i v a t  k a a v o ja  t u r k i s v a a t t e i t a  v a rte n ;  
jo h ta v a t  t u r k is t e n  om pe lu työ tä .
Tähän e i  lu e t a  v a lm is v a a t e te o l l is u u d e n  t u r k is o m p e l i ja a  (716).
KORJAAJA (TURKIKSET)
LEIKKAAJA (TURKIKSET) 
MALLINSUUNNITTELIJA (TURKIKSET) 
MUOTOILIJA (TURKIKSET) 
PINGOTTAJA (TURKISTYÖ)
TURKISKONETTAJA 
TU R K IS LA JITTELIJA  
TURKISLEIKKAAJA 
TURKISVUORITTAJA 
TURKKURI
7 1 3  M ODISTIT, HATUNTEKIJÄT
V a lm is ta v a t ,  m uu ttava t j a  k o r ja a v a t  m ie s ten  j a  n a is t e n  h a t t u ja  k o n e e l la  t a i  
k ä s in ;  v o iv a t  h a t t u t e h t a a l la  muokata n s . te e lm iä  h u o p a ha tu k s i m u o to ile m a lla  ja  
k ä s i t t e le m ä l lä  m a t e r ia a l ia .
Tähän e i  lu e t a  v a lm is v a a t e te o l l is u u d e n  la k k io m p e l i ja a  (716).
HATUNPRÄSSÄÄJÄ 
HATUNTEKIJÄ 
KORJAAJA (MODISTI)
MODISTI
TUKITTAJA  (HATUN)
—  151 —
7 1 4  VERHOILIJAT
V e r h o i le v a t  j a  pehm ustavat h u o n e k a lu ja , v e r h o i le v a t  a u to je n  ja  muiden k u lk u ­
neuvo jen  s i s ä t i l o j a  sekä a s e t t a v a t  v e rh o ja ,  e s i r ip p u j a  ym. p a ik a l le e n ;  v a lm is ­
ta v a t  p a t j o j a  ja  ty y n y jä .
Tähän e i  lu e t a  le ik k a a ja a  (715).
AUTOVERHOILIJA 
HUONEKALUVERHOILIJA 
JOUSTINTYÖTEKIJÄ (VERHOILUTYÖ) 
M ALLIVERHO IIIJA  
PÄÄLLISTÄJÄ
SISUSTAJA (VERHOILUTYÖ) 
TYYNYNTEKIJÄ 
VERHOILIJA  
VERHOILUOMPELIJA
7 1 5  LE IK K A A JA T , MALLIMESTARIT (T E K S T IIL I JA  VAATETUS)
V a lm is ta v a t  m a l le ja  j a  k a a vo ja , le ik k a a v a t  kan kaa s ta , n ah as ta  ja  v a s t a a v is t a  
a in e i s t a  o s a t  v a a t t e id e n  ja  muiden v a a te tu s tu o t t e id e n  v a lm is ta m is ta  v a r te n ;  
m u o to ile v a t  k a avo ja .
Tähän e i  lu e t a  v a a te tu s te k n ik k o a  ja  t e k s t i i l i t e k n i k k o a  (0072 ), j a l k i ­
n e id e n  le ik k a a ja a  (722) e ik ä  la u k k u je n  yms. n a h k a tu o tte id e n  le ik k a a ja a  (723).
KAAVA-ASETTELIJA
KAAVAP11RTÄ J  Ä
KAAVANTEKI JÄ
KAAVOITTAJA
KANKAANLEIKKAAJA
KONELEIKKAAJA (VAATT.VALM .)
LAAKAAJA
LEIKKAAJA (VAATT.VALM .) 
LEIKKAAMOTYÖTENKIJÄ (VAATT.VALM .) 
MALLI LEIKKAAJA (VAATT.VALM .) 
MALLIMESTARI (VAATT.VALM .) 
MALLIOMPELIJA
M A LLIP IIR TÄ JÄ  (VAATT.VALM. )
MALLI SUUNNITTELUA (VAATT. VALM. ) 
MERKITSIJÄ  (VAATT.VALM .)
NAHANLEIKKAAJA (NAHKAVAATTEET) 
NÄYTETYÖNTEKIJÄ (VAATT.VALM .) 
TARKASTAJA (VAATT.LEIKKAUS) 
TASAAJA (VAATT.VALM.)
TE K S T IIL I  LEIKKAAJA 
VAATETUSTYÖNTEKIJÄ ( LE IK K .) 
VETÄJÄ 
V IIKKAAJA
7 1 6  OMPELIJAT YM. (VALMISVAATETEOLLISUUS)
Om pelevat t e k s t i i l i -  j a  v a a te tu s te h t a is s a  v a a t t e i t a  k an kaa s ta , t r ik o o s t a  ym. 
t e k s t i i l e i s t ä ,  y le e n s ä  v a ih e ty ö n ä ,  sekä nahka- ja  t u r k is p u k in e i t a  n ah a s ta  ja  
v a s t a a v is t a  a in e i s t a  k ä s in  j a  k o n e e l la .
Tähän e i  lu e t a  ja lk in e n e u lo ja a  (722), n a h k a ta r v ik e ty ö n te k ijä ä  (723), 
n e u le ty ö n te k i jä ä  (703) e ik ä  a t e l je e o m p e l i ja a  (711).
HARSIJA
KANTTAAJA
KAPPALEOMPELIJA
KONEOMPELIJA
KONETTAJA (O M PELUA)
KORUOMPELIJA
KÄSINEOMPELIJA
KÄSINETYÖNTEKIJÄ
LAKKIOMPELIJA 
LAPUTTAJA 
LOPPUTARKASTAJA 
MONI VAIHEOMPELU A 
NAHANOMPELIJA 
NAPITTAJA 
OHJAAVA OM PELUA  
OPASTAJA
OMPELIJA (NAHKAVAATTEET) 
OMPELIJA (TURKIS-)
OMPELIJA (VALMISVAATETEOLL.)
OMPELUTYÖNTEKIJÄ
PALTTAAJA
PLISEERAAJA
PRÄSSÄÄJÄ
SARJOJA
SAUMAAJA
S IL IT T Ä JÄ
TARKASTAJA
TEHDASOMPELIJA
TEKSTIIL IO M PELIJA
TEKSTIILITARKASTAJA
TEKSTIILITYÖ N TEK IJÄ
TEOLLISUUSOMPELIJA
TIKKAAJA
TRIKOO-OMPELIJA
TRIKOOSAUMAAJA
TURKISOMPELIJA
TYÖNJÄRJESTELIJÄ
TYÖNOPASTAJA
TYÖNVALVOJA
TÖIDENJÄRJESTELIJÄ
VAATETUSTYÖNTEKIJÄ
VAIHEOMPELIJA
VAIHETYÖNTEKIJÄ
VALMISVAATETARKASTAJA
VUORITTAJA
V Ä L IS IL IT TÄ JÄ
7 1 9  MUUT RYHMÄÄN 7 1  KUULUVAT
Tähän Lue taan  ne om pe lu työ tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la ry h m iin .
KAIHDINTYÖNTEKIJÄ
LIINAVAATEOMPELIJA
MARKIISIOMPELIJA
OMPELIJA (KANGAS-, EI VAATE)
PEITETYÖNTEKIJÄ
PURJEOMPELIJA
R E IJIT T Ä JÄ  (VALMISVAATETEOLL.)
SATEENVARJON TEK IJÄ  
SUOJAPEITEOMPELIJA 
TAIDEPARSIJA 
TIKKAAJA
VARJOSTINOMPELIJA
VERHO-OMPELIJA
VIIKKAAJA  (PAKKAAMO, VAATETEOLL.)
72 JALKINE- JA NAHKATYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a lm is ta v a t  j a  k o r ja a v a t  k e n k iä ,  la u k k u ja  j a  
m u ita  n ah a s ta  ja  v a s t a a v is t a  a in e i s t a  v a lm is t e t t a v ia  t u o t t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  nahka- ja  t u r k is v a a t t e id e n  t e o l l i s t a  v a lm is tu s ta  (715), 
h u o p a to s s u n te k ijä ä  (709) e ik ä  k u m ija lk in e id e n  v a lm is ta ja a  (851).
7 2 1  SUUTARIT
V a lm is ta v a t  j a  k o r ja a v a t  j a l k i n e i t a  ym .; v o iv a t  v a lm is ta a  k e n k iä  t i la u k s e s t a .  
Tähän e i  lu e t a  j a lk in e t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i jä ä  (722).
JALKINEKORJAAJA
JALKINEMESTARI
PIKASUUTARI
SUUTARI
SUUTARIMESTARI
—  152 —
7 2 2  JALKINETYÖNTEKIJÄT
T y ö sk e n te le v ä t  j a lk in e t e o l l i s u u d e s s a ;  v a lm is ta v a t  p e ru skaava t j a  v a s ta a v a t  
le ik k a u s m a l l ie n  v a lm is ta m is e s ta  sekä  te k e v ä t k e nk ie n  p e r u s m a l l i t ;  le ik k a a v a t  
t a i  m e is tä v ä t  p ä ä l l i s e n  t a i  v u o r in  o s ia ,  k o rk o ja ,  k o rk o la p p u ja  ym.; p o h ja a v a t,  
om pe leva t, muovaavat j a  p in t a k ä s i t t e le v ä t  k e n k iä ;  te k e v ä t lo p p u ta rk a s tu k s e n  ja  
k o r ja a v a t  v a lm is t u s v ir h e it ä .
HARJAAJA
JALKINEEN KOKOOJA 
JALK INEM ALLINTEKIJÄ  
JALKINETYÖNTEKIJÄ 
KANTALAPUN K IIN N ITTÄ JÄ  
KAPITTAJA  
KENKÄTYÖNTEKIJÄ 
K IILLO TTA JA  
LA JIT T E L IJA  
LEIKKAAJA 
LESTITTÄJÄ  
LIIM AAJA  
MAALAAJA
MALLISUUNNITTELIJA  
MEISTÄJÄ 
MUOVAAJA 
NOOTLAAJA
7 2 3  NAHKATÄRVIKETYÖNTEKIJÄT
V a lm is ta v a t  j a  k o r ja a v a t  la u k k u ja ,  s a t u lo i t a ,  v a l j a i t a  sekä  m u ita  v a s ta a v ia  
nahka- j a  te k o n a h k a tu o t te ita ;  muokkaavat nahan k ä s in e id e n  v a lm is tu s ta  v a rte n ;  
m u o to ile v a t  m a l le ja  la u k k u je n  t e o l l i s t a  v a lm is ta m is ta  v a r te n ;  te k e v ä t m a l l i ­
k a p p a le it a  m e is t ik o n e t t a  v a r te n ;  k i i n n i t t ä v ä t  s o l j e t ,  lu k o t  j a  h e la t .
Tähän e i  lu e t a  v e r h o i l i j a a  (714) e ik ä  es im . n a h k a v a a tte id e n  j a  - k ä s i ­
n e id e n  o m p e lija a  (716).
HIHNATYÖNTEKIJÄ 
KÄSILAUKUNTEKIJÄ 
KEHYSTÄJÄ (NAHKATYÖ)
KOTELONTEKIJÄ (NAHKA YMS.)
LAUKKUOMPELIJA 
LAUKUNLEIKKAAJA 
LAUKKUTYÖNTEKIJÄ 
LEIKKAAJA (NAHKATUOTE)
NAHANLEIKKAAJA (LAUKUT YMS.)
7 2 9  MUUT RYHMÄÄN 7 2  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne j a l k in e -  j a  n a h k a ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
OHENTAJA
OMPELIJA
PINNOITTAJA
PIN TAKÄSITTELIJÄ
POHJAAJA (KENGÄN)
PÄÄLLISTENLEIKKAAJA
PÄÄRMÄÄJÄ
SARJOJA
SAUMAAJA
SIVUNPINKOJA
STANSSAAJA
TARKASTAJA
TIKKAAJA
TYÖNJAKAJA
V IIM E IS T E L IJÄ
VUORINLEIKKAAJA
VUORINTIKKAAJA
NAHKATARVIKETYÖNTEKIJÄ
PÄÄLLISTENOMPELIJA
PÖYTÄTYÖNTEKIJÄ
R E IITTÄ JÄ
SATULASEPPÄ
TARKASTAJA
TIKKAAJA
VALJAIDENTEKIJÄ
VUORIOMPELIJA
—  153 —
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73 TERÄS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  t y ö s k e n te le v ä t  m alm in p e lk is t y k s e e n ,  p u h ta id en  
m e t a l l ie n  ja  m e ta l l is e o s t e n  v a lm is tu k s e e n  sekä  m e t a l l ie n  muokkaukseen ja  
k ä s i t t e ly y n  k u u lu v is s a  t e h t ä v is s ä .  M e t a l l ie n  muokkaus j a  k ä s i t t e l y  ta p a h tu v a t 
v a ls s a a m a lla ,  v e tä m ä llä ,  ta k o m a lla ,  v a la m a lla ,  k a rk a is e m a lla  ym. k e in o ja  
käy t t ä m ä l lä .
7 3 1  SULATTO- JA  SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT
Tekevä t malm in s in t r a u k s e e n  ja  p e lk is t y k s e e n ,  m e t a l lu r g i s i in  p r o s e s s e ih in  ja  
m e t a l l ie n  s u la tu k s e e n  k u u lu v ia  te h tä v iä .
ALLASMIES
HALLIMIES (MET.SULATTO) 
IRROTUSNOSTURIN HOITAJA 
(MET.SULATTO)
KOKILLIM IES
KONEPÄIVYSTÄJÄ (MET.SULATTO) 
KÄYTTÖMIES (MET.SULATTO) 
MARTINUUNINHOITAJA 
MASUUNIN UUNIMIES 
METALLINPUHDISTAJA
OHJAAMOMIES
PASUTTAJA
PIIKKAAJA
PROSESSINHOITAJA (M ET.TEO LL.) 
PUHALTAJA (MET.TEO LL.) 
SAOSTAJA (M ET.TEO LL.) 
SENKKAMIES (M ET.TEO LL.) 
SINTRAAJA
SULATTAJA (M ET.TEO LL.) 
UUNINHOITAJA (M ET.TEO LL.)
7 3 2  LÄMPÖKÄSITTELIJÄT
Kuum entavat m e t a l l ia  ennen k ä s i t t e ly ä  sekä  m uu ttava t sen f y s i k a a l i s i a  o m in a i­
s u u k s ia  kuum entam isen ja  jä ä h d y ttä m is e n  a v u l la ;  h o it a v a t  u u n ia , jo s s a  m e t a l l i  
läm m ite tään  kuumamuokkausta v a r te n .
Tähän e i  lu e t a  seppää (735).
LÄMPÖKÄSITTELIJÄ (M ET.TEO LL.) 
PÄÄSTÄJÄ (M ET.TEO LL.) 
TERÄSTÄJÄ
HEHKUTTAJA (MET.TEO LL.) 
KARKA ISUA  (M ET.TEO LL.) 
KUUMENTAJA (MET.TEO LL.)
7 3 3  METALLURGISET MUOKKAAJAT
V a ls s a a v a t  m e t a l l ia  p u o l iv a lm is t e ik s i  
t a n k o t e r ä k s e k s i , p u tk e k s i,  p a lk e ik s i .
Tähän e i  lu e t a  k e la a ja a  (739).
ASETTAJA (V A LS S ILA IT .)
ESIVALSSAAJA 
HIENOVALSSAAJA 
LEIKKAAJA (METALLIN)
O IK A IS U A  (V A LS S ILA IT .)
PELKISTÄJÄ  (V A LS S ILA IT .)
ja  v a lm i ik s i  t u o t t e i k s i ,  ku ten  p e l l i k s i ,  
k i s k o ik s i  j a  n a u h a k s i.
PROSESSINHOITAJA (V A LS S ILA IT .) 
PURSOTTAJA (V A LS S ILA IT .) 
R E IITTÄ JÄ  (V A LS S ILA IT .) 
RIHTAAJA (V A LS S ILA IT .)
SÄÄTÄJÄ (V A LS S ILA IT .) 
VALSSAAJA
7 3 4  LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT YM.
H o ita v a t  p u tk ie n ,  ta n k o je n  j a  la ng an  ky lm ävetoon  sekä  m e t a l l ik ö y s ie n  v a lm is ­
tu kseen  l i i t t y v i ä  k o n e ita ,  ku ten  v e to k o n e tta ,  v e to p e n k k iä  j a  k ö y s ik o n e t ta ;  
punovat la n g o is t a  te r ä s k ö y s iä  ja  t a iv u t t a v a t  p u tk ia .
KERTAAJA (KAAPELITEHDAS) PUTKENTAIVUTTAJA
LANGANVETÄJÄ (VALIMO) RIHTAAJA (PUTKEN, LANGAN)
O IK A IS U A  (PUTKEN, LANGAN) VETÄJÄ (PUTKEN, LANGAN)
PUJOJA
7 3 5  SEPÄT
M u o to i le v a t  k ä s in ,  k o n e k ä y t t ö is e l lä  v a s a r a l la  t a i  p u r is t im e s s a  t e r ä s -  ja  
m e t a l l i e s in e i t ä .
HEIJAR ISEPPÄ  
JOUSISEPPÄ 
KAIDESEPPÄ 
KONESEPPÄ 
PUDOTUSVASARASEPPÄ
7 3 6  VALIMOTYÖNTEKIJÄT
V a lm is ta v a t  v a lu m u o t te ja  sekä v a la v a t  m e t a l l i t u o t t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  s u la t t o m ie s tä  (731).
HIEKANVALMISTAJA (VALIMO)
KAAVAAJA (VALIMO 
KEERNANTEKIJÄ 
KESKIPAKOVALAJA 
KO KILLIVALAJA  
KONEKAAVAAJA (VALIMO)
KÄSINKAAVAAJA (VALIMO)
LAAKERINVALAJA 
MALLINKORJAAJA (VALIMO)
MUOTINTYHJENTÄJÄ (VALIMO)
MUOVAAJA (VALIMO)
7 3 9  MUUT RYHMÄÄN 7 3  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne t e r ä s - ,  m e ta l l i t e h d a s - ,  takom o- ja  v a l im o t y ö n t e k i j ä t , j o i t a  
e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
SEPPÄ
SÄÄTÄJÄ (VASARAN-)
TAKOJA
TARKASTAJA (TAKOMOTUOTT.) 
TYÖKALUSEPPÄ
PAINEVALAJA
PERMANTOKAAVAAJA
POKSINTEKIJÄ
VALANTEENTARKASTAJA
VALIMOMIES
VALIMOTYÖNTEKIJÄ
VALUMALLIN VALMISTAJA
VALUNHIOJA
VALUNPUHDISTAJA
VALUNTARKASTAJA
KE LAAJA
O IK A IS U A  (TERÄSTUOTT. YMS)
PUOLAAJA 
RULLAOIKAISIJA
—  155 —
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74 HIENOMEKAANINEN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t k o je id e n  j a  l a i t t e i d e n ,  k e l lo j e n  ja  
k u lt a s e p ä n tu o t t e id e n  v a lm is tu k s e e n ,  h u o lto o n  j a  k o r ja u k se e n  ku u lu vaa  ty ö tä  
sekä  k a iv e r r u s t y ö t ä .
7 4 1  HIENOMEKAANIKOT
R a ken ta va t, k o r ja a v a t  j a  h u o lta v a t  h ie n o m e k a a n is ia  k o j e i t a  j a  l a i t t e i t a  es im . 
s ä ä tö -  ja  m i t t a u s la i t t e i t a ,  om p e lu kone ita  ym s., k i r u r g i s ia ,  f y s i k a a l i s i a  t a i  
m u ita  t i e t e e l l i s i ä  in s t ru m e n t te ja ;  k o r ja a v a t  j a  h u o lta v a t  h ie n o m e k a a n is ia  
k o je i t a ;  h io v a t  s i lm ä la s ie n  l in s s e j ä .
Tähän e i  lu e t a  o p t ik k o a  (1911 ), te rv e y d e n h u o llo n  a p u v ä lin e te k n ik k o a  
(1912) e ik ä  ham m asteknikkoa (1913).
HIENOMEKAANIKKO
INSTRUMENTTIASENTAJA
INSTRUMENTTIMEKAANIKKO
KAMERÄMEKÄÄNIKKO
KOJEASENTAJA
KOJEKOKOOJA
KOJEOPTIKKO
KOKOOJA (HIENOMEK. TUO TT.) 
KORJAAJA (T IE T . JA  TEKN. INSTR .)
LABORATORIOMEKAANIKKO 
LAITEKOKOOJA (HIENOMEK.) 
MEKAANIKKO (HIENO-) 
MITTARIMEKAANIKKO 
OMPELUKONEMEKAANIKKO 
OPTINEN HIOJA 
SÄÄTÄJÄ (HIENOMEK. TUOTT.) 
TARKASTAJA ( HIENOMEK.TUOTT.)
7 4 2  KELLOSEPÄT
S ä ä tä v ä t,  k o r ja a v a t  j a  p u h d is ta v a t  k e l l o j a  j a  v a s ta a v ia  k o j e i t a  ja  myyvät n ä i 
tä  e r i k o i s l i i k k e i s s ä .
KELLONKORJAAJA KELLOSEPPÄ
7 4 3  KULTA- JÄ  HOPEASEPÄT
V a lm is ta v a t  j a  k o r ja a v a t  k u l t a s e p ä n tu o t t e it a ,  h io v a t  j a l o k i v i ä  sekä  k i i n n i t t ä  
v ä t j a l o k i v i ä  j a  h e lm iä ; v a s a ro iv a t  k o h o k u v io it a  lä h in n ä  j a lo m e t a l l i s t a  
v a lm is t e t t u ih in  k o r i s t e -  j a  k ä y t ö e s in e is i in ;  p in n o i t t a v a t  k o r i s t e -  j a  k ä y ttö e  
s in e i t ä  e m a l i l la ;  v o iv a t  myös s u u n n it e l la  k u l t a -  j a  h o p e a tu o t t e ita ;  myyvät 
n ä i t ä  e r i k o i s l i i k k e i s s ä .
EMALOIJA (KULTA- JA  HOPEATUOTT.) 
HIOJA (JALOKIVEN)
HOPEAHIOJA 
HOPEASEPPÄ 
JALOKIV ISEPPÄ 
KORUHIOJA
KORUTYÖNTEKIJÄ
KULTAHIOJA
KULTASEPPÄ
PAKOTTAJA (JALOMETALLIN) 
TARKASTAJA (KULTA- JA  HOPEA­
TUOTT . )
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K a iv e r ta v a t  k ä s in  t a i  k o n e k ä y t to i s i l l ä  k ä s i t y ö k a lu i l l a  t e k s t iä  j a  k u v io i t a  
yms. m e t a l l i p in t o ih in ,  k i l p i i n ,  le im a s im iin ,  m e is t e ih in  j a  ä ä n i le v y ih in  yms.
Tähän e i  lu e t a  g r a a f is e n  a la n  k a iv e r t a ja a  (809).
744 KAIVERTAJAT
KAIVERTAJA (JALOMETALLIN) 
KAIVERTAJA (LE IM A-, K I L P I - ,  
M E IS T I-)
KAIVERTAJA (ÄÄNILEVY) 
KIILTOKAIVERTAJA
KONEKAIVERTAJA 
KORUKAIVERTAJA 
LEIMASIMEN KAIVERTAJA 
TERÄSKAIVERTAJA
7 4 9  MUUT RYHMÄÄN 7 4  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne h ie n om ekaan is ta  ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k ea  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a lm is ta v a t  t u o t t e i t a  m e t a l l i s t a  ym. v a s ta a ­
v a n la is e s t a  m a t e r ia a l is t a ,  a s e n ta v a t j a  k o r ja a v a t  k o n e ita ,  m o o t to re it a ,  
lä m m ity s - ,  s a n i t e e t t i -  yms. l a i t t e i t a  sekä  te k e v ä t h i t s a u s - ,  le v y se p ä n  ja  
te r ä s r a k e n n e ty ö tä .
Tähän e i  lu e t a  seppää (735), h ienom ekaan ikkoa  (741), säh köko n e a se n ta ja a  
(762) e ik ä  t e le -  j a  e le k t r o n i ik k a - a s e n t a ja a  (763).
7 5 1  KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA  TYÖKALUNTEKIJÄT
A s e t ta v a t  ty ö s tö k o n e e t k ä y ttö k u n to o n , s u o r i t t a v a t  t a r v i t t a v a t  m it ta u k s e t  ja  
muut to im e n p ite e t ,  muokkaavat ty ö s tö k o n e id e n  a v u l la  v a le t u s t a ,  ta o tu s ta ,  
v a ls s a t u s t a  t a i  m u u lla  ta v o in  k ä s i t e l l y s t ä  m e t a l l i s t a  k o n ee n o s ia , t y ö k a lu ja  
t a i  m u ita  v i im e i s t e l t y j ä  m e t a l l ie s in e i t ä ;  o h je lm o iv a t  ja  v a lv o v a t  tu o ta n to p ro ­
s e s s in  k o n e ita .
AARPORAAJA 
ASENTAJA-KONEISTAJA 
AUTOMAATTI SO RVAA J  A 
AVARTAJA 
AVARRUSPORAAJA 
HÖYLÄÄJÄ (METALLIN)
JY R S IJÄ  (METALLIN) 
KAPPALETARKASTAJA (METALLI) 
KIPINÄTYÖSTÄJÄ 
KONEENASETTAJA (M E T .TEO LL .) 
KONEHIOJA (M ET.TEOLL. ) 
KONEISTAJA (MET.TEO LL.) 
KONETARKASTAJA (M ET.TEO LL.)
KORJAUSVIILAAJA 
KÄRKISO RVAAJ A 
LEVYNLEIKKAAJA 
NC-OPERAATTORI (M ETALLI)
PORAAJA (METALLIN) 
REVOLVERISORVAAJA 
SMIRKLAAJA (METALLIN)
SORVAAJA (METALLIN)
SÄTEISPORAAJA
TARKASTAJA (KONEIST.OSASTO YMS.) 
TELAHIOJA (M ETALLI) 
TYÖKALUASENTAJA (M ET.TEO LL.) 
TYÖKALUNTEKIJÄ (M ET.TEO LL.)
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TYÖKALUSORVAAJA (M ET.TEO LL.) 
TYÖKALUTARKASTAJA (M ET.TEO LL.)
TYÖKALUVII LAAJA (M ET.TEO LL.) 
V IILA A JA  (METALLIN)
7 5 2  KONEENÄSENTÄJÄT YM.
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  a s e n ta v a t k o n e ita ,  m o o t to r e it a ,  le n tokon e en  
o s ia ,  a jo n e u v o ja  j a  v a s ta a v ia ;  h u o le h t iv a t  kone id en  to im in n a s ta  sekä  a se n ta v a t 
j a  kokoava t r a u t a r a k e n t e it a ,  t e o l l is u u d e n  k o n e ita  ym.
Tähän e i  lu e t a  h e n k i lö ä ,  jo k a  te kee  s a r ja ty ö n ä  ta p ah tu vaa  kokoonpano­
ty ö tä  (7 57 ), h ienom ekaan is ten  t u o t t e id e n  ko ko o jaa  (7 41 ), s ä h k ö t e k n i l l i s t e n  
tu o t t e id e n  k o koo ja a  (765), o h u t le v y se p p ä ä  (754) e ik ä  h i t s a a ja a  (756).
AUTOMAATTIASENTAJA
AUTOASENTAJA
ASENTAJA (KONE-, KONEISTO-, 
MOOTTORI-)
DIESELASENTAJA
HISSINASENTAJA
HITSAUSKONEASENTAJA
KATTILA-ASENTAJA
KOEKÄYTTÄJÄ (KONEENASENNUS)
KONEASENTAJA
KONEENASENTAJA
KONEENKOKOOJA
KONEIKKOASENTAJA
KYLMÄKONEASENTAJA
LAAKERIASENTAJA
LAITEASENTAJA
LAIVAKONEASENTAJA
LENTOKONEASENTAJA
MAANRAKENNUSKONEASENTAJA
MAANSIIRTOKONEKONEASENTAJA
MAATALOUSKONEASENTAJA
MATKA-ASENTAJA
METALLIASENTAJA
METSÄKONEASENTAJA
MOOTTORIASENTAJA
NOSTURIASENTAJA
PAINOKONEASENTAJA
PUMPPUASENTAJA
PURISTINASENTAJA
PUUTYÖKONEENASENTAJA
RAKENNUSKONEASENTAJA
RASKASKONEASENTAJA
SAHA-ASENTAJA
TRAKTORIASENTAJA
TRUKKIASENTAJA
TURBIINIASENTAJA
VAUNUASENTAJA
VETURIASENTAJA
7 5 3  KONEEN- JÄ  MOOTTORINKORJÄÄJÄT YM. HUOLTOTYÖNTEKIJÄT
H u o lta v a t  j a  k o r ja a v a t  k o n e ita ,  m o o t to re it a  sekä le n t o k o n e it a  j a  m u ita  k u lk u ­
neuvo ja ; p u h d is ta v a t  j a  ra sv a a v a t k o n e ita ,  m o o t to r e it a  j a  a jo n e u v o ja  sekä 
s u o r i t t a v a t  m u ita  v a s t a a v a n la is ia  h u o l t o t ö i t ä  sekä  v a lv o v a t  tö id e n  s u o r i t t a ­
m is ta  .
7 5 3 1  H u o l t o v a l v o j a t  j a  h u o l t o t ö i d e n  j o h t a j a t
V a s ta a v a t h u o lt o tö id e n  ty ö n jo h d o s ta  ja  v a ra o s ie n  h a n k in n a s ta .
HUOLTOESIMIES
HUOLTOSUUNNITTELIJA
HUOLTOVALVOJA
TÖIDEN VASTAANOTTAJA (HUOLTOTYÖ) 
VARAOSAPÄÄLLIKKÖ (HUOLTOTYÖ)
7 5 3 2  K o n e e n -  j a  m o o t t o r i n k o r j a a j a t
H u o lta v a t  j a  k o r ja a v a t  k o n e ita ,  m o o t to re it a  sekä le n t o k o n e it a  j a  m u ita  k u lk u ­
n euvo ja .
Tähän e i  lu e t a  s ähkökoneenasen ta jaa  (762) e ik ä  k o n t to r ik o n e id e n  (763) 
j a  k o d in k o n e id e n  (761) a s e n ta ja a .
ASENTAJA (KONE-, MOOTT-)
AUTOHUOLTOMIES
AUTOMEKAANIKKO
AUTONASENTAJA (HUOLTOKORJ.)
HUOLTOASENTAJA
HUOLTOEDUSTAJA
HUOLTOKORJAAJA
HUOLTOMEKAANIKKO
ILMAILUHUOLTOMIES
KONEENKORJAAJA
KONEHUOLTOMIES
KORJAAJA (KONEEN, MOOTTORIN)
KORJAUSASENTAJA (KONEEN, MOOTT.)
LENTOKONEMEKAANIKKO
LENTOMOOTTORITARKASTAJA
MAATALOUSKONEKORJAAJA
MEKAANIKKO (KONE-,MOOTTORI-)
MOOTTORINKORJAAJA
POLKUPYÖRÄNKORJAAJA
POLTINASENTAJA
TARKASTAJA (KONE- JA
MOOTT. -K O R J.)
VENEENMOTTORINKORJAAJA
ÖLJYPOLTINASENTAJA
7533 H u o lto m ie h e t, r a s v a a jä t  ym.
P u h d is ta v a t  j a  ra sv a a v a t k o n e ita ,  m o o t to re it a  j a  a jo n e u v o ja  sekä  s u o r i t t a v a t  
m u ita  h u o lto o n  l i i t t y v i ä  t ö i t ä ,  j o i t a  e i  lu e t a  k o r ja u k se e n  (7532).
AUTONPESIJÄ 
HUOLTAMOTYÖNTEKIJÄ 
HUOLTOMIES (BENS.ASEMA) 
KONEENPESIJÄ 
KONEENPUHDISTAJA 
KONEPUHDISTAJA 
KORKEAPAINEPESIJÄ 
PE S IJÄ  (AUTON, KONEEN)
RASVAAJA (AUTON. KONEEN, VAUNUN) 
RENGASASENTAJA
RENGASHUOLTAJA
RUOSTEENESTOKÄSITTELIJÄ (HUOLTA­
MO)
RUOSTESUOJAAJA 
TALLIM IES  (VETURITALLI) 
VAUNUNRASVAAJA 
VAUNUNVOITELIJA (VR)
VETURINPESIJÄ 
VOITELUHUOLTOMIES
7534 L a it o s a s e n t a ja t  ( e i  t e k s t i i l i t e o l l i s u u d e n )
A se n ta v a t k ä y ttö k u n to o n  ja  h u o lta v a t  t e o l l i s u u d e s s a  k ä y t e t t ä v iä  k o n e ita ;  
a s e n ta v a t l a i v o i h i n ,  n o s t u r e ih in  ym. t u le v ia  t a l j o j a ,  k ö y s iä ,  m asto ja  ja  
n o s t o k o n e is to ja  sekä  h u o lta v a t  j a  k o r ja a v a t  n i i t ä .
Tähän e i  lu e t a  t e k s t i i l i t e o l l i s u u d e n  la i t o s m ie s t ä  (704).
ERIKOISAMMATTIMIES (S A IR .) YM) 
KORJAUSMIES (LAITOS)
KÖYSITTÄJÄ 
LAITOKSENHOITAJA 
LAITOSASENTAJA
LAITOSMIES (TEO LL. L A IT .,  S A IR .) 
NUOREMPI AMMATTIMIES (SAIR . YM)
SAIRAALAN LAITOSMIES
TAK ILO IJA
TALJARI
TELAKKAPURSIMIES 
TEOLLISUUSLAITOSASENTAJA 
VANHEMPI AMMATTIMIES (SAIR . YM)
754 LEVYSEPÄT
V a lm is ta v a t ,  a s e n ta v a t j a  k o r ja a v a t  o h u t-  j a  p a k s u le v y tu o t t e it a ;  m e rk its e v ä t  
te rä s ra k e n n e lm iin ,  la iv a n r u n k o ih in ,  s ä i l i ö i h i n  ym. t a r v i t t a v a t  a in e e t  ja  
m u o to ile v a t  o s ia  p a k s u le v y s tä , p a lk e is t a  j a  k a n k ite rä k s e s tä ;  a s e n ta v a t ja
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11 —  Ammattiluokitus
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s o v i t t a v a t  p a ik o i l l e e n  e r i l a i s i a  p e l t i v a r u s t e i t a  u lk o s e in i in  j a  k a t t o ih in ;  
k o r ja a v a t  au ton  p e l t i v a u r i o t ; k o r ja a v a t  j a  h u o lta v a t  le n to k o n e e se e n  k u u lu v ia  
o h u t le v y v a r u s te it a ;  le ik k a a v a t  j a  t a iv u t t a v a t  o s is t a  s i l t o j e n ,  m asto jen  ja  
n o s tu r ie n  r i s t i k o l t a  sekä  la iv a r u n k o ja ,  s ä i l i ö i t ä  ym.
ASENTAJA (P E L T I - )
AUTOKORIPELTISEPPÄ
AUTOPELTISEPPÄ
ERISTYSPELTISEPPÄ
HIOJA (P E LL IN -)
ILMASTOINTIASENTAJA
IV-ASENTAJA
KATTILASEPPÄ
LAIVALEVYASENTAJA
LAIVALEVYSEPPÄ
LENTOKONELEVYSEPPÄ
LEVYSEPPÄ
LEVYTYÖNTEKIJÄ (M ET.TEOLL. ) 
LIN JAKÄYTTÄJÄ (M ET.TEO LL.)
MUOTORAUTATYÖNTEKIJÄ
OHUTLEVYSEPPÄ
OHUTPELTISEPPÄ
PAKSULEVYSEPPÄ
PELLINSAUMAAJA
PELTISEPPÄ
PELTITYÖNTEKIJÄ
POIMULEVYASENTAJA
RAKENNUSPELTISEPPÄ
RAUTARAKENNEASENTAJA
RAUTARAKENNEMIES
TERÄSRAKENNEASENTAJA
T IIV IS T Ä JÄ  (MET. RAKENTEIDEN)
ULOSLYÖJÄ (KONEPAJA)
7 5 5  PUTKITYÖNTEKIJÄT
A s e n ta v a t j a  k o r ja a v a t  a s u in -  j a  t e o l l is u u s r a k e n n u k s is s a  lä m m ity s - , 
v e s i j o h t o - ,  v ie m ä r i- ,  jä ä h d y ty s -  j a  m u ita  l a i t t e i t a  j a  p u t k is t o j a ,  j o i t a  
t a r v i t a a n  k aasu - ja  n e s te m ä is te n  a in e id e n  jo h ta m ise e n .
Tähän e i  lu e t a  k u n n a l l i s t e k n i ik a n  ra ken tam iseen  ja  k o r ja u k se e n  l i i t t y ­
vää p u tk ie n  a sen n u s ta  u lk o n a  (631), e r i s t ä j ä ä  (626) e ik ä  p u t k ih i t s a a ja a  (756).
ASENTAJA (L V I - )
HYDRAU LIIKKA-ASENTAJA
JÄÄHDYTYSKONEASENTAJA
KATTILAPUTKISEPPÄ
LAIVAPUTKIASENTAJA
LVI-ASENTAJA
LVI-HU0LT0MIES
LVI-URAKO ITSIJA
LV-PUTKIMIES
PUTKENLASKIJA
PUTKIASENTAJA
PUTKIMESTARI
PUTKIMIES
PUTKITTAJA
PUTKIURAKOITSIJA
SÄILIÖNKORJAAJA (L V I - )
TEOLLISUUSPUTKIASENTAJA
VIEMÄRIASENTAJA
7 5 6  H IT SÄ ÄJÄT , KÄASULEIKKÄÄJÄT YM.
L i i t t ä v ä t  m e t a l l in o s ia  t o i s i i n s a  k a a su h its a u k se n , s ä h k ö h its a u k s e n , ju o to k se n  
tms. a v u l la  sekä  le ik k a a v a t  p a k s u le v y jä ,  p a lk k e ja  yms. kaa su - j a  s ä h k ö h it s a u s -  
l a i t t e i l l a .
ASENTAJA-HITSAAJA 
ASENNUSHITSAAJA 
AUTOMAATTIHITSAAJA 
HITSAAJA
HITSAAJA-ASENTAJA
KAARIHITSAAJA
KAASULEIKKAAJA
KONEHITSAAJA
KOVAJUOTTAJA
LAIVAHITSAAJA
LEIKKAAJA (KAASU-, SÄHKÖ-)
M IG-HITSAAJA
PISTEHITSAAJA
POLTTOLEIKKAAJA
PUTKIHITSAAJA
SÄHKÖHITSAAJA
7 5 7  KONEPAJA- JA  METALLITUOTTEIDEN KOKOOJAT
Kokoavat j a  v a lm is ta v a t  k on ep a ja -  j a  m e t a l l i t u o t e t e o l l i s u u d e n  t u o t t e i t a  s a r j a ­
työnä  t a i  te k e v ä t t i e t t y j ä  o s i t e t t u j a  t y ö v a ih e it a .
JOUKKOTUOTTEIDEN KOKOOJA 
(M ET.TUOTETEOLL.)
KOKOOJA (MET.TUOTETEOLL.) 
NAULAKONEENHOITAJA
POLKUPYÖRÄNKOKOOJA 
SARJATYÖNTEKIJÄ (M ET.TUOTETEOLL.) 
TUOTEKOKOOJA (MET.TUOTETEOLL.) 
VAIHETYÖTENKIJÄ (M ET.TUOTETEOLL.)
7 5 8  PIN TAKÄSITTE LIJÄT
P ä ä l ly s t ä v ä t  m e t a l l i t u o t t e i t a  e le k t r o ly y t t i s e n  ja  k e m ia l l i s e n  p in t a k ä s i t t e ly n  
a v u l la  t a i  k a s ta m a lla  m e t a l l i l iu o k s e e n  t a i  r u is k u t ta m a lla ;  p o is t a v a t  m e t a l l i -  
k a p p a le is t a  ra sv an , p e i t t ä v ä t  j a  v a ru s ta v a t  syöp ym istä  s u o ja a v a l la  p in n a l la .
Tähän e i  lu e t a  m aa la a ja a  e ik ä  ru is k u la k k a a ja a  t e o l l i s u u d e s s a  (782) e ik ä  
puup innan  k ä s i t t e l i j ö i t ä  (778).
ELOKSOIJA
EMALITYÖNTEKIJÄ
FOSFATOIJA
GALVANOIJA
HAPETTAJA
HIEKKAPUHALTAJA
HOPEOIJA
KADMIOIJA
KARHENTAJA
KARSTANHIOJA
KEMIALLINEN JYR S IJÄ
K IILLO TTA JA
KROMAAJA
KULTAAJA (METALLIN)
LAKEERAAJA (METALLIN)
LY IJY JU O TTAJA
METALLOIJA
MUSTAAJA
NIKLAAJA
PEITTAAJA
PIN TAKÄSITTELIJÄ  (METALLIN) 
RIPUSTAJA
SILAAJA  (M ETALLIN-)
SINKITTÄJÄ
TINAAJA
VALMISTEEN TARKASTAJA (PINTAKÄS.)
7 5 9  MUUT RYHMÄÄN 7 5  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne k o n ep a ja -  j a  r a k e n n u s m e ta l l it y ö tä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la ry h m iin .
ASEASENTAJA
ASESEPPÄ
EPÄKESKOPURISTAJA 
JÄRJESTELYM IES (M ET .TEO LL .) 
JOUSITEHTAAN TYÖNTEKIJÄ 
KOEPONNISTAJA 
KONEPAJATYÖNTEKIJÄ 
KONESAHAAJA
LAADUNVALVOJA (KONEPAJA) 
LA JIT T E L I JA  (MET.TUOTTEET) 
LUKKOSEPPÄ 
M EISLAAJA (MET.TYÖ) 
MEISTÄJÄ (MET.TYÖ) 
METALLIKUTOJA
METALLIPAINAJA
METALLIPURISTAJA
METALLISAHAAJA
MITTATARKASTAJA
NASTALATOJA
PUUKKOSEPPÄ
RÖNTGENTARKASTAJA (M ET.TEO LL.)
SAHANASETTAJA
TANGONPURISTAJA
TEOLLISUUSKUVAAJA
TEROITTAJA
TYÖKALUNTEROITTAJA
ULTRAÄÄNITARKASTAJA
ÖLJYÄJÄ
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76 SÄHKÖTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  a s e n ta v a t ,  k o r ja a v a t  j a  h o it a v a t  sähkö - ja  
t e l e t e k n i l l i s i ä  L a i t t e i t a ,  k o n e ita  ja  k o je i t a .
7 6 1  SÄHKÖASENTAJAT
A se n ta v a t j a  k o r ja a v a t  rakennu sten  ja k o k e s k u k s ia ,  s ä h k ö jo h to ja ;  a s e n ta v a t 
p a ik a l le e n  e r i l a i s i a  s ä h k ö la i t t e i t a  ku ten  v a la is im ia ,  jä ä k a a p p e ja , s ä h k ö l ie ­
s iä ,  p e s u k o n e ita  ym. k o d in k o n e ita ;  k o r ja a v a t  j a  t a r k a s ta v a t  n i i t ä .
Tähän e i  lu e t a  te le a s e n ta ja a  (763), h u o lto k o r ja a m o ssa  to im iv a a  a u to n - 
s ä h k ö a se n ta ja a  (753) e ik ä  la iv a s s a  to im iv a a  la iv a s ä h k ö a s e n ta ja a  (762).
ASENNUSMESTARI (SÄHKÖLAITT.) 
ASENTAJA (SÄHKÖLAITT.) ) 
AUTOSÄHKÖASENTAJA (AUTONVALM.) 
HUOLTAJA (KODINKONEET) 
KODINKONEASENTAJA 
KODINKONEHUOLTAJA 
KORJAAJA (SÄHKÖLAITT.) 
KOTITALOUSKONEASENTAJA 
LAITOSSÄHKÖASENTAJA 
LAIVASÄHKÖASENTAJA ( LAIVANRAK.) 
LENTOKONESÄHKÖASENTAJA 
MAJAKKA-ASENTAJA
MITTARIASENTAJA (SÄHKÖLAITOS) 
NEONASENTAJA
SISÄJOHTOASENTAJA (SÄHKÖ) 
SÄHKÖASENTAJA (RAKENNUS-) 
SÄHKÖASENTAJA (TEOLLISUUS-) 
SÄHKÖLAITOSASENTAJA 
SÄHKÖMESTARI (LAIVA)
SÄHKÖMIES 
SÄHKÖURAKOITSIJA 
TEOLLISUUSSÄHKÖASENTAJA 
VERKKOMESTARI (SÄHKÖ) 
VETURINSÄHKÖASENTAJA
7 6 2  SÄHKÖKONEENASENTAJAT
A se n ta v a t ja  k o r ja a v a t  s ä h k ö m o o tto re ita ,  g e n e r a a t t o r e it a ,  m u u n ta jia  j a  m u ita  
v a s ta a v ia  säh kövo im akon e ita  j a  l a i t t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  v o im a la ito k s e n  k ä y t t ö in s in ö ö r iä  (0021) e ik ä  h öyrykoneen - 
h o i t a ja a  (871).
ASENTAJA (VAHVAVIRTAKONEIDEN) 
KOESTAJA
TESTAAJA (GENER. MUUNTAJA) 
KO KEILIJA  (SÄHKÖMOOTTORI)
LAIVANSÄHKÖASENTAJA (LAIVASSA) 
MUUNTAJA-ASENTAJA 
SÄHKÖKONEENASENTAJA 
SÄHKÖMEKAANIKKO (VAHVAVIRTA)
7 6 3  ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT
A s e n ta v a t ,  k o r ja a v a t  j a  h u o lta v a t  t e le t e k n is iä  j a  e l e k t r o n i s ia  l a i t t e i t a  es im . 
t e l e v i s i o i t a ,  r a d io i t a ,  t u t k ia ,  h ä l y t y s l a i t t e i t a  j a  t ie t o k o n e i t a  sekä  s u o r i t ­
ta v a t  n i i t ä  v a lm is te t t a e s s a  v a a t iv ia  k ä s i t y ö v a ih e i t a .
Tähän e i  lu e t a  h e n k i lö ä ,  jo k a  te kee  r u t i in in o m a is t a  t e le t e k n i ik a n  koko- 
a m is ty ö tä  (765).
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ANTENNIASENTAJA 
ASENTAJA (RADIO-, TV)
ASENTAJA (ELEKTR ., TELE)
ATK-ASENTAJA
AUTORADIOASENTAJA
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
HUOLTOMEKAANIKKO (ELEKTR ., TELE)
INSTRUMENTTIASENTAJA (ELEKTR .,
TELE)
KOESTAJA (ELEKTR ., TELE) 
KONTTORIKONEASENTAJA 
MEKAANIKKO (ELEKTR ., TELE -, 
RADIO-, TV -)
OHJAAMOASENTAJA
OPASTINTYÖNTEKIJÄ
RADIOASENTAJA
RADIO- JA  TV-ASENTAJA
RADIOMEKAANIKKO
TELEASENTAJA
TELEX-ASENTAJA
TIETOKONEASENTAJA
TIETOLIIKENNEASENTAJA
TUTKA-ASENTAJA
TV-ASENTAJA
TV-MEKAANI KKO
7 6 4  PUHELIN- JÄ  LIN JA-ASE N TAJÄT
Tekevä t sähkövo im a- ja  p u h e l in l in j o j e n ,  k y t k in la i t o s t e n  ym. ra kennu s- , 
k o r ja u s -  j a  h u o l t o t ö i t ä  sekä a s e n ta v a t p u h e lin k e s k u k s ia  ym.
ASENTAJA (PU H .- JA  SÄHKÖV.- L IN ­
JAT)
JOHTOASENTAJA 
KAAPELIASENTAJA 
KESKUSASENTAJA (PUHELIN-)
KORJAAJA (L IN JA N -, KAAPELIN-) 
KORJAAJA (PUH ., LENN., KAUKO- 
K IR J . )
LINJA-ASENTAJA  (PU H ., LENN., SÄH­
KÖV. )
LINJAMIES (PUH ., LENN., SÄHKÖV.)
PUHELINASENTAJA
PUHELINKESKUSASENTAJA
PUHELINMEKAANIKKO
PUHELINVERKKOASENTAJA
RADIOPUHELINASENTAJA
TYÖNVALVOJA (PU H -., LENN -.,
SÄHKÖLINJAT)
U LKOJOHTOASENTAJA 
VOIMAJOHTOASENTAJA
7 6 5  SÄHKÖ- JA  TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT
T ekevä t sähkö- ja  t e le t e k n is t e n  l a i t t e i d e n  ja  k o je id e n  s a r ja v a lm is tu k s e e n  
l i i t t y v i ä  t y ö v a ih e it a ;  kokoava t s a r ja ty ö n ä  s ä h k ö t e k n is iä ,  t e le t e k n is iä  ja  
e le k t r o n i s ia  l a i t t e i t a  ja  k o je i t a .
ELEKTRONIIKKA-KOKOOJA 
JOHDOTTAJA 
KAAPELITYÖNTEKIJÄ 
KONDENSAATTORITYÖNTEKIJÄ 
KYTK IJÄ  (SÄHKÖ- JA  TELETEKN.)
RADIOTYÖNTEKIJÄ 
SÄHKÖISTÄJÄ
TARKASTAJA (SÄHKÖ- JA  TELETEKN.)
7 6 9  MUUT RYHMÄÄN 7 6  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne s ä h k ö t y ö n t e k i j ä t , j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän 
a la r y h m iin .
AKKUASENTAJA AKKUHUOLTAJA
TELEKOJEEN KOKOOJA 
TUOTEKOKOOJA (SÄHKÖ- JA  TELE­
TEKN.)
TYÖNOPASTAJA (SÄHKÖ-, JA  TELE­
TEKN. TUOTT. KOK.) 
VAIHETYÖNTEKIJÄ (SÄHKÖ- JA  
TELETEKN .TUOTT.KOK.)
77 PUUTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t m ekaan isen  p u u te o ll is u u d e n  h e n k i lö t  k ä s i t t e le v ä t ,  
j a lo s t a v a t  j a  ty ö s tä v ä t  puu ta  sekä  v a lm is ta v a t ,  a s e n ta v a t ja  k o r ja a v a t  
h u o n eka lu -  j a  p u u ra k e n n e te o llis u u d e n  t u o t t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  k ir v e s m ie s tä  (621) .
7 7 1  PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä SIT T E L IJÄ T
V a r a s t o iv a t ,  k ä s i t t e le v ä t  j a  k u o r iv a t  pyö reää  puu ta va ra a  p u u n ja lo s t u s y r i t y k -  
s i s s ä .
Tähän e i  lu e t a  n o s t u r in k u l j e t t a j a a  (641).
KUORIMAKONEENHOITAJA
KUORIMOMIES
KUORIMONHOITAJA
KUORIMOTYÖNTEKIJÄ
SYÖTTÄJÄ (PUUTAVARAN) 
TUKINSUOMUSTAJA 
TUKKIMIES (SAHA TMS) 
YLÖSOTTAJA (PUUTAVARAN)
KUORIPURISTAMON VALVOJA 
7 7 2  SAHATYÖNTEKIJÄT YM.
Sahaavat t u k e is t a  la n kku a  j a  la u ta a ,  k a tk a is e v a t ,  h ö y lä ä v ä t  j a  l a j i t t e l e v a t  
p u u ta va ra a , v a s ta a v a t  puu tava ran  k u iv a u k se s ta  ja  v a r a s to im is e s ta  sekä h o ita v a t  
e s im . v a n e r i- ,  s o rv a u s -  ja  h a k e k on e ita ;  v a lm is ta v a t  k im p i- ,  puu- j a  r im a le v y ä .
APUSAHURI
APUSÄRMÄÄJÄ
ASETTAJA
HAKEVARASTONHOITAJ A 
HAKKEENVALMISTAJA 
HAKKIMONHOITAJA 
HAKKURINHOITAJA 
KAAPPARI 
KATKAISUSAHAAJA 
KEHÄSAHAAJA 
KER Ä IL IJÄ  (SAHA TMS)
K IR JAA JA  (LAUTATARHA) 
KONELINJAN HOITAJA (SAHA TMS) 
KONERIMOITTAJA (SAHA TMS) 
KUIVAAMONHOITAJA (SAHA TMS) 
KUIVAAMOTYÖNTEKIJÄ 
KÖYTTÄJÄ (SAHA TMS)
LA A TU LA JITTELIJA  (PUUTAV.) 
LAUTATARHATYÖNTEKIJÄ 
M ERKITSIJÄ  (PUUTAV.)
N IPUTTAJA (PUUTAV.)
OIKOJA (PUUTAV.)
PAKETOIJA (PUUTAV.)
PITUUSPAKETOIJA 
PURKAJA
PUUNKÄSITTELIJA 
RIMOITTAJA
RISPAAJA (K IM P I- , RIMA-, PUULEVY) 
SAHAAJA (SAHA)
SAHANHOITAJA 
SAHATYÖMIES 
SAHATYÖNTEKIJÄ 
SAHAUSLINJAN OHJAAJA 
SAHURI
S IIR TÄ JÄ  (SAHA TMS)
SIRKKELISAHURI 
TAPULO ITSIJA  
TYVITASAAJA 
URAKOITSIJA (SAHA TMS) 
VANERISORVAAJA 
VASTAANOTTAJA (SAHA TMS)
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V a lm is ta v a t  v a n e r i- ,  k u i t u -  ja  la s t u le v y jä .
Tähän e i  lu e t a  k a tk a is u s a h a a ja a  (772), v a n e r is o rv a a ja a  (7 72 ), hakkeen- 
v a lm is ta ja a  (772) e ik ä  v a n e ro ij a a  (777).
773 V A N ERI- JA  KU ITU LEVYTYÖ N TEKIJÄT
ASETTAJA
JATKAJA
KARKAISU A
KATKAISIJA
KOKOOMAKONEENHOITAJA
KUIDUTTAJA
KUITULEVYTEHTAAN TYÖNTEKIJÄ 
KUIVAUSKONEENHOITAJA 
LAATTOJEN LEIKKAAJA 
LA JIT T E L I JA
LASTUAJA (LA S TU L .TEO LL.) 
LASTU LEVYTYÖNTEKIJÄ 
LIIMAKONEENHOITAJA
PAIKKAAJA (VAN.TEO LL.) 
PA LO ITTE LU A  (VANERI- JA  KU ITU L.) 
PURISTAJA (KUITU- JA  LASTUL.) ) 
PURISTINLINJANHOITAJA (KUITU- JA  
LASTU L.)
SANTAAJA (VANERITEOLL.)
SIROTTELUASEMANHOITAJA
(LASTUL.TEOLL)
VANERITYÖNTEKIJÄ
V I IL U N L A J IT T E L U A
VIILUNSAUMAAJA
VIILUTYÖ N TEK IJÄ
VUOROTTAJA (V AN .- JA  KU ITU L.)
7 7 5  VENEENRAKENTAJAT, VAUNUKORISEPÄT
R aken tava t j a  k o r ja a v a t  p u u v e n e itä ,  te k e v ä t t e l a k o i l l a  p u u tö it ä  sekä  v a lm is ta ­
v a t ,  a s e n ta v a t ,  kokoava t j a  k o r ja a v a t  muiden k u lk u n eu vo je n  p u u o s ia .
KIRVESMIES (VENEVEISTÄMÖ) 
LAIVAPUUSEPPÄ 
PUUSEPPÄ (VENEVEISTÄMÖ) 
VAUNUPUUSEPPÄ
VENEENRAKENTAJA
VENEENVEISTÄJÄ
VENEPUUSEPPÄ
7 7 6  HUONEKALUPUUSEPÄT
V a lm is ta v a t  e tu p ä ä ssä  k ä s ity ö n ä  h u o n e k a lu ja  j a  s is u s t u k s ia ,  k o r ja a v a t  huoneka­
l u j a  ja  s u o r it t a v a t  p u u n v e is to -  ja  u p o tu s k o r is t e lu t y ö tä ;  a s e n ta v a t k a lu s t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  h u o n e k a lu v e r h o il i j a a  (714) e ik ä  ta lo n ra k e n n u k se n  k a lu s -  
te a s e n ta ja a  (621).
HUONEKALUPUUSEPPÄ
KALUSTAJA
KALUSTEASENTAJA
KALUSTEPUUSEPPÄ
KOKOONPANOPUUSEPPÄ
KORISTEPUUSEPPÄ
KORISTEVEISTÄJÄ (PUUSEPÄNTEOLL.) 
KORJAUSPUUSEPPÄ
LAVASTEPUUSEPPÄ
PIANOPUUSEPPÄ
PUUNVEISTÄJÄ
PUUSEPPÄ (HUONEKALU- YM .) 
SISUSTAJA (PUUSEPPÄ) 
SISUSTUSASENTAJA 
SISUSTUSPUUSEPPÄ 
TEATTERIPUUSEPPÄ
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A s e t ta v a t  ja  h o it a v a t  h u o n eka lu je n , s is u s t o id e n ,  ra k e n n u s ta r v ik k e id e n  ja  m ui­
den p u u ty ö tu o t te id e n  s a r ja v a lm is tu k s e s s a  k ä y t e t t ä v iä  p u u n ty ö s tö k o n e ita  sekä 
te k e v ä t  tähän  l i i t t y v ä ä  s a r ja t y ö t ä .
777 KONEPUUSEPÄT
HIOMAKONEENHOITAJA (PUUTUOTE)
HUONEKALUKOKOOJA
HÖYLÄÄJÄ (PUUTUOTE)
JY R S IJÄ  (PUUTUOTE)
JYR S I ((KONEENKÄYTTÄJÄ (PUUTUOTE) 
KASAAJA (HUONEKALUT YMS) 
KATKAIS IJA  (PUUTUOTE) 
KETJUKASAAJA (PUUSEPÄNTEOLL.) 
KOKOOJA (HUONEKALUT YMS) 
KONEENASETTAJA (PUUNTYÖSTÖ) 
KONEPUUSEPPÄ
LESTITYÖNTEKIJÄ (PUUSEPÄNTEOLL.) 
LIIM AAJA  (PUUSEPÄNTEOLL.)
MALLIPUUSEPPÄ 
M ALLIVEISTÄJÄ  (PUU-)
OSAKOKOOJA (HUONEKALUJEN YMS) 
PENKKIPUUSEPPÄ 
PORAAJA (PUUTUOTE)
PUUSEPPÄ (KONE-, M A LLI-) 
PUUSORVAAJA (PUUTUOTE) 
PUUTYÖNTEKIJÄ (PUUTUOTE)
SAHAAJA (JU S TER I-, VANNE-, REUNA) 
SORVAAJA (PUUTUOTE)
TARKASTAJA (PUUSEPÄNTUOTTEIDEN)
TEOLLISUUSPUUSEPPÄ
TYÖSTÖKONEENHOITAJA (PUU-)
VANEROIJA
VANNESAHAAJA
V IILU TTA JA
7 7 8  PUUPINNAN K Ä SIT T E L IJÄ T
K ä s i t t e le v ä t  p u u v a lm is te id e n  p in t o j a  es im . vah aam a lla , h io m a lla ,  p e it t ä m ä l lä  
p o h ju s t u s a in e e l la ,  k u lta a m a lla  yms.; v a lm is ta v a t  myös p u u keh yks iä .
Tähän e i  lu e t a  m a a la r ia  ja  la k k a a ja a  (782) e ik ä  m e ta ll ip in n a n  k ä s i t t e ­
l i j ä ä  (758).
K IILLO TTA JA  (PUUTYÖ) 
K ITTAAJA  (PUUTYÖ)
KULTAAJA (PUUTYÖ) 
KYLLÄSTÄJÄ (PUUN) 
LAMINOIJA
PASTELLOIJA  (PUUTYÖ) 
PETSAAJA (PUUTYÖ) 
P IN TAKÄS ITTELIJÄ  (PUUTYÖ) 
POHJUSTAJA (PUUTYÖ)
PUUNAAJA (PUUTYÖ) 
PUUNKULTAAJA 
PUUNKYLLÄSTÄJÄ 
S ILO ITTA JA  (PUUTYÖ) 
VAHAAJA (PUUTYÖ) 
VANEROIJA
V IIM E IS T E L IJÄ  (PUUTYÖ) 
VÄLIH IO JA  (PUUTYÖ)
7 7 9  MUUT RYHMÄÄN 7 7  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne p u u ty ö tä  te k e v ä t henk 
ryhmän a la r y h m iin .
HELAKONEISTAJA 
HELOITTAJA (MEK. P J . TEO LL.) 
LAATIKONTEKIJÄ (PUU-)
LEIKKIKALUNTEKIJÄ  (PUU-)
l ö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän
OKSANPAIKKAAJA (PUUSEPÄNTEOLL.) 
SUKSIENTEKIJÄ (PUU-) 
TYNNYRINTEKIJÄ (PUU-)
78 MAALAUSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  m aa laava t j a  la k k a a v a t  e r i l a i s i a  p in t o ja ,  
p ä ä l ly s t ä v ä t  s e in iä  j a  k a t t o j a  t a p e t e i l l a ,  k u d o n n a is i l la  jn e .
Tähän e i  lu e t a  l a s in -  j a  p o s l i in in m a a la a ja a  (814).
7 8 1  RAKENNUSMAALÄRIT
M a a la a va t ra kennu sten  u ik o -  ja  s is ä p in t o j a ,  t a p e t o iv a t ,  k i i n n i t t ä v ä t  k a n k a ita  
sekä m aa laava t s i l t o j a  j a  m u ita  ra ke n n e lm ia .
ENTISTÄJÄ (MAALAUS)
HIEKKAPUHALTAJA-MAALARI 
KORISTEMAALARI 
MAA LAAMOAPU LAINEN 
MAALARI (RAKENNUS) 
MAALARIMESTARI
POHJUSTAJA (MAALAAMO) 
RAKENNUSMAA LARI 
RUISKUMAALARI (RAKENNUS) 
SANEERAAJA (MAALAUS) 
SILTAMAALARI 
TAPETOIJA
MAALAUSURAXOITSIJA 
7 8 2  MUUT MAALARIT JA  LAKKÄÄJAT
Lakkaava t j a  m aa laava t t u o t t e i t a  v a lm is tu k s e n  j a  k o r ja u k se n  y h te y d e s sä .
AUTOMAALARI
HIEKKAPUHALTAJA (TEO LL.) 
HUONEKALUMAALARI 
KILPIMAALARI 
KORROOSIONESTOMAALARI 
LAKKAAJA (AUTON-, RUISKU-)
LAIVAMAALARI
MAALAUSAUTOMAATIN HOITAJA 
MAALAUSLINJAN HOITAJA 
METALLIMAALARI 
POLTTAJA (EM ALI, LAKKA ) 
RUISKUMAALARI (TEOLLISUUS)
7 8 9  MUUT RYHMÄÄN 7 8  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne m aa lau styön  am m atit, j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän 
a la r y h m iin .
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79 RADIO-, TV -, ELOKUVA- JA VIDEOTEKNINEN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h o it a v a t  kuvan ja  äänen n a u h o itu k se e n  ja  suo­
raan  lä h e ty k s e e n  sekä muuhun ä ä n in a u h o itu k se e n  l i i t t y v i ä  l a i t t e i t a  sekä 
v a s ta a v a t  v a la is t u k s e s t a .
7 9 1  RADIO- JA  T V -T A R K K A IL IJA T  SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT
T y ö s k e n te le v ä t  r a d io s s a  j a  t e le v i s io s s a  kuvan j a  äänen t a l le n n u s - ,  lä h e t y s -  ja  
t a r k k a i lu t e h t ä v is s ä .
ELOKUVAÄÄNITTÄJÄ 
ERIKOISTARKKAILIJA  
FILM IÄÄNITTÄJÄ  
KUVATARKKAILIJA 
KÄYTTÖMESTARI 
LÄHETYSTARKKAILIJA 
M IKSERI.M IXERI 
PÄIVYSTÄJÄ (RADIO)
STUDIONHOITAJA
TARKKAILIJA
TEHOSTEMESTARI 
TV-TARKKA ILIJA  
VUOROESIMIES
ÄÄNITARKKAILIJA
ÄÄNITTÄJÄ
7 9 2  MUUT RADIO- JA  TV-LÄHETYSLAITTEIDEN SEKÄ 
ELOKUVAKONEIDEN JA  KUVANAUHURIEN KÄYTTÄJÄT
H o ita v a t  v a l a i s t u s l a i t t e i t a ,  ku va n a u h u re ita  j a  e lo k u v a k o n e ita  lä h e t y s t e n  ja  
n a u h o itu s te n  a ik a n a .
ELOKUVAKONEENKÄYTTÄJÄ 
FILM INTEKSTITTÄJÄ  
KONEMESTARI (TEATTERI) 
KUVANAUHOITTAJA
STUDIOAPULAINEN 
TEKNILLINEN AVUSTAJA 
VALAISTUSTEKNIKKO 
ÄÄNISTUDIOAPULAINEN
7 9 9  MUUT RYHMÄÄN 7 9  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne r a d io - ,  TV -, e lo k u v a -  ja  v id e o t e k n is t ä  ty ö tä  te k e v ä t h e n k i­
l ö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
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Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  la t o v a t ,  v a lm is ta v a t  kuva- ja  s t e r e o t y p ia la a t  
t o j a ,  h o it a v a t  p a in o k o n e ita ,  s i t o v a t  k i r j o j a  sekä  ty ö s k e n te le v ä t  v a lo k u v a la b o  
r a t o r io i s s a .
80 GRAAFINEN TYÖ
8 0 1  FAKTORIT JA  PAINOPINNAN VALM ISTAJAT
L a to v a t  t e k s t iä ,  l a a t i v a t  k u v is t a  ja  t e k s t e is t ä  p a in o s iv u ja  sekä  a s e t t a v a t  
k o h o p a in o v ä lin e e t  v a lm i ik s i  p a in a m is ta  v a r te n ;  jo h ta v a t  ty ö tä  la tom o ssa  t a i  
k ir j a p a in o s s a .
8011 F a k t o r i t
J o h ta v a t  t y ö tä  la to m ossa  ja  k ir j a p a in o s s a .
FAKTORI KIRJAPAINOTEKNIKKO
GRAAFINEN TEKNIKKO
8012 P a in o p in n a n  v a lm is t a ja t
L a to v a t  t e k s t iä ,  l a a t i v a t  k u v is t a  j a  t e k s t e is t ä  p a in o s iv u ja  sekä  a s e t t a v a t  
k o h o p a in o v ä lin e e t  v a lm i ik s i  p a in a m is ta  v a r te n .
ASEMOI JA  (GRAAF. TYÖ) 
ASEMOITSIJA (GRAAF. TYÖ) 
GRAAFINEN KOPISTI 
GRAAFINEN KUVANVALMISTAJA 
GRAAFINEN TEKSTINVALMISTAJA 
KATKAIS IJA  (KIRJAPAINO) 
KEMIGRAFI 
K IR JALTA JA
K IV IP IIR T Ä JÄ  (GRAAF. TYÖ)
KONELATOJA
KUVANVALMISTAJA
KÄSINLATOJA
LATOJA
LITOGRAFI
OFFSETASEMOIJA
OFFSETKOPISTI
OFFSETLATOJA
OFFSETVALOKUVAAJA
OIKOVETÄJÄ
PAINOPINNAN VALMISTAJA 
REPROGRAFI 
REPROKUVAAJA 
TA ITTA JA  (LATOMO)
TEKSTI- JA  SIVUASEMOIJA 
TEKSTINKIRJO ITTAJA  (K IR JA P .)  
TEKSTINVALMISTAJA (K IR JA P .)  
TELEK IR JO ITTA JA  (K IR JA P .)  
TELETYPEK IR JO ITTA JA  (K IR JA P .)  
TYPOGRAFI
VALOKUVAAJA (GRAAF. TYÖ)
VALOLATOJA
VÄRIASEMOIJA
8 0 2  PAIN AJAT
H o ita v a t  t e k s t in ,  k u v ie n  j a  m a l l ie n  pa inam iseen  k ä y t e t t ä v iä  p a in o k o n e ita .
Tähän e i  lu e t a  t e k s t i i l i p a i n a j a a  (705).
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ALISTA JA  (PAINOKONE)
KIRJANPAINAJA
KOHOPAINAJA
OFFSETPAINAJA
PAINAJA
PAINOAPULAINEN
PAINOKONEAPULAINEN
PAINOKONEENHOITAJA
ROTAATIOPAINAJA 
ROTAATIOTYÖNTEKIJÄ 
RULLAMIES (K IRJAPAINO) 
SERIGRAFI (K IRJAPAINO) 
S ILKK IPA IN AJA  (KIRJAPAINO) 
SYVÄPAINAJA 
TAPETINPAINAJA 
T IIK E L IP A IN A JA
8 0 3  KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT
S it o v a t  ja  n i t o v a t  k i r j o j a ,  a ik a k a u s le h t iä  j a  v a s ta a v ia  t u o t t e i t a  k ä s in  t a i  
k o n e e l l i s e s t i .
KIRJANSITOJA SITOMOKONEENHOITAJA
KULTAAJA (K IR JA N S IT .) SITOMOTYÖNTEKIJÄ
N ITO JA (KIRJANSITOMO) TA ITTA JA  (K IR JA N S IT .)
NITOMOTYÖNTEKIJÄ (K IR JA N S IT .) TARKASTAJA (K IR JA N S IT .)
PAPERINLEIKKAAJA (K IR JA N S IT .)
8 0 4  VALOKUVÄLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT
K e h it t ä v ä t  f i lm e j ä ,  r e t u s o iv a t ,  k o p io iv a t  j a  s u u re n ta v a t v a lo k u v ia  sekä te k e ­
v ä t muuta v a lo k u v a la b o r a t o r io t y ö t ä .
Tähän e i  lu e t a  v a lo k u v a a ja a  (074).
ELOKUVALABORANTTI
FILM INKEHITTÄJÄ
FILMINKEHITYSAPULAINEN
FILM INLEIKKAAJA
JÄ LK IK Ä S ITTE LIJÄ
KEHITTÄJÄ (F ILM IN )
KONEENHOITAJA (F ILM IN KEH .) 
KUVAKORJAILIJA  
KUVAKÄSITTELIJÄ 
KUVALABORANTTI
KUVANVALMISTAJA
LABORANTTI (VALOKUVA-)
LABORATORIOAPULAINEN (VALOKUV.)
PAPERINKEHITTÄJÄ
POHJUSTAJA
REPROKUVAAJA
SUURENTAJA (VALOKUVAN)
VALOKUVAKOPISTI
VALOKUVAUSLABORANTTI
VÄRITARKASTAJA (VALOKUV.)
8 0 9  MUUT RYHMÄÄN 8 0  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne g r a a f i s t a  ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la r y h m iin .
COMPOSER-KIRJOITTAJA (K IR JA P .)  
KÄSINKAIVERTAJA 
KAIVERTAJA (GRAAF. ALA) 
KIRJAPAINOAPULAINEN
KIRJAPAINOTYÖNTEKIJÄ 
KIRJATYÖNTEKIJÄ 
KONEKAIVERTAJA (PAINOVÄL.) 
VÄRINTEKIJÄ  (PAINOKONE)
81 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a lm is ta v a t  l a s i - ,  p o s l i i n i -  j a  m u ita  ke raam i­
s ia  t u o t t e i t a  sekä  v a lm is ta v a t  t i i l i ä .
8 1 1  LÄSIHYTTITYÖNTEKIJÄT YM.
V a lm is ta v a t  t a lo u s - ,  v a la i s in -  j a  t a id e la s ia  p u h a lta m a lla ,  k o n e e l l i s e s t i  
p u h a lta m a lla  t a i  p u r is tu s m e n e te lm ä llä  t a i  h o it a v a t  p a k k a u s la s in  v a lm is tu k s e s s a  
k ä y t e t t ä v iä  k o n e ita ;  v a lm is ta v a t  ik k u n a la s ia  j a  hehku lam ppu ja .
Tähän e i  lu e t a  la s im a s sa n  v a lm is ta ja a  (819), u u n in h o it a ja a  (813) e ik ä  
s i lm ä la s in h io j a a  (741).
HIOJA (POHJAN-, SÄRMÄN-, TASON-) 
HOLLAAJA ( LAS ITEO LL.)
HYTTIAPULAINEN (LASITEHDAS) 
KIERTOMIES (LA S IV ILLA TE O LL .) 
KUUMAKATKAISIJA (LAS ITEO LL.) 
LAMPPULINJAN TYÖNTEKIJÄ 
LASIKONEENHOITAJA 
LASINLEIKKAAJA 
LASINMUOVAAJA 
LASINPAINAJA
LASINPORAAJA 
LASINPUHALTAJA 
LASITYÖNTEKIJÄ 
LEIKKAAJA (LAS ITEO LL .)
MESTARI ( LASINPUH.)
MUOTINPITÄJÄ 
PUHALTAJA (LASINPUH.)
SÄRMÄÄJÄ (LA S ITEO LL.)
SÄRMÄNLÄMMITTÄJÄ (LA S ITEO LL.) 
VETOMESTARI ( IKKUNALASITEOLL.)
8 1 2  MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET)
V a lm is ta v a t  t u o t t e i t a  p o s l i in im a s s a s t a  t a i  s a v e s ta  m uovaam alla , v a la m a lla  t a i  
k ä s in ;  p o l t t a v a t  ja  ly ö v ä t  t i i l i ä .
Tähän e t  lu e t a  keraam ikkoa  (0731 ), l a s i t a i t e i l i j a a  (0731 ), l a s i t t a j a a  
t a i  k o r i s t e l i j a a  (814) e ik ä  u u n in h o it a ja a  (813).
DREIJAAJA
HIOJA
KONEENHOITAJA (KER. MUOVAUS)
LIJ.TTÄJÄ (KER. TUOTTEET) 
MALLINVALMISTAJA (KER. TUOTEET) 
MUOTINVALAJA (KER. TUOTTEET) 
MUOVAAJA (KER. TUOTTEET) 
PURISTAJA (KER. TUOTTEET) 
RATASKONEENHOITAJA
RATURI ( T I I L I T E O L L . ) 
RUUKUNTEKIJÄ 
SAVENVALAJA
SI LAAJA (KER. TUOTTEET) 
SYÖTTÄJÄ (T IILE N V A LM .) 
T IILE N TE K IJÄ  
TIILITEHTAAN  TYÖNTEKIJÄ 
T U L ITYÖ N TE K IJÄ  
VALAJA (KER. TUOTTEET)
8 1 3  UUNINHOITAJAT ( L A S I ,  KERAMIIKKA)
H o ita v a t  la s in s u la t u s u u n e ja  sekä  l a s i - ,  k e ra am is te n  t a i  t i i l i t u o t t e i d e n  
p o lt to u u n e ja .
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KERAMIIKKAPOLTTAJA 
LASINKARKAISIJA 
LASINSULATTAJA
LÄMMITTÄJÄ (LASIN , KERAM. VALM .) 
MASSANPOLTTAJA (LA S I- ,  KERAM.) 
POLTTAJA (LA S I, K E R .- , T I I L I )
POSLIININPOLTTAJA
PURKAJA
TIILENPO LTTAJA
TYHJENTÄJÄ (LA S I- ,  KER. TUOTT.) 
TÄYTTÄJÄ (KERAMIIKKA) 
UUNINHOITAJA (LA S I- ,  KER.TUOTT.)
8 1 4  K O R IST E L IJA T , LA SITT Ä JAT
K o r is t e le v a t  l a s ia ,  p o s l i i n i a  ja  m u ita  k e ra a m is ia  e s in e i t ä  sekä  la s i t t a v a t  
k e ra a m is ia  t u o t t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  ke raam ikkoa  (0731) e ik ä  l a s i t a i t e i l i j a a  (0731).
HIOJA (KORIST. LA S I- JA  KER.) 
KAIVERTAJA (LASIN) 
K IILLO TTA JA  (LASIN) 
KONEKORISTELIJA (LA S I, KER.) 
K O R ISTELU A  (LA S I, KER.) 
LAKKAAJA (LA S I, KER.) 
LASINHIOJA (K O R ISTELU A)
LASINKAIVERTAJA 
LASITTAJA  (KER. TUOTT.) 
MAALAAJA (LA S I- ,  PO SL.-, 
T A I T . )
POSLIININMAALAAJA 
SERIPAINAJA  (KER .) 
SYÖVYTTÄJÄ (LASIN)
EI
8 1 9  MUUT RYHMÄÄN 8 1  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne l a s i - ,  k e ra a m is ta  ja  t i i l i t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
JAUHAJA (LASI JA  K E R .TE O LL .)
L A J IT T E L U A  (LA S I, K E R . ,T I I L I )
LASIMASSANVALMISTAJA
LASINTARKASTAJA
LASITUSAINEENVALMISTAJA
MASSANVALMISTAJA (LA S I, KER.,
T I I L I )
MYLLYNHOITAJA (PO SL., KER ., T I I  
L I)
PO SLIINITYÖNTEKIJÄ
SEKOITTAJA (PO SL., KER ., T I I L I )
RAAKA-AINEMIES
TARKASTAJA (LA S I, KER ., T I I L I )  
UPOKKAANTEKIJÄ
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82 ELINTARVIKETEOLLISUUSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a lm is ta v a t  t e o l l i s e s t i  e l i n t a r v i k k e i t a ,  
m a k e is ia  j a  ju om ia .
8 2 1  MYLLYTYÖNTEKIJÄT
H o ita v a t  e r i l a i s i a  v i l j a n k ä s i t t e l v l a i t t e i t a ,  jo t k a  ja u h a v a t v i l j a n  j a u h o ik s i,  
s u u r im o ik s i j a  r e h u ik s i .
JAUHAJA (MYLLY) 
KONEENHOITAJA (REHUTUOTT.) 
LES IJÄ  (MYLLY)
MYLLÄRI 
MYLLYMESTARI 
MYLLYNHOITAJA 
MYLLYTYÖNTEKIJÄ 
OHJAUSPÖYDÄNHOITAJA
PROSESSINHOITAJA 
PUHDISTUSKONEENHOITAJA (MYLLY) 
REHUNSEKOITTAJA (MYLLY)
ROUHIJA (MYLLY)
SEULOJA (MYLLY)
SIILOMIES (MYLLY)
VALSSAAJA (MYLLY)
8 2 2  LE IPU R IT , KONDIITTORIT
V a lm is ta v a t  ru o k a le ip ä ä  ja  m u ita  le ip o m o tu o t t e it a .
KONDIITTORI
KONDIITTORIMESTARI
KONDITORIA-APULAINEN
KONEYLÖSLYÖJÄ (LEIPOMO)
LEIPO JA
LEIPOMOAPULAINEN 
LEIPOMOTYÖLÄINEN 
LEIPOMOTYÖNTEKIJÄ
LEIPURI
LEIPURIMESTARI
LEIPURIO PPI LAS
LEIVÄNLASKIJA
PAISTAJA (LEIPOMO)
TAIK INANTEKIJÄ
UUNITYÖNTEKIJÄ (LEIPOMO)
8 2 3  SUKLAA- JA  MAKEISTYÖNTEKIJÄT
V a lm is ta v a t  s u k la a -  ja  m u ita  m a k e is tu o t t e it a .
ANNOSTELIJA 
KAAKAONVA LMISTAJ A 
KARAMELLITYÖNTEKIJÄ 
KEITTÄJÄ  (M AK .TEO LL.) 
KONEENHOITAJA 
LAADUNTARKKAILUA 
MAKEISTYÖLÄINEN 
MAKEISTYÖNTEKIJÄ
PAAHTAJA (KAAKAON, MAKEIS-) 
RAKEISTAJA (M AK.TEO LL.) 
SEKOITTAJA (MAK.TEO LL.) 
SUKLAATYÖNTEKIJÄ 
VALMISTAJA (M AK.TEO LL.) 
VALSSAAJA (M AK.TEO LL.) 
VALUKONEENHOITAJA (M AK.TEOLL.)
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824  PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖNTEKIJÄT
V a lm is ta v a t  m a lla s ju o m ia , v i r v o it u s ju o m ia  j a  m in e r a a l iv e s iä  sekä  v i i n e j ä  ja  
v ä k iju o m ia .
Tähän e i  lu e t a  s p r i i n t i s l a a j a a  (831).
KEITTÄJÄ  (JUOMATEOLL.)
KELLARIMIES (JUOMATEOLL.)
KONEENHOITAJA
KUIVAAJA (PANIMO)
LAADUNTARKKAILUA (JUOMATEOLL.) 
LAARIMIES (POLTTIMO)
MALLASTAJA
ME LASSINKEITTÄJÄ
OHJAUSPÖYDÄNHOITAJA
OLUENKEITTÄJÄ
PANIMOTYÖNTEKIJÄ
POLTTAJA (PANIMOTEOLL.)
PUHDISTAJA (JUOMATEOLL.)
RANKINKUIVAAJA (PANIMOTEOLL.)
SAHDINTEKIJÄ
SIILOMIES (POLTTIMO)
S IIR TÄ JÄ  (PANIMOTEOLL.) 
TYÖNVALVOJA (JUOMATEOLL.)
VARASTOKELLARITYÖNTEKIJÄ ( PANIMO) 
VIIN INVALM ISTAJA  
VIRVOITUSJUOMANVALMISTAJA 
VÄK1JUOMANVALMISTAJA
8 2 5  SÄ IL Y K E - JA  PAKASTETYÖNTEKIJÄT
S ä i lö v ä t  j a  p a k a s ta v a t l ih a a ,  k a la a ,  h ed e lm iä , v ih a n n e k s ia  ja  m u ita  e l i n t a r ­
v ik k e i t a .
Tähän e i  lu e t a  e in e s te n  v a lm is ta ja a  (828).
E LINTARVIKETYÖNTEKIJÄ
FILEERAUSKONEENHOITAJA
KALANKÄSITTELIJÄ
KEITTÄJÄ
KUIVATTAJA
KONEENHOITAJA
LAADUNTARKKAILUA
LIHANLEIKKAAJA
MASSATYÖNTEKIJÄ 
MEHUNVALMISTAJA 
PAKASTETYÖNTEKIJÄ 
SAVUSTAJA 
STER ILISO IJA  
SUOLAAJA 
SÄILYKEMESTARI 
SÄILYKETYÖNTEKIJÄ
8 2 6  TEURASTAJAT, LEIKKELETYÖNTEKIJÄT
T e u ra s ta v a t  e lä im iä ,  p a lo i t t e le v a t  ru h o t ,  v a lm is ta v a t  l e i k k e l e i t ä ,  m akka ro ita  
ym. l ih a v a lm is t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  v ä h it t ä is k a u p a n  l ih a m e s t a r ia  (3431).
ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄ (TEUR.) 
HALLIAPULAINEN (TEUR.) 
LAADUNTARKKAILUA 
LEIKKELETYÖNTEKIJÄ 
LIHANLEIKKAAJA (TEUR.) 
LIHANLUOKITTELIJA  (L IH AN JAL.) 
LIHATYÖNTEKIJÄ (L IH AN JAL.) 
LIHAVALMISTETYÖNTEKIJÄ 
LU O K ITTELU A  (L IH AN JAL .)
MAKKARAMESTARI 
MAKKARATYÖNTEKIJÄ 
MASSANVALMISTAJA 
MYLLYMIES (MAKKARATEHDAS) 
SAVUSTAJA (MAKKARATEHDAS) 
SEKOITTAJA ( L IH A N JAL.TEO LL.) 
SUOLAAJA (TEUR.) 
SUOLITYÖNTEKIJÄ (TEUR .) 
TEURASTAJA
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S u o r it t a v a t  m aidon p u h d is tu k s e e n , s e p a ro im is e e n , p a s tö r o im is e e n , v a k io im is e e n  
j a  muuhun k ä s i t t e ly y n  sekä  v o in ,  ju u s to n ,  jä ä t e lö n  ja  muiden m a ito tu o t te id e n  
v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  te h tä v iä .
827 M EIJER ITY Ö N TEK IJÄ T
JUUSTOLATYÖNTEKIJÄ 
JUUSTOMESTARI 
JUUSTONKEITTÄJÄ 
JUUSTOTYÖNTEKIJÄ 
JÄÄTELÖMESTARI 
JÄÄTELÖTYÖNTEKIJÄ 
LAADUNTARKKAILUA 
MAIDONKATSASTAJA
MEIJERIAPULAINEN
M EIJER ISTI
M EIJERITYÖNTEKIJÄ
PASTÖROIJA (M E IJER I)
SEPAROIJA (MAIDON)
VOIMESTARI
VOINVALMISTAJA
8 2 8  EINESTYÖNTEKIJÄT
V a lm is ta v a t  t a i  s u o r it t a v a t  o s a t y ö v a ih e it a  e in e s k e i t t iö s s ä  m yy täväks i t a r k o i ­
t e t t u j a  v a lm i i t a  r u o k a la je ja  v a lm is te t t a e s s a .
Tähän e i  lu e t a  s ä i ly k e t y ö n t e k i j ä ä  (825).
EINESKEITTÄJÄ EINESTYÖNTEKIJÄ
EINESKEITTIÖN EMÄNTÄ KEITTÄJÄ  (E IN ES TEO LL.)
EINESTYÖLÄINEN
8 2 9  MUUT RYHMÄÄN 8 2  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne e l in t a r v ik e t y ö t ä  te k e v ä t 
h in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
ADANTTITÄYTTÄJÄ (SOKERITEHD. )
ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄ
GELATIINITEHTAAN TYÖNTEKIJÄ
HIIVANVALMISTAJA
JUURIKASTYÖNTEKIJÄ (SOK.TEHD.)
KAHVINJAUHAJA
KAHVINPAAHTAJA
KALANPERKAAJA
KEITTÄJÄ  (SOK.TEHDAS)
K ITEYTTÄJÄ  (SOK.TEHDAS)
MAISTAJA ( E L IN TARV .TEO LL.) 
MARGARIINITYÖNTEKIJÄ
h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m ui-
MAUSTEIDEN JAUHAJA ( PAAHTIMO) 
LAITTEIDENHOITAJA (SOK.TEHDAS) 
LINKOOJA (SOK.TEHDAS) 
PARISTONHOITAJA (SOK.TEHDAS) 
RUOKAÖLJYN PURISTAJA 
SEKOITTAJA (KAHVIN, TEEN, MAUST.) 
S IIRAPIN KEITTÄ JÄ  
SINAPINVALMISTAJA 
SOKERITYÖNTEKIJÄ 
UUTTAJA (KASVISÖLJY)
UUTTAJA (SOK.TEHDAS) 
ÖLJYNPURISTAJA
12 —  Ammattiluokitus
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83 KEMIAN PROSESSITYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t k e m ia l l i s t e n  tu o t t e id e n  sekä  kum i- ja  
m u o v itu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v ä ä  t e o l l i s t a  tu o ta n to ty ö tä ;  v a lm is ta v a t  
s e m e n t t i- ,  p o s l i i n i -  yms. massaa.
Tähän e i  lu e t a  h e n k i lö ä ,  jo k a  te kee  l a s i - ,  k e ra m iik k a -  j a  t i i l i t y ö t ä  
(81) t a i  e l in t a r v ik e t y ö t ä  (82).
8 3 1  PROSESSINHOITAJAT (KEMIAN PRO SESSITYÖ )
H o ita v a t  l a i t t e i t a ,  j o i l l a  v a lm is te ta a n ,  t i s la t a a n  j a  p u h d is te ta a n  k e m ia l l i s ia  
j a  ö l j y t u o t t e i t a .
Tähän e i  lu e t a  kem ian p r o s e s s ity ö n  k e i t t ä j ä ä  ja  u u n in h o it a ja a  (832), 
m u rskaa jaa  t a i  m y lly n -  j a  k a la n t e r in h o i t a j a a  (833) e ik ä  r u o k a ö ljy n  p u r is t a ja a  
(829).
Tähän e i  myöskään lu e t a  h e n k i lö ä ,  jo k a  t o im i i  p r o s e s s in h o it a ja n a  m u u a lla  k u in  
kem ian p r o s e s s it y ö s s ä ,  e s im . p a p e r im a s sa n v a lm is tu k se s s a  (841).
KONEVALVOJA 
OHJAAMONHOITAJA 
PROSESSINHOITAJA 
PROSESSINVALVOJA 
PUHDISTAJA (ÖLJYN) 
SEPARAATTORINHOITAJA 
SPR IIN TISLAAJA  
SUODATTAJA
TISLAAJA  
TUOTANTOMIES 
TUOTANTOMIES (Ö LJYN JA L .) 
TÄRPÄTINTISLAAJA 
VALVOMONHOITAJA 
VALVOMONHOITAJA (Ö LJYN JA L .) 
ÖLJYNRAFFINOIJA 
ÖLJYTYÖNTEKIJÄ
8 3 2  KE IT T Ä JÄ T , UUNINHOITAJAT (KEMIAN PROSESSITYÖ)
V a lm is ta v a t  k e m ia l l i s ia  a in e i t a  j a  t u o t t e i t a  kuum entam alla  j a  m u ita  lämmön 
a v u l la  ta p a h tu v ia  m u u to sp ro se s se ja  h y v ä k s ik ä y ttä e n ;  h o it a v a t  es im . la k a t t a v ie n  
ja  e m a lo ita v ie n  tu o t t e id e n  p o lt to u u n e ja ,  k o k s in p o l t t o -  j a  k a a su n va lm is tu su u n e - 
ja ,  h ö y r y t y s la i t t e i t a ,  t y h j i ö k a t t i l o i t a  j a  m u ita  l a i t t e i t a ,  j o i l l a  l i u o k s ia  
v ä k e v ö id ä ä n .
Tähän e i  lu e t a  t e r ä s -  j a  m e t a l l i t e o l l i s u u d e n  s u la t t o -  j a  s u la t u s u u n i-  
t y ö n t e k i j ä ä  (7 31 ), u u n in h o it a ja a  ( l a s i -  j a  k e ra a m ise t v a lm is te e t  813), 
e l in t a r v ik e t y ö n t e k i j ä ä  (8 2 ), t i s l a a j a a  (831), p a p e r im a s s a n k e it tä jä ä  (841) e ik ä  
p u u ta v a ra n k u iv a a ja a  (771).
AUTOKLAAVINHOITAJA 
HAIHDUTTAJA 
HAIHDUTTAMONHOITAJA 
HARTSINKEITTÄJÄ 
HÖYRYTTÄJÄ 
KALKINPOLTTAJA 
KANMIOUUNINHOITAJA 
KEITTÄJÄ  
LIIM ANKEITTÄJÄ
MAALINVALMISTAJA
MEESANPOLTTAJA
POLTTAJA (EM ALI, KALKKI, KOKSI, 
LAKKA)
POLTTAJA (SEMENTTI-, POSL.MASSA)
SAIPPUANKEITTÄJÄ
SEMENTINPOLTTAJA
SÄHKÖUUNINHOITAJA
UUNINHOITAJA
8 3 3  MURSKAAJAT, MYLLYN- JA  KALANTERINHOITAJAT 
(KEM IALLISET TUOTTEET)
H o ita v a t  k i in t e ä s s ä  muodossa o le v a n  k e m ia l l is e n  ra a k a -a in e e n  m urskaus-, 
ja u h a tu s -  j a  ja u h e n n u sk o n e ita ,  kum i- ja  m u o v it tu o t te id e n  v a lm is tu k s e s s a  
k ä y t e t t ä v iä  k a la n t e r ik o n e i t a  sekä  m u ita  e d e l l i s t e n  k a l t a i s i a  k e m ia l l i s t e n  
tu o t t e id e n  t y ö s tö k o n e ita .
Tähän e i  lu e t a  k iv enm u rskaa jaa  (609), l a s i - ,  k e ra m iik k a -  ja  t i i l i t y ö n -  
t e k i j ä ä  (8 1 ), m y l ly t y ö n t e k i j ä ä  (821) e ik ä  p a p e r it e o l l is u u d e n  k a la n te r im ie s tä  
( p a p e r in s i lo t t a j a a  842).
KALANTERINHOITAJA (KUMI-, MUOVI-) 
KALVONAJAJA (KEMIAN PROS.TYÖ) 
KOLLERIMIES (KEMIAN PROS.TYÖ) 
MUOVIKANKAIDEN VALMISTAJA 
MUOVITTAJA
MYLLYNHOITAJA (KEMIAN TEHDAS) 
PAINAJA (MUOVI- JA  VAHAKANK.) 
PÄÄLLYSTÄJÄ
VALSSAAJA (KEMIAN PROS.TYÖ) 
VÄRINHIERTÄJÄ
8 3 9  MUUT RYHMÄÄN 8 3  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne kem ian p r o s e s s it y ö t ä ,  kum i- j a  m u o v itu o te ty ö tä  te k e v ä t h e n k i­
l ö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
AMPUMATARVIKETYÖNTEKIJÄ
BRIKETO IJA
FUNDAMIES
H IILT Ä JÄ  (TERVATEHDAS) 
ILOTULITUSVÄLINETYÖNTEKIJÄ 
KATTOHUOPATEHTAAN TYÖNTEKIJÄ 
KLOORITEHTAAN TYÖNTEKIJÄ 
KOKOONPANIJA (ANMUSTEHDAS) 
KSANTAATTIMIES
LÄÄKETYÖNTEKIJÄ (LÄÄKETEHDAS) 
N ITRAAJA
ONGELMAJÄTETYÖNTEKIJÄ
PATTERINHOITAJA (KEMIAN PROS.TYÖ)
PILEERAAJA  (SAIPPUAN)
PUNNITSIJA (KEMIALL. TYÖ) 
RAIONKEHRÄÄJÄ
RAKEISTAJA (APULANTATEHDAS)
SAIPPUANPILEERAAJA 
SEKOITTAJA (KEM. TYÖ)
SYNTEETTIKEHRÄÄJÄ 
TABLETTIKONEENHOITAJA ( LÄÄKE-  
TEHD.)
TARKASTAJA (KEM.-TEKN. TUOTT.) 
TEKOKUIDUNVALMISTAJA 
VALKA IS IJA  (E I S E LLU L .) 
VISKOOSITYÖNTEKIJÄ 
VÄRINTEKIJÄ
—  177 —
—  178 —
84 MASSA- JA PAPERITYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  v a lm is ta v a t  massaa p a p e r in  ja  muiden massa­
t u o t t e id e n  v a lm is tu s ta  v a r te n ;  v a lm is ta v a t  p a p e r ia ,  p a h v ia  ja  p a p e r i t u o t t e i t a .
8 4 1  PAPERIMASSATYÖNTEKIJÄT
S u o r it t a v a t  k e m ia l l is e e n  massan v a lm is tu k s e e n ,  k e it t o n e s te e n  v a lm is tu k s e e n ,  
k e m ik a a lie n  j a  e r i l a i s t e n  s iv u t u o t t e id e n  t a lt e e n o t to o n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e it a .
Tähän e i  lu e t a  m a s s a n t a r k k a i l i j a - la b o r a n t t ia  (012), h a ih d u t ta ja a  (832) 
e ik ä  m a s s a n p o lt ta ja a  (813).
HAIHDUTTAMONHOITAJA 
HAPPOMIES (S E LLU L .TE O LL .) 
KALKKITORNIMIES 
KEITTÄJÄ
KEMIKAALIEN KÄS ITTELIJÄ
KLORAATTIMIES
KUIVAUSKONEENHOITAJA
LIPEÄNKEITTÄJÄ
LIUOSMIES
MASSAMIES
MASSAOSASTONHOITAJA
MEESAUUNINHOITAJA
MIKSERINHOITAJA
MÄNTYÖLJYNKEITTÄJÄ
OHJAAMONHOITAJA
PAALAAJA
PAALAUSLINJANHOITAJA
P ILLIM IES
PROSESSINHOITAJA
PULPPERIEN HOITAJA
PULPPERIMIES
PÄIVÄMIES
SAKSIMIES
SELLUNVALMISTAJA
SIHTIM IES (S ELLU L .TEO LL .)
S ILIN TER IM IES  (S ELLU L.TEO LL.)
SUODATTAJA
SYLINTERIMIES
TUOTANTOMIES
UUNINHOITAJA
VALKA IS IJA
VALVOMONHOITAJA
VEDENKÄSITTELIJÄ
YLÖSOTTOKONEENHOITAJA
8 4 2  PAPERITYÖNTEKXJÄT
V a lm is ta v a t  p a p e r im a ssa s ta  p a p e r ia  j a  k a r t o n k ia  sekä  s u o r i t t a v a t  m u ita  p a p e r in  
j a  k a r to n g in  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e it a .
T ä h ä n :e i lu e t a  p a p e r it u o t t e id e n  v a lm is ta ja a  (843), k u i t u le v y t y ö n t e k i j ä ä  
(7 73 ), p akkaa jaa  e ik ä  p a k e to ij a a  (881).
ARKKILEIKKURINHOITAJA 
ARKINVASTAANOTTAJA 
HYLSYKONEENHOITAJA 
HYLSYNSAHAAJA 
JAUHATTAJA
KALANTERINHOITAJA (P A P ., KART.) 
KONEAPULAINEN ( PA P .TEO LL.) 
KONEENHOITAJA (P A P .,  KART.) 
KONELINJANHOITAJA (PA P .TE O LL .) 
KREPPILINJANHOITAJA (PA P .TEO LL .) 
KUIVATTAJA (PAP. JA  KART.) 
KYLLÄSTÄJÄ (PAPERI)
LA J IT T E L I JA  (PAPERIN -)
LEIKKAAJA (P A P ., KART.)
LEIKKURINHOITAJA (P A P ., KART.) 
LIIMANVALMISTAJA 
MALLINOTTAJA 
MASSAOSASTONHOITAJA 
MUOVAAJA ( KÄSI PA PER I)
PAHVILEIKKURINHOITAJA
PAHVINKIILLOTTAJA
PAPERIKONEENHOITAJA
PAPERIMIES
PAPERINKYLLÄSTÄJÄ
PA PER IN LA JITTEL IJA
PAPERINLEIKKAAJA
PAPERINRULLAAJA
PAPERINTEKIJÄ  (KÄSIN)
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PAPERITYÖNTEKIJÄ RULLAMIES
PASTANVALMISTAJA RULLAUSKONEENHOITAJA
PITUUSLEIKKAAJA SAKSIMIES
PITUUSLEIKKURINHOITAJA SILOTTAJA
PULPPERIMIES SYLINTERIMIES
PURISTINMIES TARKASTAJA
PÄÄLLYSTYSKONEENHOITAJA TARKKAILIJA
PÄÄLLYSTYSPASTAN VALMISTAJA VARAMIES
RAAMINTEKIJÄ VASTAANOTTAJA
R IISINLEIKKURINHOITAJA  VUOROESIMIES
RIIS IN KÄÄR IJÄ  Y L I  L A J IT T E L U  A
R IIS IN S ITO JA  YLÄKONEENHOITAJA
RULLAAJA
8 4 3  PAPERITAVARATYÖNTEKIJÄT
V a lm is ta v a t  e r i l a i s i a  p a h v ik o t e lo i t a ,  p u s s e ja ,  k i r j e k u o r ia  j a  m u ita  p a p e r i-  ja  
p a h v i t u o t t e i t a .
AALTOPAHVIKONEENHOITAJA PUSSIKONEENHOITAJA (PA PER I-)
FLEXOPAINOKONEENHOITAJA SIVULIIMAUSKONEENHOITAJA
KAIHDINTYÖNTEKIJÄ ( P A P .) STANSSIFORMUJEN TEK IJÄ
KARTONKIKONEENHOITAJA STANSSITIIKELIN  HOITAJA
KONEENHOITAJA (P A P .JA L .)  SUURSÄKINTEKIJÄ (PAPER I-)
KONEPURISTAJA ( P A P .JA L .)  SYVÄPAINOKONEENHOITAJA
KOTELONTEKIJÄ (P A P .- ,  PAHVI-) TA ITTA JA  (P A P .-  JA  PAHVITEOS)
LAATIKKOTYÖNTEKIJÄ (PAHVI-) TARKASTAJA (P A P .JA L .T U O T T .)
LEIKKAUSKONEENKÄYTTÄJÄ ( P A P .JA L .)  VAHAUSKONEEN HOITAJA
NITOJA (P A P .-  JA  PAHVITEOKSEN) VASTAANOTTAJA (P A P .JA L .)
PAPERITEOSTYÖNTEKIJÄ VIHKOKONEENHOITAJA
PURISTAJA (P A P .JA L .)
8 4 9  MUUT RYHMÄÄN 8 4  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne m assa- ja  p a p e r i t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
85 KUMI- JÄ MUOVITUOTETYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t kum i- j a  m u o v itu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  
l i i t t y v ä ä  t e o l l i s t a  tu o ta n to ty ö tä .
8 5 1  KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT
H o ita v a t  k u m itu o tte id e n  v a lm is tu k s e e n  k ä y t e t t ä v iä  k o n e ita ,  le ik k a a v a t ,  muovaa- 
v a t  sekä  kokoava t m u o t o i l lu s t a  kum im assasta e r i l a i s i a  t u o t t e i t a ,  h o it a v a t  
v u lk a n o im is u u n e ja  j a  - l a i t t e i t a  sekä  s u o r i t t a v a t  m u ita  k u m itu o t te id e n  v a lm is ­
tukseen  j a  k o r ja u k se e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e it a .
AIHIONTARKASTAJA (KUM ITEOLL.)
AUTONRENKAANKORJAAJA (KUMITEOLL.)
E S IVALM ISTELU A  (KUMITEOLL.)
IMUTELAN PUHDISTAJA (KUM IT.)
JALKINEENKOKOOJA (KUMITEOLL.)
KIERUKKAPURISTINKONEENHOITAJA 
(KUM ITEO LL.)
KORJAAJA (KUMITUOTTEEN)
KUMIKENGÄNTEKIJÄ 
KUMIKORJAAJA 
KUMILEIMASINTYÖNTEKIJÄ 
KUMINVALSSAAJA 
KUMINVALMISTAJA
8 5 2  MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT
H o ita v a t  m u o v itu o t te id e n  j a  m u o v ip u o liv a lm is te id e n  tekoon  k ä y t e t t ä v iä  
p u r is t u s - ,  m uovaus- ja  saumaus- yms. k o n e ita  sekä  te k e v ä t  m u ita  m u o v it u o t t e i­
den v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e it a .
HITSAAJA (MUOVIN)
KERTAMUOVINPURISTAJA 
KESTOMUOVINPURISTAJA 
KYLLÄSTÄJÄ (MUOVIN)
LAM INOITSIJA (MUOVIN)
LASIKUITUTYÖNTEKIJÄ 
L IEK ITTÄ JÄ  (M UOVITEOLL.)
LUJITEMUOVITYÖNTEKIJÄ 
MUOVAAJA (MUOVITEOLL.)
MUOVIASENTAJA 
MUOVIHITSAAJA 
MUOVIKONEENHOITAJA 
MUOVINKARKAISIJA 
MUOVINPURISTAJA 
MUOVISAUMAAJA
8 5 9  MUUT RYHMÄÄN 8 5  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne kum i- j a  m u o v itu o te ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
KUMITTAJA
KUMITUOTTEIDEN TARKASTAJA 
KUMITYÖNTEKIJÄ 
LEIKKAAJA (KUMITAVARAVALM.) 
LETKUKONEENHOITAJA (KUMITEOLL.) 
PAISTAJA  (KUM ITEOLL.)
PURISTAJA (KUMIN VULKANOINTI) 
RENKAANKOKOOJA (KUM ITEOLL.) 
RENKAANKORJAAJA (KUMI) 
TELANPÄÄLLYSTÄJÄ (KUMITEOLL.) 
TYÖNOPASTAJA (KUM ITEOLL.) 
VAAHTOKUMITYÖNTEKIJÄ 
VULKANOIJA (KUMITEOLL.)
MUOVITYÖNTEKIJÄ
PURISTAJA (MUOVI-, LA S IK .TEO LL.)
PURISTUSKONEENHOITAJA
RUISKUPURISTAJA (MUOVIN)
SAUMAUSKONEENHOITAJA
S IV E L IJÄ  (MUOVITEOLL.)
SUKSISEPPÄ (MUOVI-) 
SUKSITYÖNTEKIJÄ (MUOVI-) 
SUULAKEPURISTAJA 
TARKASTAJA (LAS IKU ITU -, MUOVI- 
TUO TT.)
TYHJIÖMUOVAAJA (MUOVITEOLL.) 
URETAANIVALAJA (MUOVITEOLL.) 
VALSSAAJA (MUOVI-) 
ÄÄNILEVYPURISTAJA
—  180 —
—  181 —
Tähän lu e ta a n  ne t e o l l i s t a  ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän pääryhmän ry h m iin .
86 MUU TEOLLINEN TYÖ
8 6 0  TUPAKKATYÖNTEKIJÄT
E s ik ä s i t t e le v ä t  j a  l a j i t t e l e v a t  raaka tupakkaa  sekä  v a lm is ta v a t  e r i l a i s i a  
t u p a k k a tu o t t e it a .
HYLSYKONEENHOITAJA (TUP.TEHDAS) 
HÖYRYTTÄJÄ (TUPAKAN)
KOSTUTTAJA (TUPAKAN)
L A JIT T E L I JA  (SAVUKKEEN- YM .) 
LEIKKAAJA (TUPAKAN-)
PAAHTAJA (TUPAKAN)
PUNNITSIJA (TUPAKAN) 
PURISTAJA (PURUTUPAKAN) 
SAVUKEKONEENHOITAJA 
SEKOITTAJA (TUPAKAN) 
TARKASTAJA (TUP. VALM .)
8 6 1  BETONITUOTETYÖNTEKIJÄT
V a lm is ta v a t  b e ton im assaa , m u u r i la a s t ia ,  a s fa lt t im a s s a a  ja  v a s ta a v ia  rakennu­
s a in e i t a ;  v a la v a t ,  k a saava t j a  p u h d is ta v a t  m u o t it  sekä  v a lm is ta v a t  b e t o n it u o t ­
t e i t a  es im . p u tk ia ,  l a a t t o j a  j a  b e to n ie le m e n t te jä  b e t o n i-  j a  e le m e n t t i t e o l l i -  
suudessa .
Tähän e i  lu e t a  ra k e n n u s ty ö m a a lla  ty ö s k e n te le v ä ä  b e t o n it y ö n t e k i j ä ä  (623) 
e ik ä  e le m e n t t ia s e n ta ja a  (621).
ELEMENTTIASENTAJA (B ET .TEO LL .)
ESIJÄNNITTÄJÄ  
BETONIASEMANHOITAJA 
BETONILABORANTTI 
BETONIMIES
BETONIMYLLÄRI (TEHDAS)
BETONITUOTETYÖNTEKIJÄ 
BETONIVALAJA
ELEMENTTIRAUDOITTAJA (BETONI-) 
ELEMENTTITYÖNTEKIJÄ (BETONI-) 
KOURUNVALMISTAJA (BETONI-) 
MUURAUSLAASTINVALMISTAJA (TEHDAS) 
PINTAMIES
RAUDOITTAJA (BETONI-)
TARKASTAJA (BETONITUOTT.)
8 6 2  NAHKURIT, NAHANMUOKKAAJAT
P a r k i t s e v a t ,  m uokkaavat j a  v ä r jä ä v ä t  v u o t ia  j a  n ahko ja .
HALKAIS IJA  PARKITSIJA
K A LK ITS IJA  PEHMITTÄJÄ
KARVONTATYÖNTEKIJÄ RAAKAVUOTATYÖNTEKIJÄ
KUIVAAJA (NAHKATEHDAS) REIKKAAJA
MANKELIKONEENHOITAJA S IL IT TÄ JÄ
NAHANMUOKKAAJA SYRJÄÄJÄ (TURKIS)
NAHANVÄRJÄÄJÄ (MYÖS TURKISNAHAN) TURKISOHENTAJA
NAHKURI TURKISTYÖNTEKIJÄ
OHENTAJA VENYTTÄJÄ ( NAHAN)
OIKOJA VÄRJÄÄJÄ
—  182 —
8 6 3  SOITTIMENTEKIJÄT JA  -V IR IT T Ä JÄ T
V a lm is ta v a t  e r i l a i s i a  s o i t t im ia  t a i  n i id e n  o s ia  t a i  s u o r i t t a v a t  j o i t a k in  n i i ­
den v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e it a  sekä  k o r ja a v a t  j a  v i r i t t ä v ä t  s o i t t im ia .
Tähän e i  lu e t a  h e n k i lö ä ,  jo k a  s u o r it t a a  s o i t t im ie n  v a lm is tu k s e e n  
l i i t t y v i ä  p u u se p ä n tö itä  (776) t a i  p in n o i t u s t ö i t ä  (778).
HARMONIKANTEKIJÄ 
JOUSISOITTIMENTEKIJÄ 
MEKAANIKKO (S O IT IN -) 
MUSIIKKI-INSTRUMENTIN TEK IJÄ  
PIANONRAKENTAJA 
PIANONVIRITTÄJÄ 
PIANOTEKNIKKO 
PUHALLINSOITTIMENTEKIJÄ
SOITINTYÖNTEKIJÄ 
SOITTIMENTEKIJÄ 
TARKASTAJA (SOITTMET) 
TEKNIKKO (S O IT IN -) 
URKUASENTAJA 
URKUJENTEKIJÄ 
URKUJENVIRITTÄJÄ 
V IR ITTÄ JÄ  (SOITTIMEN-)
8 6 4  KIVITYÖNTEKIJÄT
P a lo i t t e le v a t  k e h y s s a h o i l la  k i v i  j ä r k ä le i t ä  sekä  muovaavat k ä s in  j a  koneen 
a v u l la  e r i l a i s i a  k i v i t u o t t e i t a  , es im . ra k e n n u s k iv iä ,  m u is t o k iv iä ,  k a tu -  ja  
r e u n a k iv iä .
Tähän e i  lu e t a  k u v a n v e is tä jä ä  (0 72 ), k iv ip o r a a ja a  (601) e ik ä  k iv e ä jä ä  
(631).
GRANIITTIH IO JA
HAUTAPATSAANVEISTÄJÄ
HIEKANPUHALTAJA
HIOJA
KAIVERTAJA
K IILLO TTA JA
KIVENHAKKAAJA
KIVENHIOJA
KIVENVEISTÄJÄ
KIVITYÖMIES
LEIKKAAJA
SAHAAJA
SORVAAJA
SYRJÄSAHAAJA
TERÄNASETTAJA
VEISTÄJÄ  (K IVEN-)
8 6 5  K O R I- j a  HARJATYÖNTEKIJÄT
V a lm is ta v a t  k o re ja ,  h u o n e k a lu ja  yms. r o t t i n g i s t a ,  p a ju s ta ,  la s t u s t a  tms. m ate­
r i a a l i s t a  p unom a lla , v a lm is ta v a t  myös h a r j o j a  ja  s iv e l t im iä .
HARJANTEKIJÄ LUUDANTEKIJÄ
KORIHUONEKALUNTEKIJÄ ROTTINKITYÖTENKIÄ
KORITYÖNTEKIJÄ SIVELLINTYÖNTEKIJÄ
8 6 9  MUUT RYHMÄÄN 8 6  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne t e o l l i s t a  ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la ry h m iin .
AKKUTYÖNTEKIJÄ (AKK. VALMISTUS) KAAPELIKONEENHOITAJA
ARMEERAAJA (KAAPELITEHDAS) KAAPELITYÖNTEKIJÄ (KAAPELITEHDAS)
ERISTYSAINETYÖNTEKIJÄ KALASTUSVÄLINEIDEN VALMISTAJA
HIEKKAPAPERINTEKIJÄ KETJUTYÖNTEKIJÄ
JOUHIVALMISTEIDENTEKIJÄ KYNTTILÄNMUOVAAJA
—  183 —
KYNÄNTEKIJÄ
LEIKKIKALUNTEKIJÄ (E I PUU) 
LEIMAAJA (RAHAPAJA) 
LUUJAUHOTEHTAAN TYÖNTEKIJÄ 
NAPINTEKIJÄ 
PARISTONKOKOOJA 
SARVITUOTTEIDEN VALMISTAJA
TARKASTAJA (LAMPPUJEN ) 
TULITIKKUTYÖNTEKIJÄ 
UISTINTYÖNTEKIJÄ 
VALAISINTYÖNTEKIJÄ 
VALOLAMPPUTARKASTAJA 
VETOKETJUTYÖNTEKIJÄ
87 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖ ENERGIANTUOTANNOSSA 
JA VESIHUOLLOSSA
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  h o ita v a t  k i i n t e i t ä  e n e rg ia -  ja  v e s ih u o lt o k o -  
n e it a .
8 7 1  KIINTEIDEN KONEIDEN JÄ  MOOTTORIEN KÄYTTÄJÄT
K ä y t tä v ä t  j a  h u o lta v a t  mm. k i i n t e i t ä  sähkövo im a-, k aa su -, läm pö- ja  v e s ih u o l-  
t o k o n e it a .
GENERAATTORINHOITAJA (E I SÄHKÖ-) 
HÖYRYKONEENHOITAJA 
JÄTEVEDENPUHDISTAMONHOITAJA 
KAASUGENERAATTORINLÄMMITTÄJÄ 
KATTI LANHOITAJA (HÖYRYKATT . ) 
KOMPRESSORINHOITAJA 
KONEENHOITAJA (K IIN T . KONEET) 
KONEMESTARI (MAAKONEET) 
LÄMMITTÄJÄ (K IIN T . KONEET)
PO LTTOAIN EME STARI 
PUHDISTAMONHOITAJA 
PUMPPUMIES 
PÄIVYSTÄJÄ
TURBIININHOITAJA (E I SÄHKÖ) 
VEDENJAKAJA (VESILAITOS) 
VEDENKÄSITTELIJÄ (VESILAITOS) 
VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 
VESILAITOKSEN HOITAJA
8 7 2  SÄHKÖKONEIDEN KÄYTTÄJÄT
H u o le h t iv a t  vo im a-asem ien  l a i t t e id e n  to im in n a s ta  sekä  h o it a v a t  säh köe n e rg ia n  
ja k e lu a  k u l u t t a j i l l e .
Tähän e i  lu e t a  v o im a la ito k s e n  k ä y t t ö in s in ö ö r iä  (002) e ik ä  höyrykoneen- 
h o i t a ja a  (871).
ASEMAMESTARI (SÄHKÖNJAK.) 
ASENTAJA (SÄHKÖNJAK.) 
ASENTAJA (VOIM AL.) ) 
JAKOKESKUSASENTAJA 
KONEENHOITAJA (VOIM AL.) 
KÄYTÖNVALVOJA (VOIM AL.) 
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ (VOIMAL.) 
MUUNTAMOMESTARI (SÄHKÖL.) 
POLTTOAINEMIES (VOIM AL.) 
PROSESSINKÄYTTÄJÄ (YDINVOIM.)
PÄIVYSTÄJÄ (VOIMA.) 
SÄHKÖKONEENHOITAJA (VOIMAL.) 
SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ (VOIMAL.) 
TURBIININHOITAJA (VOIMAL.) 
VALVOMONHOITAJA (VOIMAL.) 
VOIMA-ASEMAN KONEENHOITAJA 
VOIMALAITOSASENTAJA 
VOIMALAITOSMIES 
VOIMALAITOSPÄIVYSTÄJÄ 
YDINVOIMALAN KONEENHOITAJA
8 7 9  MUUT RYHMÄÄN 8 7  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne sähkökone iden  k ä y t t ä j ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän 
ryhmän a la r y h m iin .
—  184 —
88 PAKKAUS-, VARASTOINTI- JA AHTAUSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t p akkaus-, p a k e to im is - ,  v a r a s t o in t i -  ja  
a h ta u s ty ö tä .
8 8 1  PAKKAAJAT, PAKETOIJAT
T ä y t tä v ä t  j a  s u lk e v a t  p a k k a u k s ia ,  k i in n i t t ä v ä t  e t ik e t t e j ä ,  p akkaava t, p a k e to i­
v a t j a  p u n n its e v a t  t u o t t e i t a ,  h o ita v a t  a u to m a a t t is ia  t u o t t e id e n  p ak k a u sk o n e ita  
sekä  te k e v ä t m u ita  pakkaam iseen l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
ASKITTAJA 
EINESPAKKAAJA 
ELINTARVIKEPAKKAAJA 
ETIKEERAAJA (PAKK.TYÖ) 
KONEENHOITAJA (PAKK.TYÖ) 
KONEPAKKAAJA
KOTELOTYÖNTEKIJÄ (MAKEIS- JA  
SÄ ILYKE-)
KÄÄRIJÄ
LAVAPAKKAAJA
LEIVÄNLÄHETTÄJÄ
LÄÄKEPAKKAAJA
MAKEISPAKKAAJA
MERKKAAJA (PAKKAUSTYÖ)
NIPUTTAJA (PAKKAUSTYÖ)
PAKETOIJA (MYÖS MYYM.)
PAKETOIMISKONEENHOITAJA
PAKKAAJA
PAKKAAMOTYÖNTEKIJÄ
PAKKAUSHUOLTAJA 
PAKKAUSKONEENHOITAJA 
PAPERINPAKKAAJA 
PINKKAAJA
PULLOTUSKONEENHOITAJA 
PULLOTTAJA
PUNNITSIJA (PAKK.TYÖ)
PURKITTAJA
PUSSITTAJA
PUTKILONTÄYTTÄJÄ
RULLAPAKKAAJA
SÄKITTÄJÄ
TUOTEPAKKAAJA
TÄYTTÖKONEENHOITÄJA
VAAKAAJA (PAKK.TYÖ)
VAAKAMIES (PAKKAUSTYÖ)
VAIHETYÖNTEKIJÄ (PAKK.TYÖ)
VASTAANOTTAJA (PAKK.TYÖ)
VIHANNESPAKKAAJA
8 8 2  VARASTOTYÖNTEKIJÄT
V a s ta a n o t ta v a t ,  v a r a s t o iv a t  j a  lu o v u t ta v a t  t a v a r o i t a  j a  r a a k a - a in e it a  v a ra s ­
t o is s a  j a  s a ta m a m a k a s iin e is sa .
Tähän e i  lu e t a  v a ra s to n h o it a ja a  (2932) e ik ä  t r u k in k u l j e t t a j a a  (643).
JAKELUNHOITAJA 
LÄHETTÄMÖTYÖNTEKIJÄ 
TAVARANLÄHETTÄJÄ (VARASTO) 
TAVARANMERKITSIJÄ (VARASTO) 
TAVARAN VASTAANOTTAJA (VARASTO) 
TERMINAALIMIES 
TYÖKALUJAKAJA 
VARAOSAKERÄÄJÄ
VARAOSAMIES 
VARASTOAPULAINEN 
VARASTOJÄRJESTELIJÄ 
VARASTOKERÄILIJÄ 
VARASTOTYÖMIES 
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 
VASTAANOTTAJA (VARASTO)
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8 8 3  AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT
L a s ta a v a t j a  p u rkava t la iv o j a ,  p room uja, ra u ta t ie v a u n u ja ,  a u to ja  sekä m u ita  
k u l j e t u s v ä l in e i  t ä .
Tähän e i  lu e t a  s a ta m a n o s tu r in k u lje t t a ja a  (641).
AHTAAJA
AUT ONAPUMIES
HAALAUSMIES
KANTAJA
KONEAHTAAJA
KUORMAAJA
MUUTTOMIES
PURKAJA
SATAMAMIES
SATAMATYÖNTEKIJÄ
S IIRTÄ JÄ
YLEISAHTAAJA
8 8 9  MUUT RYHMÄÄN 8 8  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne p akkaus-, v a r a s to -  j a  a h ta u s ty ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i 
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
89 SEKATYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t y k s in k e r t a is t a  k ä s in  s u o r it e t t a v a a  
s e k a ty ö t ä .
8 9 1  SEKATYÖNTEKIJÄT
Tekevä t s e l l a i s t a  p ä ä a s i a l l i s e s t i  k ä s in  s u o r it e t t a v a a  ty ö tä ,  j o t a  e i  v o id a  
l u o k i t e l l a  m u ih in  tämän pääryhmän ry h m iin .
APUTYÖLÄINEN 
APUTYÖMIES 
APUTYÖNTEKIJÄ 
HIHNAMIES
OJANKAIVAJA (KÄSITYÖKALULLA)
SEKATYÖLÄINEN
SEKATYÖMIES
SEKATYÖNTEKIJÄ
—  186 —
9 PALVELUTYÖ YM.
Tähän pääryhmään k u u lu v a t te k e v ä t v a r t i o i n t i -  j a  s u o je lu t y ö t ä ,  
m a jo it u s p a lv e lu -  j a  s u u r t a lo u s t y ö t ä , t a r j o i l u t y ö t ä - ,  k o t i t a lo u s t y ö t ä - ,  
k i i n t e i s t ö n h o i t o -  ja  s i iv o u s t y ö t ä ,  h y g ie n ia -  j a  k a u n e u d e n h o ito ty ö tä , p e s u la -  
j a  s i l i t y s t y ö t ä ,  u r h e i lu -  j a  l i i k u n t a t y ö t ä ,  s o t i la s t y ö t ä  t a i  muuta p a lv e lu ty ö  
t ä .
90 VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a r t io iv a t ,  t a r k a s ta v a t  j a  s u o je le v a t  h e n k i­
l ö i t ä  j a  o m a isu u tta ;  ty ö  l i i t t y y  p a lo t u r v a l l i s u u t e e n ,  l a i n  ja  y le is e n  j ä r j e s ­
ty k sen  y l lä p it ä m is e e n  ja  k a n s a in v ä lis e e n  l i ik e n t e e s e e n .
9 0 1  PALOMIEHET
J o h ta v a t  j a  te k e v ä t  p a lo s u o je lu -  j a  sam m utustyötä j a  h o it a v a t  p e la s t u s -  ja  
s a ir a a n k u lje t u s t o im in t a a ,  jo k a  kuu luu  p a lo k u n n a l le .
Tähän e i  lu e t a  p e lk ä s tä ä n  s a i r a a n k u l je t u k s ia  h o ita v a a  p a lo la i t o k s e n  
h e n k i lö s tö ä  (1062).
9011 P a lo p ä ä l l ik ö t
J o h t a v a t ,  s u u n n it t e le v a t  j a  o r g a n is o iv a t  pa lokunnan  ty ö tä ;  jo h ta v a t  p e la s tu s -  
j a  sammutusryhmää, v a s ta a v a t  t u l ip a lo j e n  e h k ä is y ty ö s tä  sekä  pa loasem an h e n k i­
lö kunnan  t y ö s tä  j a  k o u lu tu k s e s ta .
APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ PALOPÄÄLLIKKÖ
JOHTAVA PALOTARKASTAJA
9012 P a lo m e s ta r it  j a  p i i r i t a r k a s t a j a t
J o h ta v a t  p e la s t u s -  j a  sammutusryhmää ja  v o iv a t  v a s ta ta  pa loasem an h e n k ilö k u n ­
nan ty ö s tä  j a  k o u lu tu k s e s ta ;  te k e v ä t myös t u l ip a lo j e n  e h k ä is y ty ö tä .
HÄLYTYSMESTARI (PALOLAITOS) PIIR ITARKASTAJA  (PALOLAITOS)
LAITOSMESTARI (PALOASEMA) VUOROMESTARI (PALOLAITOS)
PALOMESTARI
9013 P a lo m ie h e t ym.
Tekevä t sammutus- j a  p e la s tu s ty ö tä  t u l i p a lo i s s a  sekä  muuta p e la s t u s -  j a  v a r t i  
o in t i t y ö t ä ;  a ja v a t  jo s k u s  s a ir a a n k u lje t u s a u to a .
—  187 —
PALOESIMIES PALOMIES-SAIRAANKULJETTAJA
PALOMIES YLIPALOMIES
PALOMIESOPPILAS
9 0 2  NUOHOOJAT
H u o L e h t iv a t e n n a lt a  e h k ä is e v ä s tä  p a lo t u r v a l l i s u u d e s t a  nuohoam a lla  ja  t a r k a s ta ­
m a lla  t u l i s i j o j a ,  savuhorm eja j a  tu u le tu s k a n a v ia .
NUOHOOJA PIIRlNUOHOOJA
NUOHOOJAMESTARI
9 0 3  P O L IISIT
Y l l ä p i t ä v ä t  y l e i s t ä  j ä r j e s t y s t ä  ja  t u r v a l l i s u u t t a ,  v a lv o v a t  la k ie n  ja  a s e tu s ­
ten  n o u d a tta m is ta  j a  e h k ä is e v ä t  j a  t u t k iv a t  r ik o k s ia .
Tähän e i lu e ta  p o liis im e s ta r ia  ja  nim ism iestä (052) e ikä  k e s k u s h a l l in ­
non y l in tä  p o l i is i jo h to a  (201).
9031 K o m is a r io t  j a  y l ik o n s t a a p e l i t
J o h ta v a t  p o l i i i s i t y ö t ä  k e s k is u u re s s a  p o l i i s i p i i r i s s ä  t a i  p o l i i s i n  k e n t tä ty ö tä  
pienemmässä p o l i i s i p i i r i s s ä  sekä  jo h ta v a t  tu tk im u s ryh m ien  t y ö s k e n te ly ä .
KOMISARIO 
POLIISIKOMISARIO 
RIKOSKOMISARIO 
RIKOSTARKASTAJA 
RIKOSYLIETSIVÄ 
RIKOSYLIKOMISARIO
RIKOSYLIKONSTAAPELI 
YL IETS IV Ä  
YLIKOMISARIO 
YLIKONSTAAPELI 
YLITARKASTAJA (P O L IIS I)
9032 Muut p o l i i s i t
V a s ta a v a t y le i s e s t ä  jä r j e s t y k s e s t ä  ja  t u r v a l l i s u u d e s t a ,  o h ja a v a t j a  v a lv o v a t  
l i i k e n n e t t ä  ym. j a  s u o r it t a v a t  v a r t io p a lv e lu a  j a l k a i s i n  t a i  m o o t to r ia jo n e u v o l­
la ;  s e l v i t t e l e v ä t  l i i k e n n e -  j a  j ä r je s ty s r ik k o m u k s ia  jn e .  sekä  s u o r i t t a v a t  m ui­
ta  p o l i i s i t y ö n  l u o n t e i s ia  te h tä v iä .
ERÄPO LUS I
ETSIVÄ
KONSTAAPELI
PO LIIS I
POLIISIKONSTAAPELI
RADIOPOLIISI
R IIS T A P O LU S I
RIKOSPOLIISI 
RIKOSTUTKIJA 
SATAMAPOLIISI
SUOJELUTARKASTAJA (P O L IIS I)  
TARKASTAJA (P O L IIS I)  
VANHEMPI KONSTAAPELI 
YKSITYISETSIVÄ
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904 TU LLI- JA RAJAVARTIJAT
V a lv o v a t  j a  ta r k a s ta v a t  maan r a jo je n  y l i  tap ah tu vaa  h e n k i lö -  j a  t a v a r a l i i k e n ­
n e t tä  sekä v a r t i o i v a t  t u l l i l a i t o k s e n  t u l l i k ä s i t t e l y ä  v a r te n  h a l lu s s a a n  p itä m iä  
t a v a r o i t a  sekä  v a r t i o i v a t  maan r a j o j a .
9041 T u l l iv a lv o n t a -  j a  s a ta m a ta rk a s ta ja t
T o im iv a t  ty ö n jo h to t e h tä v is s ä  j a  ta r k a s ta v a t  t u l l i a s e m i l l a  ta v a ro id e n  maahan­
t u o n t ia  ja  m a a s ta v ie n t iä ;  to im iv a t  t u l l i -  j a  m e r iv a r t i j o id e n  e s im ie h in ä .
SATAMATARKASTAJA TU L LIVA  LVONTATARKASTAJ A
TULLIMESTARI TULLIVARTIOTARKASTAJA
TULLIPÄÄLLYSMIES
9042 T u l l i - ,  r a ja -  j a  m e r iv a r t i j ä t
V a lv o v a t  maan r a jo j e n  y l i  tap ah tu vaa  h e n k i lö -  j a  t a v a r a l i ik e n n e t t ä ;  t a r k a s t a ­
v a t ,  e t t ä  p a p e r i t  o va t a s ia n m u ka ise s sa  kunnossa; t a r k a s ta v a t  ra n n ik k o a lu e e n  
m e r i l i i k e n n e t t ä  ta v a ro id e n  la it t o m a n  maahantuonnon ja  m a a s ta v ie n n in  e s tä m is e k ­
s i ;  v a lv o v a t  l i i k k u m is t a  ra ja v y ö h y k k e e llä .
MERIVARTIJA 
MERIVARTIOKERSANTTI 
MERIVARTIOMESTARI 
MERIVARTIOPURSIMIES 
MERIVARTIOYLIPURSIMIES 
RAJAJÄÄKÄRI 
RAJAKERSANTTI 
RAJAVARTIJA 
RAJAVÄÄPELI
905 VANGINVARTIJAT YM.
V a lv o v a t  j a  o h ja a v a t r a n g a is t u s la i t o k s i in  o t e t t u j a  h e n k i lö i t ä .
9051 V a r t io p ä ä l l i k ö t  ym.
T o im iv a t  v a n g in v a r t i j o id e n  e s im ieh en ä  j a  o s a l l i s t u v a t  v a r t i o in t i t e h t ä v i i n ;  
v a lv o v a t  j a  o h ja a v a t r a n g a is t u s la i t o k s i in  o t e t t u je n  ty ö to im in ta a .
RAJAYLIKERSANTTI 
RAJAYLIVÄÄPELI 
RANNIKKOVARTIJA 
TULLIETSIVÄ  
TULLIVALV0JA  
TU LLIVARTIJA  
YLIM ER lVARTIJA  
YLIRAJAJÄÄKÄRI 
Y L ITU LL IV A R TIJA
TALOUSMESTARI (VANKILA) 
TYÖMESTARI (VANKILA)
VARTIOPÄÄLLIKKÖ (VANKILA)
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9052 V a n g in v a r t i j a t
H u o le h t iv a t  r a n g a is t u s la i t o k s e e n  jo u tu n e id e n  v a r t i o in n i s t a  j a  h o id o s ta ;  v a lv o ­
v a t v a n k ie n  ty ö s k e n te ly ä .
NUOREMPI VARTIJA  (VANKILA) Y L IV A R T IJA  (VANKILA)
VANGINVARTIJA
9 0 6  MUUT V ARTIJAT (SIV IIL IT E H T Ä V Ä T )
T eke vä t s i v i i l i l u o n t e i s t a  v a r t i o in t i t y ö t ä ;  v a lv o v a t  p y s ä k ö in t iä  j a  p y s ä k ö in t i ­
a lu e i t a ;  y l l ä p i t ä v ä t  j ä r j e s t y s t ä  h u v ip a ik a l la  jn e . ;  v a lv o v a t  l i i k k e id e n  a s ia k ­
k a i t a  j a  h e n k ilö k u n ta a  v a rk a u k s ie n  e s tä m is e k s i;  ta r k a s ta v a t  le n to m a tk u s ta ja t  
j a  m a tk a ta va ra t;  to im iv a t  p a lo v a r t i j o in a  m aastossa  ja  v a lv o v a t  lu o n n o n s u o je lu ­
a lu e i t a ,  l e i r i a l u e i t a  yms.
ALUEVARTIJA 
JÄRJESTYSMIES 
MYYMÄLÄETSIVÄ 
PALOVARTIJA 
PORTINVARTIJA
9 0 9  MUUT RYHMÄÄN 9 0  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne s i v i i l i v a l v o n t a -  j a  s u o je lu t y ö t ä  te k e v ä t v a r t i j a t  j a  v a lv o ­
j a t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
PYSÄKÖINTIPAIKAN VARTIJA  
PYSÄKÖINTIVALVONTA-APULAINEN 
TEOLLISUUSVARTIJA 
TURVALLISUUSMIES 
YÖVARTIJA
SAMUIAKKOMIES (PELASTUS) UINNINVALVOJA
—  190 —
91 MAJOITUSLIIKE- JA SUURTALOUSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  o r g a n is o iv a t ,  s u u n n it t e le v a t  j a  te k e v ä t 
t a lo u s t y ö t ä  r a v in t o lo i s s a ,  h o t e l l e i s s a ,  y r i t y k s i s s ä  j a  l a i t o k s i s s a ,  l i i k e n t e e n  
p a lv e lu k s e s s a  jn e .
9 1 1  SUURTALOUKSIEN HOITAJAT, BAARINHOITAJAT YM.
H u o le h t iv a t  s u u r ta lo u k s ie n  o r g a n is a t o r i s i s t a  t e h t ä v is t ä ;  v a s ta a v a t  o s t o is t a ,  
s u u n n it t e le v a t  r u o k a l i s t o j a  j a  jo h ta v a t  k e i t t i ö t y ö t ä .
9111 S u u r ta lo u k s ie n  h o i t a j a t
S u u n n it t e le v a t  j a  jo h ta v a t  ty ö tä  s u u r k e i t t iö s s ä ,  e s im . s a i r a a lo i s s a ,  k o u lu is ­
sa . r a v in t o lo i s s a ,  l a i v o i s s a  jn e . ;  v a s ta a v a t  ta lo u d e s ta ,  o s t o is t a ,  v a r a s to s ta  
j a  t i l o i s t a .
EMÄNNÖITSIJÄ (SUURTAL.) 
EMÄNTÄ (SUURTALOUS) 
JOHTAVA EMÄNTÄ (SUURTAL.) 
KEITTIÖMESTARI 
KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ 
KEITTOLANHOITAJA 
KOKKISTUERTTI 
KOULUKEITTOLAN EMÄNTÄ 
LAITOSEMÄNTÄ 
PÄIVÄKODIN EMÄNTÄ
RAVINTOLAN EMÄNTÄ 
RUOKALAN EMÄNTÄ 
RUOKALANPITÄJÄ 
SAIRAALAEMÄNTÄ 
STUERTTI (LAIVA) 
SUURTALOUDEN EMÄNTÄ 
SUURTALOUDENHOITAJA 
SUURTALOUDEN TYÖNJOHTAJA 
TALOUSESIMIES (LAIVA)
9112 B a a r in h o it a ja t  ym.
S u u n n it te L e v a t , jo h ta v a t  j a  te k e v ä t ty ö tä  b a a re is s a ,  k a h v i lo is s a  yms.
BAARI EMÄNTÄ KERHOEMÄNTÄ
BAARINHOITAJA LIIKKEENHARJOITTAJA (BAARI,
KAHVILAN EMÄNTÄ KAHV.)
KANTTIININHOITAJA VASTAAVA HOITAJA (BAARI, KAHV.)
9 1 2  KO KIT, KE IT T Ä JÄ T , KYLMÄKÖT
V a lm is ta v a t  ru o k ia  j a  te k e v ä t kylm äkön t ö i t ä  s u u r k e i t t i ö i s s ä ,  r a v in t o lo is s a ,  
b a a r e is s a ,  ty ö m a a ru o k a lo is s a , a l u k s i l l a ,  ju n is s a  jn e  sekä  y k s it y is k o d e is s a .
Tähän e i  lu e t a  l i h a n k ä s i t t e l i j ä ä ,  es im . p a l o i t t e l i j a a ,  l ih a n le ik k a a j a a  
(826) e ik ä  k e i t t ä j ä ä  s ä i ly k e -  (825) j a  e in e s t e o l l i s u u d e s s a  (828) .
EMÄNTÄ (KÄMPPÄ, TYÖMAARUOK.) KYLMÄKKÖ
GRILLIEMÄNTÄ LAITOSKEITTÄJÄ
GRILLIKOKKI LAIVAKOKKI
KEITTÄJÄ  PITOKOKKI
KOKKI PITSANPAISTAJA
KOULUKEITTÄJÄ PÄÄKEITTAJA
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9 1 3  KE ITTIÖ APULAISET, RAVINTOLA-APULAISET YM.
A v u s ta v a t s u u r t a lo u k s is s a  j a  r a v in t o lo is s a  r u o a n la it o s s a  j a  m u issa  k e i t t i ö n  
t ö is s ä ;  a n n o s te le v a t  j a  j a k e le v a t  ru o k ia .
ANNOSTELIJA (SUURTAL., RA V .) 
ASTIANKANTAJA 
ASTIAN PESUA
KAHVINKEITTÄJÄ (SUURTAL., RAV.) 
KEITTÄJÄNAPULAINEN 
KEITTIÖAPULAINEN (SUURTAL., RAV.) 
KEITTOLA-APULAINEN 
KY LMÄKKÖAPU LAINEN
MESSIPOIKA 
MESSITYTTÖ 
RAVINTOLA-APULAINEN 
RAVINTOLATYÖNTEKIJÄ 
TALOUSAPULAINEN (SUURTAL., RAV.) 
TALOUSHARJOITTELIJA (SUURTAL., 
RAV. )
TISKAAJA
9 1 4  HOTELLIEN YMS. VASTAANOTTOVIRKAILIJAT JA  VAHTIMESTARIT
H o ita v a t  h o t e l l e i s s a  yms. huoneenvuok rausta , v a s ta a n o t ta v a t  v i e r a i t a  sekä 
p a lv e le v a t  h e it ä .
ETEISVAHTIMESTARI (RAV .,
MATK. KO TI, BAARI)
HOTELLIN VASTAANOTTOVIRKAILIJA 
HOTELLIVAHTIMESTARI 
H O TELLIV IR KA ILIJA  
MATKUSTAJAKODIN HOITAJA 
MATKUSTAJAKODINPITÄJÄ 
PICCOLO (HOT., MATK.KOTI)
PORTIERI (HOTELLI) 
RECEPTIONIST
VAHTIMESTARI (HOT., M ATK .K .. 
RAV. )
VASTAANOTTOAPU LAINEN (HOT.) 
VASTAANOTTOVIRKAILIJA (HOT., 
MATK.KOTI)
9 1 9  MUUT RYHMÄÄN 9 1  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne m a jo it u s p a lv e lu -  j a  s u u r ta lo u s ty ö t ä  te k e v ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
13 —  Ammattiluokitus
—  192 —
92 TARJOILUTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  t a r j o i l u t y ö t ä ,  t a r j o i l e v a t  r a v in t o ­
l o i s s a ,  t ä y s ih o i t o lo i s s a ,  k a h v i lo is s a  ja  v a s t a a v a n la is is s a  r a v it s e m u s p a ik o is s a  
j a  h o it a v a t  a s ia k a s p a lv e lu a .
9 2 1  HOVIMESTARIT, T A R JO IL IJA T  YM.
J o h ta v a t  t a r j o i l u t y ö t ä ,  v a s ta a n o t ta v a t  t i l a u k s i a  sekä  t a r j o i l e v a t  j a  v a s ta a ­
n o t ta v a t  maksun r a v i t s e m u s l i ik k e is s ä  j a  l a iv o i s s a .
9211 H o v im e s ta r it
S u u n n it t e le v a t  j a  jo h ta v a t  t a r j o i l u -  j a  m y y n t ity ö tä  r a v in t o lo i s s a  t a i  l a i v o i l ­
la ;  v a s ta a n o t ta v a t  r a v in t o la - a s ia k k a a t  j a  o h ja a v a t h e id ä t  p ö y t i in s ä ;  h o ita v a t  
e n n a k k o t i la u k s e t ;  to im iv a t  t a r j o i l i j o i d e n  e s im ieh en ä .
HOVIMESTARI (RAVINTOLA) LAIVAN HOVIMESTARI
9212 R a v in to la e m ä n n ä t ym.
H u o le h t iv a t  r a v in t o lo is s a ,  h o t e l l e i s s a ,  l a i v o i s s a  yms. a s ia k k a id e n  v i i h t y i s y y ­
d e s tä  sekä  P R -h e n k is e s tä  a s ia k a s p a lv e lu s ta .
HOTELLIEMÄNTÄ RAVINTOLAEMÄNTÄ
LAIVAEMÄNTÄ SALI EMÄNTÄ
LAIVAISÄNTÄ SALINVALVOJA
9213 T a r j o i l i j a t  j a  b a a r im e s ta r it
V a s ta a n o tta v a t  a s ia k k a id e n  t i l a u k s e t ,  t a r j o i l e v a t  ja  la s k u t t a v a t  r a v in t o lo is s a  
y m s .; s e k o it t a v a t  j a  t a r j o i l e v a t  juom ia  b a a r is s a .
BAARIAPULAINEN (RAV.) 
BAARIMESTARI 
KASSATARJO ILIJA  (RAV.) 
LA IVATAR JO ILIJA  
NISSE
RAVINTOLAHARJOITTELIJA 
TA R JO IL IJA  (RAV.) 
V IIN IKASSA 
V IIN URI
9 2 2  KAHVILOIDEN, RUOKALOIDEN YMS. T A R JO IL IJA T
T a r j o i l e v a t  j a  myyvät a s i a k k a i l l e  k a h v i la s s a  tms. r a v it s e m u s l i ik k e e s s ä ,  annos­
t e le v a t  ruokaa  j a  la s k u t t a v a t .
BAARIAPULAINEN (KAHV. , RUOK.) 
BAARIKASSA (KAHVILA, RUOKALA) 
BAAR ITAR JO ILIJA  (KAHV., RUOK.) 
G R ILLIM YYJÄ
JUNAMYYJÄ (RAVINTOLAVAUNU) 
KAHVILA-APULAINEN
KAHVILAMYYJÄ 
KANTTIINIAPULAINEN 
KASSANHOITAJA (KAHV., RUOK.) 
RUOKALAN KASSA 
SOTILASKOTIAPULAINEN 
TA R JO IL IJA  (KAHV., RUOK.)
9 2 9  MUUT RYHMÄÄN 9 2  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne t a r j o i l u t y ö t ä  te k e v ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ry h ­
män a la r y h m iin .
93 KOTITALOUSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t p a l k a l l i s t a  k o t i t a lo u s t y ö t ä  y k s i t y i s ­
t a lo u k s is s a .
Tähän e i  lu e t a  k o d in h o it a ja a  (1551 ), la s t e n h o i t a j a a  (16) e ik ä  p a lk a t t a  
k o t i t a lo u s t y ö t ä  tekevää .
9 3 1  TALOUDENHOITAJAT, KOTIAPULAISET
Tekevä t y k s it y is k o d e is s a  p a l k a l l i s t a  k o t i t a lo u s t y ö t ä .
EMÄNNÖITSIJÄ (YKS.KOTI) KOTITALOUDENHOITAJA
KOTIAPULAINEN 
9 3 9  MUUT RYHMÄÄN 9 3  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne p a l k a l l i s t a  k o t i t a lo u s t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
94 KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a s ta a v a t  k i in t e is t ö n h o id o n  k ä y t ä n n ö l l i s e s t ä  
ty ö s tä  t a i  a v u s ta v a t s i i n ä ,  h o it a v a t  läm m ity s-  j a  i lm a n v a ih t o la i t t e i t a ,  
s u o r i t t a v a t  p ie n iä  k o r ja u k s ia  ja  s i iv o a v a t .
9 4 1  KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT YM.
H u o le h t iv a t  k i i n t e i s t ö n  y le i s e s t ä  k unnosta , h o it a v a t  läm m ityksen , h u o le h t iv a t  
s i iv o u k s e s t a ,  j ä r j e s t y k s e s t ä  j a  p ie n e h k ö is t ä  k o r j a u s t ö is t ä ;  v a lv o v a t  ja  h o i t a ­
v a t  u r h e i lu a lu e i t a  sekä  k i i n t e i s t ö j e n ,  k o u lu je n  yms. u l k o t i l o j a .
HUOLTOESIMIES (K IIN T .)  
HUOLTOMIES (K IIN T .)  
KENTÄNHOITAJA 
KENTTÄMESTARI (URHEILU) 
KIINTEISTÖHUOLTOMIES 
KORJAUSMIES (K IIN T . KORJ.) 
LÄMMITTÄJÄ (K IIN T .)  
SEURAKUNTAMESTARI
SUNTIO
TALONMIES
UIMAHALLINHOITAJA
ULKOILUALUEEN TYÖNTEKIJÄ
URHEILUHALLINHOITAJA
URHEILUKENTÄNHOITAJA
VAHTIMESTARI (KIRKKO, KOULU)
—  193 —
J o h ta v a t  s i iv o u s t y ö t ä ;  s i iv o a v a t  y r i t y s t e n ,  l a i t o s t e n ,  a s u n to lo id e n ,  y k s i t y i s ­
k o t ie n  jn e .  t i l o j a  sekä  pesevä t ik k u n o it a .
9421 S iiv o u s ty ö n  j o h t a ja t  ym.
J ä r j e s t e le v ä t  j a  jo h ta v a t  s i iv o u s t y ö t ä  s i i v o u s l i i k k e i s s ä  t a i  s u u r i l l a  t y ö p a i­
k o i l l a .
KERROSHOITAJA (HOTELLI)
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 
SIIVOUSTOIMEN OHJAAJA
9 4 2  SIIV O O JA T  YM.
SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 
SIIVOUSTYÖNOHJAAJA 
TYÖNVALVOJA (SIIVOUSTYÖ)
9422 S i iv o o j a t  ym.
H u o le h t iv a t  y r i t y s t e n ,  l a i t o s t e n ,  l i ik e n n e v ä l in e id e n ,  y k s i t y i s k o t ie n  jn e . 
s i iv o u k s e s t a  j a  p u h ta a n a p id o s ta .
AUTOSIIVOOJA 
IKKUNANPESIJÄ 
HOTELLISIIVOOJA 
HYTTISIIVOOJA 
KERROSSIIVOOJA 
KONESIIVOOJA 
KOULUSIIVOOJA 
LAITOSHUOLTAJA 
LAITOSSIIVOOJA 
LAIVASIIVOOJA
9 4 9  PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄT YM.
K e räävä t j a  k ä s i t t e le v ä t  j ä t t e i t ä  y r i t y k s i s s ä ,  l a i t o k s i s s a ,  k a a t o p a ik o i l la  t a i  
j ä t e la i t o k s i s s a ;  s i iv o a v a t  k a tu ja ,  p u is t o j a  sekä  ty h je n tä v ä t  r o s k a la a t ik o i t a  
ym .; tähän  lu e ta a n  myös ne k i in t e i s t ö n h o i t o -  j a  s i iv o u s t y ö t ä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  
j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
JÄTEAUTONKULJETTAJAN APULAINEN PUHTAANAPITOTYÖNTEKIJÄ
KAATOPAIKANHOITAJA PUISTOSIIVOOJA
KADUNLAKAISIJA VIEMÄRINPUHDISTAJA
PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ
LENTOKONEEN SIIVOOJA 
PORRASSIIVOOJA 
PUHTAANAPITÄJÄ 
RAKENNUSSIIVOOJA 
SIIVOOJA 
S I IS T I JÄ
SIIVOUSTYÖNTEKIJÄ 
TEHDASSIIVOOJA 
TOIMISTOSIIVOOJA 
VAUNUNSI IVOOJA
—  194 —
—  195 —
95 HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  h y g ie n ia a n ,  kauneudenho itoon  ja  
p uh tau teen  l i i t t y v i ä  p a lv e lu i t a .
Tähän e i  lu e t a  ja lk o je n h o i t a j a a  (1091) e ik ä  h ie r o ja a  (1113 ).
9 5 1  KAMPAAJAT, KAUNEUDENHOITAJAT, KYLVETTÄJÄT YM.
Tekevä t kampaamo-, p a r t u r i -  j a  k a u n e u d e n h o ito ty ö tä .
9511 P a r t u r i t ,  kam paajat
L e ik k a a v a t ,  m u o to ile v a t  j a  h o it a v a t  h iu k s ia  j a  p a r to ja ;  a n ta v a t jo s k u s  ka svo - 
h o it o a  j a  pään h ie r o n ta a ;  v a lm is ta v a t  p e ru u kke ja  a s ia k k a id e n  h e n k i lö k o h ta is t e n  
ta r p e id e n  mukaan.
HIUSMUOTOILIJA 
KAMPAAJA 
KAMPAAJAMESTARI
9512 K o s m e to lo g it , m a n ik y r is t i t
H o ita v a t  ih o a  e r i  a in e in  j a  m ene te lm in , m eikkaava t j a  v ä r jä ä v ä t  s i lm ä r ip s iä  ja  
k u lm aka rvo ja , h o it a v a t  k ä s iä  j a  k y n s iä  e r i  a p u v ä l in e in .
KOSMETOLOGI MANIKYRISTI
9513 K y lv e t t ä jä t
H u o le h t iv a t  k y lp y lä n  t a i  saunan t i l o i s t a ,  k y lv e t t ä v ä t  j a  p esevä t a s ia k k a i t a  
t a i  s a i r a a la n  p o t i l a i t a .
KYLVETTÄJÄ SAUNANHOITAJA
9 5 9  MUUT RYHMÄÄN 9 5  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne h y g ie n ia -  j a  k a u n e u d e n h o ito ty ö tä  te k e v ä t ,  j o i t a  e i  v o id a  l u ­
kea m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
PARTURI
PARTURIMESTARI
SOLARIUMINHOITAJA
—  196 —
96 PESULA- JA SILITYSTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  jo h ta v a t  j a  te k e v ä t v a a t t e id e n  j a  t e k s t i i l i e n  
p e s u - ja  p u h d is tu s ty ö tä  sekä  p rä s sä ä v ä t j a  s i l i t t ä v ä t  v a a t t e i t a .
9 6 1  PESULATYÖNTEKIJÄT
J o h ta v a t  j a  s u o r i t t a v a t  t y ö tä  p e s u lo is s a .
9611 P e s u la n h o ita ja t  ym.
J o h ta v a t  ja  o h ja a v a t p e s u lo is s a  h en k ilö ku n n an  ty ö tä ;  v o iv a t  o s a l l i s t u a  myös 
p e su ty ö h ö n .
PESULAN ESIMIES PESUMESTARI
9612 P e s i j ä t  ym.
S u o r it t a v a t  v a a t t e id e n  ja  t e k s t i i l i e n  pesuun l i i t t y v i ä  t e h t ä v iä  p e s u lo is s a .
KEMIALLINEN PES IJÄ  PESULA-APULAINEN
KONEPESIJÄ PESULATYÖNTEKIJÄ
M ERKITSIJÄ  (PESULA)
9 6 2  P R Ä SSÄ Ä JÄ T , S IL IT T Ä JÄ T , MANKELOIJAT YM.
P rä s s ä ä v ä t  j a  s i l i t t ä v ä t  v a a t t e i t a  j a  m u ita  t e k s t i i l e j ä  p e s u lo is s a .
MANKELOIJA S IL IT TÄ JÄ
PLISEERAAJA V IIKKAAJA
PRÄSSÄÄJÄ
9 6 9  MUUT RYHMÄÄN 9 6  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne p esu - j a  s i l i t y s t y ö t ä  te k e v ä t h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
MATONPESIJÄ KOKOLATTIAMATONPESIJÄ
—  197 —
97 AMMATTIMAINEN URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  v a lm en ta va t u r h e i l i j o i t a  ja  o p e t ta v a t  u r h e i lu n  
h a r r a s t a j ia ,  v a lm en ta va t ja  o h ja s ta v a t  h e v o s ia ;  to im iv a t  a m m a t t iu r h e i l i j o in a .
9 7 1  URHEILUVALMENTAJAT JA  -O H JA A JA T , URH EILIJAT
Tähän a la ryhm ään  k u u lu v a t h e n k i lö t  v a lm en ta va t u r h e i l i j o i t a  j a  o p e tta v a t  
u r h e i lu n  h a r r a s t a j ia ;  va lm en ta va t j a  o h ja s ta v a t  h e v o s ia ;  to im iv a t  am m attiu i— 
h e i l i j o i n a .
Tähän e i  lu e t a  kunnan l i ik u n t a t o im e n  jo h ta ja a ,  s u u n n i t t e l i j a a  e ik ä  
o h ja a ja a  (182).
9711 U rh e ilu v a lm e n ta ja t  j a  - o h ja a ja t
V a lm en ta va t u r h e i l i j o i t a ;  o p e t ta v a t  u r h e i lu n  h a r r a s t a j ia .
AEROBIC-OPETTAJA
BODAUSOPETTAJA
GOLFINOPETTAJA
HIIHDONOPETTAJA
JALKAPALLOVALMENTAJA
JÄÄKIEKKOVALMENTAJA
RATSASTUSKENOPETTAJA
RAVIVALMENTAJA
UIMAOPETTAJA
URHEILUOHJAAJA
URHEILUVALMENTAJA
TENNISVALMENTAJA
VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ
VALMENTAJA (URHEILU)
9712 U r h e i l i j a t
T o im iv a t  a m m a t t iu r h e i l i j o in a .
AMMATTIURHEILIJA
JOCKEY
N YRKKEILIJÄ
OHJASTAJA
URH EILIJA  (AMMATTI)
9 7 9  MUUT RYHMÄÄN 9 7  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne am m attim a ista  u r h e i lu -  j a  l i i k u n t a t y ö t ä  te k e v ä t  h e n k i lö t ,  
j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
98 SOTILASTYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t h e n k i lö t  te k e v ä t s o t i la s t y ö t ä  p u o lu s tu s v o im is s a ,  r a j a ­
v a r t io la i t o k s e s s a  t a i  k a n s a in v ä l is is s ä  r a u h a n tu r v a a m is te h tä v is s ä .
Tähän e i  lu e t a  p u o lu s tu s v o im is s a  s iv i i l i k o u lu t u k s e n s a  m uka ise ssa  amma­
t i s s a  t o im iv ia  ku ten  lä ä k ä r iä  (101), ham m aslääkäriä  (121) j a  e lä in lä ä k ä r iä  
(1 41 ) . P u o lu s tu s v o im ie n  s i v i i l i t y ö n t e k i j ä t  lu e ta a n  a s ia n o m a is te n  em m attien 
h a r j o i t t a j i i n .
9 8 1  UPSEERIT YM.
T o im iv a t  j o h t a j in a ,  s o t i la id e n  o p e t t a j in a  j a  v a ru sm ie s te n  k o u lu t t a j in a  sekä 
t y ö s k e n te le v ä t  p u o lu s tu s h a l l in n o s s a  j a  r a j a v a r t io la i t o k s e s s a .
9811 U p s e e r it
T o im iv a t  p u o lu s tu s v o im is s a ,  r a j a v a r t io la i t o k s e s s a  t a i  k a n s a in v ä l i s i s s ä  rauhan 
tu rv a a m is te h tä v is s ä ;  k o u lu t ta v a t  a s e v e lv o l l i s i a ,  to im iv a t  k o u lu t t a j in a  s o t i -  
l a s t o p e t u s la i t o k s i s s a  t a i  t y ö s k e n te le v ä t  e s ik u n ta te h tä v is s ä .
AMIRAALI
ALILUUTNANTTI
EVERSTI
EVERSTILUUTNANTTI
KAPTEENI
KAPTEENILUUTNANTTI
KENRAALI
KENRAALILUUTNANTTI
KENRAALIMAJURI
KOMENTAJA
KOMENTAJAKAPTEENI
KONTRA-AMIRAALI
LUUTNANTTI
MAJURI
UPSEERI
VARA-AMIRAALI
VÄNRIKKI
YLILUUTNANTTI
9812 T o im iu p s e e r it
T o im iv a t  p u o lu s tu s v o im is s a ,  r a j a v a r t io la i t o k s e s s a  t a i  k a n s a in v ä l i s i s s ä  rauhan 
tu rv a a m is te h tä v is s ä ;  k o u lu t t a v a t  a s e v e l v o l l i s i a  j a  t o im iv a t  e s ik u n ta -  ym. 
t e h t ä v is s ä .
HUOLTOPÄÄLLIKKÖ (SOTILASALA) 
KERSANTTI
PURSIMIES (PUOLUSTUSVOIMAT) 
SOTILASMESTARI
TOIMIUPSEERI
VÄÄPELI
YLIKERSANTTI
YLIVÄÄPELI
9813 S o t i la s te k n in e n  h e n k ilö s tö
T o im iv a t  t e k n is i s s ä  t a i  t a l o u d e l l i s i s s a  e r ik o is t e h t ä v is s ä  p u o lu s tu s v o im is s a ,  
r a j a v a r t io la i t o k s e s s a  t a i  k a n s a in v ä l is is s ä  ra u h a n tu rv a a m is ty ö s sä .
—  198 —
INSINÖÖRI (ASE-, PUOL.VOIMAT)
INSINÖÖRIMAJURI
SOTILASINSINÖÖRI
SOTILASTEKNIKKO
TEKNIKKO (ASE-, PUOL.VOIMAT) 
TEKNIKKO-KAPTEENI 
TEKNIKKO-LUUTNANTTI 
TEKNIKKO-YLI LUUTNANTTI
9 8 9  MUUT RYHMÄÄN 9 8  KUULUVAT (ML. VÄRVÄTYT)
Tähän Lue taan  ne s o t i la s t y ö t ä  te k e v ä t (m l, v ä r v ä t y t ) ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  
m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
VÄRVÄTTY (PUOLUSTUSVOIMAT) 
VÄRVÄTTY ALIKERSANTTI 
VÄRVÄTTY KERSANTTI 
VÄRVÄTTY VARTIJA
VÄRVÄTTY VARTIOMIES 
VÄRVÄTTY YLIKERSANTTI 
YK-SOTILAS (U N IF IL , UNDOF)
99 MUU PALVELUTYÖ
Tähän lu e ta a n  ne h e n k i lö t ,  jo t k a  to im iv a t  p a lv e lu t e h t ä v is s ä ,  m utta  j o i t a  e i  
v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän pääryhmän ry h m iin .
9 9 1  MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ
V a s ta a v a t a s ia k k a id e n  p a lv e lu s t a  le n t o k o n e is s a ,  l a i v o i s s a  j a  m u issa  ku lk u n eu ­
v o is s a  sekä  o p a s ta v a t m a t k a i l i j o i t a .
9911 P u r s e r i t ,  lentoem ännät
T o im iv a t  m atkustamon h en k ilö ku n n an  e s im iehenä ; v a s ta a v a t  le n to k o n e e s sa  m atkus­
t a j ie n  t u r v a l l i s u u d e s t a  j a  v i ih t y v y y d e s t ä  sekä  r u o a n t a r j o i lu s t a ,  m yynn is tä  ja  
m uusta p a lv e lu s t a .
LENTOEMÄNTÄ
LENTOSTUERTTI
PURSERI (LA IVA , LENTOKONE) 
STUERTTI (LENTOKONE)
9912 M a tk a n jo h ta ja t ,  m atkaoppaat
H u o le h t iv a t  s e u ra m a tk o i l la  matkan a ik a n a  k ä y t ä n n ö l l i s i s t ä  j ä r j e s t e l y i s t ä  
(e s im . h o it a v a t  m a jo itu k se e n  ja  t u l l im u o d o l l i s u u k s i in  l i i t t y v i ä  t e h t ä v iä ) ,  
o p a s ta v a t m a t k a i l i j a t  tu tustum aan  n ä h tä v y y k s i in ,  e s i t t e l e v ä t  n i i t ä  j a  a n ta va t 
t i e t o j a  m u is ta  m atkaa k o s k e v is t a  a s io is t a ;  o p a s ta v a t m a t k a i l i j o i t a  myös e r ä - ,  
l a t u -  tms. k u n t o r e t k i l l ä  es im . m a t k a i lu h o t e l l ie n  p a lv e lu k s e s s a .
ERÄOPAS
MATKANJOHTAJA
MATKAOPAS
—  199 —
—  200 —
9 9 2  HAUTAUSPALVELUTYÖNTEKIJÄT
P a lv e le v a t  a s ia k k a i t a  sekä  te k e v ä t muuta hau taam iseen  l i i t t y v ä ä  t y ö tä  h au tau s ­
t o im is t o is s a  t a i  s e u ra k u n t ie n  p a lv e lu k s e s s a .
9921 H a u ta u s to im is to n h o ita ja t  ym.
P a lv e le v a t  a s ia k k a i t a  h a u ta u s to im is to is s a  sekä  h o it a v a t  e r i l a i s i a  te h tä v iä  
h a u ta u s te n  v a lm is te lu n  ja  h au tau s te n  a ik a n a .
HAUTAUSTOIMISTONHOITAJA HAUTAUSURAKOITSIJA
9922 Muut h a u ta u s ty ö n te k ijä t
Tähän lu e ta a n  ne kuo lem an tapausten  j a  h au tau s te n  y h te y d e s sä  e r i l a i s i a  t e h tä v iä  
h o it a v a t  h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän a la ryhm än  am m attien 
h a r j o i t t a j i i n .
HAUDANKAIVAJA KREMATORIOTYÖNTEKIJÄ
9 9 9  MUUT RYHMÄÄN 9 9  KUULUVAT
Tähän lu e ta a n  ne h e n k i lö k o h t a is ia  p a lv e lu ja  j a  muuta p a lv e lu t y ö t ä  te k e v ä t 
h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
9991 B in g o t y ö n te k ijä t ,  p e l in h o i t a j a t  ym.
H o ita v a t  es im . b in g o - ,  r u l e t t i -  j a  p e l ia u to m a a t t i t o im in t a a  p e l i h a l l e i s s a  ym .; 
ju o n ta v a t  j a  s o i t t a v a t  m u s i ik k ia  r a v in t o lo i s s a  d is c o is s a  jn e .
BINGOEMÄNTÄ PELIHALLINHOITAJA
BINGOISÄNTÄ PELINHOITAJA
BINGOHALLINHOITAJA PELIPANKINHOITAJA
DISCJOCKEY RULETINHOITAJA
GROUPIER SQUASH-HALLIEMÄNTÄ
HALLIEMÄNTÄ TISKIJUKKA
MUSIIKKIJUONTAJA TIVO LITELTAN PITÄJÄ
9999 Muut a laryhm ään 999 k u u lu v a t
Tähän lu e ta a n  ne h e n k i lö k o h t a is ia  p a lv e lu j a  j a  muuta p a lv e lu t y ö t ä  te k e v ä t 
h e n k i lö t ,  j o i t a  e i  v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
ELOKUVATEATTERIN VAHTIMESTARI NAULAKONHOITAJA
H ISSINKULJETTAJA OVIMIES
ILMOITUSTEN K IIN N ITTÄ JÄ  PAIKANNÄYTTÄJÄ (TEATTERI TMS.)
KANTAJA (HOTELLISSA YM S .) VAATENAULAKONHOITAJA
KENGÄNKIILLOTTAJA VAHTIMESTARI (TEATTERI)
NAULAKKOVAHTIMESTARI WC;N HOITAJA
—  201 —
L I I T E  1
VERTA ILU  VUODEN 1980 AMMATTILUOKITUKSEEN
S eu raavassa  kuvataan  k e s k e is im p iä  m u uto ks ia , j o i t a  on 
te h ty  uu teen  vuoden 1987 a m m a ttilu o k itu k se e n  v e r ra t tu n a  
a ika isem p aan  vuoden 1980 a m m a ttilu o k itu k se e n  ( K ä s ik i r ­
j o j a  no 14, H e ls in k i  1981).
N YK-82:n  (1) m u k a is e s t i on m u odostettu  u u s i pääryhmä 
T e rv e y d e n h u o lto , s o s ia a l ia la n  ty ö  y m ., (2) m ikä on
a ih e u tta n u t  m uutoksia  pääryhm ien n u m e ro in n issa .
E n t in e n  pääryhmä 4 K a iv o s - , s y v ä k a ira u s -  j a  r ik a s tu s ty ö  
on y h d is t e t t y  pääryhmään T e o l l in e n  ty ö , k o n een h o ito  
ym ., j o l l o i n  myös pääryhmän k o o d i on m uuttunut 
6 / 7 / 8 :k s i. K a ik k i  k a iv o s ty ö n  ( ja  raken n u styön) am m atit 
a lk a v a t  uudessa a m m a ttilu o k itu k s e s s a  n u m e ro lla  6.
E n t in e n  pääryhmä 9 M u u a lla  lu o k it te le m a to n  ty ö  ja  
työvo im a on p o is t e t t u  s e l la is e n a a n  j a  s i ih e n  k u u lu v a t  
am m atit on s i i r r e t t y  pääryhmään P a lv e lu ty ö  ym.
L u o k itu k se e n  on l i s ä t t y  jo k a is e e n  pääryhmään u u s ia  
' k a a to lu o k k ia ' (es im . 099 Muut ryhmään 09 k u u lu v a t)  
N YK-82:n  m u k a is e s t i.  N iid e n  ta rk o itu k s e n a  on to im ia  
p o t e n t ia a l i s in a  r e s id u a a lir y h m in ä  (y le e n s ä  2- 
num erotason ryhmän lo p u ssa )  s e l l a i s i a  ta p a u k s ia  v a r te n ,  
j o i t a  e i  v o id a  s i j o i t t a a  m u ua lle  k y s e is e e n  ryhmään.
L i i t t e e n  a lk u o sa ssa  käydään l ä p i  k a r k e a l la  t a s o l la  
p ä ä ry h m it tä in  e r o t  uuden j a  vanhan lu o k itu k s e n  v ä l i l l ä .  
L i i t t e e n  lo p p u o sa ssa  on ta rk em p i v e r t a i l u  a m m a tt ilu o k i­
tu s  1987:s t ä  a m m a ttilu o k itu s  1980reen j a  p ä in v a s to in  
ilm a n  lu o k k ie n  o t s i k o i t a .
Pääryhmä 0 . Te k n in e n , t i e t e e l l i n e n ,  l a i n o p i l l i n e n ,  h u m a n is tin e n  
j a  t a i t e e l l i n e n  ty ö
V a sta a  p ä ä a s ia s s a  e n t is t ä  pääryhmää 0.
Pääryhmään on l i s ä t t y  V a lo k u v a u sty ö  pääryhm ästä 8.
( 1  ) N o rd is k  y r k e s k la s s i f i c e r in g ,  NYK-82, Septem ber 1982
( 2 )  1-num erotason lu o k is t a  k ä y te tä ä n  te rm iä  ’ pääryhm ä’ . 2-num erotason lu o k is t  
'ryhm ä' sekä  3 - j a  4-num erotason lu o k is t a  'a la ryh m ä '
Pääryhm ästä on s i i r r e t t y  te rv e y d e n  j a  s a ira a n h o id o n  ym. 
am m atit pääryhmään 1 sam oin k u in  A T K - p ä ä l l ik ö t ,  
- s u u n n i t t e l i j a t  j a  - o h je lm o ija t  pääryhmään 2.
T e k n iik a n  a la a n  kuu luva  ty ö  on r y h m ite lt y  u u d e lle e n .  
Samoin Kem ian, f y s i ik a n  j a  b io lo g ia n  a la a n  ku u lu v a  ty ö  
sekä K i r j a s t o - ,  a r k is t o -  j a  m useoalan ty ö ,  in fo r m a a t i­
k o t .
U u s ia  a la ry h m iä  o v a t T ie d o t t a ja t ,  K ä ä n tä jä t ,  In form aa­
t i k o t  sekä H a a s t a t t e l i j a t .
Pääryhmä 1. T e rv e y d e n h u o lto , s o s ia a l ia la n  ty ö  ym.
Tämä u u s i pääryhmä on m uodostettu  p ä ä a s ia s s a  p ä ä ryh m iin  
0, 6 j a  8 k u u lu n e is ta  te rv e y d e n h u o llo n  j a  s o s ia a l ia la n  
am m ate ista . Pääryhm ästä 0 on s i i r r e t t y  E l ä in lä ä k ä r i t ,  
L ä ä k e t ie t e e l l in e n  j a  s a ir a a n h o ito ty ö .  Muu te rv e y d e n -  ja  
s a ir a a n h o ito ty ö .  S o s ia a l ia la n  t y ö n t e k i j ä t  sekä P s y k o lo ­
g i t .  Pääryhm ästä 6 on s i i r r e t t y  O p t ik o t  j a  Ham m astekni­
k o t .  Pääryhm ästä 8 on s i i r r e t t y  'K o d in h o i t a ja t ,  k o t ia ­
v u s t a j a t ' ,  'P e r h e p ä iv ä h o ita ja t  j a  la s t e n h o i t a j a t '  sekä  
J a lk o j  e n h o ita j  a t .
Pääryhmä 2. H a l l i n t o -  j a  to im is to ty ö
V a sta a  p ä ä a s ia s s a  e n t is t ä  pääryhmää 1.
Pääryhmää on la a je n n e t tu  s i i r t ä m ä l lä  tä h ä n  k a ik k i  ATK- 
a la n  am m atit. Y l io p is t o j e n  r e h t o r i t ,  T o im is to v a h t im e s -  
t a r i t  j a  l ä h e t i t ,  T i l i n t a r k a s t a j a t ,  H e n k ilö k u n ta -  ja  
t y ö n v ä l i t y s t y ö n t e k i j ä t  sekä V a k u u tu s h a n k k ija t .
Pääryhmää on s u p is t e t t u  s i i r t ä m ä l lä  K a u p a l l i s e t  jo h t o ­
h e n k i lö t  sekä M yym älöiden k a s s a n h o ita ja t  pääryhmään 3.
U u s ia  ryhm iä o v a t H e n k ilö s tö -  j a  ty ö v o im a -a s io id e n  h o i ­
to ,  P a n k k i-  j a  va k u u tu sa la n  ty ö  sekä M a tk a ilu a la n  ty ö .  
L is ä k s i  uutena alaryhm änä on V e r o v a lm is t e l i j a t  ja  
- t a r k a s t a j a t ,  jo t k a  a ika isem m in  s i s ä l t y i v ä t  pääryhmään
1. Y h t e is k u n n a l l i s - h a l l in n o l l in e n  ty ö  on j a e t t u  a la r y h ­
m iin  e n t is t ä  tarkem m in. L i ik e y r i t y s t e n -  j a  j ä r j e s t ö je n  
h a l l i n n o l l i n e n  ty ö  on r y h m ite lt y  u u d e lle e n .
P a n k k ien , p o s t ie n  j a  k o n t to r ie n  k a s s a n h o ita ja t  sekä  
M yym älöiden k a s s a n h o ita ja t  on j a e t t u  j a  s i i r r e t t y  e r i  
p ä ä ry h m iin  s e u r a a v a s t i:
P a n k k ito im ih e n k ilö t  pääryhm ässä 2 
M y y jä t, m yym äläkassat pääryhm ässä 3 
P o s t ito im ip a ik a n  h o i t a j a t  pääryhm ässä 5
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H o v im e s ta r it ,  t a r j o i l i j a t  ym. ( v i in ik a s s a t )  
pääryhm ässä 9.
Pääryhmä 3 . K a u p a ll in e n  ty ö
V a sta a  p ä ä a s ia s s a  e n t is t ä  pääryhmää 2.
Pääryhmää on jo n k in  v e rra n  la a je n n e t tu  mm. s i i r t ä m ä l lä  
tähän  M a in o s p i i r t ä jä t  j a  M a in o s t o im it t a ja t  pääryhm ästä  
0 sekä K a u p a l l is e t  jo h t o h e n k ilö t  j a  m yym älöiden k a ssa n ­
h o i t a j a t  pääryhm ästä 1.
U u s ia  ryhm iä o v a t M a in o s- j a  m a r k k in o in t ity ö ,  O s to ty ö ,  
K auppaedustus- j a  k o n t to r im y y n t ity ö ,  sekä T a v a ro id e n  
m y y n tity ö
Pääryhmä 4 . Maa- j a  m e ts ä ta lo u s ty ö , k a la s tu s
V a sta a  e n t is t ä  pääryhmää 3.
Pääryhmä on p y syn y t s i s ä l l ö l t ä ä n  lä h e s  m uuttumattomana. 
A la ja o t t e lu a  on k u ite n k in  jo n k in  v e r ra n  m u utettu  sekä  
o t e t t u  k ä y ttö ö n  u u s i ryhmä P u u ta rh a - j a  p u is to t y ö .
Pääryhmä 5. K u lje tu s  j a  l i ik e n n e t y ö
V a s ta a  p ä ä a s ia s s a  e n t is t ä  pääryhmää 5.
Pääryhm ästä on s i i r r e t t y  T o im is to v a h t im e s ta r it  ja  
- l ä h e t i t  pääryhmään 2. U u s i ryhmä on L i ik e n t e e n  jo h to  
j a  l i ik e n n e t t ä  p a lv e le v a  ty ö ,  jo k a  on m uodostettu  
pääryhmän 5 ry h m is tä  55 j a  56.
Pääryhmä 
ty ö  sekä
6/7/8. T e o l l in e n  ty ö , k o n e e n h o ito , k a iv o s -  j a  lo u h in ta -  
ra ke n n u styö
V a sta a  p ä ä a s ia s s a  e n t is t ä  pääryhmää 6/7.
Pääryhmää on la a je n n e t tu  l i i t t ä m ä l l ä  s i ih e n  pääryhmä 4 
K a iv o s -  j a  lo u h in ta ty ö .
Pääryhm ästä on p o is t e t t u  O p t ik o t  j a  Ham m asteknikot, 
jo t k a  on s i i r r e t t u  pääryhmään 1.
K a ik k i  k a iv o s ty ö n  ( ja  rakennustyön) am m atit a lk a v a t  
uudessa a m m a ttilu o k itu k s e s s a  n u m e ro lla  6.
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K e m ia n p ro s e s s ity ö , m assa-, p a p e r i-  j a  k a r to n k it y ö  on 
j a e t t u  k a h t ia .  Samoin Työkone iden  j a  k i in t e id e n  m ootto­
r ie n  k ä y t tö  on j a e t t u  k a h t ia .
Pakkaus- j a  p a k e to im is ty ö  sekä A h ta u s - , kuorm aus- ja  
v a ra s to ty ö  on y h d is t e t t y  y h d e k s i ryhm äksi P akkaus-, 
v a ra s to -  j a  kuorm austyö.
Pääryhmä 9 . P a lv e lu ty ö  ym.
V a s ta a  p ä ä a s ia s s a  e n t is t ä  pääryhmää 8.
Pääryhmää on la a je n n e t tu  s i i r t ä m ä l lä  s i ih e n  S o t i la s t y ö  
pääryhm ästä 9. Samoin osa s e k a t y ö n t e k ijö is t ä  pääryhm äs­
t ä  7 on s i i r r e t t y  tähän  pääryhm ään. V a s ta a v a s t i  p ä ä ryh ­
mää on s u p is t e t t u  s i i r t ä m ä l lä  K o d in h o ita ja t ,  k o t ia v u s ­
t a j a t ,  P e rh e p ä iv ä h o ita ja t  j a  L a s te n h o ita ja t  (k o d e is s a ) ,  
s a ir a a la - a p u la is e t ,  j a lk o je n h o i t a ja t  sekä li ik u n n a n o h ­
j a a j a t  e n t is e s t ä  pääryhm ästä 8 u u teen  pääryhmään 1.
K o t i -  j a  s u u r ta lo u s ty ö  on j a e t t u  k a h d e k s i ryh m äksi.
Y k s it y is k o h ta in e n  v e r t a i l u
L o p u k s i e s it e tä ä n  lu o k itu s t e n  v ä l in e n  y k s it y is k o h t a in e n  
v e r t a i l u  a m m a tt ilu o k itu s  1987:s t ä  a m m a tt ilu o k itu s
1980reen j a  p ä in v a s to in .  J o is s a k in  ta p a u k s is s a  ryhm ät 
o v a t ja k a u tu n e e t  o s a ry h m ik s i. J o is s a k in  ta p a u k s is s a  
ta a s  p e lk ä s tä ä n  j o i t a k in  a m m a ttin im ik k e itä  on s i i r r e t t y  
ryhm ästä to is e e n .  Molemmat ta p a u k se t on m e r k it ty  s a n a l­
l a  ' o s a ' . N ä in  osa  v o i  t a r k o i t t a a  es im . 10% ryhm ästä  
t a i  t o is e s s a  ta p a u k se ssa  es im . 90% ryhm ästä .
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VER TA ILU  AMMATTILUOKITUS 1 9 8 7 :STÄ AMMATTILUOKITUS 1 9 8 0 :EEN
AMMATTI
1987
LUOKITUS
1980
0 0 osa
1 osa
8 osa
0 0 00
01
000 000
001 001
010 osa
0011 001
0012 010 osa
002 002
011 osa
0021 002
0022 011 osa
003 003
012 osa
0031 003
0032 012 osa
004 004
013 osa
0041 004
0042 013 osa
005 005
014
0051 005
0052 014
006 006
015 osa
0061 006
0062 015 osa
007 007
016 osa
0071 007
0072 016 osa
008 008
017
0081 008
0082 017 osa
0083 017 osa
AMMATTI LUOKITUS 
1987 1980
009 010 osa
011 osa
012 osa
013 osa
015 osa
016 osa
017 osa
018
0091 010 osa
011 osa
012 osa
013 osa
015 osa
016 osa
017 osa
018
0092 019 osa
0099 019 osa
01 02 osa
010 020
011 021
012 028 osa
013 022
014 023
0141 0231
0142 0232
019 028 osa
02 02 osa
021 025 osa
022 026
0221 0261
0222 0262
023 027
0231 0271
0232 0272
029 -
0 3 05 osa
030 051
031 050
0311 0501 osa
0312 0502 osa
0313 0502 osa
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
032 053
0321
0322
0323
0324
0531
0532
0533
0534 osa
033 052
034 054
0341
0342
054 osa 
054 osa
035 055
036 056
0361
0362
0561
0562
039 059
0391
0392
0393 
0399
0591 osa
0591 osa
0592 osa 
0592 osa
0 4 06
041 060
061
0411
0412
060
061
049 062
0 5 07 osa
051 070
052 071
053 072
054 073
059 079
0 6 08 osa 
09 osa 
1 5 osa
061 0841
0611 
0612
0841 osa 
0841 osa
062 088
063 0984 osa
069 159 osa
AMMATTI 1 
1987
0 7
LUOKITUS
1980
08 osa
84 osa
87 osa
071 083
072 080
081 osa
073 085
0731 0851
0732 0852
074 870
075 086
087 osa
089 osa
0751 0861 osa
0752 0861 osa
0862 osa
0891 osa
0753 0861 osa
0862 osa
087 osa
0754 0862 osa
076 087 osa
077 089 osa
0771 0891 osa
0772 0892 osa
079 089 osa
098 osa
849
0791 0891 osa
0984 osa
0799 0892 osa
849
0 8 094
081 094 osa
0811 0941 osa
0812 0941 osa
0942 osa
082 094 osa
0821 0941 osa
0942 osa
0822 0942 osa
083 0941 osa
089 -
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
09 09 osa
091 095
099 osa
092 0991 osa 
09992 osa
093 0992 osa
094 098 osa
0941 0982
0942 0983 osa
095 0981 osa  
0983 osa
096 0991 osa
099 -
1 0 osa  
1 osa  
6/7  osa 
8 osa
10 03
04 osa 
15 osa 
80 osa
83 osa
84 osa
101 030
102 0321
103 032 osa 
034
1031 0322
1032 0324 osa
1033 0324 osa
1034 034
1035 0324 osa
104 032 osa
1041 0323
1042 0324 osa
105 035
106 036
809 osa
1061 0361 osa
1062 0362 
809 osa
107 038
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
108 033 osa
036 osa
037 osa 
039 osa 
831 osa
1081 0361 osa 
8312 osa
1082 0332 osa 
039 osa  
150 osa
1083 037 osa
1084 037 osa
109 049
841 osa
1091 841 osa
1092 049
11 04 osa 
05 osa
1 1 1 041 osa 
043
1111 041 osa
1112 041 osa
043 osa
1113 043 osa
1 1 2 041 osa
1121 041 osa
1122 041 osa
113 0591 osa
114 044
119 041 osa
12 03 osa
121 031
1 2 2 0331
1221 0331 osa
1222 0331 osa
129 -
1 3 04 osa
131 0401
132 0402
133 0403
139 _
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1987 1980
1 4 02 osa
04 osa
10 osa
141 024
142 025 osa
042
101 osa
1421 042 osa
1422 042 osa
1423 025 osa
101 osa
149 -
1 5 09 osa
10 osa
81 osa
151 0911 osa
101 osa
152 0911 osa
0912 osa
1 53 0912 osa
097 osa
154 091 osa
1541 0912 osa
0913 osa
1542 0913 osa
155 814
1551 8141
1552 8142
159 -
1 6 09 osa
81 osa
161 092 osa
162 092 osa
815
1621 815 osa
1622 815 osa
1629 092 osa
169
ANMATTI LUOKITUS 
1987 1980
1 7 09 osa
171 097
1711 097 osa
1712 097 osa
1713 097 osa
179 0912 os<
1 8 09 osa 
86 osa
181 0911 
093 osa
1811 0911 
093 osa
1812 093 osa
182 093 osa  
860 osa
1821
1822 093 osa  
860 osa
189 -
1891 _
1892 093 osa  
0984 o s i
1 9 64 osa
191 640 osa
642
643
1911 642
1912 640 osa
1913 643 osa
1919 643 osa
199 -
2 0 osa
1 osa
2 osa  
5 osa  
8 osa
20 05 osa 
07 osa
09 osa
10 osa
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
201 100 osa
101 osa 
050 osa 
071 osa  
095 osa
2011 0501 osa 
071 osa
100 osa
101 osa
2012 095 osa  
101 osa
202 095 osa
100 osa
101 osa
2021 100 osa
101 osa
2022 095 osa
101 osa
209 101 osa
21 11 osa 
1 5 osa
211 110
111 osa
113
115
158 osa
2 1 1 1 110
2 11 2 111 osa
2113 113 osa 
1581 osa 
119 osa
2114 115
212 114
219 -
22 0981
221 0981 osa
222 0981 osa
229 _
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14 —  Ammattiluokitus
AMMATTILUOKITUS
1987 1980
2 3 07 osa
08 osa
09 osa
11 osa
1 2 osa
1 5 osa
23 osa
231 1581
1582
113 osa
232 090
2321 0901
2322 0902
233 120
12 1
129 osa
150 osa
2331 1201
2332 1202
150 osa
2333 121
2339 129 osa
239 079 osa
082 osa
129 osa
159 osa
231 osa
239 osa
2 4 1 3 osa
15 osa
58 osa
241 130
2411 130 osa
2412 130 osa
241 3 130 osa
242 150 osa
159
2421 159 osa
2422 151
2423 150 osa
151 osa
159 osa
243 131
2431 131 osa
2432 131 osa
244 582 osa
249 _
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
2 5 09 osa 
14
1 5 osa 
21 osa
251 096
212 osa
2511 0961
2512 0962 osa
2513 0963
2514 0962 osa  
2121 osa
252 140
253 141
159 osa
2531 141
2532 159 osa
259 -
2 6 1 2 osa  
15 osa 
21 osa
261 121 osa 
152
2611 1521
2612 121 osa 
1522
262 1 53
210 osa
2621 1531 osa  
2101
2622 1531 osa
2623 2102
2624 1532
263 154
269 -
2 7 09 osa  
1 5 osa
271 0984 osa
272 155
279
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
2 9 10 osa 
1 5 osa 
21 osa 
56 osa
80 osa
81 osa 
83 osa
291 101 osa  
159 osa
292 101 osa 
156
159 osa
563
2921 1561 
563 osa
2922 1562 osa
1563 osa 
159 osa
2923 101 osa
1562 osa
1563 osa 
159 osa  
8021 osa
293 157
830 osa
2931 157 osa 
830 osa
2932 157 osa 
819
299 211 osa
3 0 osa
1 osa
2 osa
3 0 08 osa  
11 osa 
21 osa
301 212 osa  
112 osa
3011 112 osa 
2121 osa
3012 2121 osa
302 081
084 osa 
212 osa
3021 081 osa 
0842
3022 081 osa
3023 2 12 2
309 _
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AMMATTI
1987
LUOKITUS
1980
3 1 21 osa
311 211 osa
312 211 osa
319 211 osa
3 2 11 osa
23 osa
321 112 osa
230 osa
3211 112 osa
3212 2301 osa
2302 osa
322 2301 osa
2302 osa
329 -
3 3 11 osa
22
23 osa
331 112 osa
119 osa
332 220
221
230 osa
239 osa
3321 220 osa
3322 221
3323 220 osa
2301 osa
2302 osa
3324 239 osa
333 2302 osa
339 -
3 4 1 2 osa
20
23 osa
341 200
201
3411 200
3412 201
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
342 232
239 osa
343 122 osa 
231 osa 
239 osa
3431
3432
3439
231 osa 
122 osa 
231 osa 
239 osa
344 234
3441
3442
234 osa 
234 osa
345 233
349 202
3 9 08 osa 
23 osa
399 082
239 osa
4 3
4 0 30 osa  
31 osa
400 300
401 302
402 305
403 306
404 307
4041
4042
307
313
405 310 osa
406 310 osa
407 312
409 319
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
4 1 30 osa  
31 osa
410 301
411 3041
3042
412 311
419 -
4 2 32
421 320
429 -
4 3 33
431 330
432 331
4321 3311
4322 3312
439 -
4 4 30 osa 
34
441 303
442 340 osa
4421 340 osa
4422 340 osa
443 340 osa
449 -
4 9 31 osa
499 311 osa
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AMMATTILUOKITUS 
1 987 1 980
5 1 osa 
5
5 0 50
501 500
5011 5001
5002 osa
5012 5002 osa
502 5011
5012
503 502
5031 5021
5032 5022
509 -
5 1 51
511 51
5111 510
5112 511
519 -
5 2 52
521 520
5211 5201
5212 5202
529 -
5 3 53
531 530
539 -
5 4 54
540 540 osa
541 540 osa
542 541
549 _
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
5 5 55
56 osa
551 560
551 1 5601
5512 5602
552 561
5521 5611
5522 5612
553 551
5531 5511
5532 551 2
554 562
5541 5621
5542 5622
555 550
5551 5501
5552 5502
556 563 osa
557 552
559 -
5 6 1 2 osa 
15 osa  
57
561 570
562 121 osa  
571
563 159 osa  
572
564 573
574
5641 573
574 osa
5642 574 osa
569 _
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
5 7 58 osa
571 58 osa
5711 580
5712 581
579 582 osa
5 9 59
591 590
591
599 599
5991 5991
5999 5992
6/7/8 0 osa
1 osa 
4
6/7  osa
6 0 40
41 osa
42
49 osa
601 400
410 osa
602 420
603 410 osa
609 490 osa
61 41 osa 
49 osa 
73 osa
611 410 osa  
736 osa
612 490 osa
619 -
6 2 67 osa
68 osa
69 osa
621 673 osa 
676 osa
690 osa
691 osa
622 690 osa
L I I T E  1
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AMMATT
1987
ILUOKITUS
1980
623 691 osa
692
693 osa
624 697
698 osa
625 673 osa
680 osa
626 695
627 696
629 699 osa
63 69 osa
631 694
698
699 osa
639 699 osa
64 77 osa
641 770
642 772
643 771
649 -
70 60
701 600
702 601
703 602
604
704 603
705 605
706 606
709 609
71 61
711 610
712 611
713 612
714 613
715 614
AMMATTI LUOKITUS 
1987 1980
716 615
719 619
72 62
721 620
722 621
622
623
624
723 625
729 -
73 63 osa
731 630 osa
732 631
733 632
734 635
735 633
736 630 osa 
634
639 osa
739 639 osa
74 64 osa
741 640 osa
742 641
743 644
744 645
749 -
75 03 osa  
63 osa  
65 osa  
77 osa
751 650
659 osa
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
752 651
753 039 osa 
652
774
775
7531
7532
7533
7534
7741 
652 osa
7742 
039 osa 
775
754 653
755 654
756 655
757 657
758 639 osa 
656
659 osa
759 639 osa 
659
76 65 osa  
66 osa
761 652 osa  
660
762 662
763 663
669 osa
764 664
765 665 osa
769 669 osa
77 67 osa
771 670
772 671
773 672
775 674
675 osa
776 675 osa
676
777 677
778 678
779 679
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AMMATTILUOKITUS
1987 1980
78 68
781 680 osa
782 680 osa
789 -
79 666
791 6661
6662 osa
792 6662 osa
799 -
80 01 o sa  
1 5 osa 
70
75 osa
801 016 osa
700
702
8011 016 osa
8012 700
702
802 701
803 703
804 754
809 709
81 71
811 710
812 711
813 712
814 713
819 714
719
82 72
821 720
822 721
823 722
824 723
825 724
AMMATTILUOKITUS
1987 1980
826 725
827 726
828 727
829 728
729
83 73 osa
831 730
736
739 osa
832 731
833 732
839 739 osa
84 73 osa  
75 osa
841 733
734
842 735
843 757
849 -
85 75 osa
851 751
852 752
859
86 69 osa
74
75 osa
860 740
861 693 osa 
758
862 753
863 755
864 756
865 750
869 759
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
87 66 osa  
77 osa
871 773
872 661
879 -
88 76
78
881 760
882 781
883 780
789
889 -
89 79 osa
891 790 osa
9 1 o sa  
6/7  osa 8
9 osa
90 80 osa  
83 osa
901 800
9011 8001
9012 8002
9013 8003
902 832
903 801
9031 801 1
9032 801 2
904 802 osa
9041 8021 osa
9042 8022
905 803
9051 8031
9052 8032
906 804 osa
909 809 osa
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AA/MATTI LUOKITUS 
1987 1980
9 1 81 osa 
82 osa 
89 osa
911 810
811 osa  
821 osa
91 11 810
91 12 811 osa  
821 osa
912 811 osa
913 812
914 890
891
919 -
9 2 1 2 osa
81 osa
82 osa 
88  o sa
921 122 osa 
816 
820
9211 8201
8202 osa
9212 816
9213 122 o sa  
8202 osa
922 821
880 osa
929 -
9 3 813
931 813
939 -
9 4 79 osa 
80 osa 
83 osa
941 804 osa  
830
942 831
839 osa
9421 8311 
839 osa
9422 8312
949 790 osa  
804 osa
AMMATTILUOKITUS 
1987 1980
95 84 osa
951 84 osa
9511 840
9512 841 osa
9513 842
959 -
96 83 osa  
85
961 850
9611 8501
9612 8502 osa
962 8502 osa
851
859
969 839 osa
97 86 osa
971 860
9711 860 osa
9712 860 osa
979 -
98 90
981 900
901 
903
9811 900
9812 901
9813 903
989 902
99 88 osa  
89 osa
991 88  osa
9911 880 osa
9912 881
992 892
9921 8921
9922 8922
999 899
9991 899 osa
9999 899 osa
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VER TA ILU  AMMATTILUOKITUS 1 9 8 0 :S TÄ  AMMATTILUOKITUS 1 9 8 7 :EEN
AMMATT
1980
ILUOKITUS
1987
0 0 osa
1 osa
2 osa
3 osa
6 /7 /8  osa
0 0 00 osa
000 000
001 0011
002 0021
003 0031
004 0041
005 0051
006 0061
007 0071
008 0081
0 1 00 osa
80 osa
010 0012
0091 osa
011 0022
0091 osa
012 0032
0091 osa
013 0042
0091 osa
014 0052
0091 osa
015 0062
0091 osa
016 0072
8011 osa
017 0082
0083
018 0091 osa
019 0092
0099
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
02 01
02
14 osa
020 010
021 011
1423 osa
022 013
023 014
0231 0141
0232 0142
024 141
025 021
1423 osa
026 022
0261 0221
0262 0222
027 023
0271 0231
0272 0232
028 01 2 
019
0 3 10 osa 
1 2 osa 
75 osa
030 101
031 121
032 102
103 osa
104
0321 102
0322 1031
0323 1041
0324 1032
1033 
1035 
1042
033 122
1082 osa
0331 12 2 1  
1 2 2 2
0332 1082 osa
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
034 1034
035 105
036 106 osa 
1081
0361 1061
1081
0362 1062 osa
037 1083
1084
038 107
039 1082
7534 osa
0 4 1 0 osa  
11 osa 
1 3
14 osa
040 1 3
0401 131
0402 132
0403 133
041 1111
1112 osa
1121
1122
119
042 1421
1422
043 1112 osa
1113
044 1 14
049 1092
0 5 03 
11 osa  
20 osa
050 031
2011 osa
0501 0311
2011 osa
0502 0312
0313
051 030
052 033
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L I I T E  1
AMMATTI
1980
LUOKITUS
1987
053 032
0531 0321
0532 0322
0533 0323
0534 0324
054 0341
0342
055 035
056 036
0561 0361
0562 0362
059 039
113
0591 0391
0392
113
0592 0393
0399
0 6 04
060 041 1
061 0412
062 049
0 7 05
20 osa
23 osa
070 051
071 052
2011 osa
072 053
073 054
079 059
239 osa
0 8 06 osa
07 osa
30 osa
39 osa
080 072
081 3021 osa
3022
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
082 399 osa
083 071
084 061
3021 osa
0841 0611 
0612
0842 3021 osa
085 073
0851 0731
0852 0732
086 075 osa
0861 0751 osa
0752 osa
0753 osa
0862 0751 osa
0752 osa
0753 osa
0754
087 0753 osa  
076
088 062
089 077
079 osa  
0752 osa
0891 0752 osa
0771
0791
0892 0772
0799 osa
0 9 06 osa  
08 
09
15 osa 
1 6 osa  
17
1 8 osa  
20 osa  
22
23 osa 
25 osa  
27 osa
090 232
0901 2321
0902 2322
091 151 osa
152
153 osa
154 
179
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
0911 151 osa 
1 52 osa 
1811 osa
0912 152 osa
153 osa
1541 osa  
179
0913 1542
1541 osa
092 161
1629
093 1811 osa
1812 osa 
1822 osa 
1892 osa
094 08
0941 0811
0812 osa 
0821 osa  
083
0942 0812 osa
0821 osa
0822
095 091 osa 
2012 
2022
096 251 osa
0961 2511
0962 2512
2514 osa
0963 2513
097 1711
1712
1713
098 22
063
079 osa
094
095 
271
0981 221
222
095 osa
0982 0941
0983 0942 
095 osa
0984 063
0791 osa 
271
099 082 osa
091
092
093 
096
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AMMATTI
1980
LUOKITUS
1987
0991 0822 osa
091 osa
092 osa
096
0992 092 osa
093
1 0 osa
1 osa
2 osa
3 osa
5 osa
6 /7 /8  osa
9 osa
10 14 osa
1 5 osa
20 osa
29 osa
100 2011 osa
2021 osa
101 1423 osa
151 osa
2011 osa
2012 osa
2021 osa
2022 osa
209
291 osa
2923 osa
11 21 osa
23 osa
30 osa
32 osa
33 osa
110 2111
111 2112
112 3011 osa
3211
331 osa
11 3 2113 osa
231 osa
114 212
115 2114
119 2113 osa
331 osa
12 23 osa
26 osa
34 osa
56 osa
92 osa
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
120 233 osa
1201 2331
1202 2332 osa
121 2333
2612 osa 
562 osa
122 3432
9213 osa
129 2339 
239 osa
13 24 osa
130 2411
2412
2413
131 2431
2432
14 25 osa
140 252
141 2531
15 06 osa  
1 0 osa 
21 osa
23 osa
24 osa
25 osa
26 osa
27 osa  
29 osa  
56 osa  
80 osa
150 1082 osa 
2332 osa 
2423 osa
151 2422
2423 osa
152 261
1521 2611
1522 2612
153 262 osa
1531 2621 osa
2622
1532 2624
154 263
155 272
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
156 292 osa
1561 2921 osa
1562 2922 osa
2923 osa
1563 2922 osa
2923 osa
157 2931 osa
2932 osa
158 211 osa 
231 osa  
801 osa
1581 2113 osa 
231 osa
1582 231 osa  
8011 osa
159 069
233 osa 
242 osa 
253 osa
291 osa
292 osa  
563 osa
2 2 osa  
3 osa
20 34 osa
200 3411
201 3412
202 349
21 25 osa  
26 osa
29 osa
30 osa
31 osa
210 262 osa
2101 2621
2 102 2623
211 299 
312 
319 
311
2121 2514 osa
3011
3012
2122 3023
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AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
22 33 osa
220 3321
3323 osa
221 3322
23 23 osa
32 osa
33 osa
34 osa  
39 osa
230 321 osa
322
332 osa
333
2301 3212 osa
3323 osa
3324 osa  
322 osa
2302 3212 osa  
322 osa 
3324 osa  
333
231 239 osa
3431
3432 osa
232 342 osa
233 345
234 3441
3442
239 239 osa  
3325 
342 osa  
3439 
399 osa
3 4
30 40 osa 
41 osa 
44 osa
300 400
301 410
302 401
303 441
304 411
3041 411 osa
3042 411 osa
305 402
306 403
307 4041
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
31 40 osa  
41 osa 
49 osa
310 405
406
311 412
499 osa
312 407 osa
313 4042
319 409
32 42
320 421
33 43
330 431
331 432
3311 4321
3312 4322
34 44 osa
340 4421
4422 
443
4 6 /7 /8  oss
40 60 osa
400 601 osa
41 60 osa  
61 osa
410 601 osa 
603
611 osa
42 60 osa
420 602
49 60 osa  
61 osa
490 609
612
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
5 2osa
5
50 50
500 501
5001 5011 osa
5002 5011 osa
5012
501 502
5011 502 osa
5012 502 osa
502 503
5021 5031
5022 5032
51 51
510 5111
511 5112
52 52
520 521
5201 5211
5202 5212
53 53
530 531
54 54
540 540
541
541 542
55 55 osa
550 555
5501 5551
5502 5552
551 551
553
5511 5531
551 2 5532
552 557
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AMMATTI LUOKITUS 
1980 1987
5 6 55 osa  
29 osa
560 551
5601 5511
5602 5512
561 552
5611 5521
5612 5522
562 554
5621 5541
5622 5542
563 2921 osa  
556
5 7 56 osa
570 561
571 562
572 563 osa
573 5641 osa
574 5641 osa
5642
5 8 57
24 osa
580 5711
581 5712
582 244
579
5 9 59
590 591 osa
591 591 osa
599 599
5991 5991
5992 5999
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
6 / 7 1 osa  
6 /7 /8  osa  
9 osa
6 0 70
600 701
601 702
602 703 osa
603 704
604 703 osa
605 705
606 706
609 709
6 1 71
610 711
611 712
612 713
613 714
614 715
615 716
619 719
6 2 72
620 721
621 722 osa
622 722 osa
623 722 osa
624 722 osa
625 723
6 3 73
75 osa
630 731
631 732
AH/MATTI LUOKITUS 
1980 1987
632 733
633 735
634 736 osa
635 734
639 736 osa 
739
758 osa
759 osa
6 4 19
74
640 1912
741
641 742
642 1911
643 191 3 
1919
644 743
645 744
6 5 75 osa 
76 osa
650 751 osa
651 752
652 7532 
761 osa
653 754
654 755
655 756
656 758 osa
657 757
659 751 osa
758 osa
759
66 76 osa 
79
87 osa
L I I T E  1
AMMATT
1980
I LUOKITUS 
1987
660 761 osa
661 872
662 762
663 763 osa
664 764
665 765
666 79
6661 791 osa
6662 791 osa
792
669 763 osa
769
6 7 62 osa
77
670 771
671 772
672 773
673 621 osa
625 osa
674 774
675 775 osa
776 osa
676 621 osa
775
677 776
678 777
679 779
6 8 78
62 osa
680 625 osa
781
782
6 9 62 osa
63
86 osa
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
690 621 osa
622
691 621 osa  
623 osa
692 623 osa
693 623 osa  
861 osa
694 631 osa
695 626
696 627
697 624 osa
698 624 osa  
631 osa
699 629
631 osa 
639
70 80 osa
700 8012 os
701 802
702 8012 os
703 803
709 809
71 81
710 81 1
711 812
712 813
713 814
714 819 osa
719 819 osa
72 82
720 821
721 822
722 823
723 824
724 825
AMVIATTI LUOKITUS 
1980 1987
725 826
726 827
727 828
728 829 osa
729 829 osa
73 61 osa
83
84 osa
730 831 osa
731 832
732 833
733 841 osa
734 841 osa
735 842
736 611 osa 
831 osa
739 831 osa  
839
74 86 osa
740 860
75 80 osa
84 osa
85
86 osa
750 865
751 851
752 852
753 862
754 804
755 863
756 864
757 843
758 861 osa
759 869
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AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
7 6 88 osa
760 881
7 7 64
75 osa 
87 osa
770 641
771 643
772 642
773 871
774 753 osa
7741 7531 osa
7742 7533
775 7534 osa
7 8 88 o sa
780 883
781 882
789 883 osa
7 9 89
94 osa
790 891
949 osa
8 0 osa1 osa2 osa  
5 osa 
9 osa
8 0 10 osa  
29 osa 
90 osa  
94 osa
800 901
8001 9011
8002 9012
8003 9013
801 903
801 1 9031
801 2 9032
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
802 904
2923 osa
8021 2923 osa 
9041
8022 9042
803 905
8031 9051
8032 9052
804 906
941 osa 
949 osa
809 1062 osa  
909
8 1 1 5 osa  
16 osa 
29 osa
91 osa
92 osa
93
810 9111 
914 osa
811 9112
912
812 913
813 931
814 155
8141 1551
8142 1552
815 1621
1622
816 9211
9212 osa
819 2932 osa
8 2 91 osa 
92 osa
820 921 osa
8201 9211
8202 9212 osa
9213 osa
821 9112 osa 
922 osa
AMMATTILUOKITUS 
1980 1987
8 3 10 o sa  
29 osa  
90 osa  
94 osa 
96 osa
830 108 osa 
293 osa 
941 osa
831 942 osa
8311 9421 osa
8312 1081 osa  
9422
832 902
839 9421 osa 
969
8 4 07 osa  10 osa 
95
840 9511
841 1091
9512
842 9513
849 0799 osa
8 5 96 osa
850 961
962 osa
8501 9611
8502 9612 
962 osa
851 962 osa
859 962 osa
86 1 8 osa 
97
860 1822 osa
9711
9712
8 7 07 osa
870 074
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AMVIATTI LUOKITUS 
1980 1987
8 8 55 osa  
92 osa  
99 osa
880 922 osa  
9911
881 9912
8 9 91 osa  
99 osa
890 914 osa
891 914 osa
892 992
8921 9921
8922 9922
899 9991
9999
9 9 osa
9 0 98
900 9811
901 9811
9812
902 989
903 9813
L I I T E  2
SOSIOEKONOMINEN ASEMA-LUOKITUS 2-NUMEROTASOLLA ( 1 )
1  TYÖNANTAJAT
1 1  M a a t a l o u s t y ö n a n t a j a t
1 2  M uut t y ö n a n t a j a t
2  Y K SIN Ä ISYR IT T Ä JÄ T
2 1  M a a t a l o u s y k s i n ä i s y r i t t ä j ä t
2 2  M uut y k s i n ä i s y r i t t ä j ä t
3  YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
3 1  J o h t o t e h t ä v i s s ä  t o i m i v a t  y le m m ä t t o i m i h e n k i l ö t
3 2  V a l m i s t e l u - ,  e s i t t e l y - ,  t u t k i m u s -  j a  s u u n n i t ­
t e l u t e h t ä v i s s ä  t o i m i v a t  y le m m ä t  t o i m i h e n k i l ö t
3 3  O p e t u s t e h t ä v i s s ä  t o i m i v a t  y le m m ä t  t o i m i h e n k i l ö t
3 4  M uut y le m m ä t  t o i m i h e n k i l ö t
4  ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
4 1  E s i m i e s t e h t ä v i s s ä  t o i m i v a t  a le m m a t t o i m i ­
h e n k i l ö t
4 2  I t s e n ä i s t ä  t a i  m o n i p u o l i s t a  t o i m i s t o -  t a i  
m y y n t i t y ö t ä  t e k e v ä t  a le m m a t t o i m i h e n k i l ö t
4 3  E p ä i t s e n ä i s t ä  t a i  r u t i i n i n o m a i s t a  t o i m i s t o -  
t a i  m y y n t i t y ö t ä  t e k e v ä t  a le m m a t t o i m i h e n k i l ö t
4 4  M uut a le m m a t t o i m i h e n k i l ö t
5 TYÖNTEKIJÄT
5 1  M aa - j a  m e t s ä t a l o u s -  s e k ä  k a l a t a l o u s a l a n  
t y ö n t e k i j  ä t
5 2  T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ä t
5 3  M uut t u o t a n t o t y ö n t e k i j ä t
5 4  J a k e l u -  j a  p a l v e l u t y ö n t e k i j ä t
6  ELÄKELÄISET
6 1  E l ä k k e e l l ä  o l e v a t  y r i t t ä j ä t
6 2  E l ä k k e e l l ä  o l e v a t  y le m m ä t  t o i m i h e n k i l ö t
6 3  E l ä k k e e l l ä  o l e v a t  a le m m a t t o i m i h e n k i l ö t
6 4  E l ä k k e e l l ä  o l e v a t  t y ö n t e k i j ä t  
6 9  M uut e l ä k e l ä i s e t
7  O P ISK E L IJA T  
9  MUUT
9 1  T y ö t t ö m ä t ,  j o i l l a  e i  o l e  a i k a i s e m p a a  
t y ö k o k e m u s t a
9 2  M uut a m m a t is s a  t o i m i v a t / t y ö l l i s e t ,  j o i d e n  
a m m a t i s t a  e i  o l e  t i e t o a
9 3  M uut a m m a t is s a  t o i m im a t t o m a t / t y ö v o im a a n  
k u u lu m a t to m a t
9 9  S o s io e k o n o m in e n  a s e m a  t u n t e m a t o n
( 1 )  Sosioekonom inen asema. A m m a ttia se m alu o k itu s , T i la s to k e s k u s .  K ä s ik i r j o j a  
N r 17, ( H e ls in k i  1983). L u o k itu s  on ta rk im m a lla  t a s o l l a  3-num ero inen .
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15 — Ammattiluokitus
TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF FINLAND
KÄSIKIRJOJA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS
Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1984 6. uusittu la ito s  1985
Nr 1 U tb ildn ingsklassificering 5:e förnyade upplagan 1982
31.12.1981
Nro 2 Väestölaskenta 1970 1971
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot
Nro 3 Tilasto-opas 1982 neljäs la ito s  1982
Nr 3 Vägvisare i statistiken 1982 1984
Nro 4 Toimialaluokitus (TOL) 1988 2. uusittu la itos 1987
Standard Industrial C lass ifica tion  (SIC) 1988 revised edition
Toimialaluokitus 1988 1987
L iit e  1, Hakemisto
Nro 5 Institutionaalinen sektori 1uokitus uusittu la itos 1984
Den in s t itu t io n e lla  sektorindelningen förnyad upplaga
C lass ifica tion  of Institu tiona l Sectors revised edition
Nro 6 Rahoitusvaateiden luokitus 1975
K lass ifice ring  av finansobjekt
C lass ifica tion  of Financial Assets and 
Li abi 1i ties
Nro 7 Ti 1astohaastattelijän opas 1980 toinen la itos 1980
Nr 7 Statistik intervjuarens guide 1980 andra upplagan 1981
Nro 8 Guide to Finnish S ta tis tics  1977 1977
Nro 9 S iv i i l ia s ia in  nimikkeistö 1982 1982
Nomenklatur för civilmâl 1982
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset uusittu la itos 1986
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavo itte le ­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokituset
Uppgiftsk lassificeringar för samman- förnyad upplaga
slutningar
Uppgiftsk lassificeringar för o ffen tliga  
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
C lass ifica tions of the functions of revised edition
government and non-profit institu tions 
serving households
Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolahteen luokitus 1980
K lass if icering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
K lass if icer ing  av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla
C lass if icat ion  of the Population by Type 
of Activ ity
C lass if ication  of the Population by Main 
Source of Livelihood
Nro 12 Väestöti1asto l1inen va lt io- ja maa-alueluokitus 1980
K lass if icering av stater och landomräden inom 
individstatistiken
C lass if ication  of Countries and Areas in 
Demographic S tat ist ics
Nro 13 Väestö- ja asuntolaskenta 1980 1980
T ietosisä ltö , tulosteet
Nro 14 Ammattiluokitus 1987 uusittu la itos 1987
C lass if ication  of Occupations 1987 revised edition
Ammattiluokitus 1987 1987
L i i t e  1, Hakemisto
Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus 1982
K lass if icering av hushlllsvaror och -tjänster 
C lass if ication  of Household Goods and Services
Nro 15 Rakennusluokitus 1982
Rakennus-, huoneisto- ja toim itila luokitus
Byggnadsklassficering
K lass if icering av byggnader, lägenheter och lokaler
C lass if ication  of Buildings 
C lass if ication  of Buildings, Apartments and 
Business/Other Premises
Nro 17 Sosioekonominen asema -luokitus 1983
Ammattiasemaluokitus
K lass if icering av socioekonomisk ställn ing 
K lass if icering av yrkesställning
C lass if ication  of Socio-Economic Status 
C lass if ication  of Occupational Status
Nro 18 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset 1983
Ikä, sukupuoli, s iv i i l is ä ä ty ,  k ie l i ,  kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Aider, kön, c iv ilständ, spräk, nationalitet, trossamfund
Demographic and Social Basic C lass if ications
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
Nro 19 Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset 1983
Klass if iceringar av hushäll, bostadshushäl1 och familjer
Class if ications of Households, Household-Dwelling Units, and 
Fami 1 ies
Nro 20 Suomen ympäristötiedostot 1985
Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset 1985
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut a inee llise t varat
K lass if iceringar av materiella t illgängar
Fast kapital, lagerkapital, övriga materiella tillgängar
C lass if ications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets
Nro 22 Ikäluokitukset 1986
Äldersk lass if iceringar 
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä
R ik t l in je r  för användning av äldersklassificeringar
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